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MEO UNA CUM PATRE ET sPI-
RITU sANCTO;
Procun&is benesiciis spiritualibus ac tempora*
libus, Benedi&io gloria, Japientia? (s gratia,
rum a&io, honor (s virtus robur > in [oculo.
rum , Amen. Apoc» 7: 12.
salve Benevole Lector.
Ohebar ante triennium* in juventuti Atacte*
mica informationem , cpusiulum aliquod de sa-
cramenti: rem uti conjiciebam, non utilem
[ed h’c Uterum pene nece(sartam 3 qnod ex quo
ccelejh benedichone, Magnificentia Regia ,
iyscademij h*Cce Aboica suit introducta , hoc argumentum ranae
sjsarctu* sutr-t publice hte prosestum,duspicobar Vero idem ego ed
umvesiahtate » quaccmmode cmmbus[pcciehus pcsitt adaptari. Cen-
•Dementiam eat undem, ac mox discrepantiam 4se invicem docebam
disimCte: Inde siebat, ut nen tantum abstrastiontm s\nberem de cu~
jmhbetTtslamtnti sacramentis j sedtss/si altam promitterem ipsd
communiorem. Hanc vero Generalem , ut alteram illam de sacra-
mentis F.T.specraltm,eum tpsa veterum sacramentorum quatieun%
elaboratione) hac vice tantum licuit persequi ; stsecuta siuijjet eadem
Methodo novorum ratio }niJiprovidentia divina merx statione Aca-
demica in Ingrtam transportasset : Habes igitur cur hoc opu* primo
Wancum tst qua rationem sacramentorumFcederi NeVt. Deinde
Tide/ e/i. M parum terjum tjje hoc idem, quoad antiqua illa, quod
cum aliqui mn capientes methodum meam mcipetent dijputare/he-
siindt Natura Veterum sacramentoru Interna, nectsjum habui
de ista identidem repetere ac frequentare qua animo sinltrtm. I«
t etenhuo ac umbriseris nullam ego agnosio realem ac actualem ma-
teriam internam : nova vero uti tisdemsimi tHustriora, quod eadem
gaudeant actuali ae re ali ; sio tantum in tsu, hanc talem ego slatuot
credo,ac desendo Eslsy hac th>Ji>usq; adeoanimo me», certa ut inva-
riata Augusiana Qonsrssionu Censtjjor ac Frcsisjor nen dubitem eX
artic. /0. de (JcenaDomini,excUmart: Damno secus sentisntc».
Dc hisie vtsum suitsiomemorare ,impetrataq( ulriueq, navi Venu»
gratia divina Te porro commendare : Pate. scripji Atioa in tranjuu
cum (laeva pergerem sept, /sigo.
Nocita* C&nssiiJorum ac Praestantlssi.tiorum virorum,qui
kasce Disputationc» enccum vulgarunt» ac respon- \.
sionibu» servarunt; Eorum cst. . ■■
J. Rever. Joh ne Reckonius Pastor
. Hvittensis* V
IL Candidatus Laurentius %lm£X«n/ smo-
landus*
111. Dn. Andreas svi ek s u s Aboensss.
IV. Dn. Laurentius Dtcan der Wiburg#
V.; Rever. A rvidus Forstadius Wiburg.
Pastor jam Ndchcburgensis.
VI. Dn. Johannes ß. evon iu s comministcr
Vicrmoensss.
VII* Dn. An drea s Fornandxr smolandus.
VIII% Cendid. Johannes serlachiu s. meus
per aliquot annos jucundus hospcs.
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Er lapsum quid non commerui-
mus? & quid non metuere coepi-
mus' ac fluctuantem ac trepidan-
tem nostrum animum, pro nilerb
cordiae suae bonitate, non solum erc-
xit Deus simplici verbo evangclicae
'' promissionis; sed & externis signis
verbo addicis eundem propitius porro confirmavit: volens
utnostantocertioresidesalutana audita adprehenderemus,
quanto ille eadem non verbo solum proponeret, sed & adje-
ctis talibus signis insuper oculis confirmaret: Hincstatim post
lapsum non modo inflictus ritui sacrificandijvuzQocWmsdt-
milso delectabilis comprobatus, Gen. 3: 21. & posl diluvi-
um in signum certi soederis declaratusarcu* calesio, Gen. 9:13.
sed& secutainstitutio sacramentorum,in V.T. Circumasonis,
Gen. 17. & Agni Paschalis ,Exod. 12. Quibus in N.T. successere
Bapttsmu* $ Caena Dominica •, omnia quatuor sacramenta verba
viabilia, $ invijibilis gralnx. vi sibdia Jigna, uti scribit Aug. contra
Faussum lib. 19: c. 16. subjiciunt quippe oculis,quod auri-
bus per verbumannunciatur; & sic tanto magissidem noslra
sulciunt,quanto ista externe pluribus sensibus felicius juva-
tur- Deritusacrificandi utarcuccelesii, erit locus alibi dicendi:
noslriq; instituti nunc non alia mens,quam cie sacramentis Deo
benedicente, scribere-.
De sacramentis2
Th. II. sacramentum q> juxta Vegetium dicitur a sacrande
A*initiando aut dedicando,non usurpatur eodem modo a Fo*
liticis& Ecclesiasticis. Politici ve I in genere usurpant hanc vo-
cem pro quovis juramento3 unde phrasis /aeramento teneri , apud
sveton. in Caecare: & apud Ictos de rebus creditis,dicitur
/aeramentum vel principale ,qn.pars parti sacramentum desert;
vel relattonu > qn. pars altera deserenti sacramentum resert:
Vel in specie usurpant politici hanc vocem pro juramentomili-
tari ,unAs formulae loquendi) /aeramento rogare •/. sacramen-
tum recitar c, adigere •/■ obligare, dicere */• deflinare &c. Aut
deniqucp»v/>cc«»/<*»quae cum sancta obligatione a litiganti-
bus olim deponebatur apud Pontificem, eo sine ut victor
suam a sacro reciperet, victi ad aerarium rediret, vide Var-
ron. lib. 5. de 1. lac. Ecclesassui contra, per sacramentum
intelligunl certum signum) magis minusve prout fuerit mo-
dificatam. Notandum igitur quod vocabulum sacramenti
in usu Ecclesiastico usurpatur potissimum tripliciter: (1) Ce-
neralijjlme proquavi re arcana &/ecre(a t habetqjsic aequipollen-
tes voces,Latinaro testum con/lium,&. Graecam mysertum 1 cons.
Eph. 3: 3. Coi. I* 26. (2) specialius u/urpalur idem pro quovii
rei /aera, sgno, prae i/a ratione cujus auctoritatis /it il-
liussgni insitiatio ; quomodo Jtgnem eructo inventum huma-
num, numeratAug. in PsaJ. 141. inter sacramenta. (3) %-
eiali/ime vero usurpatur vocabulum sacramenti pro /olenni achone
divmitiss instlituta >tn qua per externum vt/ibile signum verber
svangelij animatum t organice ossertur > datur ac eonsrmatur totiu*
svangelrj promijjio propria , Rorrv. g. 30.
Th. Ul. solent nonnullialii usum hujusvocabuli etiam Bibli.
cum indignare: sed sciendi! nomen sacramenti in scripturis
non haberi: Interpretum ergo versiones ad locutiones Ec-
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clesiasticorumesse reserendas, ac cumprimis identidem con-
sidendam locutionem eorum ultimam» quae specialissima
fuit i cum'quod illa qua rem tota ex scripturis eliciatur, tura
quod ejus videatur esse aetatis, quaepotest ad initium siculi ter-
tii reserri j forfan introducta a Tertuliano ,uti conjicit Ger-
hardusicthesi 7, desacram, •."s
Th. IV. Caeterum & hoc obiter hoc loco addendum, scri-
ptores Ecclesiaflicos ac cumprimis Augustinum, tertia illa ac
IIrict i ssim a sacramenti datione,aliquando mdigitate totam -
mentalem astionem, re terrena ac coslesti sacramentaliter uni-
tam; aliquando v. eadem tantum dicereejuepartem 'e/entialem alte-
ram,symbolum aut rem terrenam ; quod ad eorum dicta
intelligenda ac concilianda h. 1. juvat notasso--
Tii.V. synonymiam/aeramenti quod concernit; sciendum ha-
bere sacramentum varias adpellationes aut descriptioncs in
scriptis veterum. Naro (i) Dicitur Myslerium, voce ad hunc
complexum usuro pie accommodata. (2) Dicitur id res aera-
menti, & sio vel integre pro tota sacramentaii actione, vel
partialiter pro ejus aut fructu, aut parte essentiali altera. Quod
itidem juvat meminissc,ut intelligaraus Patres, qui hac vo-
ce tropicae sic saepius utuntur: v. g. cum elementum hoc
aut illud dicuntrem /aeramenti* non totam intelligunt actio-
nem (acramentalem , sed ejus partem materialem alteram:
& rursus cum dicunt indignas accipere /aeramentum, /ed non rem
sacramenti: Fructum certe intelligunt sacramenti, non ipsam
sacramentalem actionem, ex Dei institutione & mandatoae-
stimatam. ($) Dicitur id miraculum »sed ita populariter, ac
maxime sacra coena, propter quandam tenuero analogiam,
quae inter ipsam ac miracula potest excogitari (4) Commu-
niter vero dicitur sacramentum stgnum a scriptoribus Eccle-
D.e sacramentis4■ 1 .
siasticis. At tunc per signum non intelligunt iidem signum a;
liquod nudum; sed vocem signi, quae gradus admittit, pie-
rumq; habent pro'signaculo, exemplo Apostoli Rom. 4; sr,
h. c. intelligunt signum non modo testificans,sed & cqrai?
confirmans ac obsignans. Prorsus sicut Aug. Cbn-
sessio art. 13. verbis; Utendum sacramentis, ita ut accedat sides*
qua. credat pramissionibua, quaper [aeramenta exhibentur 3 bae side
accipimus promijjam gratiam, quam [aeramenta Ji ficati spiri-
tum [antium-, etsi referat sacramenta promislam gratiam si-
gnificare; tamen praeter significandi rationem,offendit per
ca promissiones divinas quoq, exhiberi, & accipi spiritum
sanctum, quod probe notandum. Nam non omnibus si-
gnis idem competit modus significandi. significant quadam
'siala institulionu placito sicut i is&su i cui us Ra ha b: £s* alia signi-
scant analogice: Analogia vel smilitudinu, sicut imagines: vel
causiali tatis , übi aut effectus significat causam, aut vicissiincausa effectum, affectus sacramentorum divinos intelli-
gunt scriptores orthodoxi, cum ea signa vulgo adpellant.
. similiter ,dum terrenam ac vi sibilem rem sacramenti alte-
rius Novi Tesl. dicunt iidem signum; certe voce signi in-
telligunt non nudum signum '&isia.siLmcv reicoelestisabsentis,
uti adparec ex Theophyl. in capi z6, Mattii.&Damascssib.
4. O. F. sed intelligunt signum zs&a-tptgosae-
■vcv rei coelestis; vere praesentis ac sacramentaliter cleroen-
to unitae; non tantum quod signum praesentiam rei serat,
cxclusa invisibilitate; sed quod cestante umbra nunc in N.T.
debeat corpus adcsse, Coi. i: Qua ratione itidem intelli-
gicur, quomodo (5) sacramenta ■N. T. dicantur a qui-
knWvvra, nimirum habito respectu ad sacramenta
,V."T. quae umbris ac figuris sici coelestis terminabantur, etsi
alias & ilia gratia e. Dei dabant, ac datam confirmabant.
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;';Th- VI. Ad omne sacramentum proprie sio dictum,requi-
runtur duo: Verbum $Elementum-, Unde illud Augustini in Jo-
Ira-nncm , a'cedat verbum ad elementum siat sacramentum. Per
Verbum vero mtelligitur (i) Verbum mandati ac institutionu
divina, per quod elementum nominatur, (eparaturque a
communi usu, ac ad sacramensialem destinatur. Verbum
certe humanum hic non admittitur, sed requiritur divinum:
nam ejusdem est promittere, cujus ess dare & exhibeto,
(i) sntelligicur per verbum , Verbum promijjionis Evangehca,
quaein quolibetsacrameto utentibusossertur,atnon nisi cre<
dentibus cunctis obsignatur» similiter per Elementum non
intelligitur aut assumitur quodvis Elementum terrenum ,
intelligibile aut sensibilc, sed id saltem visibile,quod verbo
Institutionis ac mandati divini nominatur exprestum. Ubi-
cunque itaque in ritu aliquodivmo vel humano, horuroal-
terutrum abfuerit,ibi ritum illum sacramentum acceptione
spenalistima, dicere non debemus,conserCbemnit, part. 2.
Examinis Concil. Trid. ubi ex natura sacramentorum N.T.
ponit 8 notas, ad quas ritus alii possunt examinari,probari-
que an nunc vere sacramentorum titulum mereantur? An
igitursacramentum absolutio,c\u3e. caret visibili elemento / an
sacramenta sacrisici3 quae carentverbo promissionis Evangeli-
cae? an sacramenta miracula* quae itidem carent verbo pro-
missionis dictae, ac porro siunt tantum certorum hominum ,
sere plerumque facta ad promisti alicujus temporalis magni-
tudinem felicius assequendam, nequaquam vero siunt omni-
um hominum qua fidei salutiserae oblationem aut confirma-
tionem; An sacraro entumpernitentia quaecaret signo sensi-
bili& materia vi sibili, quod nutu pote st contrahi:
confirmatio quae itidem caret elemento externo. Estoq; idem
examen de multis aliis,quae populariter ab his aut illlis dic
6 De sacramentis
cuntur sacramenta; sed quae tamen accurate loquendo, in
sacramentorum numerum reserri non merentur,
Th. VII, At ad versus baccae noslra de notissacramentorum
veroni, plausibillter objicitur: (i) sacranum* non tam conserunt
gratiam,quam gratiam ante coRatam ceu sigiRaobjignant, cum omnino
alia jit promissio gratiae, qute spt slatur ut esestua sacramenti, £=s. alia
prom/jjio procedens qu*potest aliquo stgiRoconfirmari obsgnari. (2)
Ohj. Quod verbum sacramenta adjestum non esl promijjorum, sed
deprecatorium £=s adsertorium. sed respond. ad 1. Lavamur
(anguine Chrissi in Baptismo, sicut eundem bibimus in sacra
coenae minime itaq; dubitare debemus dc benesiciis ,gr**
ita Dei.remtsflonepeccatorum, sanstis. (jc. quae Cbristus suo
sanguinc nobis paravit. Injl. caena suit instituta ante sangvmii es~
susionem , ut qussy verba ; qui crediderit Baptizate1 fuerit , salvu»
erit, demumposlresurresllonem, stc po(i mjlnuttonem baptismi, suni
disla. y Quamquam a- essugo sanguinujamtum noneJJetsasla,qvum
sacramenta N. T. inshtuerentur : reddimur tamen Domino
disponente, estusi sanguinis participes, &sic per eum ceu pi-
gnus, pretium ac meritum, habemus promistionem tam de
gratia Dei,quam remissionepeccatorum, sanctificatione, &
spiritualibus benesiciis aliis: Nequaquam itaq; a doctrina de
s. caena, excludi debet caput sextum Johannis; nam ctsi
institutio coenae ibi non doceatur; habet tamen id multa
quae pertinentad coenae salutarem fructum explicandum. /3.
Tarnctsi verba illa; qui crediderit $ baptizatm saeni, salvua erit
Mare. 16; 16. posl rcsurrectionem Christi demum suerint
prolata; continentur tamen eadem implicite in verbis insti-
tuti baptismi, cons. 1. Pet. 5: 21.
%esj)ond. Adsertio & promissid non opponuntur:
ubi ergo minister dicit: ego te baptizo &c. non solum asle-
nt ille baptizatum recipi in saedus; scd & promistionem E#
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vangclii de rcmissione peccatorum minislerialiter obsignat:
similiter scse res habet in Euchaaistia: & per minislrurn i-
demutrobiq; operis effectus, Deo utrobique eundem vi san-
guinis Christi efficienter per minislrurn promittente ac cs-
siciento.
Th. VIII Jstuid igitur ah,/entiendum de notu sacramentorum, qu*
solent preesenbi a Pontificia siCalviniam? Dicunt ad sacramenta
pertinere (1) Ut sini signa , ita Pontist & Calv. {2) Uttsint
talia signa > qux cum re quam sigmficant, habent aliquam analogi-
amsisimthtudmem, ita ructus iidcm. (}) Ut sini signa sensibilt*
prxctsa ratione, viderme posjunt an audiri? ita pontificii causae
suar circa Absolutionem pie servientes. (4) Utsini signa data,
si non rationali» , (si (sj qux rem sigmficant saenum, non prophat
nam (sio. conser Bellarminum , qui octo Chcmnitianis re-
quisuis sacramentorum Novi Testamenti opponit sua octo
alia. sed Resiond. ad (1) sacramenta sunt signa ratione os-
sicina , dum gratiam obsignant: nequaquam vero ratione esien-
tix ,q. tota eorum essentia signando absolvatur. Ad (1)
Re[p. Habere possunt sacramentalia elementa quandam a*
nalogiam similitudinis cum fructu suorum sacramentorum;
aut etiam cum ipsis suis rebus coelestibus: at hoc esl secun-
darium eorum officium. Primarium autem esl, ut sini vehicula
ac media , per quae res coclcsles exhibentur ac conseruntur,
Ad j. Resp. Non sufficit dicere illa signa sensibilia, sed ad-
dendum quod sine signa visibilia, sicut id imprimis patet ex
sacramentis baptismi & Coenae, quae omnium judicio suntsa-
cramenta vera. Ad (4) Resp. Et nos urgemus signa ea es-
so data, non naturalia. sicut porro stourgemw,omnino de-
bere illa quatenus signant» res sacras repraesentare, quod
fructum nos in illis sciamus spiritualem ac salutarem, qualis
cx rebus prophanis vix potest quaeri aut sperari.
✓
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Th. IX, An igitur per signa definieda suntsacrameta? Neg.
quia (i) sicut aliud ess res ipsa > aliud rei officium vel sinis;
sio non ab officio vel sine desuminus genus, quando ab ipsa
cssencia aliud & melius possumus habere* & (z) Quia par-
tem rei,seu elementa,non solemusgenus rei substituere; &c.
& quae plura ad talem occasionem monent regulae Logicae
Dicis: In sacramentis datur duplex analogia ,&Jtc duplex jlgnandi
rati*, aut enim reseruntur integra sacramenta ad sijos ususspi-
rituales, quos largiuntur & producunt; aut denique in sin-
gulis, reseruntur elementa ad res suas coclestes. Talem
duplicem analogiam causalitatis& similitudinis agnoseimus
in sacramentis: & tamen ob rationes adpositas negamus,
in earum alterutra vel utraq; considere sacramentorum es-
sentiam; per eas igitur seu genera priora, notiora ac ampli-
ora non esse sacramenta definienda: Analogias Calvinia-
nes tanto magis hic damnamus & relegamus tam cum rei
terrenas reserunt ad cceleslet semper ut ajunt absentes ; quam cum
sacramenta dicunt gratiam ssimualem tantum sigmficare , non au-
tem conserre: Utrumque certe contra scripturam, quae tecta?
tur in N. T. ex aqua £3*spiritu nos regenerari Joh. 5; s. consi
1. Pet. 3: 11, Tit. 3: 5, & iterum panem euchariflicum non
signum dicit, sed communicationem corporis Chrisii , 1. Cor. io:
16. Falsa itaque utraque eorum analogia, ac per consequens
indigna, quae cum duplici nostra conseratur; dignislrma ve-
ro quae ex sacramentorum ratione generica abarcebicur,
cum nec nostra vera,ceu justa poslerior ac remotior, ean-
dem queat intrare.
Th.X. Nos sacramenta definimus per actiones, (i) propter
Mandatum divinum, in singulorum sacramecorum inssicutione
actionem cxpresse nominans, requirens ac praescribens, Vi-
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dc Gen. 17; isi Exod. 12: j. seqq. Matt. aj:'sp. &c. 16:
l6. seq. (2) Eropter tndulhonem ex natura sngutorum sacramen-
torum petilam. Usq; adeo evidens res esl, omnia & singula
proprie dicta sacramenta esse actiones» ut scriptores Ec~
clesiastici, essentiam eorum perpendentes, non dubitarinc
ipsa dicerer//»*; qui utio;actiones sunt,imo, regulam san-
cire, quod nihil habeat rationem sacramenti extra usum divinitus
insumum. Actiones igitur sunt singula,ac per consequens
sacramentum in Genere,itidem peractionem definiendum.
Th. XI. Est vero sacramentum quodvis allio, scd solennis
sacra, si ita manet unumquodque distinctum a quavis acti-
one politica , naturali vel ludicra : Ritus aurem unumquodque
sacramentum posciteos» quos sapientia si bonitas instituen*
tisunicuique secitpeculiarcsacproprios: scilicet qua ullam
causam» miniserialem, materialem .formalem aut snalem, non li-
cet in ullo sacramento, pro arbitrio vel quicquam muta-
re aut reordinare; sed (l) qui ritui circa hanc aut iUam mate-
riam a Det suntgenerice insituti , illi observabuntur sine ulla
mutatione aut depravatione. (2) Ut illi ohservent sacramenta-
lea ritui > quibus Deus eos observare imperavit. & (5) Utri-
tua illi unice in eum sinem observentur ,in quem a Deo sunt in-
stituti: sed de his plura in sequentibus.
Th. XII. Causa Essiciens principalis, vel aullor sacramentorum
esl solui Deui: quia illius solius esl gratiam dare, & coslestia
bona largiri; Unde axiomata ;/. ®uod non habet divinam tn-
situtionem expresje traditam in seripturu , illud nones verum satra-
mentum. i. Jsu-od d Deo esl insitutum, illud nen debetulla autlori-
tate humana in esentiahbiH mutari. 3. Es unumquodque [aeramen-
tum non aliunde, quam exjua stde,sssuorum verborum insitutioue
judicandum ; Ut quoq, 4. si sacramenta sunt d Deo ,uti<sab tjua in-
siitutione, suam habeat esscactam : ita omnino per bonam con*
sequentiam.
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Th. XII!. Insiituthom Divina. circa sacramenta,suhjicimas eorun-
dem Promulgationem , /4dmin/(irationem $ Dtssensattonem, actus qui
indemadcausam efficientem suo jurereseruntur. PromuL#
Catio (aeramentorum potuit fieri ab alio, quam Deo, quod
promulgare rem plerumque pertineat ad causam minisle-
rialem, sicut Johanncs Baptismum, sacramentum
utiq; divinum Mattii, zi: is. Luc. 3: 3. 7: 30, ministeria-
litcr promulgavit, Mare. 1; 1. seqq. Joh. 1: ip: sed tamen
ut Deus ipse Evangelium olim promulgavit, Gen. 3. & le-
gem Exod. 2o- sic excepto Baptiseno, est quoque idem
• quoad hunc actum juncta causa ministeriali cum efficiente
principe, de facto, reliquorum singulorum sacramentorum
promulgator solennis: prorsus sicut Clinctus Verus Deus,
in diebus carnis (alutis suit causa & princeps» Act; 4: & mi«
nislerialis , tam quoad officium propheticum, Rom. ij. Z,
quam sacerdotale, Heb. 8: z.
Th. XIV. Administratio /aeramentorum, primam
coenam si exceperis, operis est humani. sic ob suascausas
voluit bonus Deus ordinare: nimirum sicut ad nos erigen#
dos, diabolos consundendos&c. Deus non Angelorum» sed
hominum utitur ministerio; sic propter easdem causasob-
servat ille idem in sacramentorum adminislratione: oslen#
dens conjuncta effo
,
verbum docere sacramenta administrarcjt
Ordinarie igitur per minislros Ecclesia:; sacramenta Deus
dispensat/qui ob id dicuntur dispensatores mysseriorum
Dei, i. Cor. 4: 1. 1. Cor. 6: 1. sient extraordinarie» h.c. ur-
gente summa necessitate, etiam aliis Chsiistiasiit sacramen-
Cum initiationisbon us permittit. Queritur hic, quid ad saeta-
mentorum edminislrationem faciat dignitas aut indignitas minisiri i
item quid hicfaciat ejus Intentio? r, >. ■ ■ ; r.ul: ; ; 7 , (I. si miaister rite obscrvaverit,peregcritcjj canuae ad ef-
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sentiam sacramentorum pertineos, nihil eorum esficacia <wtcb
est ejtu mala vita» aut prodest bona: agit enim cuncta non (uo
nomine sed Dei, qui a minislr i qualitate suam institutionem,
suaeve institutionis fructum nequaquam suspendet. 6/1 ea~
der» jigillifigura sive aureo ,sive serreo insculpta sit aemulo, scribit
Nazianz. orat, de baptismo. Et parum reserti utrum aqua ad
aredets irriganda per canalem lapideum , an per argenteum tran*
seat, loqvuur Aug. tract. 5. in Johann. Quod ut tibi per-
suadeas, jam recordare sequentium argumentorum( 1) a-
git minister tantum ministerialiter, 1. Cor. 3: 7, (2) qualitas
igitur ejus dum alienum distribuit thesaurum nihil derogat
benignitati domini, vel bonitati thesauri (j) sicut indignitas
minislri nihil derogat esficaciae verbi, Phsl. 1; 17,
sio nec derogat illa quicquam esficacia: sacramentorum ( 4 )
si indignitas ministri derogaret esficaciae, vel verbi vel sacra-
mentorum, tunc incredulitas hominum saceret sidem Dei
irritam ; quod tamen est prorsus contra scripturam, Rom; 3;
3. (s) si integritas & esficacia sacramentorum penderet a di-
gnitate minislri, sides noslra sieret incerta, cum certo no-
bis non conslet minislri vita interior, unde(6) non legimus
rebaptizatos,qui erant baprisatia judaproditore: sic breviter,
Insi. Minister improbua non habet s, sanciunt, non petest igitur alii
benesicia spiritua impartiri. Resp, causa principalis non potest a-
lijsdare,quodipsanon habet.-atcausaminislcrialisvel instru-
mentalis bene potesl aliis dare ut notum, quae ipsa non ha-
bet, quod oblervandum contra Pontis. Anabapt. ac Dona-
tisl: hoc physico argumento abutentes.
II. similiter integritatem sacramentorum nec juvat intentio
minislri, st stngularit adfuerit, nec lobesattat si abfuerit, modo ali-
as rite si ex officio suo, peregerit, quae ad sacramentorum na#
turam ac esssntiam pertinent, juxta eorum institutionem
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0) Ut enim sacramenta pendent non aroissistrialiquapro-
bitate vel improbitate generali: sio nec in lpecie !|oendenc
eadem ab ejus aliqua intentione intensiore aut remissiore
(i)sicut verbi praedicatio non dependeta ministri intentione*
sic nec sacramentorum adminiffratio (3) sia ministri inten-
tione sacramenta qua fructum dependerent cc.parttahter essnt
a Deo, $ partialiter ab homine, qui tamen bona rodessia non
potess conserre. /3. soret mde certitudotantum moraltsssi e. nulla,
vel prorsus debilis, cum minus in ministri mentem quam vi-
taro valeamus inquirere. Manet proinde verum, quod sicut
nutrii alicujusDomini, quos jusserat ex liberalirace distribui
vere distribuuntur,etsi in istam disiributionem non consen-
tiat tervus, qui d;slribuit; sic praeter, imo contra intentio-
nem ministri si malus fueritjdistribuuturbona spiri-'uaiia,quae
Deus per ejus operam in sacrarnentis-distnbuerelconshtuit:
non enim potestatem authenticam aiinittris deditDeus, sed
tantum quandam minislerialem circa bona aliena, & hanc
nisi recte animis usurpaverint; non tamen saMuntur urentes
suis votis, quia Deus ipse perpetuo adefl suae ecclesiae, nec
qqos minislros tantum constituit 1. Cor. 5; u. unquam pa-
titur pro libidine actionibus interioribusdominari, 1. Pet.j: j.
Certa igitur & vera uninscujusc); sacramenti administratro,
dumin usu ecdesiastico,& non mimicis aut jocularibus actio-
nibus, observantur externe, quae cujusq,- institutio observa-
re jubet. lr.siRequiritur tamen mintslrt intentio virsualu j/ actua-
lis non habetur ; quia habitualis ntn /assicit ut loqwtursteWzrw. tn in-
ierpratatione synodi <Tr/dentin<e , qua intentionem mwsirirtquint /ub
sulmine anathematis. ly. Virtualis ilia intentio praeseindit ab a-
ctuali & habituali: jam si habitualis non sufficit, & actualis
non datur,prosecto nulla erit illa virtualis, utpotequae man-
ca ess, & partem alteram, ab insufficientc pendula^.
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■' 'Tssi XV. Dis PENsA no amentatis conjistit in docet &.Xi-
■syn, h e. in Aeramenti divinitus praerupta, adroinistratio-
‘ne & receptione, quomodo in s. coena soai? est panem& vi-
num distribuere: Atjipis diffributa manducare & bibere,. Ob-
„ serVandura vero hic accurate (i) Unam eandem adunem di-
verjoresbeßu interdume[se donv & veluti cum Abrahata
se ipsum circumcidit; tunc certe ficati Abraham duplicem
sustinuit personam, Gc fuit amputatio pelliculae ejus, quaedam
sotis respecto Abrabami adminislrantis,& quaedam Tujtyts rc-
spectu Abrahami recipi entis sacramentum (i)Observ*Aij\£ct'<*.
liquando esse simplicemreceptionem,ul\n circucisione& baptismo;
aliquando habere aelurief quasdam conjunßas,utw Euch. & agno
Paschali (?) Cumprimis vero observ. dislmgvendum esle
inter rem «s rei modum , h. c. inter ipsam sort» & doaeo;^oTi-ovt
inter ipsam As^i»' & id<ri( & sunt sini*
plscttVr necessariae, nec ullam patiuntur exceptionem; at mo-
di earum non item essarij cuncti.simpliciter igitur neccsi
factum baptizari in nomine P. F. &s. sancti: at in libertate
Christiana positum ,: sive id siat per immersionem in aquam,
sive per aquae assusiohero,'sicut sit in ccciesiis nostris: [j tan-
tum de sur mentorumcausa efficiente tam ministeriali, quamprincipe,
Th- XVI. Materia seu subjecium [aeramentorum esl duplex:
I. subjeßum defl inattonaseu objeßumsunisoli homines, £s* quidem vi-
ventes, quod probatur (i) 8x inshtutione cujwtlihet sacramenti, ad
homines femper directa (2) 6x sine mfluutionis, gratia saluta*
ri conserenda * de qua soli homines viventes participant (3)
Exill'sqit vere id integritatem [aeramentorum pertinenti & non
possunt msi de hominibusviventib? exponi,veluti in circum*
cisione recordari saederis divini; in agno paschali, mactare
stare» edere, in baptismo doceri. In coena edere & bibere,
11. subjeßum vero occupationis est cuilibet sacramento proprium
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& distinctum. Circa aliam rem terrenam versatur hoc sacra-
mentum, & circa aliam illud. Cujustibet vero sacramenti res
terrena habebit vocationem divinam expresso verbo Dei de-
nominatam, per quam iila separatur ab usu communi, san-
ctificatur item, ac ad usum sacramentalem destinatur, ut sit
'ooycts-ov ac medium gratiae coelestis osserendae ac adplicandae.
Tk, XVit. Firma ergo [aeramentorum sio /equitur, quae res
terrenas modificat ad regulas a Deo praescriptas: 8(1% velcom-
munis, ut quae ad omnia sacramenta potest aptari i velpropria
cuilibet sacramento. Forma /aeramentorum communii e(l asflo
quod singula sacramenta actione aliqua absolvantur, ut di-
ctum supra thes io. Forma vero cujusiibet/aeramenti propria e/l
essio certosubjesso certii% aliis etreum/tantiis determinata, uti infra
dicetur ac offendetur^..
Th, XVIII. In hanc formam communem (assionem) non
consentiunt nobiseum Calviniani; quippe qui pugnant pro
sua analogia significativa, sive relatione signi ad rem
signatara: sed ut eorum analogia (i) tollit diserimen sacra#
mentorum V.& Coi. i: 17. Heb. 10: s. (1) si-
cut illa non dat sacramento silum esse, (3) sicut illa consti-
tui! sacramenta V.Testamenti illuffriora sacramentis T, No#
vi ac (4) sicut illa consundit sacrisicia & typos alios V. T.ti
cum sacramentis proprie sic dictis: (ic non ell audienda aut
admittenda, tnslsntia. Non ponimus > ajunt Cal v\r\hn\,/ymboU
/aeramentalia nuda /ignificantia signa, sed dicimus ea credentibus ad-
/erre res calesies, h. e. credentium [dem ab/entes res coeless es, voto ,
jse ac/en/u sacere pret/entes. y. (1) sacramentorum veritas pen-
det ex institutio<ieDei, nec incredulitate nostra redditur ir-
rita,Rora. j. 3. (2.) Reqviritur ergo sides non ad/aeramenti es-
seotiam, sed ad ejususum salutarem. (3) Et si sides pertineret
ad substaiuiatu bapctlmi, eslet baptizacus adultus hypocrita
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iterum rebaptizandus, quod tamen carcrtna udato ac exem-
plo divino: Frustra igitur recurrunt Calviniani ad hanc suc
am idealem vel mentalem rerum ablentmm praesentiam;&
sic porro planum, sidem ad formam sacramentorum non
pertinere, sed (altem in adultis ad eorum (alutarem fructum
requiri,
Th, X X. Circa mentionem forma: juvabit etiam horum
secjuennum meminisse. i ffluod atlu* sacramentales, in quibus
forma (acramenralis consistit, rei sini principales r>el mtntfieri-
ales; h. e vel sssentiales vel praeparatorii, de quorum ple-
risq postta scorlim. n. Cum praeter res in sacramentis etiam
adsiot verba» quod distinguendum diligenter sit inter 'verbum in-
siituiionis, g* verbum svangtlij: cum illud sit verbum speciale
sc visibile aut visibihbus (ignis vestitum , hoc vero generale
& tantum audibile. Insi Circumcisio temporibus po(iertonbus »
suit tantum qu&dam ceremonia, nec ullum circa ejus ritum auditum
verbum vel generale svangelij vel{pedate inshtuttonu-.
iunc cum agnt paschalu ohservatione, sacramenta V. T. non
suerunt mutae ceremoniae, scd eorum ritibus tam adjunge-
bantur verba instirutionisdivinae,quam addebantur piae pre-
ces, gratiarum actiones, & devotae admonitiones aliae.
Th. XX. Varie vero disputant Pontificii, quomodo ex rebus
gsverbis componantur (aeramenta . Ajunt quidam omnia /aeramen»
ta novet legis persici rebus (si verbis, tanquam materia(si forma, non
tamen omnia constitui rebus (si verbis tanquam materia (si forma:
ita Becanus in Manuali. Excipiunt ali;, in tali causa (i)
temereopponi persici (si consiuui sii) neq; in poenitentia & ma-
trimonio illam ob ervationem scholasticam locum habere,
vide Thom. Dur. si Adrian. Nos breviter h. 1. monemus,
unionem esso iUam non tsjentialem , sed sacramentalem. Extra u-sum igitur divinitus institutum ac ccclesiae imperatum» non
16 iDe sacramentisesso ullam rerum ac verborum conjunctionem; quod evane*
scents condicione sacramentali, non potest non aboleri ac
solvi partium sacramentalium unio.
Th. XXI. Ad verbujnsttuttonis resertur CONsECRATIO, cujo notabis
/. £'Jent'nmt Consccratio noncst nuda verborum institutionis
recitatio ad auditores directa, nec nuda elementoru variato-
rum demonslratio,ad denotandas illas res coelestes absentes;
scd ess (aera quadam tsj esficax abiio,per quamsymbola sacramentalia
prophani usibua exempta, vere janclificantur ac usui sacramentali de*
Ilinantur. Non transmutat igitur consccratio externa elementa
in res coelestes, nec sono aut numero verborum imprimit ex-
ternis elementis aliquam occultam qualitatem , ut sine forte
sua naturali nobiliora aut gradu sortiora; sed unice praestat
utrescaelcstes ess entia aut operatione juxta naturam suorum
Testamentorum,cum elementis sini praesentes,- aliam
eb causam, quam prapler insitutionem , ordinationem £=? voluntatem
dtvinam.Minister enim consecrans, dura repetit verbaprimxv*
infinitionis , offendit se oeconomum esse divinorum mystc-
riorum: & dum preces addit, offendit se non suo arbitrio rem
peragere, sed nomen Dei invocare, relit is juxta institutio-
nem ac promissionern, esficaci gratia adesse, ac segregata e-
Icmenta jubere innuas gratiam salutarem conserre, u.No-
tabis consecrationis integritatem: si verba institutionis quoad
mandatum ac promissionern, rite servantur quoad sensum»
tunc ess consectatio integra.Fieri enim potest ut in sono Ety-
mologiae,Prosodiae aut syntaxeos cx infirmitate aut inseitia
ministri, obrepat aliquis error, sed hic talis error non tam
detrahit integritati consectationis» quam consccrantem i-
psum infirmitatis aut ruditatis damnat, ni, Notabis hicconse-
(rationis snem. Ess is a parte ministri non alius, quam ele-
menta sanctificare, ac usibus sacramentalibusdessinarc, ficati
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homines usurpaVurl sacramenta, per istam consectationeta
multum animantur resiciuntur. : h s. i;’ntd
TH. XXII. Verbum Fromissiom Evangelica sacramenlalu ,
quod concernit; sciendum occurrere illud in quovis sacra#
mento: Unde porro sequitur inter sacramenta non reponi
debere ullos ritus, qui simili promissione Evangelica dcsti-
tuuntur. Est vero opera: pretium h. I. explicare hujus Pro-
mislsonis sacramentali necessilatem) ut inde cujus dignitatis sine
sacramenta, rectius queamus cognoscere. (i) ‘R.alione pra-
cepti sunt omnia sacramenta iis necessaria absolute, quibus
a Deo sunt imperata: nam propter mandatum divinum non
est in arbitrio humano positum, sacramenta usurpare aut
damnare: sed tenetur qualibet mens Deo subjecta, vocent
cjusaudire»&auditquoq; quaelibet devota maxime cum hic
nihil aliud intelligat praecipi, quam quod ad infirmitatem
suam levandam clementer est excogitatum. Ratione itaq;
mandati sunt sacramenta necessaria absolute. At (i) ratione
tnedijM e.rationesidci conserendae, jussificandaeacsalvandae,
non item absolute necessaria sunt sacramenta,cum dari que-
at articulus,ubi & quando sacramenta non possunt haberi;
& tam en slatus ac tempus gratiaeTit. 2:11. Joh. 3. 16. jubeant
nos de exclusorum hominum salute, bene sperare ac judi-
care, 1. Cor.13:7. Recte enim nobis judicibus Bernh.Ep.77.
non desestui, sed contemptui /aeramentorum damnat. Quamquam
igitur ordinarie ad justificationem si salutem nos ducant
verbi praedicatio & sacramentorum administratio; extraor-
dinarie tamen & in casu neecssitatis, potest bonitas divina,
quae illos jam de facto, ordinarios modos constituit, alios &
plures modos invenire,ne cujus in Ghristo constituit mise-
reri Eph 1:3.scq. gratiae suaesalutiseraemoriatur expers,consi
Ps, 145: p. Bene igitur sperare debemus, non tantum de ea-
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techuntenu $ Miriyribua primitivx ecclesx, qui ante susceptum
baptismum, morte abripiebantur,&tamen perverbi simpli-
cis sidem salvabantur, Rom. io; 14. 1. Pet. 1: 23. sed de in-
sanlibua, qui procre >U in ecclejia ac vita donati , obdormiunt vel ia
utero materno , vel slatim pisi partum-, quod tametsi hi tales verbi
simplicis non sini capaces, & porro ad verbi vestiti h. e. sa-
cramenti initiationisparticipationem non perveniant; sicqi
juxtaordinarios noslros modos»fidei quae salvat,putentur in-
opes: Deus tamen extraordinariis modis,h e. vel immediata
institutione,vcl quocunq; alio sanctificationismodo,propter
meritum Christi sicut potesl, sic quoq; ut speramus, vult il-
lorum propitius misereri. hsl. dnigitur s'aeramenta mediasalut
tu, non sidi? sacramenta sunt media osserentia ac pro-
creantia sidem. sola vero sides mediu recipiens: unde quando
sacramenta dicuntur justtficare salvare, sciendum quod non
justificent aut salvent immediate, sed mediate per sidem,
quam gignunt ac pariunt, quamq; parcam augent, consir-
mant ac intendunt: Nunquam enim mediumKnissLtx.br a par-
te nostra ess opponendum medio dhlmu a parte Dei» quia
non absolutc. sed per(££<* Deus nos ducit ad aeternam salu-
tem.», Act. 13:48,
Tn XXIT F nu[aeramentorum duplex esl. Primariae $ secum
dirius. Primariuf relpectu Dei, qui sacramentainstituic,s/?a<
sint signa, pignora acsittllt divinx gratix, Gen. 17: Matth: 28:
Joh. 3: Tit. 3: Respcctu hominum 1 qui {aeramenti* utun-
tur, sinis primarius cst, ut sidat in illu excitetur, ac confirmetur ,
1 Cor. n. secundarius eorum sinis est, ut sint, (1) sym-
bola consjsionis Christiant (2) Ut sini tesierx seu notx, per quas po-
pulus Dei vere Christianus, a quolibet alio coetu, paganizants
prorsus» aut singente saltem aliquam ecclesiar faciem, exter-
ao mado invenitur ac apparet segregatus» (3) Ut admoneant nos
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virtutum Christianarum ac bonorum operum. &c. Hi si ilei non
sunt inter se consundendi, nec (ibi invicem opponendi, vel
qui classem primariam faciunt, vel qui illi ex Dei intentione
poslponuntur. Non valet igitur diterei (i ),per (Ujjium adparen-
tem oppojitiontm , /aerament i sunt nola populi Dei i ergo sidem non
excitanti nec confirmant, (i) Nec valet dicere per oppesitio-
nem partium elassis prioris h. m. signant; ergo non confirmant:
aut ita: confirmant $ sigtllant , ergo non regeneranti siquidem u-
cruaq,- iliis probe convenit. Nam etsi Abraham justificatus
in praeputio, accepit sigillum justuiae, circumcisionem; ta-
rneo id non obstat, quo minus infantes olim per idem sacra-
mentum,initiati,regenerati acin soedusrecepti suerinqquc-
admodum hodie per baptismum illi & regenerantur & ia
soedus recipiatur. sicut nec (;) valet dicere per oppositionem
partium clastis poslenoris tali modo; dtshngvunt Lectu*, secinon
caelum cUclrinamtsiC. quia uti dictum, sine» inter sehi aut tilt.nc
sunt opponendi consundendi , quod diligenter observanducasere contra quosvis sectariosr*.
Th. XXIV. Jssuod verosacramenta sini ogyctya ac oxyptetruper
qua Deua promisjionem Evangetij ad ultimam usis (Jutu scalam in
eccU/ia ossert ac consert tsc, probatur sequentibus argumentis:
(0 sicut omni verbo Evangelii generatim convenit esficacia
fidei generanda; & confirmandae, Esa. jj;io. Joh. 6. Rom. t.
16. Gal. j: i. Hcb, 4: 11. sic non est eadem sacramentis de-
neganda; quippe quae nihil sunt aliud, quam verbum vili-
bile, aut verbum elementis ac signis vestisurn. (:) Quia per
sacramenta sicut homines soederi divino vel inseruntur, vel
in eodem confirmantur; Gen. 17: Mattii, ig; sic non pollucti
eadem nonesse mediajgratiamsoedcralem osserentia accon-
firmantia. (5) Praedicatur de sacramentis effectus regenera-
tionis ac sanctificationis, Joh. j: Eph. ;; 17. Tit. 3:5 sunt
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igitur ipsa talis effectus causa, vel vel inflrumemalk, h%
princeps ess Deus; illa igitur tantum media sunt salutis insima
mentalia, h. e. salutem instrum. osserentia ac obsignantia.
the argumenta diligenter observanda /. Centra Caelo-
siadium, qui putavit sacramenta tantum civilia signaesse ex-
terno modo diseernendi populum Dei acoetibus paganis. 2.
Contra Anabaptishu $ Photinianos , qui dicunt sacramenta nihil
aliud esse, quam signa b. o. & vitae spiritualis, 3, Centra Cin-
gltanos qui asserunt sacramenta esse signa, ut Cinglius ipse; aut
etiam sigilla uti Calvinus, ejusq; affecta?, sed gratiae vel ante
collatae, vel poslconserendae&c, 4 observanda sini
contra illos Photinianos aut Arminianos, e\C\ dicunt per sacramenta
sidem tantum commonefieri ,skuti a picturis solent saepius
commonefactiones desumi. Quia hi singuli non ex scripturs
ultima & plena informatione (ic voces emittunt; sed ejus par-
tiali ac leviori institutione contenti, vel secundarios sines
pro principibus substisaonsjvei subordinatos alios opponunt,,
contra quam nosthesi antecedentepie monuimus^.
Th. XXV. sed quid ad hxc Adversarii noslri? Quidamr
rem dicunt esse i ndesinibilem, «a w/aeramenta efficiant gratiamr
t-s hoc an phy si',e, instwmentaliter, an tanquam conditiones , ad. qua-
rum prasinthm Deces concedat gratiam , an tanquam signacula essi-
cacia gratia exhibiliva-gs confirmativa ,an alio modo; ita cx Marco
Antonio de Dominis st lib. ejusr. deRep. EccIes c. 11. sect. 1.
disserunt Arroiniani in sua Apol. c. 13. & sere similiter Ca-
Jixtini, Calviniani vero ut& Pontificiorum perplurimi pro?
cedusstbic primoThelice ; deinde slenchtice: h.e. tam nituntur
certis argumentis probare sacramenta tantum esse signa aesi-
gffla, quam occupantur in enervandis nostris fundamentis,
sibi obstantibus. I, Circa thesin ajunt (i) In Deo solo esl esficacia■
sihandiys, non in{aeramenti}. $Deus solus est caula salutis prin-
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ceps ; st sacramenta causae salutis simi: instrutnentales: tales
vero caulae magis subordinantur sibi invicem, quam oppo-
nuntur. (z) ajiint: liberi sidelium jam ante siunt in sidere Det pro-
pter ejus prgmisisionem Gen, ij: j.. froVeus tum t$c. non vero per
haptismum in saedus inseruntur, ty. Omnes su-
mus in peccatis concepti &nari,Ps. 51:7. adeoq;omnes natu-
ra silii irae> Eph. 2: 5. Recipit tamen nos Deus in gratiam,*
h. e. nos mundati salvat, veruta non immediate per carna-
lem cx parentibus propagationem, sed per circumcilio-
netn, ut ohm, aut uti nunc sit, per sacramentum baptisnai;
quando ultra auxiliumverbi simplicis nos benignus in eccle-
sia juvat. Fidem parentum agnoscimus conditionem facilius
ac citius inveniendorum salutis mediorum, ipsam vero nun-
quam substituimus salutis causam, nisi absurde velimus sen-
tire, omnes sidelium liberos salvari, & damnari silios inside#
lium. (3) Identidem hic crepant suum absolatum decretum. jy. va-
num, impium ac horrendum, (4) scribunt> 'si sacramenta'siunt
eause inflrumenutes beneficiorum ssiritualium , proderuntsine dubio
ex opere operato. jy.Ut verbum non prodest absq; side, ita nec
sacramenta 3 & ut per verbum sides accenditur ac augetur;
ita per sacramenta eadem ve! accenditur vel augetur;
(5) siduidam baptizantur, qui jam antesunt regenerati , Act. s-' 3$.
& Horum sides per sacramenta augetur ac confirma-
tur. (d) Non omnes regenerantur, qui baptizantur , uti patet ex si-
mone Mago, dei. 8:22. Non igitur bapti smus csl esficax regenerationis
medium. 17. Licet adulti hypocritae sallant j & malitia contu-
maces impediant operantem spiritum, quo minus regene-
ret; manet tamen verum quod sacramentum in se&perse
sit esficax regenerationis medium, prorsus sicut aruta est se-
curis, etsi lapidem non secet; & sicut verbum audibile esl
ivecrans gladius, sisi hunc aut illum praefractum induratrrmq;
hominem nunc non sauciet#. C j II. Circa'
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11. Cirej eausa su* Elenchum procedunt adversarii maxime
Calviniani hocmodo:(i) PropositionesiU*: baptismus nos salvat;
Christus mundat ecclesiam per lavacrum regenerationis &c.
explicantur per quendam tropum sicramentalem ; jy. Omnino ita ,
si scripturam velimus dcsercrc,& somnia nostra sequi. Insl.
attamen dicitur circumcisio signumGtni 17: //. ty. Considere par*
tialiter circumcisio,ut est nota in carne relicta,recte dicitur si-
gnum; at vero totaliter considerata, prout complectitur ses-
dus Dei cum Abrahamo, non signat modo, sed i confirmat;
unde ea msigisum dicit Aposl. Rom. 4. (2) Instrumenti sape
tribuuntur honori eausi , quasunt soltut Dei. vy. Nequaquam hoc
loco &in scripturis* nam omnis virtus salvandi etiam hoc
■modo servatur principi Deo: & sicut verbum simplex esl es-
ficax ac vivum, Joh. 6: Hebr. 4. sic vivum ac esficax inflru-
mentaliter,est idem verbum sacramentale h. e. elementis
vestituirLi. ;
Th. XXVI. Dubitant tamen multi, an sini ‘se . quod sacra-
taenia sini esficacia media gratia & salutu, conveniat (aeramen-
tu V. T.ii. Hoc nos asfirmamus moti sequentibus argumentis:
(i) sicut salutiserum fuit verbum simplex in VcteriTestamen-
io,videGen.}i:i)'. Act.ls.-n. 11001.4:9. sio quoq, salutiserum
fuit illius temporis verbum hoc aut illo modo refluum; non
quidem fuit Christus in V.T. adhuc exhibitus» nedum pa{-
sus: beneficia tamen & fructus passioms ejus non debent ve-
teribus denegari,curti ad utrinsq.Test.ti tempus extendantur,
ratione decreti, , (ss efficietia unde agnus Dei dicitur ma?
ctatus ab origine mundi Apoc. 15:8- Nam sicut creditor der
mittere phteil debitorem ob futuram solutionem certo va-
de interpositam j sio ob futuram solutionem,quam spopon-
dit 1 silius. Dei, veteribus ; credentibus remisie Deus peccata ,
Ps. 1. (i) sicut sides quae femper esl organon receptionis.
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suitcciam in V.T. sic putandum verbum & sacramenta, quae
organa suntadp!icationis,generadae& consineaciae fidei vim
ac esficaciam itidem tunchabuisse (3) si sacramenta V. T.
xou£/.ko- seu temporaria, utpote mirabilis ocio animarum consir-
matio in arca, I. Pet. j: 11. transitua firmare rubrum, Exod. 14; zz.
Commoratio sub nubt3 Exod. 13; Zi. Fsua manna., Exod. 16; 14 ,a*
cy.is.de petra eruptio , Exod- 17; 6. ros invellereGideonis]ud. 6. um-
bra in horologio Acbar Esa. 38. &c. invisibilis gratiae erant signa
& tcstimoma, Consi 1. Cor. 10:1. seqq. Tanto rpagis sidem
signabant ac confirmabant V. T.ti sacramenta perpetua. (4)
siKui£/x.ct illa, quae privata suerunt,& decorporalibus bene-
siciis, olim potuerunt gratiam divinam testari,& sic sidem
confirmare: tanto magis eandem confirmabant illius tem-
poris perpetua sacramenta circumcisio & agnus paschalis,
quae ampliora suerunt,&de benesiciis spritualibus. Nimi-
rum (p) sicut sacramcta N. T.ti ordinaria & proprie sic di-
cta, sunt gratiae divinae vehicula; sic gratiam divinam vehe-
bant itidem olim sacramenta illius temporis propria. Illu-
striora sateor, sunt sacramenta nova veteribus* corpus iti-
dem habent nova, ubi vetera umbris tantum pascebantur:
sed inde non sequitur efficientiam novorum toto genere a-
liam esse, quam suit priicorum, Ratione usus assinis metiuntur
singula ex divina sua insiitutione: At eadem gratia Dei, i-
dcmqjpasllonisChristi valor in T. Veteri, qui nunc cst in No-
vo Act, 1;: Apoc. i}, idem igitur utrobiq; sacramentorum
sinis & usus- (6) Et si Vereris Tcssamenti laetifica sidem in
futurum Messiam confirmabant, Lev. 4; 3;. Num. 15: zj. tanto
magis sidem confirmabant V.T. sacramenta, cum per haec
Deus constituit mortalibus sua bona & dona conserre, & per
illa 'altem voluit ut homines sibi aliquid osserrent. Nou
quidem dicimus sacrisicia peccata expiasseper se vdex opere
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operato, rei per dignitatem sacrificantis; assamen sub ratis*
ne umbrae & typi, quos veteres intellexerunt, non cst illis
vis expiandi peccata ullatenus deneganda Consi Eplu 5; 1,
Hebr. 10: 14. Apoc. 13. 8-
Th. XXXII. Contra banc nostram thesin pugnant Pontisi-
sii ex scripturi) $ sinis Rationibus dicunt. I. 8x scripttms hoc modo
(1)sisacrisi:ia,qux sepe claraspromisjiones habuerunt dtrcmisjione pes.
catorum damnantur vanitatis, sicut sit P/. 40: 7 , 5 1. ig. 8si. 1:11.
sinio magis inutilitatisposiulantur cevemeniA a lix, qux tam clarispro-
mirionibus de(Umebantur. R. sacrisicia non damnabantur olim
considerata typice, ex mente Dei eadem ordinantis: sed da-
mnabantur propter judaeos, qui eademex opere operato im-
pie metiebantur, Consi Esa. 1. {3, ac Prov. 15; g.(i)st ex operibus
legis nemo iushficatur , tesii Paulo , uli% nec qui quam ludificatus per
circumcisionent, quippe quA opus suit legis. iy. Abraliae dabatur
promissio de veutcro semine benedicto; illi promissioni ad-
debatur circurncisio ceu ritus, per quem usq; ad seminis illi*
us adventum, Abrahami posteri reciperentur in scedusDei»
Hac ratione non pertinuit circurncisio ad legem; sed ad e-
vangelium, sient itidem ad evangelium pertinuere sacrisicia»
quasenus Christurr? praefigurabant. {^Circumcisiomhile/li.Cor.
7. Gal. 6,infirmum elementum, Gal, 4. imo, quidam conctio, Phisi
3, R , Non ita olim & suo tempore; led talis facta poli adven*
tum Christi & institutum baptismum, maxime cum urgere-
tur sub opiniqne necessitatis, eultus & ludificationis. (4)[s«s
iera habuerunt umbram futurorum, Coloss. i» Kcb, 10. Co!<
lata ad codefles suas partes jam exhibitas, non vero ad suos
sines & effectus. (5) Fu reprobatiopncedentis mandatipropterins
firmitatem, adeo% circumcisionis, sIebr. 7. CR < /oquitur ibi de
mandatis ceremonialibus promulgatis per Mosen: at inter
issa non ponitur circurncisio, quippe quae suit ante Mosen,
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& quae ut ritus initiationis pertinuit ad Evangelium, sici
modo dictum, & non ad legem. (6) Ceremoniae veteressm-
ilificabani tantum carnem , Hcbr.g. •. R. Ita mere legales 5 ’ ,at
rituales aliae, &quae promissione gratiae erant impraegnatae,
sanctificabant etiam animam in ratione typica, uti paulo
ante dictum, consi Gen. 17. Übi circumcisionis ritus ultra
quinquies ,vocatur soedus Dei, propter lingularem Dciaroo-
rem erga Abrahamum ejusque poslerps cx co futurum:
imo» ne dubites circumcisionem gratiam Dei contulisse,
atque sic animam sanctificasse; vide quomodo promis-
sionem vitae aeternae in ea contineri offendat Chrjstus Mats.
aer; }!♦ scq. (j) (Jircumc siofuit laniumssgnaculumsidet, Rom.
4:11. ;' R. Ita adulto Abrahamo credenti ; fidei vero candi-
dato fuit, illaolim regenerationis organon'salutare, consi
sijpra Thcs.zs.pagnp.&iosi-ajthesin sequentem. -; '
[ li. ‘si 1. "Arguunt Pontificaboemdo ex suisraiitnibw. ( 1) si ipsum
Fetu* Tesamentum non habuit prsmijjionem grati*, uti% nec illam
habuitaliquod ejua sacramentum. R. Ipsum Vetus Testamen-
tum non habuit protnissionem dc remissione peccatorum:
attamen ejus tempore fuit circumcisio esficax medium fidei
generandae, producendae ac confirmadae: Atque hac ratione
fuit quidem circiimcisio in V.Testamento,sed non de Veteris
Testammti essentia: prorsufficut nos sideles sumus in mun-
do, sed non de mundo, r.Joh.4: 17. (i) dugustinus dicit in
V. Te[lamento res promi([as suijse terrenas ; nunc autem adesse cale-
sies *• horumisasimilia habet Lutheras. CBK Dum sic loquuntur,
arguunt substantiam V. Testamenti non continuisse promis-
sionem de remissiorie peccatorum : interim patres qui in
V.Testamento vixerunt, non negant proroilsionem illam
habuisse, cons. Ps. 31: r. Act. {}) Promijsiones annex* vite-
ribus sacramtntu implet*/unt i etji hemina non credebant, > R.Fal-
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iuno hoc desacramentis proprie dictis, vide Gen.17. Exod.
u. ac consjoh.17: j. cumMatc. 12:35. seqq. (4) Non habetur
de sacramentisVeteribus , quod regenerabant ac salvabant: stcut hi
effectus prodicantur de sacramentis novit. R. Etiam de sacra-
mentis Veteribus illi effectus praedicantur, scd verbis aliis» ac
paulo obscurioribus, uti modooffendetur.
Th, XXVIII. Da ais, tUa verba, quo docentVeteris Tesamenti
[aeramenta regenerasje ac salvasse/ R. Desungar hic partibus,
quam possum brevissime, quod susius easdem persequi, o-
peris sit ad quodlibet sacramentum pertinentis & proprii*
I. Qircumcisioni adnexa suit hoc promissio: 6ro Deus tuus se-
minis tui post te y Gen. 17: 7. ubi (1) subintelligitur non alia
promissio, quam Evangelica» h.e. gratiaDei & vita aeterna,
Lev- 26:12. Jer 51: 33, nec non pactum Dei aeternum, Gen,
17:7. (i) Notatur ibi oppositio inter soederisconremptores
& servatores. Contemptores circumcisionis excludebant
tur abccclesia & spe salutis: servatores igitur illius, peream
immittebantur in ecclesiam & communionem sanctorum*
At talis immissio non fuit unquam ni(l per fidei productio*
nem ac regenerationem Joh. 3: j.lpsi igitur ante per circum#
cilionem suerunt regeniti, quam jure communionis san-
ctorum potuerunt in ccclcsia felices memorari. (3) Nota
quomodo sancti Dei homines sese ex circumcisiouc in va«
riis periculis subinde erigebant ac resiciebant, vide 1. sam a
14; 6. & 17: 16. At id facere non potuissent, si illa salutare
regenerationis medium non extirisset. Dicti: Habuitcircum*
cijio additam comminationemi Ergo I, fuit esentia legali*, 2, mna-
lios quamadultos obligavit, j, friem voluti bona temporalia, cum
primis vero protecitonem Dei gratiosam. iy. (1) Promissiones E-
•vangelicae serunt antithetice suas comminationes, vide si.
3110. &1, Joh, 5. vt% Ut itaq* baptismus qui suam habet
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comminationem. Mare. 16. 'non est praeceptum legale: sic
nec ob adjunctam comminationem, legalis fuit olira cir-
cumcisio (2) Etsi circumcisio confirmabat adulturo Abraha»
silum: attamen in recens, natis ejus siliis ac nepotibus illa
sntcmorebaptismi,sidem generavit,quam generatam con-
firmavit. (3) sub involucris corporalium bonorum saepeo-
lim latuerunt promissiones spirituales: sicut quoq; promil-
sio de /multiplicatione seminis inclusam habuit promissio-
«em naseituri Messiae Gen. 22; ig. Et certe si protectionem
peculiarem voluit illa circumcisionis promissio, non potuic
non illa gratiam spiritualem velle, quod quaevis ejusmodi
peculiaris Dei protectio, remissis peccatis, ejus includat in-
habitationem, 1. Timoth.4; IO y-cons plura infra de Cireuncis.
11. similiter fuit Agnua saschalu non silum morule proterit! j
pdtsfigura futuri, Hoc esl,non admonuit ille solum Ifracti-
tasde liberationeex servitute aegyptiaca j sed & docuit eos
quomodoa servitute peccati nec non tyrannide diaboli, ser?
varentur per agnuin Dei, qui tollit peccata mundi , conser
Gen. 12:13. cum Joh. 1:29. addeq; locum Joh. I:46.Fuit,sateor,
mastatio ,singuinis tssusioscc. sacrisicii Christi quaedam figu-
ra ; quatenus tamen (1) agnua manducabatur , (siquidem (2) totus
manducabatur, jam ad naturam sacramenti accessit, & typus
fuit exhibendi.Christi, per quem suo tempore imolandum,
qui tunc comedebant, non mediocriter confirmabantur in
side: sciebant enim sictus beneficia ad pertinere» sicut
ipside ejus umbra ac typo, suis corporibus vere participa-
bant; sidde huplura insiquentibua.
Th.XXIX. Evicto jam ut speramus, sacramenta tam
Veteris Testamenti, quamNo vi, organa esse salutaria ad si-
dem producendam, ac medianteside» ad ultimam salutem
gnimarum usurpantibus conciliandam: restat ut explicemus.
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/. Jduomodo Ida gratiam jusiificationis ac renovationis conserant /
Immediate «<*, an mediate $ per sidem ? sunt sacramenta or-
gana esficacia, uti paulo ante offensum, idquejuxta man-
datum Dei, ac per ordinationem divinam, uti habet Aug. Consejjio
art.s. attamen ad justificationem & sanctificationem non
prosunt immediate ut actus aut ritus; sed ad salutarem eo-
rum fructum, utpotc justificationis ac salvationis requiritur
a partenostrasides, quam illagenerantacproducunt. Fi-
des inquam, organon krltKtiTsrltKor y requiritur a parte noffra,
quo gratiam in sacramentis oblatamadprehendimusacac-
ceptamus: idque (i) Juxta axioma : sacramenta nonprosunt
sineside utentibus. Et (i) c\u\apropositasunt ad excitandam con-
firmandam sidem in his , qui utuntur , uti loquitur Aug.Consesi.art.il .
sicut igitur ipsa sacramenta, a parte Dei, sunt salvationis
tnedia immediata : sic a parte noffra, quoadquasdamgra-
tia: divinae spcciesinveniendas ac percipiendas, sunteadem
organa salvationis mediata : Nam ad gratiam jushficationis,
pricdesiinationu ac salvationis per Dei bonitatem ae meritum
Christi, adprehendendam, requiri a parte noffra immediate
sidem, probatur documentis sequentibu?: (i) Requirit scri-
ptura ad salutarem sacramentorum usum, sidem salvificare»,
Marc.i6.-i6. Act.8:36. Rom. 10:14. Fides igitur a parte noffra
jusiificationis ac salvationis , medium immedia-
tum, (1) Quia apertis verbis scriptura poss recensitamgrati-
am Dei,& meritum Chrissi, justificationem adscribit nostrae
fidei, Heb.ztq,. Rom.quj. (j) Fuit Abraham ante susceprani
circumcisionem,side justus, Justitiae igitur a par-
te noffra, principium immediatum est sides, & non saeta*
mentum; quippe quod abeslepotess, dum interim per sidem
nobis datur justitia Chrissi vera. Et verequoq; ab Abrahamo
absuit, donec justsaDeo ille & constitueretur,& declararetur.
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(4)sicut itaq;baptlstruisest lavacrum regenerationis propter
adnexum verbum Dei, in quoquaerit& invenit gratiam Dei»
meritum silii,& esficaciam s. sancti, Eph.j: 16. Joh.jis. sic
arguit eo ipso non immediate sacramenta conserre gratiam
salutis ultimam, verum eandem largiri per sidem , quam
producunt productamq; confirmant. (5) Ut quoq; inter
promissionem & sidem csl sanctaRelatio; & quae pluressunt
rationes. sicutigiturinsacramentiscontinetursalutis pro-
missio ; sicrequiritur in nobis sides, quae promissionem il-
lam si bi adplicabit : Ossert quippe Deus nobis in sacramen-
tis dona spiritualia, & sideceu manu , nos ipsaadpreheudi-
tnus : Nimirum sicut verbum Evangeliiess potentia ad sa-
lutem omni credenti, Rom.md. non pernudamsuipropo-
sitionera» aut per vim aliquam magicam; sed peradmissio-
nem & attentionem, neccssarias rationes a parte nostra, ante
fidei productionem aut regenerationem : sic salutem osse-
runt acconscruntsacramenta » non ex opereoperato, non
per vim aliquam magicam , sed dum side, quam generant,
accipiuntur ac admittuntur. scilicet quandoq; praecedunt
illa sidem uti sic in infantibus, &tumipsam sidem illa produ-
cunt: quandoq; vero eandem seqvuntur illa,ut in Abrahamo
factum , & tum praecedentem ipsam illaactibus divinis con*
firmantacobsignant. scmper igitur ac ubiq; ad salutarem
sacramentorum usum, necessariaest sides: eaq; non hisso-
rica, non carbonariased fiducialis scsalvifica, quae in sa-
cramentis oblatam gratiam salutiseram adprehendit & sibi
adplicat.
Th. XXX, II. Explicare hic convenit : &)uare pos-
sunt sacramenta tantu res[piritualet efficere* nimirum regenerare*
sidem procreare, tum credentes justiscare > in side confirmare
acsgillire « R. Haecpraestant sacramenta, nonphysiceseu
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ex opere operato, nec meritorie, ut inde per vim justitia:ro-
mutativae, hi tales effectus resultent» uti volunt Pontificii:
. ... ■ ,/. , . s 1 ■* .»■ *i i # ,V -i 4 . , ... •nec prae ss ant id moraliter,, propter adjunctas quas habent in
sohs electis promissiones dulces, uti voluntCalviniani:
ad hos effectus stiritua!es) arcetur primum influxu* directus tam
Pontificiorum Physleut ide $ tegilis ac universalis] quam Calviniano<
rum moralis ille, Evangelicutac particularis. sednet deindeadeosdem
producendos ac conciliandos , , [assicit indirectus ille influxu* quem in*
trepidestatuunt socinianizantes drminianiac Calixtini , dum sacra-
menta tantum conflderantut ritu* aut diflo siliants , ad quarum
tiamasseihonem/sr Deus hos edat assui. Hoc est: Dum sacramenta
tantum, consuderant ut causas per accidens, quae nihil posi-t
ti vi quod Phy sicumaut,morale est , .• inserunt directe ad ef-
Tecta , quae ex iis videntur speciose fluere. - Hi inquam , in-
fluxus non sufficiunt sacramentis ad id praedandum, quod
habet nostra thesis : Exaltiori itaq; principio illisarcesseno
dum est robur» per quod possunt, tantas res Tpirituales essi-
cere.
"
Nam uti uhicuiqr facile esl videre, quod crudum sic
illuduni principium mercenarium ,quod Papissicum
est} item quod vacillet contra scripturam ,particulare prin-
cipium promissionis Calvinianum, quod tenue prorsus,
si noti alienum, sit ultimo nominatum principium Arssiinia-
cum : sic omnino &eminentiori robore videmus
ad issos effectus producendos, iis opus effo. Ass ad hoc indi-
guanduro etsi animis faciles suerunt ex scripturae & venea
randae antiquitatis informatione, noffri orthodoxi; fieri ta-
men non potuisiquin verbis in eodem exprimendo quadoq;
disseissirent, cum,rcs.ipsa integris & planis verbis nec offen-
datur in scripturis, nec legatur absque variatu, in melioris
notaePatribus antiquis. scilicet in hoc principio exprimen-
do respiciunt veteres, vel ad has vel illas sacramentorum
I ti -G UMERE 31eaasas, &sic formant locutiones eas, quae pervariacausa-
rum genera inveniuntur disperlae. Quandoq; etenim re-
spiciunt ad causaro efficientem principem, quandoq; ad ejus
nsinisserialem vel instrumentalem certam; imo , nonnun-
quam respiciuntad eorum causatii materialem alteram, sis
sas est divina materiaenomine esserre ; ut saepius sor-
malis eorum caulae recordantur vocibusplenis. Nolo rem
cxmultis dare probatam; sed eam tantum illuffrabo ex libro
Concordiae uno, Luthcri Gatechismo majore; nec non'
cx Martino Chemnitio , Theologo superioris seculi gra-
visiimOi ' 1
. Th. XXXI. -Luthcrus resert hoc sacramentorum ro-
bur, vim ac esficaciam ad varias eorum caulas. • I. Ad causam
Essicientem j -at%ita (i) principem eorum causam , resert ille idem,
(]uan dbost dit ne aquapersonatnju opera,verumopera juxta
personam aqua dignitatem $pretium mutuantur , ejpastimanda , in
libroConcord. pag.^qp.cons.pag, /66. (1) Ad causam\effictentem $
rnihisterialem idem illudrobur reducit Lutherus-, quando scribit:#**
ptizari innomine Dei non est ab hominibus ,sedab ipso Deo baptizari:
qua propter quanquam manu hominis administratur, revera tamen
proprium Dei opuicensendumts habendumeslt in libro Concord.
pag.y4g. seq. (5) dcausam efficientem instrumentalem, idem
hoc principium variis in locis resert Luthersis , praesertim
quando rib it: eamab causam non tantum naturalisaqua> etiam
divina , ccelesti » sansta $salutisera aqua , quoeunc| alio laudititulo
litaripote H, habenda ac dicenda eH, non nisi Verbigra-
tia
, quod caelesteac antium eH , nets d quoquamsatis ampliter, digne
aut cumulate laudaripoteß : ' siquidem omnem Dei virtutem gjpo-
tentiam inse habet comprehensam , in libro Concord. pag. jjo.
11. Ad Causam Materialem hancdivinam virtutem resert Duliae»
rus-, vel quando verbum Dei alteramfacit baptismi partem libr;
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Con C.p. .vel quando in specte mmenDei in aqua adpellat bapo i
ti/mi nucleum , calo & terra omnibus modis nobiliorem acpraslantio
rem, in sibri Concord. pag. 549.550. cons.ss)'* HI. -Ad cau-i
saro formalem itidem respicit Luthcrus, quando verbum
insitiationis ac mandatiseupraecepti, identidem di(Unguit , offendens
verbum indicationis ad causam efficiente pertinere, verbum
vero mandati alias ordinationis dictu, ad causam formalem:
ut quoque ad causam formalem ille respicit quando dicitba-.
pli/mum nihil aliud effo, sicte materiam (siformam) quam aquam. sss '
verbumsimuljunlia,iri libroCone. p.sjë& quando ructus scri-
bit : hoc/aeramentum cana, non effo /impliciter panem $ vinumsid
panem vinum Dei verbo inclusi /si huicalligata » ibid.pag./66:
Th XXXII. Luthero adsentiunturVeteres Nostratium
alii. Cbcmn. jnHarm. Eyang.c.ir. scribit : innollrtbaptismo,
non tantum ad allionem minislri resiciendum e[/e V sed 'ddesse huic
tntnisteno totam ‘Trinitatem. - Ibi enim induimus Christumbapti-
z,att(s insu in mortem tpsius , qui/juritum regenerationis $ renova-
tionis in nos essundit coptose. : Ibi vox complacentia Patris recipientes
nos,sinat,Tit. 3: 6. quasili fidei perceptibilis est. Et rursus; Chi*
Hus meruit nebis jusittiam, dislnbuit etiam ssj adplicat illam. \ sed
alteram sotus implevit, ad alterum utitur opera minislrorumsita ta*
men ut tantum ministersit vox clamantis $ haplisel aqu»,san£hfica*
siovero £5? esficacia Verbi $ sacramentorum > sit silius Christi ;iti
inquam» Cheronit. cum intuitu ad caulas efficientes. Et mox
em ibid. Non enimsilam aquam$ nudum verbum, nostrum bae
ptismum habere sine Chrisio. sed Christus ipse desiendit in ba-
ptismum cum sio corpore: (ic illi, qua io corpore meruit ibi quojidepa-
suit, ut per illudmedium illa nobis dislribuanluracadplicenlur\ cum in-
tuitu adcausam materialemRursus idem Chemnit. ibidemsisce-
pitsChrisius) noslrum baptismum utillum sinstificaret, utsit mediumseu orgamn adplicationis fidei : cura respectu ad causam forma-
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lem, praesupposito verbo ordinationis divinae, quod ceu
formale, junctum verbo institutionis, & passim mandato aut
exemplo divino roboratum, hic facile primas tenet. Nam
si rei efficiendae judicatur efficientium haec aut illa caussa
sufficiens, tanto ad eandem praestandam sufficientior judi-
catur caussa formalis, quanto iisdem pluribus aut singulis illa
fuerit auctior^.
Th. XXXIII. sic inquam, Lutherus , Chemnitius stmili•
ter Orthodoxi veteret alii: Nos Recenliores ad Cau/am Materialem
multum inclinamus. Nequaquam ab hoc pondere aut pretio
sacramentis conciliando ( ut possint regeneraret jusitficare iss
sanstificare: ) excludimuscaussas efficientes; ut neque caussas
formalesomittimus,cum reslemur ac urgeamussacramenta
singula a Deoinstitutaac sanctificata per verbum ordinatio-
nis divinaeivim habere effectuum spiritualium producendo?
rum: amamus tamen caudae hujus materialis identidem mc-
minisse. Nam ex ea, ac praecipue ex ejus parte, quam vo-
camus internam, hoc robur sacramentis arcessimusj ut
quoq; propter eandem, dicimus ipsa sacramenta esficacia
media esso, juxta loca Eph.5:14. seq. Heb.9:i4. Gal.i:4.
Th. XXXIV. scilicet sacramentorum cuilibet suam
assignarausmateriam internam, velcoelcstem : Quam di-
cimus/» circumcisione esse Chnsium in tempore incarnandum, cum
/anguine inassumpta humanitateessundendo. In agno
[lum qua maciandumsecundum humanitatem>
sanguinem praefiguratum carne {ss/anguine agni typici. In baptismo
‘Totam s.s. 'Trinitatem » Matt. 28:29, In s.Ccendverum tsssubstan-
tiale corpus Chnsti , Matth.i6:i6. nec non verum (ss/uhsiantialem
sanguinem Christi , Matth,z6 : zs. Prout hasce materias no-
mine nostro recensetTheologia Positiva Ampliss. Koningii,
quae nunc omnium manibus teritur, ac cum summa fructu
V
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legitur a rerum ac terminorum peritis. Per hinc inquam
materiam internam dicimus quodlibet sacramentum in-Tuir
actionibus vi ordinationis divinae & verbo expresso nomi-
natae, ess e esficax ad actus salutiseros, tam primos fidei pro-
ducendos, quam sequentes persidem adplicandos. Regene-
rant sacramenta initiationis, uti coetera confirmant: Et
materiae coelesti damus nos recentiorcs libenter, quicquid
. unquam sacrum in regeneratione autconfirmatione contin-
git; quia credimus Deum nosregenerare v» meriti silii sui»
sicut ejus sanguinis 'pretio, nos & ablui a peccatis,& bonis au-
geri, speramus, Tit.3;/. i.Joh,i: 7. Et sic quoad rem idem
omnino sentimus aeditimus, quod ante tioffensere ac dixe-
re viri gravissiminostri Antesignani. Nec tamen paniteat
ingenue addidissc, sterrlera esse omnem noffram notitiam
circa modum hujus sacramentalis operationis deseribeudu;
Rem in scripturis, satemur nobis esse detectam; sed non si-
militer quoad singulos actus, reimodum:& tentantes
sobrii aperire, dolemus sati dicam, an temporis injuria, a-
liorum magis praejudiciis onerari,quam subsidiis juvari.
Th. XXXV. Liceat mihi hic,sed salvis judiciis doctiorum,
privatas cogitationes interserere. Quia (i) dubium nonnihil:
an omnia[aeramenta habeanttalem materiam internam aut ecelesiemi
Dc s. Coena res esl plana , quodm» cum 'Jsub elementis visi-’
bilibus passe& vino,dispensatorc Chriflo, adsine res coele-,
stes, substantialis Christi caro & substantialis Christi san-
guis. De baptismo non itidem planum, an materiam ta-
lem internam habeat: tum si habeat, quod ego non nego,
ad minimum dubium est, variantibus Doctoralis, quaenam
illa sit, sanguisne Christi, i.Joh i:7. spiritus Dei Joh.j:6. no-
men Dei Lutheri Carecti, an tota s. s. Trinitas Matt. zg: 19.
IU neque de sacramentis Veteribus usque adeo planum cst,
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an antitypa eorum, seu res adumbratae, debeant castigate
dici eorum materia interna, quatenus materia inußigituractu-
alis* ac cum elementarem integrans substantiaUter, Origenes dicit
alicubi incircumcisione aliud videri,aliudintelligi. sed hoc intelli-
gibile an adpellat materiam? an materia integrantem? Imo»
anad caiissam materialem idem explicite resert? cum possit
circumcisione corporalem cum spirituali conserre,causamq;
efficientem agitare, noti materialem. {}) sibula periculosumesi
materias dicere ea, quo non accipiunt materia nomen j siaccipiant,
nonserunt tamenfingula nomen materio, ccelesiis. Nomen Dei aut
s/s. Trinitatemreligio omninoesl, nuncupare materiam ;
uti nec verbum Dei facile est materiam dicere: & pariter
durum, Christi sangvinem essundendum, ut & Chrissum i-
psum in statu exinanitionis tractandum, dicere materiaro
Caelestem.* (j) Jjjhia mitius est, aliquid vocare rem ceelestem{ ima
partem, juxtalocutionem veterum ; quam materiam, utinunc vul-
go loquimur, cum prior illa abstractionem materialem trans»
scendat; haec autem nova eandem implicet, & sio inserior
divinis, quae omnem materiae & titulum & conditionem, sub*
limitate ac dignitate sua negligunt: conser sobriam thiles.
Th, XXXVI. Ob has inquam, & tales plures causas alias,
B quis voluerit sensu rerum, ac phrasi verborum juxta scri-
pturam retento, ab his novis de materia interna, locutionibus
abstineremaximein duobusprimissacramentisdescribendis
(intelligo Circumtisionem , $ Agnum Paschatem ) non ego illum
morosius satigabo: cum (1) videam hujusmodi locutiones
novas non extare in scripturis, (i) Non adparerc in Ve-
ner. antiquitate,quantum hactenus videre potui. (3) Nec
legi in aliquo noslro libro symbolico. (4) sed natas nu-
per ad stringendos Calvinianos in doctrina s Canae.(s)Cura
novitate suanonpossmtnonessemolestae,&sorsanquae bo-
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nitati causae,apud exteros detrahunt non parutti. (d)Nenunc
dicam, quomodo etiam quoad duo vetera sacramenta illae
pugnant cum scriptura Heb.io:i.&quod quoad nova,inveni-
amus alias, scripturae ac rationi propiores. Atq; hinc factum,
sed salvis judiciisaliorum, quod in hac attractiva considera-
tiane de sacramentis ingenere,nec ante ad mentionem materiae,
adponerem illam internam, quippe quam agnosco s. Coenae,
qua nomen ac omen,maxime omnino,si non unic£,esse pro-
priam; sed & audeam nunc circarobur sacramentisassignan*
dum , causam materialem coeteris speciebus poslponere-,.
Th. XXXVII. Urgeo praprimis hic influxum causst efficientis
principalis,Dei: influxumcaussx minislerialis itidemDei ia quibusdam
sacramentis, ac influxum caujj<e inflrumentalu , verbi Dei i nec non
influxum caussaformalis, elementi divino mandatosanBificati: quia
harum causjarum influxum adtale robur sacramentis ultimofacien-
dum, ego $ capere po/Jum, sscertissimum exseripturasacra libris
symbolicisnovi explicare. Neq; tamen influxum caullae materi-
alis, hicnego aut excludo; sed eum saltem uti dixi, reliquis
operandi modis, quoad sacramenta initiationis posspono.
(i)Quod ordine adprehensionis, antitypi influxus modis essi-
cientia suit posteriorincircumcisione. (z) In baptismo quod
reducaturille materialis influxus sere totus,ad caussaecslhtis
noodum proprium. (j)si is alicubi vocetur indubiu,sum certe
non nisi per superiorum caussaru influxum alique, est ille ul-
timo probandusac obtinendus. (4) Ne nunc dicam,quomo-
doetiam i 11 e,operante spiritumd justificationis consequentia,
( sancliscationevh confirmationem $c.) magis, quam ad ejus ante-
cedentia ( conversionem /tu regenerationem) videatur reserri.
Regenerant nos sacramenta, &pariter regenitis gratia Dei
cum omnibus spiritualibus benesiciis instrumentaliter adpli-
cant. Videturqj influxus caudae materialisadplicandi officio
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quam regenerandi, esso propior, (s) Ut quoq; addam, quod
nominatae internae materiae vis,essundendus Chrissi sangvis,
mactanda ejus caro,&c. ubiq,-magis sontem felicitatis code-
stis aperiat, quam benesicium regenerationis praecise sistao.
Th. XXXVIII, Reditq; hucssjsjojsK/; sicut DivusLutbe*
rus postquam verbum Dei additum elementis, extulisset in
constituendis sacramentis; subjecissetq; hoc Augustini verbum
(accedat verbum ad elementum & sit sacramentum) tampro.
prie expresse dictum ejje> ut vix aliud dixeritpnclanm jgin lib.
Cone- p. m. 5 66, docet verbo divinae institutionis esse hic ad-
haerendum: sicego supra, non solum idem Augustini dictum
insero pag.y.sed & circa mentionem materiae 6c formae sacra,
mentorum» ad verbum Dei, puta tasta promissionis quod ge-
nerale est,quam ordinationisacmandati, identidem provo*
co, vide thesi 6, ip. cons. Baldv. super /. Cor.io, qu/ffl. z, Nimirutn
sicut exLuthcro statuo verbum Dei additum clementis,sa-
cramenta sacere, resq; in iliis coelestesterrenis adjungere; uti
ordinatoreDeo ac vi verbi ejus, in veteribus & idealiter anti-
typa ipsa, & realiter eorum fructus,adjungebantur typis, aut
sicut inbaptismo nomen Dei, vel meritum sangvinis Chrissi,
additur aquae; stiti s.coenaipsaesubstantiales partescorporis
Chrissi conjunguntur elementis: sic credo idem verbum di-
vinum primas partes tenere in sacramentorum actionibus
productivisaut adplicativiscunctis. Athac vice de eo sacra-
mentorum sine principali t quemsuprathes. st. ex Aug. Consejjionis
art. t}. b. Gerh. thej. jj.seripsimus esso: sidem excitare consr-
mire, quoad ejusquaiemcun% elucidationem, advectia seciartos sete
quosvis , bae sufficiat adposuisse.
Th. XXXIX. sequitur alter sacramentorum sinis prineipaluj
qui est ut sini promisjionum divinarum esficacia ssgna, pignora ac (i*
gisla. Hunc sinem supra thes. 33. praeposui sini regencrati-
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oisis> & quod gratiam regenerationis ille antevertat apar-
te Dei > & quod eandem ceu certa nota sequatur ubiq; com-
munis item sit ille tara sacramentis initiationis, quam con-
firmationis. Accurate vero hic discernendum est inter voca-
bula signum$ quae disserunt ut latiue $angustia, La-
tius enim patet Tignum,quam signaculum; cum non omne
signum sit signaculum aut pignus; sed omne signaculum
aut pignus» sit signum. Tribuitur tamen utrumq; sacra-
mentis, Ted diverso respectu. Nam uti signum exprimit
sacramentorum Tubssandam; sic signaculum rcspicit eo-
rum uTum &fructum I. Ratione substantta vocantur sacramen-
tajtgna: tam cum reseruntur ad suumesje totum , quamcum redu-
cuntur adsui certam partem. Conslat totum sacramentum
duabus partibus, terrena & calesis* aut visibili & invisibili
(i) si de toto sacramento accipitur vox signi,signatum hoc
respecto omnino esl extra substantiam sacramenti, sicuti
sacramentorum fructusincircumcisione&baptismo rege-
neratio; in coena Domini vivifica cum agno coalitio: sunt
extra suorum sacramentorum substantiam. Eslq sacra-
mentum quoad hosce fructus, non signum tantum signifi-
cans; sed & conserens, uti dictum sissius ad exegesin sinis su-
perioris (i) sin autem vox signi de parte sacramentorutn
accipiatur, sidendum esl signum vocari externum elemen-
tum, signatum vero id, quod per eam repraesentatur, eiq;
esl sacramentaliter unitum, cum visibilia signa testentur dc
praesentia rerum coekstium etiamsi in oculos non incurrant:
Et sic hac significatione signi occurrit diveriitas in sacra-
mentis V.ac N. Testamemi, quod in iliis signa sini tantum
(njy.ctr1iKoc seu significativa, sicut omnia in Veteri Testamen-
to, ubi adhuc erant umbrae rerum futurarum,suerunt signi-
ficativa. Heb. io. i. Iu his vero sum illa k u ex si‘"
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bitiva i quia jam habemus ipssas rerum substantias. Tamen hic
(i) An res exhibendae debeant suorum externorum symbolo-
rum dici res coslesles, illis unitae non repraesentati ve tantum
qua typum, aut esficaciter qua operationem; sed & (ubstan-
tialitcr ac integralit£r, ut possint eorum materia interna
dici, de eo vsldc quid dicat scriptura, serat Phflosophta so-
bria , & velit usus orthodoxorum communis* consi etiam
noslra superiora,thesijs.seq, (i) Memento quomodo fructus
sacramentorum saepe apud auctores, veniant nominererum
coelestiu: ut hoc pacto,praeter locutionum explicationem de
caussa efficiente, audeamus sinalem urgere, nisi malimus i-
stiusmodi terminos ads.Coenam unice reserre, ubi res coe-
lesles vere praesentes occurrunt, quersum & ego resero di-
ctum Augustini lib. ip. contra Faustum c. 14. &id dum tria
agnoseit in sacramento : verbum ,(ignum & rem insignorecon-
ditam. Ibi namque vere isla tria inveniuntur; ibi quoque
illa expressiusinveniuntur; imo ibi qua certam determina-
tionem biblicam, illa etiam inveniunturcertiusquamalibi,
Adcst ibi verbum ordinationis divinae : & per verbum u-
surpantibus ceu integra,distribuuntor TubCtantialia praesen-
tia visibilia ac iuvisibilia. Et ita, de voce signi relata ad to-
tum» aut ad (ui partem alteram* // JQuodvero alteram vocem
Jignaculum,attinet, setendum illudne^ex toto parte ad sub-
slanti tm sacramenti perlinere , sed perpetuo adejuafrustum reserri-
sunt enim sacramenta omnia, utriusq; signacu*
la justitiae fidei, obsignantia Christum, & omnia ejus bene-
sicia , cujus sinis gratia sacramenta a Deo praecipue etiam
sunt instituta: Ut itaq; illa conserunt ista benesicia recte
utentibus, atq; sic eo respectu vocantur signa: sicdum cois
lata obsignant» recte dicuntur signacula ac pignora, cons.
Baldvin. sup. Rom. 4, quaest. 12.
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Th. XL. ffluod autem sacramenta pojsint jusiithmfidei si-
gnare' acsigtlare, probatur sequentibus argumentis : (i) st
Circumcisio oltmsuitsigidum fidei Rom.4: 11. Utisatalesi
sidum hodie erit baptismus , qui illi succejjit. Cbservandum vero
d. quod justitiafidei &promissio gratiae sini hicsubordinataj
Itaque initiationis sacramenta uti justitiam fidei ceusigilla
adpensa» confirmant j sio pariter confirmant illa promissio-
nem gratiae, quae jsistitiaefidei» hoclocoaequipollet. ; 0- sicut
credenti Abraharao assuropta circumcisio fuit : gratiae sigite
lum ac pignus : sic gratiamDei figuli loco confirmavit cir-
cumcisio» ab aliis ejus poderis usurpata; .undeexcircumci-
sione esficaces eorum consolationesin variis periculis, vide
i.sam.17:16. &i4:6. '' (1) scribitur exprejje de baptismoi quodsit
"stipulatidbona consicientia 1. Pet. j:aelinon' potest igitur non effo
testimonium & sigilina! divittae misericordis voluntatis erga
baptizatos, cons. Rom. 5:1.8; 15. Gal. 4:16. (}) Docet eundem
hunc sinem triplex in terris tesiimonium, 1. Johi s:■>. ; r- Nimirum
certitudinem gratiae testatur spiritu) in Evangelio, Joh. 1;;
2(5. 2. Cor. j: g. Aqua in baptismo» Eph. 5: 26. & sangvis in
Eucharistia." 1. Cor; 11; 2j. (4) sisigna extraordinaria ’politicas
acliones cumprimis concernentia, in V. T.potuerunt sidem confirmare
vid. sidis, tanto magiseahdero confirmant signa ordinaria,
quae juvandae infirmitatis cauda» ceu sigila gratia, sunt no-
bis a Deybonitate commendata. sacramenta iUisa non tantum
*ionseruntside sed £s* colatam in nebis confirmant acobjignant , quod
hic fuit probandum-., '
TH. XLI.' Regerunt'adversui hanc noslram thesin Pontificii
(i') sequi sacramenta afieri• notiora essiedeiora ipsis Dei verbis ,
quodabsur dum,- sacramenta non sunt Dei verbis opponen-
da j quia non sunt nuda elementa,’ sed elementa verbis Dei





sc & notiora, quatenus pluribus sensibus subjiciuntur; kesfica-
dora, quatenus in animae angoribus» felicius a poss eriore no-
tantur adplicata. Fateor per se eredi verbo divino, & ficati sa-
lutarem usum sacramentorum tantum requiri sidem gene-
ralem; at haec multum confirmatur ipso usu sacramento-
rum; quia hicadplicatur unicuiq; in individuo, quod alias
commune jactatur,&quia hievisibili ritu cernitur vestitum,
quod alias tantum auribus sonat accipiendum. (2) Reg. st
sacramenta sunt testimonia promissionum ; autsupervacanea sunt re-
sectu verbi-, aut certe justitldoperumsuntinseriora) non enimsu illa
gratiam testantur sensualiter, at(s ex bonis operibus , oriuntur pii <js
placidi animorummotus. Neq; supervacanea sunt sacramen-
ta, neq; bonis operibus in sigillando auttestando,poslerior3.
Quo plures testes, eo testimonium validius quoad nos: &
quo pluribus sensibus nos aliquid percipimus, eo magis (ci-
mus nos idem percepislc: sido itaq,- auditus sensu felicioris,
qui ex sensu auditus & aliis sensibus pluribus est conflatus.De-
inde etsi bona opera testentur itidem gratiam praesentem:
tamen in tentationibus saepecvancscit hoc b. o. tessimoni-
um, &sic sunt pii ducendi ad promissionesEvangelicas, in
verbo oblatas, & sacramentis sigillisconfirmatas: Po •
testimonium id, quod übiq;valet,quam quod hic
aut ille aliquando prosternit. Aliasubiambotestimo-
nia haberi possunt, non sunt illa sibi invicem opponenda.
(?) Reg. sacramenta siunt sape salsa gratiatestimonia ,utpote in hy-
pocritis. hominum non evertit veritatem Dei,
Rom.j:}. necdesinunt sacramenta esse sacramenta, etsi fru-
ctum eorum impediat aliquando malitia humana, cons. 2,
Tim. 2: 13. Et sio breviter, etiam de allero sine principali.
Th. XLII. Hoscerecensitosacexpositossacramentorum
sines principales, proponunt quidam alii, perpromijjionisacgra-
C
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tudivirtt t. Oblationem, z. Collationem seuadplicalionem,ac }. Ob~
signationem, juxtadicti! Joh.j: 7. Epii. 5: 16. Tit. j; q. Rom,
4; 11. übi illi sines saeni indigitantur: sed dumoccupantur ii-
demDoctores in suis sinibus hisce exponendis , nihil habent
quod ab expositione noffra, cst alienum aut peregrinum.
Docent sacramenta effo mediaadplicantia, gratix sigills acsignacu-
ia. Ipsasiiemin nobisgenerare,confirmareac augere ; imo,gratiam
ulteriorem conserre, /edita non ex opere operato-, nec per insusionnw,
feci adplicationem eorum , qua non inhAreat nobis,sed extranos siunt,s
JDeo in sacramentis osseruntur > atis per sidem dnobis adprehendun-
tur. Prodesse i ipsa, sed recte usiurpantibua acadplicantibus : imosi-
ne side ipsa non prodese , licet alias subsiantia eorum ab insittutione
divina pendens > nequaquam tollatur per accipientis incredulitatem,
c
}: 3. aut indignitatem , 1. Cor. //: 27. Omnia sicut dos a
thes. 33. nuncaliquot paginisdocueramus, methodumGer*
hardinam secuti. •
Th. XLIII. seqvuntur sines sacramentorum minusprincipa-
les seu secundarii: Praeter modo recensitos sines principales,
gratiam dare $5? confirmare, inveniuntur sacramenta hujus con-
ditionis, ut I. sint symbola Consessionis notx , per quas populus
Dei d cce t ibus altis vere dtstingviiur, Gxod, 4; 16. II, sunt illa
nervi publicorum congressuum. III. V?/«// oppignorationes, quibus
Deo ad adflnngimur, Exod.u: 14. seqq. Psal. ni: 4.
Luc 11:19. 1 1*. Nec non typi seu simulacra virtutum variarum
cum primis dilectionis i.Cor. 10; 17. De quibus sinibus plerisque
in sequentibus, sigillatim ad quodlibet sacramentum »locu$
erit dicendi. Et nunc saltem juvabit hic meminisle , quo-
modo sines sinibus non sunt opponendi, neque secundarii
primariis, neq; primarii secundariis, autalterius classis alii
aliis, prout inculcatum susius supra thesi 33. sub sinenii.
Ih, XLIV. Ad hosice sines sacramentorum generales, re-
serunt
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serunt scholaflici Clurathrem, quem dicant per quaedam N,
Testamenti sacramenta ybapn/mum videlicet, confirmationem $
ordinem, imprimi advenientibus. Nonest igitur hujus loci de
attere eorum agere: quippe quem videmus ad locum desa-
cram, N.T. etiam opinioneeorum, essereducendum: Ego
tamen hic receptam alioru methodum servabo: castigatiora
suo loco inculcaturus. Characterem lignum effossiri-
tuale t animae imprtsium, ntc absulvi eum nudarelatione, scd inflat ab-
soluta qualitatis aptare animam ad divinum cultum-) configurare eam
porro Chrisioi ijdistingvere ab aliis siubjetlive eum effo insiala anima,
nec unquam deleri. Hujussatentur nec tot tam exprejsa inveni-
ti tesiimonia, quot , quanta% seripturis leguntur de gratia Dei :
obeam causiam, quod gratiasit essetiusprincipalis $ omnibus sacras
mentis communis: Character verosiecundarius saltem quorundam ;
ac proinde quod vera ratio sacramentorum posisitesje sine charactere:
interim de charactere non negligenda effo . qua vel dicitseriptura ,
vel loqvunturpatres £js (latuit ecclesia. consio Bellarm.lib.l.de sacram,
c. 19. Pro suo Charactere ex scriptura adserunt Pontificii se-
quentia loca: z.Cor. 1:2.1. Eph. 1. tj,&4;jo. Tum dicunt sui
Characteris vaticinium extare Ef. 66. ponam i» eissignum &c.
sicut circumcisionis cauterium in corpore, opinantur ba-
ptismi Characterem figurare typice: nunc dicam,quomo-
do etiam quidam huc trahant figuram agni Exod.
11. & vaticinium Ezech.p. Patres adserunt Pontificii cos, qui
suspicantur indigere ecclesiatnaliquoCharactcread suoi co-
gnoseendos: & porro opinantur ob imprcssumCharactereoi
non repeti bdptismum» übi mulroties tamen frequentatur
sacra caena ; quasqjplurcs adserunt rationes probabiles. sed
resiondetur (1) ad didi* sicripturst. Loqvuntur illa disserre dcs.
sancto, qui datur credentibus» & estunctio nostra Esa. 54*
ej, Joh. C: 4;. imo, arrha &pignus haereditatis nostrae, 1. Johs
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v.xj. At hic non est omnibus baptisatis, confirmatis & ordi-
natis, sed solummodo piis communis, ac praeterea talis, qui
ctiatnad piosV.T.ti sesc extendit; non potest igitur per eum
notari Character, quem Pontificii faciuntin N,T. proprium,
&dicuntinveniri praecisa ratione, credant vel non credant
sui baptisati, confirmati & ordinati. {T)Ad vaticinium s/ajart-
frondetur. Persignum intelligitur ibi vexillum plantandae ec-
clesiae in N. T. tunc enim toto orbe sonuit evangelii praedica-
tio, cons.Esa.nuo. (j) Ad('igurafrespinde/urfrustra recurrere Pon-
tificios inhocargumento :Dehcre i\\os primum solidis dictisrem
probare, & sic demumeam ex typis aut figuris illustrare: at
prius hfloco sacerc non possunt,-sileant igitur interca eorum
typi ac umbrae. (4) Nec ex imaginatione humana, sed ex
divina institutionc disccre debemus, quid Deus velit in sa-
cramentis sacereaut dispensare. Non indiget DeusChara-
ctere ad suos cognoscendos; imo, nec tali opus habet ccclc.
sia , quae est invisibilis. Etlongealiae sunt causae, cur bapti-
smus non iteratur, quam quae ex tali charactere, lubricae pos-
sunt singi. Concludimur itaq.huncPontificiorum charaslerem, quem
nec exscripturx tesiimoniis > necrationibus evidentihur possunt proba-
re,eorum ejjeenfrationis; sicutquocjj Bellarminusresert Duran-
dum, eum ens rationis adpcllasse. Et tantum hoc loco de sacra-
mentorum sinibus, secundariis <tcj. ac Primariis. seqvuntur theses
intercalares duae, quae propter immutatam dicam, an auctam,
methodum Gerhardinam, addendae sunt superioribus no-
stris pagina 14 tactis magis, quam tractatio.
TH XL V. Materia sacramentorum esl duplex,“Terrena «sCcslesUs.
Per hanc utramqi(»-<7/«s0 terminos aliorumtechmcos)d\. uniuscu-
jusqjsacramenti substantia immutabilis:& deventate cujusq;
non nisi exinstitutione ipsa est judicandum,uti neq; de hujus
aut illiussacramenti.substantia,rectius loqui possumus,quam
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iis verbis ac locis,quib? sacramentum ipsutn est descriptum,
vide Apol. Form.Concord. contra Brem.c.z.p. m. 62, a ac
cons. Baldv. super 1. Cor. u. part.s. Aphor. 14. Ra Terrena
est (1) Certo institutionis verbo praescripta, (1) Uno ccr-
toq; elemento nominata, (3) Mandato peculiari injuncta,
atq; sic(4)Qup adusumsacramentaicm,verbo quoq;sanctisi-
cata. ci\« vero sacramentorum Calesio,est veltanta typisadumbrata*
velre ip/a exhibita. Nam uti vetera suerunt umbratica ac si-
gurata Heb.io:i. sio sunt nova praesenter exhibita, Matt. 2.5:
28. corpusq; habemus nos, übi veteres tantum umbram su-
turorum habuerunt, Coli. 2: 17. Jshiodnot: contra Calvinianos.
Th.X L VI, Ex hisee emergant ratione materia, in sacramen-
ta quatuor diligenter notanda; (ed varia omnino eadem, quod
varient pro rationetestaraentorum, ipsa sacramenta-,.
I. Observandaejl hicipsarum rerum natura » quatenus res acci-
piuntur, heq; pro sacramentorum substantia, neq; pro eo-
rum fructu; sed prout res caelcstcs terrenis opponuntur in
sacram. Novis. Ass hic sicuti memineris omni sacramento
essesuam rem terrenam,a Deoinstitutam,cxprcsse nomina-
tam,ne quis eam impotenter mulctae mandato ordinationis
ad usum porro sanctificataro: sic rem caelestem haud quaesi-
veris in antiquis,cum nondum realesextarent. Nulla igitur
res coelestis & integrans substasinaliter in Veteribus,quia sub-
stantialia illa, quae integraredebebant, tuncactu non exisle*
bant: gloriae]; novorum est rem coelestem ostentare» übi
vetera.obscuris tantum umbrispascebantuL,,
11. Observanda esi htc ipsarum rerum unio, quae qua veritatem
spectatur ex sacramentorum definitione: at qua sui funda-
mentum,eruitur ex cujusvis sacramenti institutione. Arctis-
sima esl harum rerum terrenarum accaelestium unio in sa-
cramentis novis, ac maxime in sacra caena, propter
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rationem ipsins testamenti corporalem, Coli. i. quam juxta
expressa Chrissi instituentis verba, i. Ccr. io: \6. In ve-
teribus vero haec rerum unio nequaquam tanta suit, signatis
nondum actuexistentibus. Neq; tamen suit illa cunctantum
simplici ratione relativa, qualis esse solet, cum aut signum
nude resertur ad sirum signatum, aut cum aliquares reser-
tur ad suum sinem aut objectum: sed aliquid solidiuscon*
tinuit, quam quod istiusrnodi simplici relatione potesl expri-
mi. Est relatio aha nude obsrchva , v&luti cum verbum Dei
mittitnosadCbristum, autcurnsidesnoslra ad eum anhelat
&C. Aha pr&ter rationem objeclivam , tnsuper materiali symbolo t(l
aacia ; imo, sjmholo non quovis auila , quomodo etiam verbum mmislri
potesl symbolur»ejjeprasentis Chnslt: /edornatasvmbola} d Deo nomi-
nato in typum materialem, d Deo quoqs; per maierialem istum typum
expresja^ sioquasire tpsa oculariter uteunq exhibita. Hujus posle-
rioris rationis suit unio rerum in sacramentis veteribus.
Nimirum non suit illa tantum sinalis aul objectiva i sed &
materialis, ac a Deo in ipso ligno bene expressa-..
III Occurrit hic observandarerum unitarum vis ac potentia in ope-
rando (t) Ghtid Res Ccehsles pojjtnt in sacramenta novis, habetur
i. Joh. 1:7. ubi sangvis Dei dicitur emundare nos" ab omni
peccato; de (pirituin baptismo dicitur, quod per eum re-
nascamur, Joh. 5: 4. (i) A/i quid idea rerum cxlestium pra-
Hiterunt in sacramentis veteribua, nsn extat jimditer adeo planum.
Uti tunc res ipsae non exnterunt, lic nec per se quicquam
operabantur, cum non entis nullae sint affectiones, nullae
operationes. Negari tamen non debet, quin sicut Deus
efficientersumma quaeq; potest praestare,sicquoq;runcintui*
tu rerum post futurarum , ac jam tum utcuoq; praefigura-
tarum, spiritualia nustra promovit; Fucruntq, res paulo post
in tempore futurae, aeterno Deo praefinies etiam antequam
existe-
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cxisterent. Ut sio hoc nomine audeamdicere, non tantum
per interpositam silii sponsionem,olim remiiTa peccata; vide
supr.pag.zi.sed &ipsum precium5 personaincarnanda,iden-
tidem inculcatum» si non monstratum: sicq; pretium reril,
in persona promeritura, sui existentiamantevertisse : Nisi
malis dicereres calesies vixquicquam perse tuncegissej sed
Deum olim regencrasleac salvassc suos, intuitu earum sutu-
rarsi,sicut nunc ille propitius nos regenerat & salvat, intuitu
carundem exhibitarum. Et sic vis omnisagendi relinquitur
efficienti Deo, & pretium saltem curita misericors nobiscurn
in sua oecononomia agat Deus, diciturinipsifrebusstetisse,
valentibusantecedenterapud omniseium Deum,& certo su-
turis, propter interpositam sponsionem silii, sufficientibus
deniq; propter personae sanctitatem ac dignitatem , cons.
Apoc.i;: 8- C?) Ra Tenen* essecerint, vix opus est ope-
rosaratiocinatione. Non debere easexcludi,arguuntabun*
deinstirutionesaccomminationcs eis passim additae: suata-
men natura quoad spiritualia,iilae nihil valuerunt. Asiquid
prosuerunt, poslquam verbo divino sunt nobilitatae, autin-
super rebus divinisbeatae,qua facti substantiam novimus, etsi
dtstintie explicare non scimus, ejuantui earum influxu* (/) suo ad-
ditioneac JanstissaUone verbi, (i) subprasentia jignati* (j) subcoa-
junstioneutrtuiisr, verbtac/innati / sed haeccecuriosa horumq;
similia alia miccimus hacvice, & Deo excorde benedicimus,
quod tam visibili verbo,quam audibili»in nostri restitutio-
nem acconsolationem, nos noluit bearo.
IV. Observand* hic veniunt saenmentala ex i».
usitala rerum sacramentahum unione ac cooperatione » quae ilidetn
qua veritatem, probantur cx sacramentorum definitione,&
quafundamentst,ex cujusvis i nsiitutione.Observandum vero
hic; (i)Qupd praedicationes sacramentalcsob sacramento-
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rum & rerum in sacramentis contentarum diversitatem»
dantur variae aediversae. (r) sunt illarum aliae halicae ,a«
liae Ecdeliaflicae, veluti ccclesiasfica esl nostra haec: quod
in, cum, & sub pane, accipiamus corpus Christi. (3) Re-
spiciunt vero hae sacramentales praedicationes: aliae sacra-
mentorum substantiam, velati cum dico: hoc esl corpus
meum. Aliaeeorumesficaciamjutcum dico;bocpoculum est
N.T. t!(4) Praedicationes vero substantiaattinentes,respiciunt
sacramenti rem aut terrenam aut cosleslem. (j) At praedica-
tiones esficaciam concernentes, enunciant sacramentorum
fructum: Vcldctoto sacramento,utcum circumcisio dicitur
sigilina! jussitiaeRom. 4; 11. &bapcismus lavacrum regene-
rationis, Tit.3:5. Vel de materiaterrena cum coelesti unita,
sicut sit Joh.3: 4. Vel etiam dere terrena cum actioneformali
connexa, veluti cum lavacrum aquae in verbo dicitur mun-
dare, Eph. 5: 26.(6) sunt vero harum praedicationum sacra-
mentalium; Quaedam tropicae,utpotequae exprimunt sacra-
menta vetera, & non nullae itidem, quae hujus aut illius sa-
cramenti noviexplicant fructum: sed tamen pleraeq; inusi-
tatae, ac maxime quae N.T. sacramentorum substantiam
concernunt, inusitataereputantur, propter modum rerum
ibi unitarum, myflicum ac sacramentalem, consi Bald. su-
per 1. Cor. n:part.3.quaesl,9. (7) Etsi inusitatae hae locutio-
nes sacramentalescareant suis justis exemplis, quorum de-
sectu quoq; inusitatae dicuntur : illustrari tamen possunt illae
exemplis a,, ujitatj, ut quando porrecto poculo dicimus; bibe
hoccstvinum; & porrecto vitro dicimus; hoc est medica-
mentum. sicut /3. illae illustrari postunt exemplis. aliquot
sacris: nam cis valdeadsinessunthujusmodi propolitionesse-
quentes: columba erats.sanctus,Matt.3;i6. & Turgente arca,
surgit Deus, Ps. ds:i. &c. sic inquam, praedicationes sacra-
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mentales possimt illustrari ac explicari ; sed tamen nequa-
quam per omnia his debentastimilari, propter nobiliorem
Tuarum rerum unionem, quae uniones vulgares superans
non sert, ut cum tenuibus hujusmodi conseratur» nedum ut
illae (ibi aequentur; (8) Notandum controversias internos
& Calvinianos non tam rcspiccrc sacramcbtorum sines
autfructus; sed cumprimis reserri ad sacramentorum par-
tes cssennales» potissimamq; eam agitari, quomodo in N.Tesia~
nenti secena, una parsej/entialu pottsl dici de altera? Übi nos mo-
nemus, intam sublimidiscurtu, tanquamin re omnem no-
strum captunvtranscendentc; -nsa-nv esse retinendum, di-
centiq; Deo ut alibi, ita hic, sideliter omnino obstquen-
dum : ne noslrisglossisconsidentes, ejus tcstamentaria ver-
ba videamur ulla nostra culpa violasse. Et rasitum de sacra-
mentorumrhateria ,‘qsiae quatenus dementarisest, ac verbo
sanctificata, hunclocumsibi dcposcit,Tpectata vero eadem
quoad oppositara materiam ut ajunt , coelestera,nec hujus
erit, nec forfan capitum aliquot sequentium. Adproba-
bitq-,haeccenostra,qui intellexerit,quotsiodo primo priore» dux.
' «bservationet, de rerum 'natura si unione, sacramentorum [ollus
N. TestimeatK st deinde quomodo caler serequo^ejussini hdo-
lis, quxdd sacram cernam] debeant unicereserri. Ego methodum
aliorum in hoc capite non turbabo: quid tamen hic autali-
bi sit tenendum,indicare non rccusabo, modessiam pariter
ac veritatem ne videar scsellisse. st sio explicit pdrenthesis.
Th. XL VII. Ex hactenus dictis de sacramentorum 4".
causis omnibus, constitsii potest talis definitio sacramentiin ge-
nere. sacramentum tsi /aera sisolennis Attio divinitus infinita,
qua Deus mediante hominis minifler io, sub visibili [si externo ele-
mento per verbum certumgratiose bona cxltsiia dij/ensat, ad osseren-dam sinalis utentibus ; at credentibus adpltcandam si sibsignandan
promissionem tvangelij proprianti,
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Tn. XLVIII. Pontificii miresese torquent in definiendo saeta-
ttttniOy unde variae eorum definitiones. Becanus tres re-
censet in Manuali : at in Theologia scholastica sex propo-
nitexßellarmino; sed adhuc pluresapud cos diversae inve-
niuntur; unde Joh. Crocius in anti-Becauo 12. divertes i-
psis objicit. Agnoscunt hanc suorum diserepautiaro non
pauci eorum. Certant igitur inter sese: an sacramentum pro-
prie definiri possii ? Quaestionem negant Occamus, Richar-
dus &c. Asfirmat Ledesma : &c* Alii media via incedunt,
contendentes saltem imperfecte sacramentum disiniripos-
se; ira sotus, sectus, &c. quibus annumerari potest Bel-
larminus, dum negat physice sacramentum posse definiri*
At concedit definiri illud posse moraliter, modo anxie non
inquiratur» an tota ratio & omnes proprietates generis & dis-
serentiae, materiaeq; ac formae, partibus sacramenti conve-
niant; lib.i. dc sacr. c. 10. Et ita prosecto satis caute, dum
suis Tignis: symbolo , promtssione $' mandato, volunt sua sacra-
menta fingula ornaro.
Th. ’ XLIX. Nec Calviniani Pontificiis hic siunt feliciores:
Definitiones suorum Antecessorum improbant multi ex re-
centioribus, vel propter earum incommoditatem, aut mo-
lessam uti experiuntur explicationem :, Monent igitur
rem ipsam effo consulendam, attentoq; quid serat signum,
quidve requirat res (ignata , quemlibet suo judicio suspican-
lur sini ; H>Aenus scribit Joh. Crocius desacr. Thcs.
41. (ect. 4 de sacramenti definitione ,in quaslatuenda cum ingenia
•varie desudarint, nec sive apudnosiros, sive apud Papisias una com-
muni calculo jit recepta , caleris rejesis > reße setent-, qui rem i-
psam potius (perdat » $ proprie d>bit sacramenti requisita dilidente/
colli git , ut indesidum serat judicium &c. Ita inquam, pacificans
Calvinisla molliter, -ne quem vel silorum» vel nostratium ,
certa definitione offenderet.
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Th. L. No/ tamen propositx definitionis no slet non pernitet t
quod sundetur illa in scriptura sacra, utisupra passim offen-
sum; & quodlibris nostris symbolicis siteonformis; cons,
Aug.C0nsesiart.13.ut &ejus AposiLutherum item deCaptiv.
Babysi c. ult. & melioris notae theologos nostros alios, qui
singuli docent: sacramentum ejjeritum, habentem mandatum
, $$
austum promissione evangelica', ut ait Apol. Aug. Cons: vel qui
sic loqvuntur: sacramentum eHceremoniaaut sacra actio m Evan»
geli» divimtu* wjlituta , conslans verbo Dei $Blemento , qui tanquint
jigtllo, promi(sio Evangelij propria de gratia $ reconciliatione cum
Deo adphcatur , confirmatur $ ebjignatur : uti in Epitome Com-
pendii sui seribit Herbrandus, communi Theologorum cal-
culo ad Concilium Tridentinum pro Luthcranis definitus
ac missus, led nonadmissus Disputator : Conser item Ger-
hardum» ex quo nos hanenostram definitionem paulo ante
allatam, & multa alia, sideliterexscripsimus,
Th. LI. Est tamen hoc loco non omittendum monere,
nec in bae nostra definitione, cuncta adeuratae definitionis
momenta esse urgenda. Conveniunt equidem sacramenta
singula in uno genere.Conveniunt deinde ratione causae es-
sicientis,quatenus Deam agnoseunt auctorem; ac porro pro*
serunt qnidem singula suos salutaresfructus aut e sinctus,&il-
los sufficientes omni tempore, ad aeterna animam salutetn:
Attamen multum discrcpant illa circa materiam, dum vete#
ra umbras habuerint,& novaserantcorpus:sicut quoqjalius
est sinissacramentorum Initiantium, alius Confirmantium}
& circa alia objecta versantur Initiantia,circa alia Confirma*
tia.Atq; haec causaesl, cur in hacabstractione, commoda de-
finitio non potest haberi. Non facile esl definire duo analo-
ga , & tanto dissicilius, sub unam notionemredigere tot tam
varsismomenus,diversii sacramenta: namrealitatcmrerutn
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quam serunt nova > non agnoscunt vetera: & saluti secuturae
viciniora sunt confirmantia, quam initiantia. Quam igitur
materiam coelestcm novis das, non serunt vetera, & multi-
plicandi sunt sine*, ut quaeq; sacramenta exponantur suisr’.
Th. L1I. sequitur sacramentorum distinciio.
Primo disiingvuntur steramentaratione statui ; in sacramenta
slatu* innocentia, $ (latu* resiitutionualapsu. Ferunt darissimi
riostri Theologi dici, arborem vita suisse insiar sacramenti ,
sjmboli immortalitati; non quod ea esset remedium peccati,
sicut sunt restitutionis sacramenta} sed quod gratiam Dei
signarct illo tempore, ac eandem sigillaret notanter. sed
ad hoc tale sacramentum, non debent nostra superiora ad-
plicari;quippe quaeunice sunt excerpta
re/htuti, prout ilia instituta sunt in salutisnostrae feliciorem
promotionem^.
secundoin hocslatu restituto , distinouuntur sacramentaratione
tempori», is Vetera & Nova. Illa quae viguerunt ante V. Testa»
mentum, & sub Veteri Test: Haec quae coeperunt in N. T. &
subilliustcmporc durabunt perpetuum. sicsapientissimo
Deo vistim cst.ncutrumTestamentumdebere suissacramen-
tis carere: aec tamen eadem esle voluitin utroq;.- sed alia ia
Veteri, alia in Novo Tessamento propitius constituit. Mo-
sinea (olent nonnulli Veteraadpellar e, tssNova Evangeltca: sed per-
peram; non tantum quod circumcisiositinstituta anteMo-
sen; sed si quod omnia tam Vetera, quam Nova sacramen-
ta, sua natura sini Evangelica_..
‘Tertio ratione esseciu*, dividuntur sacramenta, in sacramenta
Initiationi tss Confirmationi. Illa quae ordinarie silios irae re-
generant , & per sidem productam ex carnalibus faciunt spi*
rituales : Et haec, quae regemtosin bonis confirmant, in-
diesqi faciunt magis ipiritualcs. Illa quae fidei generatio-
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nem intendunt, & haec quae sidem generatam augent. Illa,
quae tanto magis sunt nccessaria, quanto sonti salutis d parte
nostra sunt viciniora; &haec quae tanto sunt solutiora,quan-
to ab eodem remotiora &c. unovirbo ; sicut in casu neccs-
(i tatis, absq; dispendio salutis, sacramentis carere possumus»
cons. supra pag. 17. sio major est necessitassacramentorum
Initiationis, quam Confirmationis: Ethocipsum arguunt
quoq;personae sacramenta adminiffrantes: Nam etsi mini»
stri Ecclesiae sini ordinarii sacramentorum dispensatores,
i.Cor. 4: 1. tamen uti verbi divini repetitio, & solatii adpli-
catio, quibustibet piis est permissa; sio in casu necessitatis
permittuntur quoq;sacramenta Initiationis piis quibusvis;
nimirum propter suam necessitatem; ne quis absenteper-
sona ordinaria, eorum saluberrimo fructu privetur dicam
an spolietur, cons.i.Pet.a:?. Exodii;.
Th. L 111./ Identidem vero hic reminiseendum est, si-
dem ad sacramentorum substantiam non pertinere : sed
saltem intendi eam ac produci per sacramenta Initiationis:
productamq,- porro non modo confirmari per sacramenta
sequentia
,
sed & ubivis ad usum eorum salutarem eam di-
stendi, cons. supra pag. z8. scilicet operatur sidem Deus,&
operantur quoq;illam sacramenta; Ille ut caula principa-
lis» &haec ut causa instrutnentalis: Hae vero causae subordi-
natae, uti sibi invicemrecte non opponuntur; sic nec recte
unquam sacramentis denegatur salutaris effectus, quia talis
ejusmodi soli Deo alibi invenituradseriptus. Naro Deus re-
generat, sed per sacramenta; Et Deus confirmat, sed per sa-
cramenta : sacramenta igitur suntinstrumentaDei» in no-
bis juvandis ac promovendis: in nobis tam regenerandis,
quam confirmandis. Atq; sic ipsc sacramentorum fructus
( sides ) cum ipsorum substantia nequaquam est comroi-
G j scen-
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scendus: cum integra illa institui ac usurpari possint» etsi
in improbis subjectis non potiantur suo fructu, Act. ij: 413.
Xh. LIV, U.sut hujua articuli esi amphjjimwt: [acu tmmj.
I. ad Institutionem nosiram, Est verbum Dei primum saTu-
tis nodrs medium ordinarium, Jacob. 1; n. 1. Pet. i:ij. At ei
a Dei bonitate,additum hocalterum, quod sunt sacramen-
ta, quibus Deus gratiam in verbo oblatam nobis adplicat &
obsignat. Non itaq; flocci facienda sunt sacramenta: sed
agnoscenda pro eo pretio, pro co thesauro, quem divina
ordinatione faciunt aeseruno.
II, Facit a ad Elenchum: sacramenta sunt {i)stgna, sed rasio*
ne externi visus. Nequaquam sunt illa nuda ligna ratione essestua y
sed signa ju,iQ.s'oltx.ct organice conserentia benesicia divina,
contra Armin. $ socin.Ut sola(igna suntratione subsiatu,quoad
N.Testam. sacram caenam: adefl enim facta consccrationc
usurpantisaus rcalissime praesens materia caelcstis,(«r/>in Chri-
/T/£^ts.)dcaientisvisibiIibusunita, Calvintanos. Nam Ion-
gealtler sacramentum a nobu d Caluiniana adpellatur sacrum Ji-
gnum. 1. Nos intelligimus signum exhibitivum, illi dun-
taxat significativum. z. Nobis signum csl interdum inte-
grum sacramentum , & tunc ejus signatum est extra sub-
stantiam sacramenti, nimirum fructus spiritalis: interdum
csl: nobis signum illud, altera pars caelestis; sili vero signum
illud non Inside dementari parte accipiunt, signante ac
tesiificante sacramenti fructum, j. Nos intelligimus si-
gnum quod habet respectum ad Deum conserentem nobis
per hoc signum sua bona: illi vero tale signum, quod non
respectum habet ad Deum, sed saltem ad homines, quibus
adumbrat res absences, & quos de hominum side reddit cer-
tiores. 4. Nos cum de parte dementari quaestio est, voca-
mus illud signum s sed incclligimus ia unionesacramentali
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consideratum, nosedrealista ututraq; sacramenti
pars realissime & praeientisllme adsir ac dislribuatur. Illi
vero signahabent nuda, seu ut Lutherus vocavit, putamina
sine nucleo consiBaldv. in i.Cor. u, quaessij. {j)sunt:sacra-
menta sigis» j at promissionum non corporalium, sed spiri-
tualium. Et sigitia porrodicunturilla, nequaquam ratione
substantiae, sed ratione fructus, quatenus justitiam fidei obssi
gnant > cons supra pag. $9. Itidem contra Gabinianos . sigtllandi
•vtm agnoscentes; sed non alibit quam ubi Dem ex suo beneplacito Ab*
solato > sidem immediateproduxit. (j) Aceantur sa.ramenta Gere-
trutinaentu-s ; sed nequaquam nuda ceremonia, nedum hu-
mana,cons. supra thes.25: (eqq. Ubi docetur eadem salutem
gignere ao confirmare. Ceremonia tamen ac ritus possunt
illa dici,quia circa externa eorum elementa aliquae ceremo-
niae. aut aliqui ritus visuntur ac instituuntur, contra facin.
Armtn Calixt. &c.
IU. Facti hic articula* ad Padiam. Non sune sacramenta
nuda spectacula,sed media gratiam conscrentiaacobsignan-
tia,uti pluribus dictum circa sines eorum: ita prosunt
illa, sedrecte usurpantibus, h.e, prosunt modestus per sidem,
quam generant.& non ex opere operato: contra Pontificios,
iy, Facti hic articulus ad ConseUtianem; nam uti per ver-
bum erigimur ad slandum contra advectare* Heb. 12. 4,
Act. 11:14sic quoq, in tentationibusac doloribus resicimur
memoria aut usu noslrorum sacramentorum. Recordamur
tunc sacramenti Initiationis, in quo nos Deus in soedusrece-
pit,quod ex parte ejus nunquamfrangitur, sidelis enim Deus
scipsum abnegare non potest, 1. Tim. 2: ij. Et quamquam
cx parte noslra id aliquando frangatur; per salutarem ta-
men poenitentiam nobis quotidie paterae! idreditus, juxta
promissionem: convertimini ad me, & ego convertar ad
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vos,Zadi. i; y similiter repetimus tunc sacramentum Con-
firmatio nis,& definimus vacillare, quod Christus ibi (in N.
Tcstam.) pignore corporis ac sangvinis sui nobis confirmet
remissionem peccatorum ac vitam aeternam, juxta protnis-
sionem>qui manducat carnem meam,& bibit meum sangvi-
nem» in me manet» & ego in illo» Joh. 6: $6. Per sacra-
menta itaq; aeq; intenditur ac augetur sides, sicut illa inten*
ditur ac augetur per meditationem verbi: & talis mediorum
pia usurpatio non minus est resectoria ac consolatoria,quam
yerbi meditatio nos sustentare ac resicere potest in nostiis
tentationibus ac adversitatibus cunctis, cons. i. Pct,i:s.
Th.LV. Ad complendam paginam. si Chnstiani simplices e (Te-
rnus,quanto navigaremus in hoc articulo,ut &in multisaliis,
itinere certiore ac breviore. Prosecto quae ante dicta sunt hic
pluribus, capossunt piis ac simplicibus mentibus, vel paucis
insiciari. Excreverunt tamen haeccc noslra superiora, pro-"
pter condicio nem nostram Academicam» quae apertis adver-
sariis in elencho est opposita,& similiter domesticisprona,
st inquamtjtmphca e/[entua,jam (i) Nuda inter nos Calvin lanas
aut Pontificiosejjel Controversia de (ditione)genere sacramentorum J
neutros ad Logicam respicientes, aut eam anxie examinan-
tes. (i) Nec uda tunc inter Nos $ Gabinianos soret
Jiono materia sacramentorum castelli, respicientes utrosqj (en
nostram victoriam in s.coena) ad verba Institutionis sacra-
ni enti c u justibct. ($ )i/(implica e/Jemuo, an nos agitaret vocabulum
substanttt, quod diversimode ob rationem Philosophicam pas-
sim accipitunatq. hic tamen extra conditionem caulae mate-
rialis frequentius accipitur Met3physice,quam Physice. (y)lls quoso
nonEntia, futura tamen (iny. T. passiones Chrisii ) minui hoc modo
nos soUiciturent, si attenderemus ea i. Physice sub ista ratione nihil
potuilse propter desectum exigentiae, t. moralitcr tamen multa bona
eadem procurasie, sub notitia futuritionis» & sufficientis pretii scien-
tia, apud judicem benignum pariter ac aeqvum. sed de his prohxiut
in[equentibua; (s'tantum bae vice de sacramentis ingenera,
CAP. II.
DE sACRAMENTIs V- T“
‘
INIs P sici EAI s ECIE non postumus nonCturi dc sacramentis Veteribusi s; inculcare, qui ea recte assequi velit, debere eum me-
r:minisse: 1. Legem ab angelio rite distmguere. 11. Legem Mo-
ralem d Certmoniali distingutre quidem, /ed non femper stparare_».
111. Legis Ceremonialtssacrisicta, disiingutred sacramentis: st iy,
.
ITesiament» .ip/a nequaquam consundere. Lex Dei est perpetuae ve-
. ritatis & immutabilicatis> prout illa opponitur
jEvangeimra semel promulgatum durat in aeternum; & du-
rat pariter in aeternum lex Dei, cordibusnoffrisinscripta, ac
.. postea repetita in sinai: Deinde sicut Evangelii cst curare,
* offendendo sio legis est sauciare,offendendo pec-
| catum , ac per peccatum, iram Dei monstrando: Ita inquam,
e lex naturalis, illi addita Ma/aica Moralis'. At visuro fuit opti-
mo DeoEvangelium suum olitn non femper clare autabsq,-
involucris,proponere: illius igituractus salutiseros,per quos-
tdam actus legales, quandoq; expressit, ut quotquot ab ejus
..bonitate hic aut alibi indigitabantur mixti, acertis dessinatis
mentibus, ad quas familiarius conde(cendit> acciperentur se-
mei ac simul. - /frig, hinc nata Judaeum lex Qertmonialis , s quae
circa Ecclesiastica eorum occupata, 55* lex potest dici (si Evan-
gelium: utriusq; namq-. saeta tractat, in sacramentis sacrisiciit i
sic vero legalia cum Evangelicis conjungere, eadem clarius aut ob-
scurius proponere, simplicibus verbis esserre, aut aenigmatibus Ecty-
pis involvere&c. potuit Deus olim pro sua libertate, & voluit quoq-,
'pro suo beneplacito erga Judaeos, adoptatos in peculium. Alfa Line
’Testamentum Vetus: id est. Forma regiminis divini circa religionem'
judaicam,sancitam juxta oeconomiam typicam a primis quidem mun-
di temporibus detectam , at sufficienter & plane promulgatam non
ante, quam in deserto sinaimontis: Cui opposita cst Forma regimi-
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nis divini circi religionem nostram, quae propter prassentiam corpo-
ris Christi, se slatum suum illustrem, est typis exuta, dictati a tem-
pore, Testamentum Novum j Jcr, j/; jl. Heb. 8: 7- sedad
retn-j.
i. Fuit sacramentorum in statu Resiitudsnis, consio
derado Generalis, prout cuncta tam Novi, quam Veteris
Testamenti sacramenta, sub unam notionem communem
potuerunt reserri: sequitur nune alia, siritdwr non nihil, & quae
praeseindit tantum a sacramentis Veteribus: offendens quo-
modo etiam ea,scparatim notionem quandam minus com-
munem amant; per quam uti suam affinitatem illa demon-
strant: sic declarant, quomodo & sacramentis Novis simi
diversa,in punctis bene multis"’.
Th. II. Dari vero sacramenta taeter*, & dictum cst ante, ca-
pite superiori ;& probat omnium eruditorum communis
calculus: quamquam qua $ quot illa sini, non simili modo ex-
ponant omnes; volentibus eorum nonnullis sacramenta
multa, & coctcris, duobus bene contentisr*.
Th. III. Character sacramentorum Peterum esl, Janstificare e-
quidem ratione sinis, quod vis expiationis Chrisii valeat per omnia
tempora Asae. iy. s' undeetiam is dicitur euguv {inprasend)peccatum
mundi,Jth. /; i?. Attamen quoadsubsiantiamreru, veterumcharacter
suitserre umbramfuturorum, uti nova ipsum Chrisii corpus sisiunt
prasent, Hebr. n: i. Coi. t: 17. Conser Baldvin sup. Hebr, io: part.
/, quod nunquam non hic juvat meminijjcj«
Th. IV. Haec szcramcauWctenconjiderantur,vel inratione
Generali, quae praescindit a singulis sui temporis sacramen-
tis: velsigiRatim expenduntur ipsa sinala. sequetur mox ho-
rum consideratio specialis: & nunc primum eorum notio-
rem communem expendamus; quatenus scilicc linterseiRa





Th. V. Alslra&a haece sacramentorum Filtrum considentia
frasupponit generalia illa qua capite /uperiori sunt inculcata, tam
circa Onomaiologitm, quam fragma/ologiam (si Usum, Nam uti
Genera per species constituuntur, sic serunt illa sua mate-
rialia fingula inter species subordinatas dissutui.
Th. VI, sunt autem generalia illa , de quibus bae sacramenta
. Veter» participant , sert hacce/ iquentiaj>:
I. J>)ui ATOL,(/j Ratione Etymologia, diciafactando
{l) Ratione homonymi*, accipi non politice pro deposito, auc
juramentomilitat sed Ecclcsiastice, pro symbolo externo,
certis divinis verbi» vcstito,ac certo usu ad sanctificationem
animarum sapienter invento, (j) Ratione synonymi*, dici a. My-
stetum pro rei sacrae signo,aut rc valdcabscondita. /3 signum;
sed ratione fructus, & quidem *&s<pspostmy, quod omnia sa-
cramenta organice conserant beneficia divina, y. sigillum,
in ordine ad promissiones spirituales, quas sigillant. a'. st*
gnaculum ju/liti* /Wri,obsignans cum suis beneficiis adprchen-
sum Christum. c, Ceremonia ; sed non nuda aut humana, ve-
rum divina, & certo formali inclusa. £. Ritus, propter exter-
nas aliquas actiones, in eorum usu frequentandas:*. •
11. £)ua Pragm snnt haeccc generalia: Primtre-
Isesiu Definitioni. Ejje actionem Dei cum hominibus solennem $saeram,peculiari verbo insiitutam, £s*re certa expressata, ad obsignan-
daspramtjjiona svangelit propriat, Atq; sic(i) Deum agnosccre
Causam Essicientem, non Angelum aut hominem, Gal. i.
*.Cor. 4: i. (z) Per certum ministrum administrari, praecisa
ratione ad casus subitos, cujus sexus & affectus is fuerit in
Eaederalibus: item cujus ordinis facti, affectus aut digni-
tatis, is fuerit in sacramentis Confirmatoriis, *. Gor. jr io,
1. Maccab. 1: 6. Exod, 4; zy. (j) solo* homines assice-






ationis possunt reddere, Act. g: $7. vel Confirmationis pro-
b-im perserre, i.Cor. 11: ig (4)Certam materiam habere visi-
biiem ; (y) Forma sua s Jeretac juxta institutionert» divi-
nam,tendercad actiones animarum spirituales: h, e.(6)Gra-
tiam conversionisjjustificationis & sanctificationis iis osser-
re, conserre& obsignare,qui ecclesiastice sese usurpant (7)
ut & sua subta certo charactere etiam coram mundo notisi-
carc>e mundo illa segregare,ac in miidobeare. Deinde re speclu
Divijtonis generalia/unt; (1) Elie sacramentum aut initians, aut
confirmans: illud sub majore ac sereabsoluta neccssitace: hoc
ceu necessitatis minoriscti) sequi sata Cui testamenti, atqssic
aut cum eoaboleri,autperpetuum & ad sinem mundi, dura-
re (})sicut ipsa testamenta diversa sunt, sic sacramentorum
cst suo cuiq; testamento adhaerere» & nullo modo per u-
trumq; vagari, quomodo conjugium & ordo recte e sacra-
mentorum numero etiam hoc titulo abarcentur,quia utriq;
testamento sunt slatus coturnunesr*.
III. G)ua Usum sunt h<tcce generalia: quatenus singula faci-
unt ad Didascaliam, Elenchum, Paediam, Epanorthosin ac
Paradesin,Cons sup. cap 1. thesiy 4.Haecce inquam»sunt sa-
cramentorum reqtusita Generalia,omnibus adphcanda; ac
proinde sicut ad ea attendunt omnia sacramenta, promiseue
cujuscunqj illa suerint Testamenti; sic minime dubium csl,
quin ad eadem quoq; attenderint in spccieolira sacramenta
Vetera_..
Tu. VII. Cumprimis tamen attendit haec Veteris Testa-
menti sacramentorum abstractio spccialis, ad eorum 1. Enu-
merationem. 11. Convenientiae.n cum sacramentis Militiae ut. Disse-
rentiam Eorundem a sacramentis Novis, Dequibus nuncagemus
scquentibus hisce paucisr*.
Th, VIII. /. Enumerationem sacramentorum quod concernit:
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(ciendum tantum Duo esso sacramenta Vetera: Ctreumcisio-
nem Agnum Paschalem. Tot enim numerant ecclesiae no#
Arae, quod illis duobus& non ritibus antiquis aliis, conveni-
ant sacramentorum requisita eslentialia, quae sunt constarc
verbo & elemento»ac per elementatum verbum, gratiam spi-
ritualem usurpantibus conserre. Hisce inquam, duobus &
non aliis conveniunt notae sacramentorum verorum, quae
sunt uti dictum, circa verbo prumissi-
onis Evangelicae illustratum, poscerc actionem sacram &
(biennem,in qua homines possuntsuam obedientiae) Deo
probare, aut subducere, cons.i.Cor.y. 7.
TH. IX. ('alviniani numerum sacramentorum Veterum au*
gent non parum, adjicientes nostris sacramentis modo recen«
sicis» nubem tranjttum maris, mannam$ aquam ex petra', serpen-
temitemaneum, horumsimiliaaha. Assirenantesq; illa cuncta
vera sacram era esserata Christutn singula significarunt; etsi
uti satentur, eadem sacramenta nec ordinaria nec perpe-
tua essent, cons. Paraeum super 1. Cor. 10. pag. 574. nec non
Calvin, lib. 4. Indic, c. 1.18. sed notandum nudam significa-
tionem Christi, sacramentum nonconstituere. Aliastot es-
sent in V. T. sacramenta, quot ibi reperiuntur typi. sacra
vero & (blennis actio requiritur ad naturam sacramenti,in
quaDeus perroinistruro,rem certam peculiari verboinstitu-
tam, rite usurpantibus dispensat,ad obsignandas promissio-
nes Evangelii proprias. Qualis res certa, cum neq; in nube,
transitu maris, manna , aqua petrae,aut aeneo serpente &c.
monstrari potess; Ipsa igitur pro veris sacramentis nequa-
quam rite possunt agnosei aut haberi. Insl. Nubetsuit exter-
num elementum, $ xerbum promijjictjis iUi additum* suit cuflodta iRa%
de qua Num. p:ip 14. j4. Ita nimis populariter, & tali illati-
one, iris tempore diluvii,Gen. 9: 12. altare Mosis, Exod. »7:
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ij. gladius Gidconis, Jud. ?: 20. & quid noQ aliud, gratiosa
praesentia Dei nobilitaturo, possunt sacramenta dici. Ast
ad naturam veri sacramenti non sufficit qualecunq; syro-
boluro & qualiscunq; gratiae promissio. sed requiritur
(1) Eiusmodi symbolum,in quo nobis aliquid agendi praeci-
pituncui ex mandato Dei possumu* obtemperare. (1) Rcqui»
ritur illa gratiae promissio, quae aeternam salutcra respicic
directe; licet non sempcs absq; typo, h. c. verbis ma-
niscsti» & perspicuis, illa*sit proposita. Qualis cum nec); in
nube» neq; in transitu maris,aut hujusmodi transitoriis aiijs,
reperiatur ulla: Idcirco sacramenta vera illa non suntadpcl-
landa; sed saltem symbola praesentiae Dei,aut divinae alicu-
jus protectionis, salutanda...
Th. X. sunt Frooii/sionei Divint I. Alit legales, AJitsvange*
liet. Illae quae conditionem operum includunt: & hae quae
sidem tantum rcquirunt,ast non ut conditionem, sed ulnae*
dium. Illae quae ad perscctam noslram obedientiam rcspici-
unt,&hae quae adChristum tantum anhelant, fundamentum
eundem salutis nostrae:&ratione meriti, & rationeinterces-
sionis, II. sunt Promisjione» Evangelista Alit/impliciter limversale»,
Alit limitait: h. c. ad adhibitionem» debitamq; mediorum u-
surpationem, restrictae. Illae ManDei rcspiciunt: hae nostrarr»
ut Deus continuare nobis possit sua bona & dona, in il-
lis,quae saluti nostrae sunt viciniora. III. sunt Evangelista Alit
Corporale» ,Al!t spirituale» ,Alit Mixtt: omnes gratuitae,!. Chron.
35:8- &ex singulis aliquae gratiae sigillo,cxDei bonitateauctae.
Qualiter Corporaliba. sigillurn gratiae suit olim arcus coele*
stis; vellus Gidconis 5 umbrahorologii &c. Et Promissionibus
spiritualibs» oliro «c nunc,sigil!a addita sacratreta vera.Mixtae
vero Evangclicae Promissiones,dantur multae, (ineis solennis
csthaec sequens: s/« Dem tum &-■ Gen.i7: 7.) quae praeter se-
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men benedictum continuerunt carnalem seminis propaga-
tionem. Hae Mixtae ctsi judaeos carnali quadam ratione assicie-
bant, & mox versae ad gentiles cor si succcssorcs; sigillis tamen
itidem & illae beari potuerunt, quod de utrisq; prioribus, h.e.
tam spiritualibus quam corporalibus, vere participarunt.
Imo» pari ratione etiam sigillis ornari potuerunt mere lega-
le» promistiones, tam generales, Exod, 20: 6. quam speciales
&ex observatione quarti praecepti dependentes.
Th. XI. Non quodvis itaq} spmbolumfacit sacramentum, scd id
quod astionisaeni tjl desinalum homini ad probandam ejus obedi-
entium, cum summo lucro expositum. Necfacit quavis promisio sa-
cramentum » sed ida* qua. [siritualises pnrsus ,aut ad minimum»mix-
ta, Nam uti omnia vera sacramenta saluti animarum inser-
viunt, sic non postunt non illa, imo, non debent non illa
promissionum spiritualium ac universalium in ecclcsia, effo
plena. summa ; symbolum requiritur. sed actioni sacraedesti-
natutn, & eerto promissionis spiritualis verbo ornatura. Ac
reciproca ratione: Promissio spiritualis requiritur, sed sym-
bolo externo maniscstata. llbicunqssiaq; horum alterutrum
abfuerit,& tanto magis si utrumqjabsucrit, ibi sacramentum
verum inveniri, sensu Ecclcsiastico& communi» prorsus est
negandum. Js»od notandum contraCoivini anos.
TH. XII. Moderni Pontificii vulgo sex Vetera sacramenta recta-
sent: Nimirum i, Circumcisonem, 2. ssum Agni Paschalu. 5. Pu-
rificationes ab externis immunditiis. 4. Expiationes d peccatis, j.Con*
secrationemseu ordinationem[aeerdotum.. 6. £sum panum propestio-
nis 55? quorundam aliorum, qua/acerdotum ustbut deputabantur.Hunc
Numerum volunt illi videri exsuoThoma ini.z.quaest. 102.
Art.s. sc acccpissc. At isrinb? rccensitis addit quoq; oblationem
imarum ,ablationem manuum $pedum ,nec nonrasonem pilorum.
Inde eos senarium ternario addito, augere jubet Job. Cro-
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‘ sed transeat hoc imperatum additamentum! Certe
etiam domestico calculo coguntur Pontificii plura quam sex»
Vetera sacramenta numerare, cum ( i) Cardinali Alantu, ci-
tante Grcgorio de Valentia» statuat omnibus temporibus cui»
vis populo fuisse aliqua sacramenta proprie sic dicta: (i) &.cunt
svarez.lv* contendat etiam ante circumcisionem fuisse quod-
damßacramentum ad justificationcm parvulorum» & reme-
dium peccati originalis institutu. Plura igitur omninoagno-
seent Papistae sacramenta»Vetera,quam illa sex. sed forfan nec
senarius eoru numerus,quem a Thoma mutuantur, sibi con-
siat. An inquahr, eorum ThomasCanonicus An Cingulae sta-
tus Ecclesiastici notae, tesserae gratiae spiritualis? & in specie,
an ordinationi saccrdotum , addita promissio gratiae & sa-
llitis, & ita omnis ordinatus saccrdos olim vi ordinationis,
aeternum salvatus. Non convenit ita praeter »ac contra seri-
pturara ratiocinari. Faccssat igitur primam ex Canone
mas: & transeant deinde instituta Ceremonialia, tam quae or-
dincm.ipsum describunt, quam quae ordinis aliquam ratio»
nem civilem ponunt. Et minuentur omnino sacramenta
Vetera apud Pontificios, maxime cum verorum sacramen-
torum modo, velint ex suis ultra signandi rationem, aliquid
soliduqiiod salutiserum cst,sancteerucre: Et tantum de Ve*
teram sacramentorum numero.
Th,XIII. n. Observandahie venit Convenientia sacramentorum
V. Testamenti , ad quam hac minor abstraclto secundo loco attendit.
Haec vero convenientia sacramentorum V. T.. (pectatur
vel inRatione Domeflica , dum illa inter se conseruntur. 'Fel in
Ratione sxternd, quatenus illa comparantur cum sacramentis
Novis. Primo inRatione Dome[hcd,b, e. dum inter se conserun-
tur sacramenta V. Testameoti, (i)sunt illa ambo signa pro-
picta: voluntatis divinae» (i) Ritus ac ceremoniae per certas
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actiones populo Dei institutae, promulgatae, ac Imperare.
(})Caruit sllorsi utrumq; corpore ut
in suis aliquot actibus sacrificalibus; imo, & in ipsis suis exter-
nis elementis, alterum prae altero, ipsum typice clarius adum-
braret: (5) JW& Arjipet absolvebatur eorum utrumq; (6) U-
trurnq; habuit silum sinem spiritualem, ad quem coliimavic vi
ac energcia instrumentali. (7) sicut quot}* utrumq,- eorum
secit ad Didascaliam,Elenchum, EpanorthosioacParaclesin.
secundo in %atione sxlerna, quatenus sacramenta Vetera com-
parantur cum novis, tum spectatur inter ipsa, sequens haecce
harmonia; (1) Vetera signant ac sigillant; & similiter nova,
quoad affectum & quenda effectum.
bantur vetera,& similiternova. (;)a Deovetera,tamquoad a-
ctum ordinationis,qua institutionis:& abEodetn quoq; nova.
(4) synagogae Dei deflinata vecera s & pariter ecclesiae Chri-
sti data nova. Externum elementum in veteribus, & tale
in novis- (6) Noctis & in veteribus, & hae quoq; in novis.
(7) Regeneratio & Confirmatio in sacramentis veteribus;
& hae quoq; in novis, (g) Ut quoq; iisdem usibus iaserviunc
nova, quos secum oiitn tulerunt vetera, cons. supra cap. 1.
ubi generalia haecce toto capite susius metnorantun..
Th. XIV. ///, Jam venit observanda sacramentorum [la-
menti Disserentia, ad quam haec minor attractio itidem no-
slro scopo, respicit haud segniter. &)u<t sorum Disserentia ili-
cian [pessiatur, vel in Ratione Domeflicatvel sxternsL).
Primo In Ratione Domestica, disserunt sacramenta ve-,
tera inter sese: (1) Ratione nominis. aliud nomen est circumci-
sioni, & aliud Agno Palchali. (z) cEs alio»e temporis Prior Cir-
cumcisio, poslerior Agnus Palchalis: imo ilia hoc agno pri-
or annis 400 Gen. ly. ij. (5) Ratione loci. Circumcisio data ia
Mesopotamia, Gen.ijtis. Ac agnus Pasthalis inssigypto, Ex-
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od. ii: r. (4,) Ratione subjesii: saturum ecclesiae membrum
jussum est ordinarie circumcidi: at factum ecclesiae mem-
brum, justum edere Agnum Paschalem. (j) Ratione elementi.
Aliud id in circumcisionc: & aliudin agno Paschali.(6) Rat
iisne figurarum in elementa occurrentium, Maniscstius & typis
pluribus ad Christum duxit Agnus Paschaiis,quam Cireum-
cisio; ctsi non omnes illi typi essent sacramentalrs; scd il-
lis admixti plures sacrificales, quod non omnes observant.
(7) Ratione astionum, Circa variantia elementa, sunt a Deo
inssitutae ac imperatae variantefactionestac proinde uti vari-
ant elementa in hiscc duobus sacramentis : sic variant
quoq; eorum actiones. (2) Ratione sinis tam principalis-, qui esi
initiare, h.c. per fidei productionem, homines soederi inse-
rere : st in soedere confirmare, h.e Gratia soedcrali locuplcta-
rc.Ordinarieprius per circumcisionem ;& hocpertectus setn-
per &si non solum» per Agnum Paschalem: &>uam dsmde
ratione sinu minu* principalis-, ceu inniti soederis cum dilectio-
ne proximi mcrninisTe, suos soederatos notare» ac ab alii* di-
cti ngv crc : ut & praestiti auxilii libens recordari, & dc ulte-
riori Dei liberatione non dubitare. Quorum sinium minus
principa!ium»illi sueruntCircumcisionis:hi posterioresAgni
Paschali* sines minus principales. Apertiores ad salutem prin-
cipales priores,maxime cognita natura soederis novi Jcr.jirjj.
Heb.gno. & tectiores poffenores; ctsi in posleriore sacra-
mento, quam in priore, actus occurrerent plures, Chriflo
schemate suo opportuniores: sed qui tamen numero pri-
mum obvio, oequaquamsunt numerandi; quod actibussa-
cramentalibus multi sacrificales sint admixti: quos a sc invi-
cem qui non norunt mente recte separare, nae i ilii n hoc the-
mate multum hallucinantur j uti mox indicabimus, & jatn
paulo ante notatum.».
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y? Th. XV. Deinde in Ratione ExTERNA , disserunt hic Pe-
tera sacramenta a -Nova (i) Nemine. Aliis nominibus insigni-
untur sacramenta Vetera» aliis nova, (i) Et J/gearcctius vo-
cantur,vetera, quam nova: quia• uti nova tantum signant
propitiam Dei voluntatem* & affectum ejus divinum» in no-
bis reparandis: sio praeter affectum & effectum,etiam absen-
tem substantiam signarunt sacra vetera, (j) Disserunt tempore.
Praeceslerunt olim vetera» & nunc adsimt nova. (4sCausass.
sidente. De usut essentia spiritualis ac miscricbr6,auctor esl sa-
cramentorum Veterum. Ast ad institutionem sacramento-
rum novorum concurrebat etiam Christus @eur3-sarrae, qui
praeterea in illoru prima dispensatione aderat testis praesens
ac visibilis, ac porro eadem stabilivit aqua & sangvine. (5)
Promulgatione disserunt. Vetera solus Deus promulgavit: uti
eadem ipsc instituit; at Novi Testamenti alterum primum
promulgavit jussu Dei, Johanncs Baptista. (6) Objecto: stri-
ctior fuit ratio in veteribus, & latior in novis. Vetera enim
uti populum Jfrael h. e. posteros Abrahami ordinarie tan-
tum assecere,- sic patent nova quibusvis statibus; imo, cun-
ctis hominibus. sunt illa clementer data. (7) Materia' externa
seu elemento quod aliud atq; aliud conspicitur in sacramen-
tis novis,quam in veteribus. {%)Dsserunt materiainterna, quam
realem, positivam, actualem; imo, & substantialem, habent
sacramenta nova,& cujus similem non habuerevetera: tantu
enim adumbravereeam h. e. ad eam tantu aenigmatice illa du-
xere. singulare enim efl v quod nova sacramenta Christum
re ipsa exhibeant, übi vetera illum tantum repraesentarunt
ac significarunt, juxta locum; lex habuit umbram futuro-
rum,non ipsam imaginem,Hebion. Übi certe per sotura bo-
na, non ipsa beneficia Christi inteliiguntur, ca enim patres
aeq, ac nos,habuerunt, quam ob causam, agnus Dei dicitur
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occisiis ab origine mundi: sedfutura bona sunt ipsa caro sin-
ivi* Christi, tunc temporis adhuc venturi, nunc autem rcve*
ra exhibiti. sic enim umbra rerum futurarum & corpus op-
ponuntur, Coli. v. 17. Quantum itaeso typtu dissert a rei ventate:
tantum dissert ree sacramenti veterii d re sacramenti novi, Acpro-
inde jicut rem habere $ non habere, disserunt oppojite; (ic qua sub-
slantiam hanc materialem, disserunt oppojite sacramenta Vetera $
Nova : quod hanc talem sub/ianliam aclualem habeant sacramenta
nova: vetera autem eadem desiituebantur. Atq;hoc dsscrimen di-
ligenter est retinendum, oisi umbras & significationes in N.
Testamentumreducere, & vetus novo darius sacere velimus.
scilicet ut vetus testamentum claritate typorum, novum su-
perat: sio rerum substantialiumcxhibitionc ructus superatur
idem a novo. Atq; respecto harum substantialium rerum,
esl quoq,- ac dicitur Testamentum Novum, clarius ac illustri-
us Veteri.
Th. XVI. Inslantia: An igitur sacramenta Veterum tantum
sgnifestiva, merx umbra/ lyi Merae umbra: suerunt eorum
sacramenta considerata, quoad haecce substantialia: Chri-
st im enim quoad substantiam carnis non habuerunt prae-
senterrt, sicut noslra eundem nobis exhibent: sed tamen
praeter illas umbras & significationes, habuerunt illi
seu Christum secundum divinam naturam; imo,insuper ha-
buerunt illi remissionem peccatorum,vitam aeternam&c,be-
nesicia Christi incarnandi, Eia, 3: Eph. 1:6. Quorum re-
spcctti non damus nos ullam praerogativam noslris sacris;
nam vis saogvinis Christi esl utriq; Testamento communis,
consini) nationem ejus pollicente Filio,& Patre eandem gra-
tis etiam antecedentec,acceptante, Irsl, Vetera non habuerunt
eeelrstt bonasfloll. x: 17. ty (1.) uti virtutem meriti Christi illi sen-
serunt: ssc dc codefltbus bonis abunde lutu gavisi. (i) Ilie
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locus igitur tantum consert testamenta in iisrobustus in hoc
mundo incidunt: & sic quemadmodum ufriq; adefl fructus
passionis Christi, remissio peccatorum, vita aeterna &c. sic
cuiq; adest sua substantia dissincta: Veteri subssantia typica
h. e. privativa physice, juxta locutionem scholaflicorum:
& huic novo, siubstaiuia positiva h. e. actualis, physica ac ma-
terialem rem constitutive praesentia (na integrans.
TH. XVII» (8) Disserunt sacramenta Vetera aNovis,Formet:
non solum sxterna, quatenus alii ritus spectabantur in anti-
quis, quam qui visiuntur in novis; scd & Interna : quatenus
uti illa vetera caruerunt substantia corpori» Christi: sic ean-
dem admovere nova, ac (9) Dsserunt hacce sacramenta etiam
sine , sed non considerato eodem Essective, verum objecttve.
Veterum sacramentorum sinis suit hac ratione strictior,
quatenus vetera sidis Judaei» erant ordinata ac imperata ordi.
nan£, Gen.17: 9, Ps. 147. nova autem siunt cunctis mortali*
busgratisdata, Matt.ig: 19. seq. Haeccc ita sere distinctio!
singula proponit D.D.GerhardasdeCircumcis.&AgnoPasich.
th.i. consier omninoFilium PatrisEpitoroasorem qui sicribit:
quod sacramenta conveniant (1) Adpellatione {i) Genere Pro-
xima, (i) Causa Essiciente Principal/. (4) Causa Finali Ceneriea ,
quA esl pronvsjtonem tvangelh preprtam de remissione peccatorum
esserre exhibere » obsignare, tsc. (<j) Materia Forma Ceneriea
/, partium wsaliKoov numero. (6j Dsu, quia utrobiq. ad/a/utarem
usum requiritur sida, &c. Disserant vero praecipue (l) quodve-
tera suerunt pranunctativa Chnsh venturi. Nova vero annunciativa
Chri[h exhibiti. Ah» igitur substantta in Veteribus . quam qutrin
Novis, (2) Disserunt quoad externum symholum. (s ABionihua dis-
serunt. {+) materia. ($) Forma sc. videauflorem , prorsiis sicuc
nos aliquot momentisscholaflicis jam nunc isistigitavim us.
Th.XVIU. seqvunturFeterumsjcramer.toruquiediimAssttHones:
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ceu. Esficacia'. sufficientia. Materi* Inter iarentia.Dura sio acTypid:
quarum Dua Prima. Communes, IndtreH* possunt dici,quia tantu
propter elenchum hic adponuntur; & ad vindicandam Ve»
teribus sacramentis suam perfectionem'formalem ac sicta*
letn.Caetera propria irefsuniDire8a,h.e,huic loco sic proprii»,ut
alibi non finaliter debeant excuti: Communes ; quippe suat
sacramentis veteribus & illis porro, ac non aliis, propriae. J
- Th. XIX. i. De Esficacia. sacramenta V. & NTestarnenti
non disserunt quoad gratiae esficaciam i sed vetera aequb gra-
itiamDci contulerunt ac sigillarunt» sicut eandem conserunt
ac obsignactt nova. Ab bae veritate recedunt Pontificii, qui
ex' decreto ,Concilii Florentini habiti anno 1439 sub Papa
Eugehio, negant sacramenta antiquae legis causarc gratiam,
& opinantur eam sidum per passiooem Christi ’ dandam
ipsis' figurari, ita Bellanti, !isc>. si de sacraro* c. 'h*. & plecto;
%%,».*' . 9 • > lu)ju( 'A* **■ * M- r
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alii. . sunt tamen non pauci, qui 'hic fluctuantes, tandem
co dclabuntur, ut concedant per circumcisiotiern quidem
datam suissc gratiam , sed ‘minorem', quam quae nunc datur
per baptismum, vide Perer. Oisp.. 4. incap.4; Rom. Nosau*
tem tenemus fundamenta scripturae, quibus probamus» utri -
usq; Testamenti sacramenta non disserre quoad gratiae
'paciam>aV,proindc cjscumctsioncssi quoq; suissc ordinarium
.prgahon, quo Deus olim'utebatur ad offerenda,
da & adplicanda gratiae Alae beneficia. Quod probatur (1)
Ex verbis institutionis, übi Deus pr orni ssi onemsillarn v ero
De»* iuu*} y semina tuiposi te-, addito statim sacramento Cir-
cumcisionis. voluit quasi vestire, ut offenderer non aliorum
quam circumcisoruen se soreDeum propitium: Ut itaq; illa
prbmi.ssio gratiam & salutem complectebatur, consi Mats.
21:13. sicfuit oiim gratia & (alus per circumcisionem ceu silum
ordinarium mediani."(i) sicut Contemptoribus sacra-
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menti imminuit exclusio a sjyagoga; sic servatoribus ejus-
dem > per eam data in synagogam idmissio, h. e. gratiae spi-
ritualis adfluentia. (5) sicut Circurneisio olim potuit in 3-
duiti» gratiam vel justitiam fidei sigillare; sic debuit illa ante
infantibus gratiam dare, quam datam potuit postea consir-
mare, cons, supra pag. 26. ubi superioribus hiscc argumen*
tis additur id, quod veteres sanctos animavit sua olim cir-
cumcisio in omnibus periculis, vide r. sam, (4; 6, &'17; 26.
Vicis: dnnon clariora sunt promiJsionea sacramentorum novorum
nuam P'tUrum: £5* jic sunt illi quoad nos, certioret sss esficaciores.
Respondemus vetera claritate superari quidem a Novis: sed
inde nulla eorum prae his inserior encrgeia in operando,&
quoad sui sinis consecutioncm; aliud igitur est superari cla-
ritate, aliud esficacia : & saepe esficax medium, etiam quod
typis ac involucris esl tectum. (?) Disting. inter gratiam per-
spicuitatis, & gratiam efficientiae. Haec posterior esl utriusq;
Test. sacramentis communis; ac prior novi» propria. (3) Di-
sting. inter certitudinem moralem, & divinam , Grati*
persptcutiatii pote si in nobisparere certitudinem moralen«, at divinam
certitudinemnenparit nt/t gratia esficax ac operant: qvaliscum re-
pectatur in utriusquc Tcst. sacramentis. Hinc sequitur ab illis
omni tempore datam certitudinem divinam» qvae proinde
sicui sola interna est, sicparitaccm sacramentorum quoad essi-
caciam, facile quoq; oslendiu.
TH. XX. n. Assecto Communii esl Veterum sacramentorni) sus~
sseientia Vulgo soiet Gratia Dei distribui in sufficientem
Esficacem se» hic quantus Multorun iapsus ? (/.) h)> tectoria ple-
nque su/Jiitentem Gratiam opponunt Esficacia vi e Bestarm.hb 6.
c r.. Ubicerti ordinis Monachus seu J essata, sufficienti gra-
tiae t; ibuitposse credere,scilicct juxtap-oUnvam sedre»
motam: Esficaci vero tribuit omtern crtditioncm actualem.
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Et sic opponit ille sufficientem gratiam graciae Dei esficaci,
(i )Ferejimtliter Dominicani, maxime dum dicunt; inesficacem
sufficientemesse synonyma, aut dum sufficientem Esficacem dicuntesso dtvisionemxquivoct in /uaxqutvocata : aut ciiarn dum slatuunt
moraliter inraiionebenesicii , stuo aliquid in esficaci , quam tn suffi-
in
quibus tamen contradicunt Jesuitae perplurimi > putantes
esficaciam formaliter essc (icam, non w principii alicujun priora
vehementiori influxu sed tn cooperatione noslra. Entitatc igitur sua
Esficacem gratiam, non distingui a sufficienti. ( 3.)Calviniani
verohicquamlubricisunt; undemulciretinentes modo no-
minatam distinctionem, inesficacem gratiam dicunt cam,
quae consiflic in oblationeexternorum mediorum, & in reve-
latione voluntatis divinae, quid sacere oportet; h.e. I.tnad-
mimflratione 2.in ratione inducende kvumKcytucVxdc
acta synodi Dordrechc. part. 1. pag. jiz. &Mohn. Anatom.
cap.57.thes. u. Etsiiidem prorsus aliter in (criptis aliis con-
tra suosRcmonstrantes : aut etiam his contrarii alii, in the-
sibus suis variis.
Tn XXI- sed notandum, nec veram ejpislam disllnctionem in
sensu opposito acceptam) nec habere illam commodum Ausiorem. Vo-
lunt mulli videri sc hanc (Minctionem accepisle a D. Augu-
stino. sed ille etsi alicubi insufficientis gratia; recordetur, ceu
sit Hb t.ad simplic.Qu.i. übi de Cornelii gratia agit ex Actuo*
Nunquam tamen tam dixit inesficacem, nedum sufficientent seu ali-
quamgratiaspeciem,esficasicontradssiinciam, hic aut alibi ursit. quia
susidentem effo , apud tum tj> Orthodoxos alios, nonponitrationem ali■
quam,nedumfirma gratia nongratia,h.e. gratiae delusionis
aut negationis :sid ponit quondamrationem commune de omni gratia,
tampraveniente > quam operante,(Jc. Omnis enim divina gratia
quantilla illa sit, esficacia intriti esficax eil, ad producen-
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(Jum aliquem effectum» ordinatum ad salutem, vesuti gradi-
bus conlcquendam; etsi non simu! & senei effectum ulti-
mum (ipsam sidem, aut vitae coronationem) illa plane pro-
ducat. Gradibus enim utitur Detis in nobis juvandis Act.jj;
nec quavis mensura intendit quidvis salutare sacere: sed id
salcem, quod illi mensurae» objtsto, arcirmae natura, divina e*
jus bonitas statuit correspondens, ac ilii quoque commi-
misit efficiendum. Nimirum : sicut talentum unum quo
nihil lucri adquirebatur, sua natura & commodantis inten-
tione, non minus aptum erat ad quaestum faciendum; quam
talenta quinque, Mattii, zy. ij*, seqq. sic ess omnis gratia
divina esficax, ratione sua intrinscca, & nisi impediatur ma-
litiosc. sufficiens quoque illa suo operi producendo. Contra-
dishobho igitur grati*Esficacis centra sufficientem nulla tsl ; sedtan-
tum velamen quiddam absalut* resrelictionis Calvmiflicee, nuper ex-
cogitatum ad tsu-i crudelitatem colendam dicam , an implicandam ,
sed quae tamen nihilominus persentitur, cum slatuitur ab-
soluto decreto fieri, quod haec gratia in reprobis nullam edat
actionem, &si alias qualitatibus» electis illi suerint pares.
Non vera igitur est illa grati* opposisio in Esficacem ts sufficientem,
si secus quam hoc senlu orthodoxo explicetur; &Absoluta-
rii sunt in universum omnes, qui aliter sentiunt, sive Ponti-
sicii. siveCalviniani; maxime vero illi» qui principium essi-
caciae suspendent a Praedeflinatiouc, ut naturam sufficientis
seu inesficacis uti ajunt, Gratiae, arguant a reprobationis
decreto.
Th. xxm. In (pede ergoqvod concernit
i. Papista? ; [eundum illos hic 'Variare multum: quosdam praesui
Calviaizare,h. e. ad abjolutum decretum consugere:altos sussaen-
tem gratism pro tenui explicare , vel etiam pro ins/efficienti ad clui
subhmiores. Esficacem vero gratiam pro vaUnliorts feci stlummcdo
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sub cooperatione liberi arbitrii. Ex Dei ordinationi
itaque, illam opinione horum, omnibus hominibus patere
communem i sed hanc solis electis dessinatam ac dacarru.
Ita inquam,hic variant Papistae. Et priores uti nominatam di-
stmctionemurgent; sieposterioreseam damnant, putantes
principium diversitatis non in ipsagratia haberi,sedincon-
gruitate ac cooperatione nostra. Priores injurii in gratiam.si
non Creationis, certe Restitutionis,adquisitat per Christum :
Fosteriores injurii in gratiamRcstitutionis nunc post lapsuna
adplicandae, agnita sufficienti virium noslrarum in spiritua*
libus, spiritualitcr intelligendis ac amplectendis, morro.
Priores injurii in haecce loca scripturae, Psi 145. Ezech. 33.
i. Tim. i 2. Pet. 3. &poslerioresiu sequentia: Gen.g. Psii4<
Esa, 1. i.Cor. i. Rora.g.Gal.s.
-11 Chtod concernit in specie DoMiNICAko", dicentessufflcientem
inesficacem gratiam esse habenteshanc divijtonem ejse
AEqmvod in suaAEquivocata, uti publico decreto sancivit Aqua*
viva Jrsuitarum Generalis (in hoc Dominicanus) Anno 1613.
doceutesq; esficacia formaliter esse si tam,non in cooperatio-
ne nostra,led gratiam ipsam in actuprimo csficaceeslcctiam
antequam intervenit illa cooperatio noslra,edictum inter*
pjrctameTannero. sciendum vero hic (1) Paucos tantum ex
J eluitis sic docere, & plures esse, qui esficaciam ponunt in co-
operatione noslra: slatuentes qua sic Entitace (ua, gratiam
Esficacem a sufficienti non dictingvi, uti ad classem superio-
rem est dictum, conser Bdlarm. Bccanum» Molinam, Les-
siuim &c.(i)Dominicamos ergo & eorum sautores quod con-
cernit; distigvendum csl mtersuffi:ienti<tob]estum ac etquastm
intdxqvatu: aut interejui sinemproximum os supremum. Deus dat
suis au jitorib? sufficientem gratia, sed non sla tim immediate
ai perscverandum, veruca ad posse non reslslerc, possc cre-
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derc, &sicconsiquenter, vide loca Esai. s:5. Jer. 9:13. Luc.
7:30. Rom. io:n. sufficiens igitur prima gratia aut primus
gratiae pulsus,ad salutem obtinendam, sed non immediate,
verum mediate ad recipiendam gratiam majorem, qua? ef
Dei institutp primam sequitur. succcssivcenim datDeus,
& überiora ante habenti» Mattii. Ij. Gradatim item movet
pro benevola sua voluntate Luc. 17;6. Cons. Aug. Consiss.
arcte* v. Et hoc ipsum est scripturae eicKtiy , eissisTov,' ikurh,
Mattii. 6.ult. Luc. 3:14.J0h. 4: g. Ucbr. Ij:s. ni uni nutu certo
cuidam effectui producendo : tamen plures «rdineade-
runt,antequam spiritualis vita potest dici secta. scili-
cet siunt in Conversionc inchoationes similes conceptioni-
bus. Non solum vero concipi, sed & nasci opus esl, ut ad vi-
tam perveniatur; Et finaliter in spiritualibus: omnia ex gra-
tia misericordiae divinae» cons. Augussi lib. 1. ad simplicia-
jiuiuQuaesl. 21,
111. (salyinislat vero quod hic(pecialiter concernit > observan-
duru est itidem eos multum in hoc themate variare: quod
malam causam tueri, non sit rationis simplicis. Multi eorum
sufficientemgratiam dicunt effo Inesficacem quoad esserum aliquem
conciliandum, validam tamen eaedem ad nottficandum juvandorum
aliorum externa media ; item ad suam conditionem miserabilemintel-
tigendam. Ita firme primi crudiores, posl supralapsarios,
horribiles suos anteceflores. At alii , sjqui in certamine Ar-
miniano suere exercitati , dicunt sufficientem gratiam tn Ev-angehi
vocationestare, sed tamen, nequaquameam exDei intentione ad cujus-
quam cenverjtoatm facere : verum tamen necesartam ad hoc , ut
Deus opinione injusilia liberetur ,si reprobos praesui praterierit,
ut illi coramDeijudicio suffidenter, aternapriventur, vide Lei-
densium Censur. c. 17. Impii priores in negandis universa-
libus Rcstitutionis mediis: At illisporroimpudentiores cce-
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teri, dium negationis illiustam improbasconsinguntcausas,
Dei inclytam Bonitatem ac sanctitatem,in speciosam, imo,
sucatam Dominationis libidinem» perverse commutantes,
Th. XXIV. summa; Augustinus utitur nomineEsficacis
Gratia:, non ut hanc reliquis gratiae spcciebus opponat, aut
sufficienti contradistingvat: sed utostendat singulas eas esle
Esficaces in suo genere, & quoque in Objectis adaequatis, ad
proximum sinem obtinendum, sufficientes/ Nusquam ta-
li? gratiae esficaciam dirigit ille ad solos electos; nedum ejus
operationem arccssit illeex absoIutaDci determinatione,per
modum» aut Angularis congruentiae cum naturalibus noslris
facultatibus & actibus, uti commentatur Bellarminus c, 12.
aut per actum agendi irresistibilcm, prosectum ex absoIuto,
irreslexo & inexpugnabili Dei decreto, quoad solos electos»
uti somniant Calviniani. Infirma esi.Augtssimi alta secreta
vocatio, spisl. 107. annem ii (latuit Deum aliquibus conserre suam
gratiam tanta esficacia , ut certo -J msalUbilher as convertat, sient
convertit surentem Paulum, vide di gratia libe.arbit. c, s- de
Fretdest.savBiC. g. Resp. (1) Oisting. intergratiam ordinariam,
omnibus patentem,& Pauli extraordintritm. (1) Hanctalem
extraordinariam Augustinus nequaquam solam dixit Esfica-
cem,nedum sufficienti ullibicamcontradistinxit; verum es-
ficacem gratiam denominat ille 'imul abintentione Dei & es-
sectu, producto per admissam aliorum gratiae actuum ordi-
nem benevolu. Vult enim praeter incipientem &operan(cm
gratiam, (itidemin suo genere esficaces) savoris sui tncynav
tantam esse, quae actu ipso conversionem producat. sicut
nimirum non proposuit sibi Deus persicientem gratiam aliis
dare, quam qui operantem admiserunt, nec perseverantem
aliis, quam qui jam sunt converti: sic ex sua bonitate, prae-
inissifactibus jnaecedancisjornnibustargitur Convectionis ac
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Perseverantiae actu» postcriores. In(l. si ejusmodi erdo ser-
vatur iri officina /studi noslra : qui sit igitur , quod ali». alto citius
convertatur» hicpra illo facti;** convertatur. Rcsp. ordinarias
Gratiae species Deus aliquando pro Übera sua voluntate in-
tendit, aliquando eas suae potentiae ordinariae relinquit-»,
intendit autem is eas non per modum congruum; sed per
suam libertatem, quod ci liceat, jam aut nunc itasacero.
sicut pro su* libertate saepius imum semen prae alio» non so-
lum facit citius germinare ac matureseere ; sed & überiori
fructu beat» Mare» 4: ao. Conser, de his omnibus Hylscm,
de Aux.Gratiaepag.3o. scqq.
Th. XXV. Quae <»*, horum adplicatio ? ante dictum cst
sacramenta effo media esficacia generandae ac producendae
fidei,ac per sidem ad obtinenda adeundaque quaevis Christi
beneficia spiritualia. Dubitari vero potuit, an illa quoque
sufficcrent illi» omnibus expediundis & accipiendis. Imo,
an talis sufficientia esficax & esficacia sufficiens, inveniretur
etiam in sacramentis veteribus, quae propter desectum sub-
stantiae materialis, videntur novis inseriora, & d Pontificiis
quoquepraeilli», inserioritatis damnantur. Ad efficientiam
itaque & sufficientiam illis asserendam in omnibus usurpa-
toribus,sic libuit dc esficacia & sufficientia susius agere, &in-
vi dictorumante passimindigitatorum, sic olim egis-
se sacramenta vetera sicut hodie agunt noslra : sic vetera
suos juvisse, sicut nos promovent noslra, Act. 15. Ob com-
munitatem itaque debuissc has duas Assicticius superioris
capitis esse,Generalem omniumsacramentorum abstractio-
nem complectentis ; huc tamen casesle relatas,propter e-
Jenchum,hocest,ut veteribus,quae maxime sollicitantur,vin-
dicaretur sua dignitas, ac inctrumenralis divina umectas.
Ef tantum de primis duabus Jssuhcruhu*,Effracta ac sufficientis:.
sa.
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quA sunt communes qua suam sntitatem j at hic dicuntur indirecity
propter locum ; nempe veterum [aeramentorum vindicias.
Th.XXVI. Illlia jam[equiturVeterum[aeramentorum adsectio ,
nimirum Materia Interna Carent ia ; quae veteribusistis sic
cstpropria,ut hic & non alibi, illa proponaturdirecte: quia
illis ipsis. & non novis, ea ex informatione scripturae, vere
competit. Quaessio igiturmemorabilis hic occurrit enucle-
anda. Nimirum, An Materia interna detur tn sacramentis ve-
tertbtu / Quam quaestionero ego Deo benedicente, nego*
Antequam vero hiead ipsam quaestionem directerespondeo,
sunt quaedam rite praemittenda, neccslaria ilia, ad statum
Controverju rectius intelligendum, quaestionemque ipsatn
rnelius accipiendam. /♦ Non hic quantur, an X oy(sy> sternui
Veisilius, fuit in [?. sesamento? novit id quilibet Christianus.
11. Nec quaeritur : an tulit ise suas in corpore ajjumendo futuras
passiones > olim variis schematibus ac typis adumbrari , quod audit
quilibet Christianus’ 111. Nec quaeritur :an ejus pastorium
•virtus £*? esficaci* <tquefuit olitn, ac illaprorsus gratuita nobisreperi
tur hodieque-, quod ex informatione scripturae Apoc. is. no-
vimus literae!» IP. Nec quaeritur: an de virtute tss esficacis
pjssiomtM ejus, in temporis plenitudine futurarum, veteres aeque par-
ticiparunt* acnos moderni/asfirmat hoc scriptura, Ps. ji. Act. Ip,
V, Nec quaeritur : an (tosi Deus oltm in omnibus aßibuo sacri
ficalibus variorum animalium sangvsnts essugo ne, mactatione, sssc,
voluit cruentam sui sili incarnandi vitlimam ostendere : sic quo-
que eslendit eandem in asi ibus cruentis sacramentorum veterum :
Novit idChristianus Logicus,memor si id factu est in omnib?
actibus cruentis, utique & idfactum effo, non tantum in cru-
entis mere sacrificalibus ; scd & in hisce sacramentalibus.
yi. Non est igitur sacramentorum yeterum Objetlo,
sini Materia Objectiva, Qbriso ©szys-odhrcii , nec.de eorum fruciu hut
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sine ; . regeneratione $ confirmatione , quae eruditi novimus ex
scriptum certa,Cons. ssiprassi.rct.scqq.cap.siiper. FU. sed
quaeritur hic de sacramentorum veterum partibiuMateriali-
busconssitutivis. An sicutin N.Testamento sacra Cama, (ex ejus
natura jubet Chemnitius nos venari naturam sacramento-
rum reliquorum) absolvtlur duabus partibus astualthus & sub-
slanlia/tbus constitutivii , externo elemento substantiali Chnsti
corpore, sasia consecta tione sio unitis sacramentahler , ut quilibet
communicans de earum parte utraqt participet oretenus , in su&sidet
confirmationem, st credat sicohm mss.T. conflabat quodlibet sa-
cramentum verum (Circumcisio $$ Agnua Idaschalis) duabus partibus
substantialtbus $ aclualtbui , satsa recitatione verborum inditutlo-
nu sacramentahter Jic unitis, ut quilibet usurpant (etiam Chnsius )
de earum utraqueparticiparet corporaliter. in sinifidei produßitneitt
confirmationem , aut denique in quemlibet usum alium, {sio.
Th. XXVIh Hanc quaessionem sio expositam ac forma*
tam, ego nego» & Deo duce, negationis meae caulas has o-
stendo; (i) Vetera umbrastulerunt» & non corpus Coi. i:
Non adsuit igitur olim materia Christi substantialis, (2)
Quia übi illa ver& adest, jam <*, adefl clementis praesens per
participationem, i. Cor. io; 16. Qualiter elementa Veterum
de nondum extslentibus (cruentis Christi futuris pactioni*
bus) participare non potuerunt, Vulgo dicimus, non enti»
qua actus sili substamiam, participari non possunt: quia ex-
tra nihilum qua sui exislentiam physicam, non dum sune
extracta : Et similiter non potuerunt olim participari pa(-
sionesChrissi,quod nondum venisset plenitudo temporis»in
qua sleri deberent, ctsi alias decretis divinis, promissioni*
bus ac typis, essent certissims; haec enim non tam pra sen*
siam earum conssituerunt, quam futurilionem docuerunt,
(i Übi talis materia adefl» jam cunctis usurpantibus dislri*
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buitu rll!a,rujuscunque affectus aur dignitatis suerint. An
vero dc vct. sacramentorum isla materia participarunt oiirn
hypocritae acslagicioti ? vix dixeris. Diversa igitur illa, a ma-
teria interna sacramentorum noslrorum. Nostrorum ma-
teria.internaomnibus vcscentibusesl communis ; Veterum
solis sidelibus suit propria. Noslrorum esl actu praesens;
at veccrumsuitsatura suotempore. Noslrorum exposita est
ori & si ici : at veterum suit sida side haurienda, &c.
(4) si materia interna dilecta ab Elementis, suit in sacra-
mentis veteribus, suit ea etiam olim in sacrisiciis : Er per
conseqaeos, si illa olim accipiebatur in sacramentis: olim,
ctia illa concremabatur in sacrisiciiscruentis, quod absurdsi.
Dica: Diversa esl ratio veterum sacramentorum, £5? sacrificiorum',
tum tll* suerunt instituia ingratum homtrsum, ad eos juvandos ; hiC
•vero tnjuncia tn Gratiae Dei> ad ei litandum, aut ad ei osserendum
edorem [aevitatis. Habent enim sese oppojito modo: Nam per saeta-
menta dat Deui homtnibui, at vicijjtm per sacriseta , accipit ille ab
htminibut. Rcsp. i. Materiae talis internae ratio, suit olim
exprclsior in multis sacrisiciis, quam in sacramentis. Und«
t siDeus eam sairem monslratam,olim cum elementis dedit
hominibus in sacramentis: sio actu reciproco, homines
eam olim cum clementis Oco vicissim dederunt in sacrisi-
ciis: ut sio quoad hanc rationem, non sit intersacramenta
vetera, & sacrisicia, aliqua diversitas. Beneque dicatur
eadem illa materia, in sacrisiciis concremata,quae hodie me-
moratur in sacramentisveteribus accepta; nimirum de rei
substantia quando loquimur.
T ii, XXViU. (4) Respond. Qjji sio sacramentis veteri-
busdant hanc materiam internam, nae illi abitu [aeromentales
consundunt cum sacrtscalibtta : Et acceptionem sacramentalem tum
eticeptione jj/tntuah aut menult , ccmmijcent. Certe essigia san-
\
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guinis non pertinuit olim directe ad actum aliquem illius
temporis sacramentalem ; (ed expressie saltem rationem sa*
crisicii Christi, suo tempore futuram. sicut quoque olim in
Agno Paschali mactatio illa, non constituit tunc aliquem a-
ctum sacramentalem ; sed suit saltem opus» recte saensi-
ciumChristi typice memorans,quod diligenter observandu;
ln(l, in Vet, sacramenta nulli sueruntachu sacriscales , quia nulla ibi
oblationespublica. Actus sacrificales considcrantur vel
materialiter, quatenus cruore suo cruentam Christi passionerti
denotabant. Pel formaliter, quatenus cum cruore suo, aut in
eodem, Deo osserebantur, Posterioris hujus rationis sue-
runt vetera sacrisicia, cum suis actibus cruentis. Et prioris ra°
tionis suerunt actus cruenti in Veteribus sacramentis. Bene
ergo Chemnit. in Harm. Evang. cap, 22. p. m. 217. Non esl
dubiumBtpttsiam (dum dixitEcce agnus Dei,&c.) resicere ad
Levitiea facttsicia , inter qua maBatio/sgni taschates, $ essugo
sanguini ' ipsius , erat maxime illustru figura 'victima silii Dei,cons. Baldv.inEpist.ad Hcbr. Disp. xi. parr, 1. Apin 13, In a-
ctibus ergo sacramentorum sacrificalibus, ceu in suis typis
cruentisjsuitillamateria nominataexpressior,& tectior ea-
dem in eorum actibus sacramentalibus, hoc est, a sacrificali-
bus tstisdistinctis:ac per consequensdigna, quae verius di-
ceretur sacrificiorutmquaro sacramentorti materia interna,
(j) Ut igitur sola comesiio Agni integri , quae actum sacramen-
talem in Agno Paschali constituit, & ut nuda circumcijio certi
membri , quae actum sacramentalem constituit, in circum-
cistone, possunt esse,certe concipi, sine tali materia interna
cruenta ; sic non illa ipsis obtrudenda, sed reservenda suis
actibus sacrificalibus, qui eam cruentam exprimere debe-
bant, & quoque rectius expressere. (6) Jhas nequaquam
est materia interna fructus sacramentis veteribus negandus. Nam
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ficatiChristus vi sui meriti, juvat nunc consequenter post
passione : sic juvit ille ejusdem meriti vi, olsin antecedenter.
(7) Et quid judicasdesacramcmis veteribus, aChrisso ipso
in came usurpatis? si ta ! is materia interna suit de substantia
vet rum ceu eorum altera pars materialis, quomodo cor-
pus Csinsti (ubstantiale materialiter hodie integrat s. Cre-
nam cum elementis; jam sacramenta usurpans Christus,
corpore luo non solum non dissipavit umbras; sed & eodem
umbras suas recepi t; quod oppido 3bsiirdurn,& prorsuscon*
tra Epiflolam au Hebraeos. Non sacrificavit agnum Maria,
donis locupletata , pro suo primogenito Chriflo; quiaipse
verus agnus adsuit, interprete Kemnicio. Dissipavit ergo
ibi veri agnipraelenna sui corporis umbram: Et tanto minus
prsseoriae suae lucem tulissct Christus olim veteribus ictis
umbris obnubilari, cons. Hsbr. 10: I. (8) Etquid? an su!
essundendi sanguinis umbra,& non alio sine, circumcisus
Christus? imo,aosuam victimam: hoccsl seipsum, comedit
ille in agno Paschah. Quod omnino secisset, si isla illorum
actuum sacrificalia, materialia rcalia sacramentorum istius
semporis suissent. Ast haec absurda sunt: E. (9) sicut
igitur Christus a s. Crena abstinuit suo venerabili ore, ne se
ipsum alteram Crena; partem materiaIem,manduc3rer,quod
observantOrihodoxi contra quosda Patrcsrsic habendueura
si militera veterib?abstinuissc,si ibi praeterfigura,ipse praesens
lacteasTec» aut figura rem materialiter constituiflec. Astquia
non abstinuir, inde concludere pronum, in ipsorum actibus
sacramentahbus, eum tunc actualiter ac materialiter, non
latitasse. sio) Nec de tali materia interna sacr. Veterum ha*
bent quicquam eorum formulae, prout illae etiamnum anti-
qui/Iimaeleguntur, (n) I no, nec quisqnamVeterum de
eadem quicquam meminit, (u) Ut neque in ullo
*V * * ■ W
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noffro 'jlbro symbolae illa invenitur ; talis racmorataJ,’
(15) Ergo quodnam ejus fundamentum in scripturis? übi «
sacramentorum actus sacrificalesrite discernuntur a sacra-
tnentalibus:& hi posteriores (sacramentalcs)prae illis judi-
cantur ac censeiitur essentialiores. (3 Et ad verba institu-
tionis, sicut fieri debet, dum moderamur nostram lingvaris,
übi ejus in scripturis mentio? (14) Nuper saltem est talis
materia interna coepta urgeri, quoad sacramenta vetera j
idque ad esficaciam eorum explicandam: quam materiam
orthodoxi veteres nequaquam omisissent, si illa de veterum
sacramentorum conssituente parte materiali altera,essentia-
liter fuisset. Imo,si de Ver. sacramentorum eslentia suillet,
nec scriptura illam omisisset,sed circumcisioni Veterum de-
dissctcircumcisionemChristi,&c; Ast id non modo non sa-
ctum, sed contra, baptismo noslro sangviscircumcisi Christi
consectatus Coi. i: 11. Inde darii, essundendo Christi sangvi-
nem (que essundendum, si non in ejus circumcisione) priseae
circumcisionismateriam interna non suisle.(is)Turbat haec
asserta materia multum non solum articulo* fidei de Christi
Conceptione, Nativitate, Passione &c: sed & tollit disseren-
tiam,quae notabilis occurrit interamboTessamenta;vctus se-
rensumbram,& novum tam corpore i quam clariore cor-
poris imagine, conspicuum. Quod argumentum ut rectius
assequaris,memento quomodo Epistola s,Pauli ad Hebraeos»
pluribus capitibus offendat antiquata esle vetera; quia per-
secta non erant» nec corpus serebant, vide a cap, 7*
ad 10. inclusive. Unde jam pridem nos adversusCalvinia-
nos coepimus docere : si corpus Christimnadespt in s. Cana aut
adesse debere non opuafuisset abrogatione veteris legis. At quia illi
est abrogata , hincsequitur idem omnino jam effo prasens. 'dhyersa
itaque ratione, sequitur plane consimih modo: JQuia.nune
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idem eslprtsens* illud olim non suijje pr&sens* abiualt acsubstaniiali
ratione \ sed (altem illud suijje prasens, mentali conceptione , bae ejl t
fidei apprehenjtone. Quae quanta fuit olim ~ aut eciamnum
quanta illa hodiequc alibi est» nimirum manducatione Chri-
sti (pirituali, Joh.s. UnicuiqjnostrumadversusCalvinianos,
rem beneaestimanti, recte liquet. Abareetur hodie a sa-
cramentis praesentia corporisChristi coelestis, quam solam
tuentur Calviniani, ceu tenuis prorsus illa, ad dignitatem sa-
cramentorum Novorum innuendam, & ita recte, exinsor-
mationcscripturae, i. Cor* io. Tanto ergo magis e veterum
sacramentorum ratione materiali abarcebatur olim prae-
sentia corporis Christi Actualis, qvum illa non modo tunc
non existere! in coelis; (ed ne existeretquideni usquam actu
physico, in tota rerum natura, Gal. 3:15, excepto quod decre-
tu (aneita, promissionsbu) nuncupata , typti monslrata , nec non
esficacia morali etiam anlecedenter nobilitata,tsc.ied quae ta en (in*
gula: imo, nec conjunctim omnia,actualem materiaconsti-
tutivam veteribus sacramentis non potuerunt elocare,cosis*
debisee Commentatores noslrosin Epist. ad Hcbr, ac eis ad-
de Gerhard. in L. C. übi ex multis Patribus, sed cumpri-
mis ex Aug. Commens. in Fst 73. offendit vetera saeta suie
Christi venturi pununcialiva, sicut nova ejuedem exhibiti sunt an-
«unciativa, Oppositi vero uti sunt praecones, praenuntiantes
ac adnunciantes; sic olim non suerunt vetera solida aut cor-
porea, cum eorum temporibus saltem audirentur praecones
praenunciantes;&sperarenlursolummodosecuturi annun-
ciantes. - (16) Et in hanc noslram sententiam propendent
omnes Orthodoxi, quiadversusGalvinianos» demonslrant sub-
stantia discrepassc vetera aNovis,ut ut eorum aliqui sise aliter
loquantur, prosermonesimplici&genuino, tropicum sub-
stituentes; h. e. metouytrsicu pro vero & genuino seribentes.
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(t?) Imo, qui aliser loqvuntur, mentem Tuam interpraetantur
ipsi, dicentes rationem Veterum tantum esse praefigurati-
jvam»yideKoningium thesi 750. & Oleariam ab integris no-
strisFacult.qvinqjadprobatum, artic.go.ssi.z, siß) Et quid?
pollemus abstinere ab hac locuta sio ne, propter Calvinianos.
Docent illi praetendam corporis Christi in s. Coena, non jux-
ta rei veritatem, scd juxtarationem Metonymicara. Et pa-
ri ratione fuit olim praesens corpusChristi, si non actuali-
tatepositiva, tamen mctonymica ratione : Imo, si illis Ve-
teribus olim fuit Christus praesens propter metonymicam
rationem futuram j tanto magis est ille praesens Calvinianis,
propter rationem metonymicam, corpore exhibito. Ad
nictonymiam ergo suam planam ne ducantur Calvinum!.
nubis ducibus; praestat ab bae tropica abstinere, quamvis
alias ad virtutem & esficaciam tsacramentorum Veterum
indignandam, non carcat illa suo fructu, sed ita libero. *■
Th. XXIX. Obj.A Veterum sacramentorum materia interna
fuit typica ; sicui astuatis esl materia novorum interna. 11. Licet•
ne vim meriti Christi pro veterum sacramentorum materia interna
venditare, qvum vetera ad (shristum omnia collimarent , %sj vir-
tute intacta paeonis ejus singula agerent. 111. Origines etiam
elicit in circumcisione aliud videri, aliud inteHigi. Et IV. Com-
munitercum nunc sacramentis Veteribus detur sua materia inter
sed Rcspond. ad I, (1) Ipsum elementum externum respi-
ciens ad futura» & illa sinis actibus adumbrans, fuit materia
typica. Ductus autem ille ocularis ad futura, ut & ipsorum
adumbratio,ipsa futura nequaqua constituit: sed illatantum
uri loquitur Aug. (1) Imponit
ergo multis simplicibus haec Phrasis : Elementa Vetera typice
agunt. Nam quatenus sic nud£ proponitur» non illa tunc
naturam suam quoad hanc rationem, ita iilustrat, sicut cum
• " • • T .
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86 De sAGRAMENtisV.T.slexpresse resertur ad silum subjectam, hoc modo; elementum
•vetuosuit typicum. Neutro tamen modo illa nobis obesl: nam
si adverbulster ponatur, & jungatur Fricato agere, sinctum
sacramentorum Veterum exprimit, non eorum materiam»
Ast ubi adsubjesttm resertur , uti reserri debet, jatn sistit qui-
dem materiam* sed non internam, verum externam, de
qua nunc nobis non est quaestio. Inslant.(\)Agnuo occtsiutsl ab ori-
gine mundi.6. de sangvine ejuopotuerunt oltm vetera in sacramenta ,
participare, ripae.ly. 8.(Z) saenile: omniasuniparata-.M^tt. 22:4. 32 ad
1. Ab origine mundi occisus suit agnus (i) Ratione decreti, sa-
cti ab ipsa aeternitate, Eph. 1; 4. sed demum in temporis
plenitudine adimpleti» 1.Per. 1: 19. (1) Ratione prneonii juxta
proteuangelium, Gen. 2; is, (3) Ratione typorum, qui statim
a primordio mundi coeperunt,Gen. 3: zi. & subinde possea
clarioribus rationibus sunt aucti, Exod. 12; 6, 1 Cor. y. 7.
colasi Hebr, 10: i. (4) Ratione esficacia, quia virtute
reconciliationis per Christum factae,omnes credentes V. T.“
sunt cora Deo justificati ac salvati: sicq; prosuit haec mactatio,
antequam playfica suit, Adu. lnji.de omnibuoparata, iy.(i) Pa-
raboli ca non ruatargumentativ3,nisi ipsa scriptura monstret
accotriodationem. (2) si ibi intelligitur tempus Christi, quo
Judaei a morteejus ad nuptias vocabantur» jamerant omnia
revera ac actualiter parata, (3} sin vero tempus intelligitur
(utidebet) praecedens, jamerant omnia parata, non juxtano-
vae oeconomiae claram ac actualem rationem; sed prout vetus
ce :onoasia omnia sua olim credentibusprostitui! parata. (4)
consi Esa. y cum Heb. 9; g. seq. & 10: 19. seq. & videbis in
illis paratis suisse desectum, non qua vim operandi actualem,
ssd qua actum existendi substantialem. Omnia parata dicit
Esaias : sed tamen in illis desectum ostendit Paulus; isque
desectus suit olim quoad causam eam incer-
-
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ha,'cons ins.thcst3o!(j)situnc omnia suerunt,parata,quoad
materialem .actualiter.!, cur recepit se silius venturum?
cur acceptae Pater Filii sponsioncm ? quomodo prosuit
C.bricti meritum,antequam csset, uti ex scripturifloqvumur
Orthodoxi. Non fuit igitur Christi sangvissub illis paratis;
scd saltem parata omnia* propter eum exposita, & per ejus
vim ac virtutem nobilitata, ac sufficientia judicata a Patre
vim eam rccteaestimante,acFilio eandem certopromittente;
cons Gerh. in Epict. adHeb.c. 9. v. 17. & in Apoc. c. 13 v.g.''
/id 11. Resp. Vis meriti Cbricti pro Veterum sacramento-
rum materia interna, non est venditanda; quia illa cum suis
actibusroeritoriis.pertinetadcausam essecientem,ubi tamen
materia illa interna, inter materias est quaerenda. Causanaq;
'meritoria resertur ad causaro Essicientem: haec vero materia
nequaquam similiter. Undepropter essundendum sanguine,
& per eundem, creduntur veteres salvati , & non ex eodem,
Apoc, 7: 9 ii: 11. Ad 111. Rep.(i}Tenuis sides, quae innititur
hominis auctoritati, (e) Et potect illudOrigenis invijibtle ad
causam Essicientem reser n, putarique(nod habeoauctorem)
euro circumcisionem spiritualem contulissecum corporali,
Adiy. Resp.(l) Modernorum noctrorum Theologorum sen-
tentia non (latuit in Vetcribussacramentis eam materiam,
quacontra, statum controversiae nos ante Moder-
nis igitur, noctris non simi baecce opponenda: sed Erasmo,
qui antiqua illa comparat helleboro. praetendam rationis
physicae, ac continuitatem dctuuinagendo,qvcm proptere*
ceuineptu dercritCbemnitius,<a)sin vero quisquam per sini-
plicitatemaut imprudentiam, hnctraXerit.tecentium locu-
tionem tropicam de materia s. Filtrum tntirnk sciendum ect,
novam eam prorsus esle. Veteres eius m n merninisse. se-
quentes sub initium scculi huius- in Christi) etays-cu^oo , sub-
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stitisse: & nostrorum dierum opiis ede» distinctira consen*
deread Christi sangvinem aut carnem. Haec itaque (3) re-
cens locutio, & heri nata» aut nudius tertius, nihil sententiae
antiquae detrahit: quia nova haec qua sensum verum ac pro-
prium,non potest probari neque ex scripturis» neque ex an-
tiquitate» neque cxlibrissymbolicis. Valeat igitur, ac cedat
locum veteri, quae scripturam respicit, analogiam fidei,
antiquitatem ac summos nostros Theologos modernos.
sum»; G)ui aliter loqvuntur (ss tropum in su» locutione nolunt agno
scere illi consundunt, i-Acluosacris'caldi cum sacramentaltbuo. 2. Ma*
Urium con/htu(ivd,cum objectiva. 3,Rem cum rei esficacia morali. 4,
subsantiam cum suofruciu. y. fortem spiritualem de qua Joh. B:s6,
cum sacramentali: h. e. perceptionem spiritualem, cum corporali : vel
Qualitatemfrusiuo, cum atsualitatesuppositt: Vel etiamprasentiani
essivam msubstantiva: Aut deni^substantiam physcamcumMe
.hyjtca} hoc esl, pro certa materia nominant rem Integram com-
~.exe acceptam. st tantum hac vice de V. sacramentorum materia
Urna, Ex quibus credo abunde conflare, eam AQualem &
„.,*slantialem olim non extitijp , nedum cum elementis sa«
cramenta materialiter ac constitutiva praesentia substantiae
physicae, integrasse, quod hic fuit probandum ac offenden-
dum: qua occasionc simul indicatum est, quis sensus sit
Theologorum Orthodoxorum, dum materiam internam
dant sacramentis priscis*
Th. XXX, IVta nunc [equitur veterum sacramentorum As-
sectio videl: Duratio. Perpetuum non debebant durare sa-
cramenta vetera : (1) Quia sua natura ad Christum duce-
bant h. e. faciebant ad ejus personae Qiays-gdzrx conditionem
intelligendam, item ad ejuspassionem spectandam. Debe-
bant igitur ipsius corpore in terrisadparente, ne
corporeae umbris in summa hujus vitae solennitatc, pasce-
yemur simul.
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(i) Quia sacramenta vetera naturam sui Testamenti inse-
quebantur. Ergo etiam hoc nomine debebant illa aboleri*
EU enitnTcstamentum ipsum propter imperfectionem erae
temporarium» Hcbr. s: % scqq. ssic non potuerunt non ad-
juncta ejus temporaria esse. Caduca itaque ac temporaria
suerunt sacramenta Vetera ; quatenus sui testamenti sue-
runt primaria adjuncta. Unde rursus nobile argumentum
advectus internam materiam Veterum sacramentoru actua-
lem ac substantiale!!!: Imperfecta suerunt sacramenta Vete-
ra, & ni talia suissient, nunquam essient abolita. Fuerunt vero
illa imperfecta, non ratione causx Essicientis i nec ratione causx
Formalis J nec ratione causx Finalis: Ergo ratione causx Materialis.
Materiam vero externam habebant illa planam «s conssicuam: Non
suerunt igitur ejus ratione imperseß*: sedsolummodo ratione Mate-
riae interna, quam nullam aßualem ac substantialem senserunt,sed ad
quam typice tantum duxerunt quam quoque aliquotsuis alitbus mon;
straverunt» cujusquc vi ac esficaciasuo tempore futurae, illa
omnem’ operationem Tuam obtinuerunt, Rom. 5: 8. seqq.i
TH. XXXI V.ta Jsseßio V. sacramentorumfuit eorum Figura aut
‘Typo*. Duplex vero intelligitur Veterum sacramentoru Figu -
ra suissie. Nam figurarunt non solum Christum etars-swsrcu.hi
tuispassionibsconspicuum j sed &ipsa mediaemergendi, quae
ille nobis in N.T.propitius reliquit» itidem aliquot actibus
adumbrarunt. signarunt non solum bonorum coelcstiumad-
quisitionem,futuram peractus Christi cruerttosEph. 1:7. sed
& nostram in sacramentis, specialem adplicationem pulchre
notarut. Hoc signarunt sua adquisitioncra fructui! code-
offendendo typis eorum fontem Heb.9; 21. taceo quod
■suis hominib? dederuntadplicatione per sidem,Levit. 17: n.Et
signarunt itidem noslram adquisitionem, typis eundem fon-
tem montlrando, ac offendendo aenigmatica, quae sieret
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nobis in N. T. coelestium bonorum adplicatlo singularis*
Th. XXXII. Haec ut rectius percipiantur> lubcc distin-
ctius eadem proponere. Ante dictum est, in sacramentis
Veteribus, variasse eorum actus. Futsse eorum atlua , altos sa-
crificales-, alios sacramentales: Nec ullo modo istos cum hiscc
suisse coromiscendos; quod disserrent utcunque ordine,maxi-
me vero esjentiaac frutlu. Praecedebant sacrificales (ita in A-
gno Paschali, ubi illi & plures & illustriores consicieban-
tur, ctsi intimius adhuc sc invicem illi distingvebant in
Circuracisione )& sequebantur sacramentales. Illi natura
intenti : hi incruenti. Illi adqvisttorii typice , hoc est , adquistto-
rios Christi abitu cruentos, adumbrantes :hi adphcatorii. lUt ad
Deum tendentes adobtinendum .' hi d Deo revertentes adfruendum.
Illi bonorum redditorii: hi quasttorii. Illigratiam quarentes;hi
eam invenientes- illi quafrustum communes: hipopulo Hebraea quausum proprii. Illi praesui fundamentales, qua Rei ac status ne-
tejsttatem ;hi quoad utrumque Aceessorii. Illi absolute netossa-
rii , sub bae formata oeconomia restitutionis nostra ; hi non itirru,.
sic inquam,cum variarentin sacramentis Veteribus,eorum
actus sacrificales & sacramentales; non sune illi inter se con-
sundendi,necquod deillisasseritur, idflatim ad hos csl tra-
hendum ; aut vice versa, Rom. 5: 10. Eph.i:
TH. XXXIII Inst. ABio saeramentald conslatur ex utruque aBthta
materialiter : E. non sunt tstiseparandi. Resp. Distingvendi sunt il-
li actus, scd non separandi. Et valuerunt posteriores adplica-
tive, propter pretium adquisitionis, quod illis secerunt prio*
res conssitutive. Fuit vero precium typis antiquis non ex se,
& sua naturajsedquodinillosdcrivaruntadstbrati periplos,
actus Christi sacrificales seu meritorii.Cruenta enim sacrisi-
cia V. T. cujusennqueesseot rationis, praefigurabant unicum
&vere propitiatonum Chrissisacrificium, in ara crucis, non
sine sanguinis essusione, oblatum: & valebant per idem tuoc
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temporis ordinata salutis media» (sacramenta vera)quod vira-
tus sacrisicii Christi per eadem usurpantibus cunctis adpli-
caretur solenniter, Apoc. 12: ii. i.Joh. 1: j. Apoc. 7: 14.
Th. XXXIV. Dicti: Fiebat quidem adplicatio w Agno
per sidem manducantium: sisi qua adplicatio inCircumcisione , lirca si-
deiprodusttonem ?an adphcari suerunt bona calesine absque side »
aut quasineside eorum adplicatio ? Rcsp. sicut in Agno Palchali
sicbatper medium sacramentalc. adplicatio bonorum,* ad-
quisita instrumeutaiiter,side propria: sic in Circumcisione»
siebat eorundem adplicatio paedgogice,side aliena, nimirum
side piorum parentum ac suseeptoruro, qui circumcidendos’
Deo precibus commendabant, ac ut reciperentur, initi soe-
deris Deum admonebant; quando quoque quoad fidei ge-
nerationem» insanistquc susceptionem» clementer exaudie-
bantur,quod Deus (ipsa veritas& bonitas) ante rccepisset sc
sore tales suscepturura,acut tunc cos susciperct, admonere-
tur quoque soedere inito. Utrobique igiturbenotu sacrisicii Christi
adplicatio ,• Apoc. 14: 4. £s* utrobique eadem per sidem satsa:(ed ia
Circumcisione facta illa,side aliena, qua fidei dationem: &i«
Agno Paschali, side propria, qua fidei auctionem, &bona ccc-
lestia alia. Ibi Paedagogi ce» side aliena; hic instrumentaliter,
side propria. Ibi rem promovente obligationis aequitate,-&
hic rem continuante salutiserae gratiae bonitate, i. Pet. /: 10.
Victi iterum 5 an omnium bonorumsiiriluahum adplicatio x Chrisii
mento $passione ? Rcsp. Ita omnino tcstescriptur-a,Luc.i;77,
Eph.i:4.Ac ut idipsum intelligercm?ac cognolcerems», voluit
Deus sacramentis, übi sit insignis honorum spiritualium ad-
plicatio, actus passionales intersercrc ; roemorativos in
T.to, & demonstrativo» in T. Vereri. Atque haec causa
cst,cur Actibus sacramentalibusolim sacrificales vel praepo-
nebantur» veladjungebantur; vclutriq, sic proponebantur,
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ut essient'non additi modo,sed & intermixti, nimin” ad osten-
denssutn ideo valere sacramentalcs adplicatorios,q, 5comi-
tib? 4ut meritorii?ac adquisitoriis
essient i mprargnati,cdnsi Act, 4: 12. Apoc. 8: j. Heb.p: 14. seqq.
TH. XXXV. tamen in utrisque adibas , tam sacramen-
tahbtHjCjuam siensiialih-ai t suitolim aliqua futurorum Figura,
jam porro c-st declarandum. Primum , quin sacrificales an-
ctus repraelentactnt sacrificium Christi cruentum, non cst
quod ullo modo dubitemus, Essiusionem ergo sangvinisin
Circumcisione» notasle essiusionem sangvinis, in semine A-
brahae benedicto, uno ore satentur orthodoxi. sicut ena-
ctitionem Agm Paschalis, veri Agni tractationem adurn-
brassie, iidem porro staruunt, & expressis verbis affecte ipsa
scriptura,1, Cor.siy, Plana igitur est Veterum sacramento-
rum figura, quoad suos actus sacrificales, & veristime per il-
losinutroqucsacramento, notatus rubicundusillein vesti-
bu», qui solus torcular calcavit, Esai. 63: 1.
TH, XXX VI Deinde suerunt quoque laeteri sacramenta Fi-
gura/iva} ratione assatim sufrum sacramentahum. Equorum nume-
rosuit tn circumetjtone, membro isto circumcidi; Et Pascha-
h, totum manducare. Hos Actus sacramentalcs noslra
nova adumbrassie, recte credi potesl. quia scriptura id ipsum
rnonslrat. Ac(i) BaptilVnum ooslrum per Judaeorum circum-
cisionem suisse monstratum ad umbratum que, quarationem
Actus, docet Pauius Coi. 2: 10. seqq. quando ait, in Chnflo
t[hs repleti , qui tsl caput omnis principatua patesiatis, in quo $cir-
carnali e/hs , circumcijtjne non manu sassa in expolitione corporis
Carnis , in circumcijione (shrish, consepulli ei in baptismo, tsc. Ut
quoquePetrus illum typum docet, quando ratione Fructus,
adpeI!atbaptismum,stipulationem bonae conscientiae, 1. Pct.
j: 21 Nimirum sicut circumeisio suos ohm animabat ac ar-
In, specie*1 p;
nubat; sio ad trepida quaeque nos modernos arrttas baptism 9
nosler. Adumbravit itaqueCircumcisio noslrst baptismum,
ratione athu, tesle Paulo» & ratione frutlus, tesle Petro, (a) si-
militer Agnum Paschalctn figurare sacram nofframCoenam,
patet itidem, si & ipsum subjectum Agnum inspexerimus, &
porro attenderimus ad 7« comedere, agnum noslrum sacra-
mentalem concernens. Agnum Abrahae.Gen. zz. & Agnum
Molis, Exod. iz. denota sle Christum, clare docetur,Joh. i: zp.
& 1. Joh. i.consi Apoc j. Manducare igitur veteru, quid aliud
offendit (non hic loquor de esficacia. sed de figura) quam s.
Coenae manducare nostrum? Nimirum sicut illi manducabant
totum agnum corporaliter, a tq; sic cum eo, tantumChristum
spirituahter, quoad carnem, quod nondum r slet exhibitus;
sic manducamus nos ipsum Cbnssum, & quidem realiterro*
tum, in s Coena, poslquam a temporis plenitudine, & sacra-
menti instuutione,nobis ca-pit revera actu esse praesens. Prae-
seosiam igitur ejusolim monslravit typice,integenlleagnus.
TH. XXX VII. Uno verbo: sacramenta vetera suerunt typi sa-
cramentorum noffrorum,non solum juxta divinam directio-
nem, (ed & juxta ejus mflitutionem. Ut vero Ejusmodi typi
institutioms divitiae,vel concernunt ipsum Christum Ponti-
sicem Maximum» vel fratres Ejus, unctos ab eo in Reges &
sacerdotes,uti scribit Lutherus in Praesat. ad Vetus Tesl. sto
adumbrarunt Veterum sacramentorum sacrificalia ipsum
Christum. & eorundem sacramentalia, nos Ejus fratres vel
noslras actiones. Atque sic utrobique in Veteribus suit typus
ac figura,quod hic suit indicandum. Et tantum de y.T/aera-
menta in (pecte, post quaedam generalia, exoenjis quoad suum Na-
merum, Convenientiam cum aliis , Dis repanttam ab aliis , nec non
quasdam dssedlones. quasdam inquam, asFectiones, non o-
nmca: nam usnon attinet affectiones omnes, praesertim ex-
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teriores> adponere ; sic soret ordo earum JocgusVsi singulae
adponerentur, Et sunt quoque quidam carum, quae com-
modius alibi adponuntur, sub ipsius rei specialem adplica-
tionera: übi hac ratione potiores visentur, quae hic pulsa-
tur pmislae aut neglectae.
GAP. III.
DE CIRCUMCIsIONE-
Thes. I. Peractis generalibus,tam iis,quae omnium tem-porum sacramentis communia sunt visa, quam quae ve-
teribus suere propria, recta dcscendimus ad explicandum
sacramtntum Circuntajtonu , quod in V. T. (i) himarium suit,
propter summam sui necessitacem, exquo esse coepit * Gen.
17; 14. Propter summam inquam* sui necessitatem: ast non
absolutam» uti nonnulli exilio versiculo concludunt,ac ex
taliter formato suo principio,asserut tenellos judaeorum non
circuracisos, suisse aeternum damnatos: utrumque contra
scripturam, uti mox ostendemus. (2) Et quod quoque pri•
mumsuit , ratione temporis; quatvor quippe seculis institu-
ta sine Circumcstio ante Agnum Paschalem.
Th. II. Considarari vero meretur hujus Circumcisionls
Onomatetsgla, Fragmatologu Usuo: vulgaria eadem, & sere
communia articuhfrunctis,ac proinde nec hic eadem negli-
genda* cum ad sili evolutionem» eorum hic nosterarticulus
sit capax ac indigus.
/. 0NO MATOLOGI .4: ubi
Th. 111, /. Etymologia . Dicitur Circumcisio a circum-
cidendo,hoc esi,circum secando; quod (1) rationefacti pera-
gebatur sectione, &(i) quod orbiculari figura duceretur cir-
curacirca;Recteenimilla sictio dicitur circumcisio,quae dum
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peragitur, ducitur ac sertur circum membrum secandum,
Th. IV. 11. Homonomiam quod concernit sciendum accipi
circumcisionem ; Velproprie ut hoc loco, pro amputatione
praeputii, mediante qua Deus singulari modo recepit se sore
Abrahamijlemmisquc Ejus Deum, postquam ille cum Aiis sc
obligasset ad legem Dei,impigre servandam,Gen. 17:1.Vel
improprie. Et sio (1) Metaphorice , pro regeneratione seu cir-
cumcisione spirituali, Roro. 2: Phil, 3; j. (1) synecdochice, &
sicvelprolcgeCcremoniali, Act. 1;: 1. quatenus circuracisio
fuit non postrema pars legis Ceremonialis: vel pro tota le-
gis observatione, Gal. 5: 2. (3) Metonymice, pro populo Cir-
cumciso; vel syiritualiier, quomodo etiam nos Christiani re-
putamur pro circumcisione, Phil.3:3. Ptl sacramentaliter,
sicut sit, Rom. i;: 8. Vel Carnaliter , uti passim in scripturis,
cons Matth. Act.15:46. Act.io: 45. Ga 1.2:9,.2:9,
Th V. Hinc Obscrvatiooes Tres : (1) Qircumcijio ali
e/l Corporatu, alia spiritualis. vide loca scripturae, Lev, 16; 41.
Deut.io:i6. Jer.4:4. 9:25. Ezecli. 2g: 10. 44:9* &c.lnqui<
bus locis istius distinctionis sit expresTa mentio. Corporalis
siebat manu corporea, & spiritualis opera spiritus Dei, ad
diligendum Deum in toto corde, & in tota anima, Deut»
30:6. Prior ditia alias, circumcisio carnis, ex ratione obje-
ctiva: itero circumcisio literae,propter praeceptum, nec non
manisesta, quod oculis essiet conspicua, Rom. 2: zg. Pcsterior
adpellata circumcisio cordis, ex objecto, Rom; 2:29. u%tiaa~
Coi. 2; 11. quod siebat per s. sanctum» &non mani-
biis externis. Utquoqueperdepositionem corporis peccati,
ibidem explicatur; sicut quoque per servitutem spiritus ex-
plicatur,Phil.j: 3. quod eadem serviamus Deo, libero spiritu:
idest, diligimus Deum toto corde, & totaanima,uti dixit
Moles. /Vierconsistebat in abscissione pelliculae membri gc-
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nitalis; Posterior in Circumcisione cordis, hoc est,injustifica-
tione& sanctificatione, dicta circumcisio Christi» Gol.x; ir*
quod virtute meriti ejus tota perageretur. Prior /olis judica
propriat, utpote V. T. facta quaedam affectio, mediante qua
Deus soedus Tuum confirmabat cuna judaeis, nec tamen quic-
valebatabsque illa altera, sicut scriptum est, non qui
in manisesto Judaeus est, Rora, 2: scqq. Haec prior circumcisio
abrogata est in N.T. Altera autem quaeCordis & spiritualis est,
durat etiamnum inregno Christi. De hac scriptum est, Deut,
30: 6 circumcidet Dominus Deus cor tuum &c. Ideo Pau-
lus etiam de Christianis dicit; quod fint circumcisi circum-
cisioncChristi,Col.2:ll, ut quoque de hujusmodi cirenmci-
sis intelligendus est locus propheticus Esa.- ji: 1. consurgc
sion, &c. Quae verba de N. T. ecclcsia accipienda essera
quam non ingredietur* nisi qui sitcircumcisus, nimirum cir-
cumcisione cordis, seribit ad Phificap. j:pare.i,
Th. VI. (i) Observatio est haec : Circumcisio carnis $
cordis non slgemina ,sed unius ejusdemque vocabuli insuasi ficata»
distributio. Illa propria & facta amputatione carnis: haec Me-
raphorica,&quae sit amputatione cordis. scilicet etsi jam hae
actiones fint distinctae, &existat posterior, antiquata priore
cum natura sui Testamenti: olim rame illae arctistime conjun-
ctae (wtvnM.objeiiis^subjeßisttssetsistsi temporibus: Nam sicut ho-
die ad quaeobjecta legitime accedit baptisenus , illa regene-
rantur,nisi fructum in majoribus impediat contumax eorum
malitia: Et sicut vere regenerantur illasubjecta,quae aquae la-
vacro aspergunsur. sicut denique hodie effectus, spiritualis
lotio, adest perpetuus comes lotionis illius corporalis, quae
sit in baptismo ; & sicut ille adest eodem tempore, quo sit
hoc lavacrum corporale; omnia per unam eandemque
actionem,quam unum baptisma nominat Paulus ad £ph. 4:5.
" ••
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sic olim ibi locorum non adagia objecta ordinarii divertit
s.sanctus, quam quae circumcisioni essera opportuna: Non
alios regeneravit quam circumcisos, quos quoque regene-
ravit; sed mediante amputatione praeputii : Et regenera-
vit illos eodem tempore; imo, eodem temporis ictu, quo
carnaliter amputabantur: omnia uti dictum, per unam ean-
demque cordis amputationem» simul factam cura amputa-
tione carnis. Finge hic (altem distlntsa definita circumcistonis\
carnis cordis , & habebis statim distinctas definitiones utri-
usquedefiniti: Eritque sic non una circumcisioj sed duplex;
non unusbaptismus, circumcisionis succcssor , sed duplex,
Atque sic prorsus alius ille» quam qualis est unus ac siniples
illePaulinus, Eph- 4: j.
Th. VII. (j) Observatio ex hac bomonoroia fluens»
est haec sequens: Circumacta cordis est regeneratio quxda, /.Pct.j.v/.
me non /übjugatio carnis in obsequtum spirituo: Haeccc duo consit-
tuitCircumcisio cordis; nimirum dedit novum hominem in ja-
stitia /anilitate* Eph. 4: 24. Coi. i: 10. Fuirque eorum
prius perfectum,Rom.B:i. Pertectus vero tale, quod identi-
dem exeo debebat rcstaurari ac resici. Nam quamqua quoad
renovatione amputabatur peccatu; non tamen amputabatur
idem ut non essiet» sed ne regnaret in mortali circumciso-
rum corpore,R0r0. 6: 12. Concupiscentias namque carnis
sentiunt quoque sancti post justificationem, quod D, Paulus
suo docet exemplo, coq; nomine serio ingemiscit,Roro,7:24.
Ergoobedientia concupiscentiarum tantum amputatur gla-
dio spiritus, qui est verbum Dei, Eph. 6: 17. Et manet in ju-
stificatis peccatum» quoad niotum: ctsi dominium ejus in
renovatione, uti dictum, amputetur, cons, 1. Joh. 3. $,
Ecclesi 7:2- nec non Aug, tract. 41. in Joh.
Th. VIII; His sere similia habent Calviniani. 1. Dupli-
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cem mh[scum ponunt illi circumclssnem j preputii nimirum ac
iv i-i. 11 Utramque more noslro deseribunt> quoad varia nomina
ac se.it t 111, JQuinsj alleram, quodmireris, faciunt allerim corre•
latum:[editaomnia sub suo sensct sua explicatione Calviniand.Lu-
susinhis consistit: (i)Percircumcisioncm rcspectu singulo-
rum Judaeorum» intelligunt illi tantum quandam signatio*
nem; Et ructus agnuscunt illi ejus quandam obsignationem;
scd ita respecto (olorum electorum : Nam circumcisionem
sa lutis media lactis ac attulisle,religio est eis dicere,
(i) Divisionern ergo hanc agnoscuiu illido divisione integri in
su a membra , übi nos nominis tantum communitatem agno-
scimusin (ua significata,hoc est, atqui voci in sua aequi vocata*
(5) Utcunq; itaque more nostro circumcisionem spiritualem
describant,& eam ex iis locis arcessant, ex quibus nos eam
elicimus, aut exseribimus; eam tamen restringunt femper
pro sua thcsi, ad solos Electos. (4) Ut quoque abseissionis
pelliculae non alibi ponunt correlatum, quam in solisElectis,
mox positumide,autsuotcmporefuturum. Disputant igitur
signum citra rem (innatam nihilprodesse ; Rom. 2:28. sed con-
traxero citra figulina esse utilem, Coi. I: ii. nimirum ut re-
stnctionem suam ad solos electos, callide tueantur: creden-
tes eorum respectu dici circumcisionis mandatum,&adhibe-
ri signum csim promissiooe spirituali: Respcctu vero caetc-
rorum,circumcisionem tantum fuisse nudam ac externam
quandam ceremoniam » promissiooe omni vacuam.,.
Titi IX, Nec Calvinianii hic meliores suni Pontificii, dum aut
cum illis respiciuntadabsoluturodecretum, aut efficientiam
'ipsam in spiritualibus suspendent a cooperatione liberi ar*
bitrii, conser quae de illis dicta sunt supra pag. 71. seqq. ac
hucadplica dissioctas eorum clalTes, certus quod'qtiatndiugra-
tiam esficacem dlsimgvunt suo sinsu , a sufficitnti , tam diu idi hic
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•vacthni : quanto longnn dtscrimen hic secerint inter eosdem,
perinde ex quo principio idem arce[sini i tanto vacillant ilii bic pro-
sundm ; quod unicuique rem intelligenti, ad sidem ante nae*
moratorum, relinquo videndum ac examinandum...
Th. X. 111. synonomutm Circumcisionis quod concernit >
sciendum esserri illam variis nominibus:biblicis multis i & a-
liis Ecclesiasticis. Bibltce dicitur Circumdsio{\ ) Fcedw Dei cum
hominibus,Gen. 17; 14. sed soedusreciprocum. Nimirum lub
hoc soedere servando, sicut Deus promisit suam gratiam ;
lic Ifraelitae vicissim Deo repromiserunt suam obediemiam,
(i) Dicitur Circumcisio btblice ceremonia soederalis soedus eir-
cumcisionis, Act. 7:8 Nam peream Deus populum silum re-
cipiebat in soedus; illumdicopopulum,cum quo circumciso
postea loquebatur per verbum, & in quo erat vera ccclesia ac
Dei dpmiciiiu. (5) Dicitur isa signaculum jusiitiafidei, Rom.4; 11;
Fuitsoedus illudantiqvum reciprocum, & prosicuum lfrac<
litis, sed sub observationc legis, quoad statum st obligatio-
nem: hac vero conditione intermissa aut non practica, Cir-
cumcisio eis nihil prosuit. siquidem gratia soederalis locum
non habuit, ubi nondum justitiae Dei suit satisfactum. Quod
quia homini suit impossibile; idcirco sides in Chnstum re-
quirebatur, qui noslri loco satissecit; siebatque sic Circum-
cido quae ohedientiara per se signare debebat > justitiac fidei
signaculum; m quoque Abrahamum adultum ac creden-
tem yere illa obsignavit .Eulesustica vocabula quid attinet mul-
ca recenscre? Dicebatur illa (i) Eximium sj pradarum Ecclesit
pnvttegtum: Nimirum o!im& in suo populo, Olim inquam,
& antequam sieret concisio,Phil 3:1, item in suo populo,
deseendenteper saram.abAbrahamo: ut sic sere excludantur
Arabes, ram&si & illi suerint ab Abrahamo oriundi» & intel-
ligantur soli Ifraelitae, dcscendentcs per saram uxorem ejus
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primariam. In his inquam.&suotemporc, suit circumeo
sio quaedam ordinatio & sacramentum sDco institutum,pcc
quod recipiebantur homines in soedusDei, & ex quoagno-
scebatur verus Dei populus; felix tanto privilegio, sed sub
rcssipulatione obedientiae legalis,sub iflostatu legali, Gal.jn.
(z) Dicebatur tll* eccle/iaflice , rituaj quod nomen ci factum est
statimab ejus exordio, dum vulgabatur inter gentes: sortaa
per servos emptitios.quosAbraham in sua familia aluit plutes.
Quicquid sit de vulgatione; non tantum multi gentiles cano
opereipso exprimebamus suis corporibus; sed & ipsam ri-
tum nominabam, unde Herodotus, qui vixit circa tempo-
ra Alexandri Magni, respiciens ad tot ejus scculorum sili--
xum, nominat cara ritum perantiquum lib. 2..
IL PR/tGMdTOLOGLL
Th. XI. Haec Pragmatologia praesurnii generalia illa , quae
capite primo» tunt inculcata. & capirc proxime antece-
dente, paucis breviter repetita, circa Veterum sacra-
mentorum Convenientiam ac Discrepantiam in Ratione
Cum Domestica, tum Externa, quae vide ibid, a thes. 6.
ad Thes. ig. (sum prtmis tamen expendit h<tc fragmatologta suet
Gntttatu Desenpttonem, Causas ac djselhona. Quae singula nunc
amabsti brevitate persequemur.
Th Xll. Definitio Ctrcumct/ionu esio hac: Circumcisit esl sa-
cramentum ss 'Ttslamentt prttu , quo Dena ordinarie per 6cc(esiA
Mmistrum , homini masculo Gcclesst judaic<t inserendo , prapulii
cruenta reseti tone , futuram sanguims Mesjie tn adsumpta carne ,
(ssusiontm prefigurante , sidem gratiam scederalem conserebat,
ner non ebsisnabat , ad divinet bonttatu sapientnt gloriam. Hem 1-
pjiutctrcumcisi sa/ulem aternam. ha O D Komngius in ThcoI*
jositiva Td 750.
Xh. XJil. Ex cujustibet rei definitione, si commoda
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fuerit, excerpuntur ejus genuina requisita. Ex bae igitur
Circun>cisionis definitione s qua uc commodam venditamus
luci publicae, excerpimus sequentia axiomata aut conse-
ctaria. (i) si circumcisioolimsuit sacramentum. suit ilia
etiam olim sacra actio, quod omne sacramentum actione
absolvalur, consi iupr. pag 8. (:} st suit illa sacra actio, su»
it etiam illa divinitus instituta, acq,- ita singulari mandato
hominibus suis imperata. (]) Ordinata etiam magna pro-
missionis spe» ad animarum aeternam salutem obtinendam.
Fuit igitur illa olim organon ordinarium,quoDeusuti vo-
luit, ad osserenda, exhibenda & obsigoanda gratiae benesi-
cia, conser de his noslra superiora; Ut & alios consine,qui
circumcisionem cAixms sumptam,dicunt conslende Jigno,watt*
dato prom<jJionc_t,
Th. XIV. sed sorsan operae precium fuerit, singula di»
stinctius memorare» ul quid in quolibet argumento sit te-
nendum, rectius audiamus. tidc noslra adpojita dtscriptiotdivi-
di'U' in Genu» Dsserentiarru,
Th XV. Genae Proximum tsl sacramentum: nam sicut omne
sacramentum conslat verbo & elemento, docente Augusti»
no: sic suit Circumcisio sacramentum,-quia gaudebat u-
troq; tali requisito Habuit illa suum externum elementum,
praeputium amputandum, & habuit quoq; illa verbum tam
promillionis spiritualis, quam institutionis divitiae: ipsa igi-
tur suit verum stramentum. Genae Remotnto tst acho sacrat
quod sicut fingula sacramenta scribantur actiones, quod a-
ctione aliqua absolvantur: sio quoq; Actio genere'remoti-
ori nominatur Ctrcumcisio, quod eadem, dum floruit,ab-
solvrretur, vide de hilce ejus institutionem, Gen 17.
Th XVI . Disserenti» specifica desuntuurex Catejis $ dsststia-
nib*>, de quibus nunc aliquid memorare, ordinaratione
moneniut*,
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TH. X VII. Caust Essiciens Primipilis Circunscistonis, suit
solus Deus\ Ratione & Institutionis, Gen. 17: i. seqq. & Ope-
rationis, Jacob, i. Dent. 30: 6. sangvinolentam enim prae-
putii amputationem Deus ipse instituit, & per eandem jux-
ta suum verbum factam, ipse quoq; olim silios Abrahae su-
sceptosdc sara, vduti modo ordinario, recepit in soedus
gratiae. Nullius enim vel angeli, vel hominis est condere
sacramenta, gratiae sigilla: quemadmodum nec Angeli, nec
hominis ess» verbum gratiae proponere. Deus igitur qui
olim verbum Evangelii proposuit,is quoq; olim sacramen-
ta instituit: ut sic maneat firmum, Deum Circumcisionem
insticuisse, ac per eam, Essicienter salutaria sui populi prae-
stitisse. Quin & hoc certum suitquod Circumcisionem Deus
ipse efficienter primum promulgavit, vide Gen . 1/. Acq;
sic suit Deus Circumcisiom Catisa Principalis , non tantum ratione
Instituttonis, $ Operationis sed gs ratione prima. Promulga*
tinnis , quod hic suit addendum.».
Th. XVIII. Insi. /. Circumcisio tsl a Patribus, soh. 7: il, 2.
Ahraham t(i Paler Circumcisionis , Rom. 4: u. 6. ille est ejus caustt
Essiciens principalis sst illa admmistrata secundum ritum Majis»
Aci. 15; /. ad (1) Non sic debent illa verba accipi, ac si cir-
cumcisio esset quaedam •zrets&Kiivreiytsbnst praeter vel contra
Dei mandatum introducta; sed quod a Deo fuerit instituta»
ac postea Dei mandato a Patribus usurpata. (2) Abra-
ham est Pater Circurncisionis non active, sed passive; qua-
tenus primus suit, cui hoc sacramentum concredebatur:
quin & Pater ejus est ille alio sensu active; sed tum sumitur
Circumcisio , non pro ipso actu sacramentali; verum Me-
tonymiae pro populo Circumciso,cujus Abraham erat sons
ac Pater. iyad (5) Circumcisio non eraraMose» sed longe
ance ipsum, ab ejus patribus usurpata: quatenus tamen ille
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intertnissum in deserto Circumcisionis morem ursit ac do-
cuit repetendum eatenus potuit circumcisio repetita secu-
lis sequentibus, dici facta secundum ejus ritum, h. e. secua*
dum ejus mandatum. Deinde sicui ille minis divinis edo-
ctus de Circumcisionis ncccssitate» ne opprimeretur, circum*
cisionem propagavit in (uiim silium, Exod. 4: sic tempori-
bus sequentibus facta circumcisio ad avertendum metum
mortis, recte dicitur secundum ritum Molis instituta* cons.
Act; 1: ii.
Th. XIX. Causa Circumcisionis Essiciens Minifieria/is, divi-
ditur in Ordinariam Extraordinariam. De Circumcisionis
Administro, vel minislro praeputium secantc, non legitur
aliqua expressa lex divina:Credibile igitur ad eam admini»
strandam, varios olim advclasse, prout casus subiti trepi-
dive exigebant. Credibile sic secisse sexus utriusq; perso-
nss, tam circumcidendorum causa, ne tanto privilegio diu-
tius illi privarentur; quam sui causa,nediutiusdisserendo ,
tnorte mulctarentur. Credibile hac occasione Zephoram
Mosis conjugem, circumcisionem silii praeoccupasse, aut
sollicitam vicem silii; aut metu turbaram, qvum audiret
imminere mortem marito , ob neglectam circumcisio*
nem silii: & ita in re trepida. Credibile rursus post pe-
regrinationem in deserto, annorum 40, non modo rece-
ptam Circumcisionem jussb josvae, scd & eandem periplum
Josuam adminislratam in subjectis non paucis: & ita tan-
quam in re subita Josv. Ad subitos ita<s ireptdosqve casur ,
credimus adminislrationem Circumcisionis olim suijje ambulatoriam,
& lusceplam eandem jam a viris, jam a soeminis, prout de-
sidentibus ordinariis, hunc aut silum, hanc aut illam , me-
tus quicunq,- magis versabat; Att}; hinc forfan cognati &
■vicini adesse debebant, Lue, j: }g. scq. non enodo testimo-
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rsii causa» praesente ordinario: sed ut rem cxpscdirent com-
muni consisio, si (essertior aut dignior non adveniret: sic
■inquam,in momentis extraordinariis. Alias ex quo ere-
ctum fuit sacerdotium Leviticum, nequaquam dubitare de-
bemus ex eodem acceptos, qui ordinarie Circumcisionem
adrainistrarent» sicut ante idem conditum, apud Patriar-
chas Administri Circumcisionis suerunt familiarum capita,
cons. Gen.l7; 74. & 21: 4. h. e. sicut varia loca offendunt
capitafamiliarum sacramentumCircumcisionis administrat
se, ante institutum sacerdotium Leviticum: sic ei instituto
una cum aliis Ministerii Ecclesiaflici partibus,qua ordinari-
am administrationcm, id probabiliter creditur cessisso.
Xh. XX. Hanc Circumcisionem peragebant mini*
strantes /•>1 manu* juxta loca Eph. z: 11, Coi, 2:11. Inslrumen•
tum autem quo utebantur, suti culter vel Lapidem vtl Ferrem*
vidcExod.4:2<j. Josv.;:zj. Phrasis scripturae dicit Petram*
Exod.4. & cultrum petrarum, Josv. 5. Fateor serreum posse
ubique explicari, tum vocc Hebraea illum sensum accipientej
tum quod Metonymia etiam sub illo lateat, nimirum ser-
reus quidem suit» sed cote aut petra factus acutus. Credibile
tsmen sieut primitus sub sui exordium, & poslea in pacePa-
lestina,Circumcisio administrabatur cultro serreo, vide Ju-
ctim Dial. cumThryphoncj sic postea in deserto desicien-
tibus cultris serreis,est illaadministrata lapideis, cons. Theo-
dor. in Jesum NaveQuaest,4. prorsus sicut in Hispana In-
sula scribunt incolas carentes serro, pro eodem uti pera-
cuta octo.
Th. XXI. sed cur qutso Judaei, l. Cultro u(t sunt serreo ?
Nimirum ad duritiem cordis ipsorum innuendam, sicut
oc ipsum eis exprobat Justinus, quando ait: primum vestra
hircumcijio £icc (perserrum )saBa est, & etiamnum sit ;
Cui* apud populum cervicu strrex*opm est serro.
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II, Cur hem cultro petrino junt ust ? (i) Factum id iti-
dem ad duritiem eorum inteliigeodam, Fzech. 3:7 Unde
alicubi Bernhardus: Populo duret cervicis cultelleu erat necejja-
riua: £t lapidea cordibus mento cultri lapidet debebantur, tyi(i)
Quin & ob aliamcausam credendum cst judaeos olim su-
isse usos cultro Petrino: Nimirum ad vim Circumcisionis
intelligendara. Valuissc eam quatenus peragebatur cul-
tro Christi, qui verus Petra, Matth. 16; & Petra salutis, 1.
Cor, 10; 4. Quorsum quoque suis locutionibusrcspiciunt
nonnulli Patres; Tertulianus dicit nos Circumcisos ejje acie
petrina id est, Christi praeceptis j adversus jud.de prob. Na-
tiv. Justinus scribit nos Circumcisos A i&uv etscpcTBscuv >
& alibi, Circumcisos nos id esl per ver-
ba ApoflolorurPjsumtni lapidis angularis, qui corda nostra
circumcidit >otb mar,s KctKiuc y&\ mvri£/us.
sive igitur serreum cultrumdixera 1 Jivepetrinum, habet res
ipsa suum simile & allusionis tertium: majus tamen esl i-
dem ac uberius in cultro pctrinOjUbi duplicatum illud oc-
currit; quam in cultro serreo, ubi jstud saltem occurrit
simplex ac unum. De phrasi tamen seripturae, tz,or,8i Cha*
riboth. ZtjrimsigMhcelnh novaculasaxeam uticenset Oncke-
losus, vertunt 70 interpp. ad Josv. 5: 3. habernnsque nos
in versionibus noslris: an vero significct cultrum acutum ,
praecisa tamen ratione, quid in ista sestinatione, & ibi loco-
rum (est circa Arabiam Petraeam major copia &ususpctra-
rum»quam serri) habuerit in manibus suis, vel Zippora,
vel Josva, vide Gethard. in Gen. c. 17. p. tn. 361. ubi in si*
gmficationem posteriorem is propendet (1) Propter vim
vocis: Tzur enim significat angustare, 2. sam.z: id.uti sit,
cum cultri acuuntur, &c. (1) Propter Paraphrasin Chal-
daicam, quae ad Jolv. similiter vertit cultrum acutum
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(3) sit propter praxin judaeorum hodiernam, qui serro u-
Cuntur, & non silice^.
Th. XXII. subjestum Circumcisionu , sini vel J£_uod vel
Illud Absolutura dictum> hoc Limitatum. Illud di-
ctum subjectum denominationisi hocradicalc, Tale sub-
jectum absolutum late loquendo, suit Homo: ci namque
& nen alii speciei, suit Circumcisio olim imperata, Joh. 7;
zz. striae vero loquendo, tale (objectum suit olim Insans
Masculus, siquidem solusGen.17.-10. seqq. Ast subjectum
Limitatum suit olim Caro, seu pars genitalis» in qua sie-
bat Circumcisio, Rom. z: zg. Eph.zm. Partis enim genita-
lis pellicula seu praemium,abscindebatur» Gen. 17; 1. seqq.
Levit, iz: 3. caque abseissio dicebatur Circumcisio.
Th. XXIII. sub issa pelliculae abicissione, ad du-
ctum cultri non potuit non manare sangvis circumcisi.
Jshti sangvis tunc jluens suit essundendi eruaris Christi jignunt
(1) Arbitrarium, a Deo scilicet positurn» ut isto tempore san-
gvinem Christi signaret. (1) st qui sangvis tumsuit sangvini
Christi quoddam signum instrumentale > quatenus cognitum spe-
ctatores inducebat in signati sui cognitionem, (5) Futtille
sangvis etiam tunc sgnum quoddam do Urinale ssed externum j do-
cens ex instituto divino sangvinem Christi. (4) Fuit ille
porro signum non prognojhcon tantum 3 sed demonslr.olivum {an-
gvini» Christi > luo tempore visendi. (s) Imo,uti placet mul-
tis Theologis 8ximiu,non suit ille signum tantum Theorelicum, sed
prasticum quia prarter omnem significationem acciden-
talem aut occasionalem, vere ex instituto divino agebat:
Hoc tsl: non suti ille stgnum aliquod nudum, sed gs in suo genere
txhibitivu) non jlgnumaliquod mere ansiarZiccv, sed j/in suo genere
subjectis juste ac rite circumcisis: quod
ego non nego,nedum culpo.Atque hinc duplex eorum in
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Gircumcisione Materia : Externa Interna. Externa sangvii
Circumcisi: d> Interna sangvuChristi 7 per illum alterumsangvi-
nem: typice exhibitu*: haec inquam» ego non nego, nedum
culpo, sed aliter tantum eadem non nihil explico» uti mox
conslabio.
TH. XXIV. Quaeris ergo tu hic: an essusm iUs sar.gth
in ratione subjebiiva, Jimul exhibuit suum antitypum sangvtncm
Chrish? Qua exhibitionem sangvinis Christi astualtm. ne-
gativam jam pridem nos ante in hac quaessione sumus se-
ctati, vide passim noslra superiora, sed cumprimis cpnsule
pag. 78. scqq. noslrisque iliis ex scriptura & sobria ratio-
ne petitis, adde haecce sequentia Gravero-Caloviana cum
carnem Chnsit realiter prasentem, «llu rtalt exhibitam dicunt
patribus in {?. T Dipnosophissa, mera esi hycuwgiec gj? indigna di*
•pinis mysitriis scphishcatio. &)u£ enim subsislentia realts? qu<e re-
olis exhibiti» ejus quod non dum reahter esl / Jsuja caro Chrisii
in V. Et sl. actu reah nondum suit, ssuicquid autem altu rtalt
nondum esl , id nec actu reali exhiberi , nec ostu rtalt prasens ejse
potesl: nisiquis non entis rea/ia accidentia ( NB. reaha non intenUo-
nalia, qua duo in hac quastione Calviniani consundunt , quod nota-
ri velim ) £5? sio accidenssine subjeclo absurde ac per implicationem
contradidlionu slatuere velit , ita exD. D. Graveri Absurd.c. j,
§. 7,6. scribit D. D. Galov. Metaphys. Div. pag. irp. seq.
Th. XXV» Insi, sunt loca seriptura, qu& docent si-
lium Dei ante incarnationem , Christum ae Messiam egisse , vide /,
Cor. 10:9. £ph. 1: 4. Hebr. /3: g. Prov. 8: ii- seq. ripae, ij: 8, ry Re-
cte ita(i) Propter personae identitatem,Heb. ij: g. (i)Quod
silius Dei etiam ante incarnationem, suo modo exerceret
officium mediatoriuen. (}) Maxime tamen sunt ilia loca
intelligenda, ratione divini Decreti , Praeconii , Typorum ac sssi-
cacia, cons. Gerhard. in Hebr, 13: 8- & Apoc. tj; g. Illisquc
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adde Vindicias Manualis Pruremci D. D. Mislentae con-
trov. 8- adversus Drejerum: ubi erudite aliquot thcsibus
hocargumentum a Dm. Neuseldio excutitur ac ventilatur.
TH. XXVI. Dicti iterum: t. sunt tamen Theologi clans
simi, qui senbunt Chnsti sangvmem in V. T. cum typo suom Cir~
cumcijione rtaliter suisje exhibitum, it. st Tu ipse non tantum
ante m genere senpjistt sacramenta ejpsigna exhibittva„ 111, sed
£5? m jpecie jam modo scripststi de sangvtne circumcisi, suisje ipsum
sanum eruor is Chrlsti, non nudum, sed exhibitivum. JJsutd igitur
exhibuit, si Chnsti sangvintm non exhibuit:aut, an datur exhibi-
tioabsqj re exhibenda, h. e. exhibitiosed vera, %sc.
ad I. Credo quod iidem viri eximii loquantur vel po-
pulariter, vel tropice: Populariter per reale Intelligentes
id,quod vulgo solet opponisicto; Vel quod verisimilius;
Ipqvuntur illi tropice, ad sangvinis Christi vim ac esfica-
ciam respicientes. Ast aliter formanda locutio, cum uti
debet, rs realiler opponimus adeuratetco effective, aut raJ objecit-
ve, [ive id siat, in idea, ejua ejsigiationem ; Jive in typo, qua praesi-
gurationem-, vel denique tn intentione qua pr&sentationem, &C.
cons. D. D. Calov. Metaphys. p. m. 145. Agnoscimus &
nos ChristisangYinem cum isto suo typo suisse, si sensus in-
telligasur popularis aut tropicus, objectivus ille & effecti-
vus: nam iliis modis credimus & asserimus Christi sangvi-
nem ibi adparuisse. Negamus vero praesentiam ejus ibi
actualem, aut eum ibi realiter cum langvine circurocisi ex-
hibitum, si T6 realiter suis modis contradissinctis, rite op-
ponatur, & exhibitio intelligatur physica,& non mentalis
aut solum victualis & idealisA
ad II. (1) Quando sacramenta 111 genere dicuntur
signa exhibitiva, tunc exhibitio inselligitur effectiva &
objectiva, non lubjectiva. (1) sicut Testamenia variant;
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sle variant eorum sacramenta. ErgoutN Tesiamentum
solum cst corpore clarum; sic ejus sacramenta praeterex-
hibitionem effectivam ac idealem, complectuntur quoq;
illa exhibitionem subjectivam. In his igitur quaerenda
materia interna & realis> & non item in sacramentis Ve-
teribus; cum vetera ceu umbrisera» Coi. i: 17. solidam
rem dare aut exhibere non poffent» cons. Hcb. !o: 1.
iss ad 111. (i) Quomodo cruorCircumcisi» olim sepo-
sita ratione objectiva & effectiva, exhibuit vere cruorem
Christi, pervelim a doctioribus audire. Ipse adhuccxhi-
bitioncrn ejus subjectivam non intelligo: imo, ideo non
capio ipram,quia directe pugnat cum informatione, quam
supra thes. 24. scripsi ex Calovio & Gravero. (2) sed nec
unie est asserere Christi sangvinem suisle ante ejus incar-
nationem, propter varios haereticos. Origewstd statuebant
silium Dej ante incarnationem fuisse Christum, quos pro-
pterea resellit Damasc. libr. 4. deOrthod. side, JAeigtluni
& Anabaptislt putant hodieque Christi corpus in coelis fuisse
formatum, & demum suo tempore per Mariam ceu per
quendam canalem, in lucem productum.' Calvtntani prae-
sentiam idealem tantum urgent, sere ac si sides omnia lo-
ca & tempora consunderet. His inquam, haereticis ne ali-
quod robur accedat, utise est Ecclesiae noslrae ab isla locu-
tione» (sangvis Christi exhibebatur in Veteri Test. cum
sangvine circumcisi) abstinere, maxime cum in scadcusae-■ s ' 1 ’•••'• ’■ * ' ■ "'-ii--' U.' i C'ita non sit; sed popularis aut tropica-».
Th. XXV,IT.’.' Inst. An igitur ais , nihil exhibuit
circumcisi' s ijj (1) soliditatem istam credo respectu nostri
reserendam effo ad causam finalem, & non materialem’;
secus quam mohi hactenus exissimarum. plim'enimnbta
cx.simgviae Christisubsistcbant veteres: sed propter illum:
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li. e. virtute & esficacia sangvinis Christi subsistebant,non
autem per illum, ceu jam tum exhibitu (i) Reminiscendu
est hic, quomodo clarissima Ecclesiae lumina, Chemnii.
Hirm, svang, c. Zi. p. m. zzy. Bald, in £pist, ad Hebr. Diss. xi,
part, /. Aph. i}. multi alij smiliter , disiingvant in sacramen-
tis Veteribus, inter actu* torum sacrificales (s sacramentales {sio,
lam si illi nos non sallunt , verumque esi > quode* justd principia
seribit Gtrhardua in L. C. De Circumc , 55* Agno Paschali shes. so.
In factisdis homines aliquid osserre Deo : asl in sacramentis Deum
aliquid osserre hominibus. Dicendum prosecto est» cruoreno
Circumcisi non tam sacramentalem suisle, quam sacrisi-
calem, adeoque non tam hominibus Tuis curri Christi san-
gvinem obtulissc, quam cum Deo eundem cxhibuislei-
dealiter: sicque nihil solidi praeter oblationem passivam,
unde prodiit, cum hominibus dedisse. Contra vero eum
non tantum umbram sangvinis sui silii Deo exhibuisle: sed
& quoad factum, debitum hominis obsequium,' ex obe-
dientiae jam propria, jam aliena, collocasse ac consc-
crasse; Qua ratione nos realitasem exhibitionis tuemur in istis
veteribus > sed effectivum illam non subjesttvam; cbjeciivam illam
non ■ aeluri £5 rcalem respePlu nosini Respeblu autem Deidamus sui/Je in Circrmcisi sangvinerealisatem positiyam ; sed eam
negamus phjstcam fuisse: concedimus vero moralem extitisje, nimi-
rum obedienliam Deo debitam, Gen, 17: hucquc vocamus ver-
ba D. D Calovii in Considere Arminianiseni de sacramentis
& factis ritibus, p. m: 505. ( sive exhibitionem eam moralem
’ aut hjperphysicam, aut quacunque alio libuerit nomine , ellavera,
. dummodo maneat vera $ redii, non significaliva tantum exhibi-
tio ) qui ad quaestio nem' Arminianam de sacramentali o-
ppratione, concedit eam physicae» posse Dici,imo & mo-




bit sacramenta Vetera physiee egisse» cum id nec dc novis
exhibito corpore, suffincat in univerlum intrepide dice-
re: (j)Etquid? quaeroubiin scripturis inculcetur typus in-
ter sangvincm Christi, & sangyincm praeputii? (4) an o-
mnis (angvis olim essusus, typus Christi? ($J Quid attinet
scripturam desercre ? Nusquam illa meminit hujus actus
sacrificalis cruenti instar typi; ast contra identidem circum-
cisione physicaro (actu sacraroen.) consert cum circumci-
sionc spirituali; Fructu equidem sacramentorum genera-
li; scd quae tamen illo actu sacramentali (circumcisione
Carnis ) forfan unice innuebatur; cura alia interior ratio
subjectiva actualiter existens, non pollet tunc haberi: Et
quae ctiatotaabsolvcbatur exhibitioncilla,quam quoad nos
peractum sacramentalem,distinctum a sacrificali» potue-
runt veteres illi, in isto sacramento sperare aut optaro*
Th. XX VIII. Libenter itaq; ego hic royfieriumquae-
ro, non tam in causa materiali, quae externa hic ignorat
quod ego sciam, correctura adaequaturo, quoad hanc ra-
tionem sacramentalcm; ctsi idem oslentet, quoad rai
tionem sacrificalem; quam in causa formali ipsa circum-
cilione. Certe cx informatione scripturae utrimque Te-
stamenti, magis hic rem depraedicare debemus propter
caulae formalis rationem; ipsum factum,aliud factum spi-
rituale notificans,- quam per rei ejusdem causaro materia-
lem, substantialcm & physicam. Et tantum hac vice de
prxsenti quxstione vexjs/L».
Th. XXVIII. Quaeritur hic: l. Cur solisMjsculu impe-
rata Cireume isio? 11. Cur membrum genitale receptum circum-
cidendurtT-i?
ly ad I (i) sic Deas voluit, factumquenos magis vene-




meu cstDcum parcere voluisse (exui infirmiori, &perica-
Iis ac doloribus partus aliquin exposito» maxime poslquam
aliam salvationis viam ipsis propitius proposuisset, (3) si-
cut igitur Masculi sunt principium activum generationis:
sto voluit Deus ut in eisceu nota,adpareret pravitas, in qua
genus humanum naseitur, & simul ut in eadem doceretur
purgatio ab illa pravitate, per venturum silium hominis^.
ad II. Etsi hoc membrum tractare» maxime in ma-
joribus natu, non sinantlcges verecundiae: recepit tamen
Deus id circumcidendum (1) Ut lic consunderet ac irri-
deret sapientiam humanam, I. Cor. i: 14. Curtos scilicet
coram hominibus apud Deum non esse decurtatos: Et a-
pelles physicos, pelle Christi non inveniri vacuos (2) Ht-
jam hoc titulo receptum est hoc membrum a, ut sides de
venturo Christo ex Abrahae posteris nascituro, hac cere-
monia confirmaretur, si. ut per hoc significaretur, huma-
num semen esle immundum, ac proinde omnes homines
in imenundicia efleconceptos ac natos Pst si. Cunctos igi-
tur iflos Abrahamitidas opus habuisse regeneratione, neq;
aliunde cis expectacam salutem, quam a semine illo be-
nedicto, Chnflo venturo {3) Rectissimc adsnmptum esse
curandum id membrum, quod peccatum originale in so-
bolem primum transsudit, (4) Rectissimeque ibi insan-
tuli (usccptum regenerattonis principium, ubi coepit ejus
generationis initium. (3) Nc nunc dicarn, quomodo hac
ceremonia doctum, non solum concupiscentiam in gene-
re, sed & in specie carnalem > esse laesam» laeso ac sauciato
ejus subjecto genuino; Er ita utcunque probabiliter re-
sponsum ad urramque quaestionem, ex principiis sacris,
moralibus ac phy sic 1st*.
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Th, XXX. , Dixisti paulo ante Curtos $ Apelles: quid hic
per Curtos initlligis ? quidper Apelles / jy Propter pelliculae,
scu praeputii amputationem, vocat Horatius judaeos, sicticio
nomine, Apelle» s\d cst, sine pelle; item vocat cos Curtos, id
cst, decurtatos; hoc modo irridens ipsos. Ut quoq; gen-
tiles alii, exceptis iis, in quos haec traditio inolevit, circum*
cisionem simili modo siibsannabant. Tam mandatum, quam
facium irrident gentes, scribit Author sermonis de Circumcis.
Christi apud Cyprianum. Instecie Manichxos islam amputatio-
nem irrijijje , conflat ex Aug. lib. 6. contra Faustum. Ride-
bant vero illi omnes ait, hoc factum divinum, quod homi-
nibus stultitiafint mysteria Dei, i,Cor. 2:14. Ride-
bant quod non intelligebant, & vanum putabant, quod
non capiebant. Recte proinde hos tales gentiles hanc ce-
remoniam sanctam immerito risisse, suse offendit Orige-
nes in 2. cap. ad Rom. docens infantes in membro geni-
tali jussbs aDeo circumcidi nimirum in memoriam pro-
pagati peccati, & venturi seminis mulieris, quod vim pec-
cati suo sangvinc debuit abolere, consi Heb. 9. & Apoc.l2.
nec non nostram thcsin antecedentem.,.
Th. XXXI. Ijlud subjestumCircumciJionu 6)uod, seuDeno-
mimtioniii non excurrcbatper omne mortalium genus,sed
rcstringebatur saltem ad domum Abrahamitica: Et sic erae
idem ibi Ve! Primarium vel secundarium: Primarium suit
Abrabam ipsecum stmmejuo, h. e. posteris ex sara suscipien-
dis. Primarium inquam, subjectum suit (1) Abraham ipset
Gen. 17: 9- seq- Act. 7: 8* Rom. 4; 11. (2) Posleri Abrubami ,
Gen. 17: 9.10.seqq. h. e. posleri, qui domum illam inte-
grarunt, ncc ab eadem discesserunt: atq;adcoconsequenter
Tosi Judaei, scu Ifraelitae, Joh. 7: 12. soli namqctlli temporib*
sequentibus domum Jacobi servarunt» Psi 147. secun-
P dari.
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ARIUM subjectum suerunt (1) serviifraelitarum, sive na-
ti domi, sine pecunia empti, tametsi illi non essient e semi-
ne Abrabami,sed ex alienigenis,Gen. 17: isiseqq. Exod. 12;
44. () Prosecto seu adventitii, oriundi ex gentibus aliis, scd
qui tamen religionem judaicamessentamplexi,relictaque
patria, sedes apud Ifraelita» occupassentj dicti alias pere-
grini sed peregrinantes io Ifrael, Exod. 12: 4g. Hi omnes
constiluerunt objectum Circumcisionis ; sed secundarium idem, quod
promi(sio potissimum [s e staret Abrahamum ipsum, tjj ejus posteros:
inter quos nesy servi potuerunt numerari, neque prosecto: attamen
iidem ab i sta promissionc nequaquam siunt exclusi: quod
de familia Abrahami participarent, dignareturque Deus
tam membra, quam ipsa cspita, benignae siuae voluntatis
essiusa largitiono.
TH. XXXII. £hsid hic judicandum de aliarum gentium Cir-
cumcisione ?iy (I) Pierosque /Immunitarum ,Moabitarum /£-
gyptiorum, sinsfe circumcisos, inculcatur Jer. pizj.scq. consi.
Hieron. ad eundem locum. singulariter 'AEgyptios satttecir-
cumcisos,testatur Epiphane, haercl. 30.consiAmbros.de Pa-
triarcha Abrah. lib. 2. c.ii. Apud Phoenices quoque hanc eoo*
svetudinem de Circumctsionc &c. inolevissie, testatur Au-
thor sermonis: deCircumcisi. Christi, qui habetur inter o-
pera Cypriani Cardinalia. Indos porro circumcisioncm di-
dicisse» docetur apud Clementem Roman. Recogn.Hb.si
sicut denique Colchos siuissic circumcidi solitos, testis estO-
rigenes libr. 5. contra Celsum* Et tanto magis notum,
quod Idumxi seti Esavtta: nec non Araba , dicti saraceni, vel
IsmatltUy utebantur circumcisionis ceremonia, quod posle-
ri essient Abrahami. Et quae non gentes aliae ad modum
tnoremque harum,circumcisionis vestigia in suiscorpori-
bus exprefficreJ ly (1). yu Vero novi(Je causam recepta.circum-
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aeonis apud hasce gentes s Posten Abrabarni ex KscthOra &A-
----garc, ceulsmae/iu, Arabes, saraceni (Jct ctsi non comprehen-
debantur in soedere Dei, quoad aptum cw> civilem,de (erraCa~
naan: quia tamen ad ipsuni Abrahamiim originem suat» re-
serebant; Ideo illi circumcidebantur lege majorum; uct
loqvuntur Hieron. &Theodor. incap.9. Jer. Joseph.
Antiq. Judaic, lih. i. c. Et similiter seubsavita, qua-
tenus originem reserebant ad posleros Abrabami. Indi
circumcisionem didicerunt a vicinis Arabibus: Et cceterx
gentes tam acceperunt , vel temeraria quadam consvetudme , uti
loquitur Epiphanius; Vel ai ministerium su* impietatis, uti lo-
quitur Clemens Rom. Velpropter aliquam suam utilitatem9
postquam (ibi persuasissent, neque magici carminis sapien-
tiam, iicque Geometriam, nequeAslsionomiam, vim suam
obtinere, sine circumcisionis signaculo, uti de .AEgyptiis E-
pist. 77 ad Conslantium» scribit Ambrosius; quo nomine
etiamRythagosam Circumcisionem subiislc scrtThcodorc-
tus: Vel denique grato superstitionu (ludio alto uti habet ad
cap. 2. Rora. Origeoes. sparsit ergo circumcisionem in
varias gentes, vel memoria sangvinis, vel contagio vici-
nitatis; Et übique illa recepta sub spe boni, aut aliquo lu-
cro alio. Iy’ (}) Nihil tamen hiscc singulis illa prosuit,quod
aliis, judaeisnempe,in terraCanaan congrcgadisaut ibi con-
gregatis,& non ipsis> illa esset imperata. Alieni igitur a pro-
misTiond, quid per nudum promissionis signum voluerunt
vel quaerere, vel obtinere? cosis. Matt. 15: 9. & Rom. v. 18.
Th. XXXIII. tandem ais > cense» degentibus,qu<tre~
ligionem Judaicam amplectebantur, sed tamen inter Judaei non ha
litabant ? ry His liberum fuit circumcidi, vel non cir-
cumcidi. Circumdi potuerunt illi quatenus inhiantes Csr-
cumcisionis promissioni, nitebanturreligionem sacramen.
D . ...
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to augere, pro more Ifradita-rum: Et rursus a clscumcisi-
one abstinere potuerunt illi, memores se non suissc de po-
steris Abrahami; imo alios, quam quibusCircumcisio stri-
cte esset imperata. Atque sic legimus utrumque factum.
Et memorabilis in hanc rem, ess sententiaAnaniae,qui in-
terroganti Izati Regi Abiadenorum con\ex£o,debcretne cum
religione sacramentum ctrcumcisonis accipere : respondit, licere
ei, absque sacramento, pie Deum colere tjc. cons. Joseph, An-
tiq. lib. 20. c. i. & August. dc Civ. D. lib. ig. c. 4. Et ita
communiter in hisc-c historicis indeterminatis. Malim ta-
men cgocos suissc circumcisbs propter analogiam, quae est
inter utrumq; initiationis sacramentum. Nam sicutnunc
propter exempla auditorum Petri Act. 3: Aethiopis Act. g,
Cornelii Act. 10. ut & frustum baptismi'. Chrislm sanciificat
ecclesiam suam lavacro aqua per verbum » £ph. /; z6. non seri-
mus in coetibus Christianis, imo, nec ecclesiae privilegio
uti & frui patimur, quantum ad nos, qui baptismum non
acceperunt, etiamsi per incorruptibile semen verbi divini
siat renati: sio putandum est maluisse veteres Ifraelita*, so-
cios fidei, potius circumcisos» quam non circurocisosr’.
Th XXXIV. Ex quibusconsequitur juxta sententiam
Ansulae. /. Peregrinis Circumci/itnem sutjse liberam 5 adeoqjab
his eam accepta, & ructus ab aliis cam exclusam. Indisseren-
tia ergo sua eam nec hosdaronasse exclusa ;nec illossalvassc
recepta. II. Ceteros vero Abrahamitidas sangvine aut oecono-
mia, quod concernit > de illis sic est habendum. Variarunt isti
admodtim. Et pariter in illis variavit olim Circumcisio-
Isis ulus. Necessarius ille ubi adesse potuit, aut debuit; sed
rursus cxcusabilis ejus absentia, ubi adesse quacunque ra-
tione, nec potuit, nec debuio.
r
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TH. XXXV. Primum ergo aberant prorsua ah Obssto
Chcumcisionii Fcemella lfraehtic<s,qua nec circumcisa sunt,neccir-
iumcidipotuerunt, ritu nimirum masculis praeripio quia esse-
ta tu eo membro.quo circumcisiodebebat recipi. Qutsl.
Ghtd igitur ais,de istutst Jentiendum. a» ad illas non itidem perti-
nuit gratia soederatus (i) Promissio soederis: froDeu* tu-
seminis tui, &c. erae generalis: Non igitur ab ea sue-
runt soeminae exclusae, (z) Quia non aspernebantur per-
cae illae soeminae circumcisioncm; sed ejus saltem erant in-
capaces: Inter contemptores igitur ejus, non potuerunt
nec debuerunt,illae censeri. (3) Erant ipsae non sidum natae
de circumcisis; sed & porro circomcisis viris jungebantur j
imo, & circumcidendos Dei gratia procreabant* Magni
itaque faciebant circumcisioncm ipsam, & se siuosque ejus
memoria identidem resiciebant, Judith. 9: 18. (4) Reputa-
bantur ipsiae pro circumcisis, & sio sub iflo charactere,
admissae suerunt etiam adesum agni Paschalis, Exod- 11: 48.
(;) Quam ergo internam circumcisioncm Deus operaba-
tur in Masculis, per externam pelliculae amputationem j
eam operabatur in sioeminis, per verbi auditum; Et sio iti-
dem illae, sed alio medio, pietate simi inclytae factae, vide
loca 1. Per. j: 16. Heb.n: Luc. 6.
Deinde absuit Christu* d CircumciJtone,seu eircumcisonu
obligatione » propter suam santtttatem. Qua Deus sidi is legis
author; at qua homo, illi legi parere non debuit siua cau-
sa; quia fuit sanctus Luc* 2. & siegregatus a peccatoribus,
Hcbr.7. Jsuxsi. Cur ergo, ais, recepit Chrislan circumcisonem s
tji sicut Christus venit in mundum ut legem impleret,- sic
ut nostri loco debitor legis esser,circumcisioni sese sponte
submittebat, Gal. y 5. Rom. z: ip. Alias sua circumcisionc
& veritatem suae humanae naturae docebat, & posteriorita-
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teen de semine Abra hami repetebat. Princeps tamen cauti
ejus circumpisionisjsuit, ut legis impqrtatslconus noslri cau-
sa subiret ac suseiperet. Fuit enim ejus circumcisio
nts obligatio coram Deo, Ce velle pro toto genere huma-
no» onus legis in Te transferre, eiquo serendo ac praedan-
do, facere satis, Hcb. 9: 12.
"
;
Tertio aberant a Circumcisione infanta, qui ante diemocta-
vum decesserunr, nec acceperunt circumcisionem.
An igitur , ai , illi suni sabati* destttuti Jigno ac pignore grati* /
jp (1} Insantes non contemnebant circumcisionem, ergo
fulmen illud Gen. 17: 14. non est in illos vibrandum. (i)
Nara regula Patrum esl; non privatio,sed contemptus sa-
cramenti damnat: qualis hic nullus fuit. (}) sicut itaque
Deus jubet parvulus ad se adduci, Mare. 10; sic hoscc ad
fete ipsc adduxit» si non via illa ordinaria per sacramenta?
tamen extraordinaria per aliam s. sancti operationem.
Nobis namque regulam scripsit Deus,& non sibi: habetq;
ille plures modossalvandi suos in Chriflo, quam qui nobis
ordinarii praeseribuntur in scripturis.' (4) Et an damnati
infantes Hebraeorum » Martyres illi .qui mittebantur in stu-
men tempore Pharabnis: item, ah damnatiparvuli, qui ob-
dormiebant in deserto? hoc asfirmare, cst crudele, & pa-
rum Ghristianum-..
Quarto aberant a Circumcijtone , per casum extraordinarium
certo tempore, Ifraelit<t , qui juvenes cum Mose vagabantur in de-
serto) $ ritum circumcisionis intermittebant integris 40 annis , etji
in uno loco aliquot annis considerent, Itane ergo illi ex Tua uti-
litate ad serendas tplerandasque continuas prosectiones ,
Deo factum indulgente,-an per suam pervicaciam Deocon-
vente ad tale delictum, hoc' loco aliisrelinquo definien?
dura; adpositurus forfan meum de ei? disciirsum hicinfra,
quem si placet, consido.
~
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Th.XX X V si Interea de hisce posteriorib9,nec non Pro-
selytis, audi D. D. Baldvini judicium, super Episs. ad Ronu
c, l. part. i. quaest. g. ita expressum. Eadem (si utrimque Te•
/{amenti nece(silia ratione ordinaris, institutionis Dei , d quo tamen,
easae param extraordinarii, parlim inipsa insiituttone excepti, exi-
muntur. Ordinariein Circumcisione includuntur omnes majculiobli-
duani ad/anguine m Abrahami pertinento, sicui habent verba soe-
deris : Insans ocio dierum circumcidetur in vobis , omne masculi-
numin generationibus vestris Gin. /7; n. sxemtierant per cajura
extraordinarium l/ractito, in deserto peregrinante* Jos. 4. exemti,
inipsa circumcisionis insitiatione excepti, infanta ante diem obia-
vum desuncti, ut «s Proselytx > qui neque Pascha, neque connubia
Hebrxorum desiderabant , quales erant Jvb. Naemam (ss exteri
quorum quxstio meminit: hi enim non erant de generatione Abra-
bam, neque habitabant in terra promisja inter ipsos Judaei, neque
aliquo jure affinitatis infamiliam Judxorum cooptati simi, de quibus
vide August. Pslg, de Civit Dei Gap. 4, sicin baptis mi insiitutione
ordinarie includuntur omnes omnino gentessine ulla exceptione vel
sexut vel xtatts vel nationis: ita enim habent verba institutionis:
Euntes docete omnes gentes baptisantti eos in Nemine Patris , Filii
(ss spiritus s. Matth. 23, Hic ergo nemo excipitur nisi quemcasus ne-
ceffllalis excipii , ut suni infantes in utero materno aut paulo ante
baptismuni decedentes, ut quos Deus pro immtnsa sua bonitate in
agone demum convertit: in his enim nulla vel contemitis vel
malittosi neglectus culpa esi, Extra hunc cajum omnes baptisan-
dos effo dicimur quicunque privilegio Eulefix uti, simi cupiunt: Id-
circo gs adulti, licet per incorruptibile semen verbi divinirenati,
nihilominus ad sacramentum baptismi, tanquam ad elavem sede-
fix remissi suerunt, ut patet: Exemplis auditorum Petri Actor. j.
Aethiopis Act. 8 Pauli Aposi, API. 9. Corneli/ Ador, 10. g/c. qua-
propter in cAtibus Christianorum tolerandi non siunt, qui baptisomm
non
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non acceperunt ; nam extra Cestum baptizatorumnulla esi scclesia]
ideo Christi* sanßificare dicitur Ecclesum suam lavacro aqux per
verbum sph. j. ii}. ■ /Th. XXXVII. Fraesentibus ergo suo tempore. subjectis
ordinariis» (ante indicaquaenam illa suerunt) mstitue-
batur stramenti hujus Consecratio per legitimum, ad idopus desuni
genium Ecclefix minislrum ; aut ordinarium, aut extraordinarium;
sed qui hic tamen tantij egiccausam ministerialcm * Joh. i;
isj i. Cor. 3: 7. quod solius Dei fuit, media salutis conse-
rendae,sinstituere,acper instituta eadem, opus salutare cu-
juscunqueusurpantis producere, 1.Cor. 4: 1. z. Cor. 6: 1. Per-
inde ergo cujus intentionis aut, dignitatis fuit minisler consecrans.
Nam vis omnis in operando» fuit & Deo instituente» 1. Cor.j,
Et perfecta in sacramentis operatio, cujuscunque esset in-
dolis minisler, qui loco Dei, officio illo sungebatur 3 modo
in substantialib? nihil mutaret, aut omitteret: quod adver-
sus lapsum in hoc themate,Cypriani, observavit
Romanus; & adversus Donatislas, ultra Cypriani men-
tem intentionem & dignitatem minislri vocati autnoavo-
cati, urgentes, notavere patres orthodoxi, cons. hisl. Eccl.
Th. XXXVIII. Fiebat; v. illa Divina Consecratio, ««a
tantum elementarii divinitus eleUorums'egregatione, atq; hic prae-
putii amputatione ; sed $ certorum divinorumverborumrecita-
ttone super idem segregatum elementum.Duplex in quolibet
sacramento,fuit verbum divinum: Alterum inf initionis, alterum
promi/Jionis. Quorum istud pertinuit ad rationem forma-
lem; hoc ad fructum seu effectum sacramenti, innuedum.
Illud a priori, conssitutivutn; hoc a posteriori, significati-
vum. Illud productivum; hoc optativum. Illud lingulare
cuiq; sacramento; hoc commune omnibus, tam illius tem-
poris, quam secuturi nostri.
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TH. XXXIX Formalis ergo ratio, per quam ampu-
tatio praeputii, in esse Actionis sacraroentalis constitueba-
tur,erat verbum institotionis,cum ipsa amputatione prae-
putii conjunctum, juxta illud; accedat verbum ad elemen-
tum , & siet sacramentum. Continebatur vtre •verbum insio-
tutiona, verbis supra citatis: hoc esl saedus meum,quod observa•
bitit inter me vos, atque Jemen tuum post te, quod servabilis,ut
circumcidatur vobu omnis mas: sicut illi versu 7. seqq. prx-
mtjjum erat verbum promijjionis, quod Deus vellet esse Abra-
hamo Deus,& semini ejus post; eum,- & daturus esset ipsi,
& semini ejus post eum, terram Canaan, cons. G€n. 17.
Th. XL. Atque ita necessario ad quemlibet Circumci*
sionis actum, primitus repetita illa verba tam promissionis,
quam institutionis: Credibile tamen eadem progressu tem-
poris ceu prolixiora, suissc mutata ; atque sic loco eorum,
introductam ecclesiastice formam,quaehodie antiquissima
legitur apud Rabinos, & sic sonat; Deus vivus, pars nostra,
protector mster , praecepti erui animam nostram ab inseris, pro-
pter factussuum, quodpo/uit in carne neslra: prout illam recitat
Chemnit. Harm.Evang. c. <). p. m.gp. Haec forma conslata
ex utroque verbo divino,promissionisin/htutionis, creditur
ipsi divinae ordinationi aequipollere. Atque sic utraqu*
ratione elementum Gircumcisionis consecratum» ac in u-
su sacramentali adhibitum, valuisse ex mente instituen*
Cis, ad peragendas operationes sacras. Per tenuia enim in
oculis nostris, operatur Deus magnifica, si velit: & vult
eadem operari, si sesc obligasset, sic sore facturum : sicui
hic ejus sides solenni obligatione legitur mancipata.,,
Th. XLI. Forma ergo Circumcijionis circa Administratienem,
sicut dependebat ex divina institutione, in nominando ac
cousecrando elemento externo j sic consistcbat eadem in
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Jocru, psir cultrum soedcralis resectionis; nec non in
rmsculi ad familiam Abrahae adscriptionc. Ubi natabit
( i)Pornae non hic in cinumeisione, multis aclibu* smjjesin sla-
tas , qualiter pluribus astibus illa visuntur [Upata in Agno Fa/chali.
simplicior certeac brevior earum ratioin Circumcisionc;
quam in Agno Paschali; Ettaraen tantus carum fructus
hic per simplicitatem; quantus earum fructus ibi per mul-
torum actuum compositionem; tantus earum fructus hic
per brevitatem,quantusibi per prolixitatem: omnia juxta
•voluntatem ac ordinationem Dei, dependentem a pretio
sangvinis Christi, utrobique praefigurati,ac utrobique an-
tecedenter valentis, propter suae futuritionis certitudinem,
& Dei itidem benignam acceptationem, cons. Apoc. 13: p.
(1) Notabis $dnv ac A hic non semper dishnstu astiombus va-
rtasse t sed eas aliquando una atlsone, diverse tamen respestu, satsse
procuratas , Veluti dum Abraham se ipsum circumcidit, tunc
certe ficati is duplicem personam sustinuit; sic suit ampu-
tatio pelliculae ejus, quaedam Jains, respectu Abrabami ad-
ministrantis, & rursus quaedam respectu Abraharni
sacramentum recipientis, cons. supr. pag. 13.
Th. XLII. Modum autem operationis divinae, circa
hanc sacram ddmv & Ar^v, non & quod anxie serutemur.
Trepidat humanus intellectos ad talia opera Dei. Videtur
tamen dici poiTe, eum non tantum io genere divinum su-
jssc,sed &Deom tunc efficienter $ phjstce renaseentia parvu-
loru procurasle; sicutasseri pocest,poslea,quoad confirma-
tionem illi?renascentiae,quoad confirmationem promistio-
nisChristi vere venturi, & quoad confirmatione obtinendae
terrae Canaan , nec non quoad tesseram populi Dei exte-
riorem,ejus concursum suisse moralem, cons Michrael.de
praedest dec. 1. disp. 9. the(, 20; num 4 seq si Musaeus de
Coa-
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Cony. difp. 4. thesi 60: , übi astionem mediant ac vere rtalem
urget, inter coactionem & svasionc morale, qua ait, in adul-
tis,svasioni merati utcunque e(Je analogam, vide auctorem ipsum,
Th. XLIII. FinisGircumcisionis patettum ex sine sa-
cramentorum in genere, qui fuit sidem excitare aut produce-
re, aut denique excitatam illam ac prcdußam confirmare acsigit-
lare, cons. supr. a p3g.18.ad41. Cumprimis tamen oblcr-
yandum, quod circumeisio fuit organon ordinarium, quo
Deus uti voluit ad offerenda $ obstgnanda gratia beneficia: id
quod ante iterum ac saepius offendimus per varia argumen-
ta: quorum (1) Fuit petitum ex verbis inf initionis ejus: Ere Di»
tutum sse. Deus vero dicitur effo Deus illorum, (u) Quo-
rum peccata remittit propter Christum. (|3) Quos spiritu
suo regenerat (7) Quos in populum suum adoptat, & facit
membra su? ecclesiae, cons Geir. 17: 19. collato cum 7. 8.
Rom. 11. Exod. iz;n. iliisque adde Mattii, 2: jz.Eph.ztu.
sed & mox infra hoc idem argumentum plus vindicabitur,
vide thes. 47. quaest. 7. & (5. (1) secundum argumentumfuit
desumptum ex conditione contemptorum Circumcistonis. Ejicie-
bantur illi ex Coetu Ecclesiae: Per cam igitur servatores ejus
in Ecclesiam,& ejus bona, felices irsiittcbantur, consi Aug,
lib. 16. de Civ. Dei c. 27. Insl. sermo esl de adultis, Bellam. lib. z.
de Essect. sacramen. 92 (i)Vcrbasonatlndefinite univer-
salitcr, svar.desacr. sect. disp.p. (z) Contrariuasscritur
Gen. 17; 12. Insl. Ghtanta ida comminatio s 92 Tanta: quan*
ta illa in baptifrao,co neglecto, Joh. j: s. (3) Fuitdstmili.
sicut nunc Bapcismus regenerat: sio regeneravit olim Cir-
cumcisio. (4) liatur ida txprejje sigidum justitia, Rom.'
4:10. Ante igitur illa fem produxit; quam eam produ-
ctam potuit sigillarc. (j) Et quanta olim ex Circumcisme,si-
ducia in rebus advtrsu «c trisiibua cur,Bis / Vide exempla s '
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Disp. 16. inGen. Quaessi 12. thes. 135, seq. Chemnit. Part. 2.
pag. 11. Breviter: Circumcisio suit instituta (1) Ut esset si-
gnum scederis , quod X)eu4 pepigerat cum Abrahamo posleru e-
Gen. 17: 9. Icq. de venturo Mcssia, & occupanda ter-
ra Canaan: hoc enim utrumque illa ceu teslera divinitus
instituta, vere signavit & confirmavit. (2) Instituta suit illa
ut esset medium,per quod Deui propitium suum savorem genti Ju-
daica adplicaret: h. c. illa suit mediumregenerationis, ut ipsi
sierent objecta adoptionis: illasuit medium siliationis, re-
missis peccatis, ut per eam Deus sieret ipsorum Deus ac Pa-
ter. (5) Data Instituta suit circumcisio , ut per eam IfraelitA
ab omnibuo a/iu gentibua dishngverentur ac separarentur: quod
colligitur ex Exod, 12; 11. & ex eo, quod gentes alis tunc
temporis per incircumcssos denotabantur: imo expresse
hoc ipsura etiam Tacitus indicat, quando hisl. lib. 5: ait:
Judai circumcidere genitalia instiluere , ut diversitate noscantur;
transgressi in morem eorum , idem usurpant. Fuit scilicet ictis tem-
poribus periculum,nc si Judsi miscerentur coeteris natio-
nibus, paulatim familia, unde post multa secula oriundus
esset Messias, sieret incerta. sic igitur introductam suissc
circurocisioncm, ut quemadmodum oves aliquo signo no-
tatae, si errent, facile reperiuntur: sic per eam Judsi ex
conversatione cum extraneis, itidem agnosccrentur. Ur-
gentq; sic hunc circumcisionis sinem nonnulli ex patribus,
uccredantper 40 annosintermissaein deserto circumcisio-
nis causam unicam, certe praecipuam sui(Te,qnod ibi soli,&
sine alterius gentis admixtione, viverent; repetitam vero
eandem poslea jussu Josvae, cum ingressi terram Canaan
inciperent vivere alienigenis proximi: Ita Thcodoretus
quaesl. 6g. in Gen. & Hieron. adeap. j. Gal. Fuit igitur ctr~
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cumcisio sio tempore, dum viguit, non silum Hebraerum receptio
in scedui gratitt ; sid ‘j1 Gratia Fcederalts obsignatio. Fuit illa non
solum stgnum Pronvjflonis Divina , de venturo semine benedicta,£«s
p<,[sidenda terra Canaan: jea organon receptionis eorum m saedus
illud graltosum. illa non solum nota pepuli Dei ; signa-
culum sidet eorum. Breviter: Illa suitRe demptionis nosira precium,
redemptoris monumentum , 0* redempti munimentum , dicente
Augussiapud Baumannum part. post. pag. 38.
Th. XLIV. Hic sines sinibus non debemus opponere;
Non primarios secundariis; nec alterius Classis alios aliis:
prorsus sicut monitura ess supra pag. 19. Non ergo valet
dicere: Circumcisio contulit sidem, b. eam non obsignavit. Nec
valet reciproca ratione, sic dicere: Obsignavit sidem , puta
in hoc aut illo subjecto, 6. eam non contulit. Uti nec dicert
valet: Notavit illa populum Dei. Promijsionem item Dei illa oh~
signavit, {sio. 6. non produxit,no» obsignavit? Quia uti dictum,
sines sinibus non sunt opponendi; sed pro subalternatis,
seu subordinatis,pro diversitateobjectorum acsubjectorum,
sioguli habendi. Principalium opuo primum suijsie , in ratione
communi, sidem generare ; secutum eorundem opus alterum, sidem
confirmare seu sigtllare. Frtmariisque sic seu pufieriores adjeclos
secundarios; Inter quosfacile tunc temporis eminebant: Promijsio•
nem tuenturt Mejsia signare, populum item Dei notare, ac d gen-
tibus aliis segregare atque disiingvertj.
Th.XLV.Qus omnia praestitit Circumcisio» non exope-
reoperato,ncq; ex sui aliqua elevatione nova; sed pergra-
tiam socderis, quae stipulabatur obligationem servanda: le*
gis. Docet id ipsum expresse (1) Dem ipse in Circumcisio-
nis institutione,quandodicit: ambula coram me, sj efloper-
sectus, Gen. 17:1. (i)llt quoq; id ipsum docet Paulus» quan-
do scribit: qui circumciditur, debitor esl universe legis implen-
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Non quod quisquam Judaeus servare legem pos*
set: aut quod sic lingulis mortalibus illa csset vana& irri-
ta, scd ut quod ipsis decsset, id pensaretobcdientia Christi,,
Quam cum circumcisi vera side amplecterentur» ipsi pro
jis. qui legem servassent, haberi poterant. De fructu itaq;
Circuracisionis participabantilli per obedientiam alienam»
cum per propriam non poffent. Factaque ipsis Circumci-
sio prosicua,per legis observationem alienam» quaenoxia
ipsis suisset, si eam non habuissent, propria destituri, pro»
pter infirmitatem carnis, cons. Rom. i: is. scq. & Roro,g.
Th. X L VI. Essestua itaque Circumcijionu variavit multum
pro diverstate ObjeBorum ejui. Insantibus Hebraeis suit illa
organon ordinarium, in soedus Dei illos recipiens, illisque
gratiam conserens ac obsignans. At adultis suit illa juctim
tiae jam ante colotae, quaedam obsignatio» Disl. igitur hicra-
tione essocluo, inter Qtrcumcisionem Abrahamt $ altorum , qui in
infantia hoc sacramentum /useeperunt. Abrahamo credenti
non conserebatur justitia,hoc sacramento: scd quae ei an-
te per verbi auditum suit collata, hoc sacramento illi obsi-
gnabatur, Erat itaqueCircumcisioejusquaedamobsigna-
tio ; sed justitiae ante collatae: imo, suit etiam illa ci orga-
non conserendae gratiae, sed respectu incrementi fidei, ue
& donorum aliorum ex justitia dependentium. Insanti-
bus autem quibus nulla ante erat justitia, suit Circumcido
ordinarium organon, conserendae fidei» ut quoque colla»
tam mox suomore modoque» obsignavio.
Th. XLVII. Juvat hic insercre quasdam quaessiones
|n priorum vindicias» aut ad meliorem eorum inrelligen-
tiaen & adplicationem, propter juniores, qui tali adplica-
tUae indigebunt ac gaudebuno.
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, I. A» unum Unium t[l Testamentum suhslantiam .<* Assir-
mant Calviniani cx Hoc fundamento.' quoniam non cutn
Ifraelitis primum; sed curo Abrahamo jam ante soedus su-
um Deus inivit. sed recondetur: s'cedus, quod Deas pepigit cuin
Abrahamo> duae continuisse parta. Priorem de multiplicatione se-
minis , £5? ejus inhabitatione hi terra Canaan: hucquc reseren-
dam (biennem Decalogi promulgationem» institutienem
Levitici sacerdotii,& legum forensium decreta alia cum
übi populi est multiplicatio» & regionis alicujus inhabita-
tio; ibi non possit non ncccssaria effo» & morum doctri-
na» & politiae ac sacrorum justa cura. Posltriorem partem
habuit id soeda* de semine illo benedicta, in quo benedicendae
esfeci omnes gentes terrae, h. e. de Messia ex posteris A-
brahae nascituro. Atque haec cst praecipua vel potior pari
soederis cum Abrahamo initi « quippe ad quam prior illarc-
spexit: nam non alio sineAbrahamo & posteris ejus vel da-
ta multiplicatio seminis, vel promisla terra Palaestina, nisi
ut Messiae docturi» miracula edituri, ac opusredemptionis
perfecturi, certum extarct hospitium. Deinde potesl «-
traisa pars hujus soederis considerari dupliciter: velratione Promul-
gationis: velratione Impletionis. Ratione promulgationis sate-
mur unum & idem csle tempus utriusque tcstamenti, vide
Gen. 1: i. scq. sin vero tempus Impletionis considerave-
ris» manisessum cst priorem partem de multiplicationesc-
minis, & occupatione terrae Canaan, impletam esse scculo
quinto post datam promissionem : Multiplicabantur sta-
lim Ifraelitae in -ssigypto per annos 430,inde annis 40 ex-
actis» terram Canaan illi occupabant. Posteriorem autem
ejus soederis partem, deventuro Aicssia, non ante conflat
impletam» quam siib plenitudinem temporis, Chriflo in
carne adparentc’; quod factura sere anno 15*33 post editam
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istam promissionem, cons. Gerhard, tom. m. loc. 17. de
Evang. thcst 114.
11. An scedus Dei cum Ahrahamo ejjet conditionale?h.e.M es.
siam Abrahae promiimm suisse, sed sub condicione pieta-
tis, uti insert Anonymus quidam Judaizans, y (1) Oratio
Dei» ambula caram me tsc, Gen. 17; I. non cst condiciona-
lis , sed imperativa: unde igitur ab imperativo pathetico
saedus condicionale? 32 (2) Adeoquc nec logica est isla e-
nunciatio» verum omnis pathetica: unde igitur rursus
quaero, ab imperativo pathetico soedus condicionale / aut
a non logico logicae condicionalis momentum? cons. Ja-
cob, Mart. lib. 3. de trib. Eloh. c. 77*
///. eAn scedua illud initum sub conditione obedientiae / sic
vult socinus lib. descrv. c. 11. part. 4. sol. m. 388- Hoc di-
cit ille: Abrahae dictae suatpromissiones, sed sub bae con-
ditione» ut ambularet coram Deo> & esset perfectus, Ji.e.
ipsi Deo parere non rccusarct, Resp. (1) Abrahae obedi-
entia, considerata ut actus, qui inhiavit promistioni divi-
nae , de seminebenedicto; adregenerationis articulum per-
tinuit; suitque ceu sanctimonia vitae» non fidei forma, sed
effectus. Ast obedientia quae hic ei praecipitur, non tam
immediate semen benedictum respicit, quam ut desincrec
sibi sidere ac suae naturae; respiccrec vero unice ad Deum
loquentem promittentemq; (1) Nam haec Dei verba, Gen.
17: r, non tam continent promissionem, quam correctio-
nem. Praesumebat Abraham sobolem suscipere ex Agar
juvencula, quod suam saram videbat essbetam. Deus ergo
his verbis cum revocat a vanis cogitationibus in viam sui
mandati, (3) Nulla igitur hic sub soedere conditio; sed
poss acceptum soedus, sanctimonia vjtae, ac praeceptorum
Dei oblcrvatio;
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IP, tAn po/jtt lex Vei in hac vita impleri , ut homo Jst pir
seohu? Asfirmat hocipsum Bellarm; jesvita Jtb. 4. de jussic.rj,
occasione textus MosaicstdeCircumcisioneGen. 17: sed
respondetur (1) Mandatum Dei continet ille locus, not*
autem to possse humanum. A praecepto autem ad non
valet conscquentia. Ur quoque mulca etiam renatis, impe-
rantur, quaetn in hac vita illinunquamasseqvuntur,Phil.2:ii.
(0 Persectio itaque cohsidcratur bisariam i vel ut prorsus
perfecta est, vel inessoata: Illarotalis dicta, haec partialis, il-
la dictaconsummata, haec qualiscunque,ac talis, quae tantum
simulatam damnat, tametsi quoad gradus,ipsa iuse sit debilis.
Hanc posteriorem ibi imperat Deus Abrasiaej non priorem
illam,- quippe quam cantum spera mus in futuro secuJo,iCor.
13:10/ sed nec prorsus priorem ibi excludit Deus: vult ut
quam ipse praedare non posset, eam quaereret in semine suo
bencdicto,cons. Rsing.Com.inGen. p. tu. 479 &addesupra
thcst nostram ts.~/ed ita bae vice inctdenter de hac quotstiencj),
P. (ur Abrakamo hoc /aeramentum datum , s£ non altialicui?
ty (i) Quia Abraham primus fuit, qui divina voluntate
vocatus, relicto cultu Chaldaeorum idololatrae, seseab
insidelibus segregavit. (1) sicut Abraham primus accepit
pronsilsioncmdc seminis multiplicatione»& terrae Canaan
possessione » sic aequum fuit» ut illi eadem proroissio aliquo
pignoreconfirmaretur, ne ad magnitudine ejus intelligen*
dam,ammus Abrabami titubaret. (?) si diutius hoc laeta-
mentu fuisset dilatu,aegrius potuisset idem populo disperso
persva deri; Abrahamo igitur est idemimperato, ut a populo
intraunam domum concluso»facilius acciperetur. (4) Alias
ut instituereturante legis promulgationem, videtur neces*
factum fuisse; prius enim populus Dei debebat ab aliis po-
pulis aliquo signo separari, quam lex ferretur, ut sciretur,
quibus illa promulgaretur* quosq; promulgata obligaret.
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[fl. G)u»smeinstituit Deus circumcisienem ssy judcti ridiculas
rationes serant institutionis ejus, quas vide apud Philonem
lib: de Gircuracisi p. Jl4: & sunt sere hae seqssi . (1) Ut ca-
veatur carbunculus , qui praeputiatis facilius innaseitur.
(z) Ne quae sordes haereant sub pellicula, (;) Ut rectius se-
menejaculetur. {4) Quod illa pellicula videatur in corpore
humano effo superstua: (5) Abseissio vero ejus debilitat ac
iminuit libidinis naturalis pruritu, &c. Pontificii statuuut eam
institutam, non ut gratiam justificationis conserret; scdut
_ eam duntaxat significaret,vidcßellarm. l.z.de sacram. c.13.
(salviniani uti de omnibus sacramentis asserunt, quod sini
tantum signa& sigilla ; sic idem in specie docent dc Cir-
cumcisionc. Nos vero Lutherani, ex informatione seri-
pturae firmiter tenemus, duplices fuisse circumcisionis
sines: Principales & minus principales. Principales ejus sine*
fuisse, quod illa fuit. (1) Esficax Medium 0* organo» receptioni
in sceiu*Dei, & sic non tantum medium renovationis, con-
tra actualia peccata; sed & regenerationis, contra pecca-
tum originale. (1) Quod isa fuit sigiEum jusiitu fidei, quo.
gratuita promissiode remissione peccatorum, justitia& vi-
ta aeterna» in credentibus circumcisorura sidelium, fuitob-
signara,Rom. 4:11. Minue principales sines suere 1 (1 ) Discer-
nere posierts Abrahx d gentihu* aliis , quo nomine Judaei vo-
cantur circumasio, Rom.3: 30. (2) Admonere de corruptione
natura per peccatum originale in nos propagata : item admonere
de semine promisso, id est, Mcssia venturo: nec non dc cruce
patienter (3) signare baptismum, ac (4) cum
Abrahami nota, urgere ejus sidem ac pietatenu.
l/ll. An sacramenta V. T. instituta ad jusiificandum? Negat
hoc ipsum Bcllarm.lib. 2. de sacram, c. is. quod promis-
siones illis adnexae,implerentur, ctsi homines non crede-
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rent; exemplo ait. Gircuencisionis, quae Abrabamo sbsq;
ssipulations fidei, pollicebatur multiplicationem sanguinis,
Resp.(i) PramissiencsGircumcisionisjductae immediateacj
Abraharaum»'non potuerunt nonejussidem exigere, unde,
ctia ejusrespectmGircumclsio dicitur justitia fidei,Rom.4;»;.
(t) Quaenam vero illae suerunt, habendum cst ex superjobus,
übi porro inculcatum diserimen , interpromi[sionum promnl?
gttionem $ extentionem. Quae Abrahamo sueruntproximae,
&inipso coepte adimpleri» ceu propagatio seminis ac ejus
fundamentum, spesMessiae; Illae absque sidenon quae-
Arae, nedum obtentae. Ceteras vero quod concernit, sa-
slemur iJlaslabentibus seculis absque sides in nonnullis, effo
inventas. (3) sed a particulari ad univerlale,non valet
coiisequentidi st hic quidem, nec ratione promissionum,
nec ratione subjectorum. - (4.) Alia namque est ratio
rerum spiritualium 3 alia corporalium, (s) Uti itidem ma-
gnum est diserimen in utrisque, interrerum adquisitionem,
& adplicationem. (6) Nam utut Judaei multi intrarunt
terram Canaan absque side ; Imo & Christum in carne,
absque side viderunt: an eisdem illis vel prosuit ingressus
ille, absque antitypo datus ; vel visio illa absque spirituali
yisione facta? non prosuit. (7) sernper itaque ad saluta-
rem promissionum fructum, fuit sides, (8) Et
tanto magis neccssaria illa statim in subjecto, cui Deus co-
piam illarum promissionum propitius dedio.
Fili An per Circumcijionem dabitur olimirigressu* insida*
Dei s ejtu Eule(tam / Negant Calvin, ex hoc fundamento
(quod Deus iniverat saedus cumAbrasiamo& Ejus familia,
priusquam circumciderentur, vide Bezam Volum.i, p. 355.
Resp. (1) Alia est ratio infantum: alia adultorum. Insan-





saedus Dei & ecclesiam Ejus; At Abrahamo qui jam ante
persidem ex verbi auditu intraverat, fuit illa tantu justitiae
signaculum,Rom. 4:10. (1) Utut itaque olino. in-
fantes habuerunt jus promissionis sub ipsa nativitate; ejus
tamen esficacem adplicationem aut fructum non senserunt
ante sui circumcisionem. (j) Et sio nulli sancti ab utero
materno Psal. <j\; 7. Eph.i: ?. (4) Ut neque ulli sancti,
propter ipsum soedus ; sed sanctificabantur singuli ex soedere,
quando circumcisi corporaliter» intrin secus eadem opera,
per Deum regenerabantur, (s) Pertinebant igitur olim san-
ctorum silii antecircumcisioncm, ad soedus Dei» sed in eo-
dem ante ipsam circumcisionem non suerunt; prorlus sicut
hodieque sidelium liberiante baptismum,pertilient quidem
ad soedus Dei; sed non sunt in »psi>. Parent ipsis gratiae &
regni Christi sores; sed nondum pereas sunt ingressi,consi
Grav.inabsurd.Calv.c.4. Brochman. tom.i. pag,4sp.
Insi. in verbis s Aerii'. sto De tu lim (sc. 1, Non sit mentio
remissionispeccatorum aut vita Atrm. se 11. tantum peculiarii cu*
jcudampr otesitonis qualis populo cuidam peculiari pojpt dari {j os-
. ferri. 111. Imo, verba illanon tam sonare promissionem Dei , quam
obligationem populi: Idan evimejje : fro Dem tuus & seminis tuii
«t; si dictum esset: Non habebitis aliumDeum , quam me: ita Bel-
larm lib.i. de Essetus sacram, c. ty, Resp.ad /. (t) Rcmissio-
nem peccatorum, accousequenter etiam vitam aeternam, ibi
includi» deduci potest n;i6. (i) Nec ita mirum.
Nam in circumcisione fuit verbum justificatricis gratiae, &
clementiae divinae, (ero Deus tuus &c.) quod est potentia
Dei ad salutem omni credenti, Rom. 1:16. (j) Et quis cre-
det AbraHamo nihil msi temporale fuisse proroissimij/
(4) Ultra temporalia pergit Paulus, dum ejus Circumdsio-
nem nuncupat justitiae signaculum,Rom.*; a* (j) lltquo-
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que Judaei ipsi ulterius pergunt) tam in pervciusta Circum-
cisionis suae forma; quam in prologo expositionis Planctus
Jcremiae:ubi utrobique de benesiciis spiritualibus loqvun-
tur. Ibi utDeus eruent animam ab mseru
posuit in carne: & hic ut eriperet tllos de gehenna per medium cir-
cumcijtond &c. consi Gerli. Comm.in Gen.c. 17. p. m. 3/9,
Resp ad II. (1) Protectio peculiaris pertinuit quidem ad
idem soedus; sed ejus amplitudinem non exhausit (2) Con-
sidendus itaque Jeremias 0.24:7. & 31; ii.seqq. qui soederis
requisita summatim proponit hoc modo: Deu* tsl Deu»
nosleri sc. communicando nobis bonitatem Tuam beatificam :
tsnos sumus populus Dei , sc. sidem & obedientiam congruam
ipsi praessando : Ultra igitur peculiarem istam protectio»
nem, sunt etiam quaedam spiritoalia in hoc soedere investi-
ganda ac urgenda. Resp.adlll. (i) Ilia verba potiusobli~
gatoria esso qstiam Evangelica, est maniseste salsiiro: quod
in reciprocis, inter quae haud postremo Joco censctur prae*
senshoccesoedus» nondetur magis & minus; prius aut pe-
rtectus. (1) Ponatur illa verba obligationem populi signi-
ficasse»addendii tamen ess, ilia insuper promissionem ipsam
inclusisse,eamq; vere spirituaiem ac salvificam, interprete
Gbristo,Matt. 22:32.CousGerli.tom.z,loco 21. desacr.th.68.
IX. <iAn promisio scederalis suit in omnibussubjeBts ad 1ne-
dium seu Jignum,refrisia ? Asfirmat Grerzcrus Jesuita in col-
loquio Rattip. sejj. i.pag, 4}. seqq. Nos negamus propteristius
temporis scemellas.& puerulos, qui octavum circumcisio-
nis diem non attigerunt. Rdp. Ergo: (i) Promissio
scederalis attinebat omnes Abrahae posteros, hoc tamen dr-
serimine: ut promissionisadplicatio,bonique promissicol-
latio, non ni(i mediata esset ad eos. qui sacramenti circum*
cisiouis potuerunt essc participes, ut pueri octavum diem
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acciogeates»Gea. 17: Immediata autemesset illa* quoad
reliquos, qui vel necessitatis causa excludebantur, ceu pueri
qui ante octavum diem abdormiverunt : vel nulla lege
ad id a Dcoadstringtbantur, ceu illius temporis semellae,
(i) U t itaque illi/ qui vixerunt ante datam circumcisionem,
non habuerunt aliquod sacramentum, quo pollent a pec-
catis ablui i sed unice inhiarunt promissioni divinae,de semi-
ne mulicris> contrituro caput serpentis» Gen. }• Pari ratio*
nepost mssitutam Circumcisionem, pueri ante octavum
diem morientes,& semellae ante annos discrctionis disee*
dentes, etsi externum remedium suae labis non haberent*
quod nos scimus: suerunt tamen promissione sederali,
& sicspem salutis suae aeternae nobisreliquerunt» cons i.fem.
ti; 18. & 13. Ergo hic (3) Dissi inter infantes natos e?
Jfraelilicis parentibus, ac inevitabili casu a circumcisione
cxclusos: & inter infantes natos a sacramenti hujus con*
temptoribus: hoc est, Uticae religionis apostatis. De
illorum salute non est dubitandum : hi vero posteriores
Deo permittuntur. Nam (4) necessaria quidem fuit olim
dreutneisio ; sed non absolute necestaria. Necestaria fuit
illarespectu hominum; non autemrespecto Dei; quia extra*
ordinarie in casu necessiratis Deus agere potest , quicquid
velit, & sperandum radios bonitatis ac gratiae ejus indebitae
etiam ad praevaricatorum liberos sesc npnunqua dissudisse*
X. O CircumcIsio significe t tantum pactum Dei ? si absol-
•vatur nuda ceremonia , amputatione pellicula. : stctjue imomplexe
accipiatur , ut excludat mandatum Dei , si ejus promissionemj /
AfflrmanthaecCalviniani, gratiam suae metony-
miae sacra mentalis, quam cum alibiproducunt,tum maxime
ceu Dianam alteram, venerantur in sacra caena. Nos
utrumq; negamus. Ergo adprimum: (ciendum cst circum-
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essio» era non tantum pactum Dei significasse, sed revera pa-
ctum suisse, quod Abraham & posteri ejus observare tene-
bantur ex sua parte,sicut expresse habent verba Dei. Et vide
quam culpam incurrebat masculus, qui hoc pactum ne-
glexit: siroilem ncquaqvam induituriis, si illa tantum pa-
ctum significasset.
Insi, Anno» Circumcijicexpresse dicitur(ignu saderu.Gztt.17.ir.
Resp. (1) Etsi sola amputatio esset Tignum soederis; ut tamen
illa.exdusis mandato & promissione, non exhausit totam
naturam soederis; sic illis additis,non tantum suit illa sigilina
soederis» sed&ipsurasoedus. (2)Illa ipla amputatio, quae Ti-
gnum dicitur, uon suitsignii soederis,ratione metonymica’;
quia vox signi no respondet ibi significationided obsignatio-
ni, interprete Paulo» Rom, 4: 11. Esficaciter enimceuquaeda
tp^ayis, soedus illud obsignabac. Inst. Annon circumcisto illamul-
ta significabat , ceu naturam humanam lue origina ejje insestam ;
anntn sgnificabat circumcisionem spiritualem\ tsc / Rcsp. (1)
In genere. Haec non inserunt omnia sacramenta esso si-
gurate intelligenda, aut explicanda dere absente, uti volunt
Calvinian». (2) sed maner firmum & immotum» imiuscu-
jusq; sacramenti verba esscplane& simpliciterintelligenda.
(}J Manet &. hocfirm um, csle unum aliquem sinem princi-
palem in quolibet sacramento, quemDeus ips« in ejus ordi-
natione expressit, & cui subordinati alii sua ratione succen-
turiantur, qui tamen verba sacramentorum, in tropos &
figuras rerum abrelictum, contra manixestura verborum
Dei textum,circa causam materialem(sformalem, ne qui quam
debent pervertere» Cons. Hunn, 1.1. op, lar, p. 1121.
Ad secundum dicendum est, externam illam cere-
moniam nequaquam hujus pacti aut soederis, rationem
sxhausissc; plura in isto soedere suisse» quam solaro am-
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putatione pelliculae; imo,cum ea sui sle Dei mandatu & pro-
missionem: complexe igitur pro hisce tribus accipi circumci-
sione,& non imcomplexc pro nuda ceremonia,cons.Gcmi/.
v.7. 10. ii:lj. addeEcbard. in Fasc.Controv.Calv.c.Xo. q.ij.
Insl: Annon vos Lutbertni (latuitu circumcisionem figuli suisjes
Dicitu stitistijje(/) signu comtmorativum pasttcum Abrahamotn-
t(i, utMai certi redderentur, se in scedm Dei iransivisse,y* inpopuli
peculiarem d Deo adsatot, (1) signum reprasentativumfidei Abrah*
Insitia ptr eam obtentg, {}) signum dtsiinsttvum judaorum d
gentihbuosit) signum demonstrativum purgativum peccati ori~
pinalis . (/) signum prafigurattvum baplismi. (6 J signum com-
immunda nativitate, de venturo semine Abraha,
de splrituait circumdjione tsic. videatur Gerh. in Gen. cap. 17*
pag. 360, Resp. (i) Agnolcimus quosdam nostratium
per haeccc nominata Tigna, explicare circumcisionis sines:
(i) sed sciendum cst, non siugula haecce signa, esse signa
Calvinianavel Metonymica. (j) Etiamsi circumcisio aliquo
respecto dicatur signum soedesis, tamen non significativa vi
ejus naturam mensurari. (4) Nam Circumcisio sumirurqua-
drupliciter in scripturis, trimo proprie , pro externa praeputii
amputatione. Deinde synecdochicet pro tota sacraroetali actio-
ne,hoc effero praeputii amputatione,conjuncta cum verbo
mandati & proenissionis, Act.is: u ‘Teruo Metaphorice, pro
spirituali cordis circumcisione, Rom. 2: 29, siharto Meto•
nymice, pro ipso populo circumciso. Esi illa ipjum Det scedua
in ratione synecdoebica. Esl illa signum soedem in ratione propria.
Denotat ili» suum esstdum, in ratione metaphorica, uti metanymtee
memorat suum objectum, circumcidendum populum. Quorum
Cingula multum absunt a ligno Calviniano, Metonymiae.
(y) Concedatur ergo eam in nno autaltcro sine minus prin-
cipali, suissis significationem: quoad principalem tamen rc-
ycra suit illa suo tempore, «xhibiiiva sui signati.
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Xl. Ubi /. mentioMejJia ; aut II. ‘fidei in eum,ia i(lu CircumnJIa-
m verba s III. Imo, AnnonCircumciso suit conditionalu, cumsili*
pularetur tbservationem /egu, uti ditiumsupra thes. 45. h. e. An~
non saedus hoc Dei cum Abrahamo suit conditionale, factum sub
conditione, aut pietatu, aut obedientiae sisi vires exercenda. idiM
pietatis t aut inflttuenda illius obedientiae, aliundedependerent, qu£
a viribus in natura po(l lapsum residuis, atque ita(cesti idem 'tpsum
quoad pietatem, quam modojudaico aut Pelagiano factum. Gtrur~
Jussecus idem quoad abedtentiam, quam modo sociniano esserum,
cons./up. quasl. z, &3. pag. nZ. ad I. Expressa sit mentio
seminis, in quo omnes benedicuntur,Gen.i2:7. & 13: ij. Ast
hic implicitesaltem inculcatur illa eadem mentio,Gen. 17:5.
Non igitur hic est illa neganda; quod primum notandum
contra socinianos. ly ad 11. (1) Ubi suit mentio benedicti
seminis»ibi non potuit non inculcari sides in idem semen
benedictum ; quod nulla ejus benesicia spiritualia poffenc
olim, aut possint ctiamnum, absque side adplicari; sides
enim est, quaemundum vincit, i. Joh.s:4. cons. Act.is.-rr.
(2) In specie quomodo Abraham sua side mundanis supe-
ratis, coelum occupavit, vide locum classicum Heb. 11:10.
Quod certe coelum haud unquam occupasset Abraha, nisi si-
dem in idem semen benedictum pius habuisset. (3) Ut itaq;
generata ejus sides per verbi auditum, huic coelo imminuit;
sic eidem illi sortius illa inhiavit, per sacramentum circum-
cisionis confirmata. (4) In hoc ergo subjecto etsi circumci-
sio solum sidem confirmavit, tamen in aliis,tenellisscilicet»
illa eandem & produxit, & confirmavit. (5) Et sic praesti-
tit hic in infantibus verbum visibile & agibile, quod in a-
dultioribus alias corsiuniratione , egit olim verbum divina
audibileaut legibile, yt adi 11. Nequaquam deberenegari,
Circumcisionis sacramentum instituenteraDcum soedera-
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iis suis imperassc observationcra legis: scd tamen (siam
stipulationem sacramentum circumcisionis non sccisse
conditionatum, evinci potest sequentibus documentis-*,
(i) Est ipsc textus Gen. 17: 1. ambula coram me, & eflo perse-
tiuo, textus imperativus» non conditionalis. Hi vero ne-
quaquam inter Ce sunt commiscendi, si vere velimus age-
re: cum eorum prior sit rcalis> hic notionalisj ille mora-
lis
, hic logicus. Ille patheticus & positivus: hic ccTmsy 8e
(uspensivus. (2) Non jamGen. 17: 1. prima vicc pepigit De-
us cum Abrahamo, sed duobus & viginti annis auc circi-
ter,ance,dedit ille ei spem novae suae gratiae. Ut itaque no-
vae gratiae collatio siebat Abrahamo» absque ulla interposi-
ta conditione, sio & postliminio est eadem illa gratiae col-
latio absq; ulla pactione illi per circumcisionem confirmata.
(}) Nam frustra suissetabsoluta gratiae spesipsi facta,si quoad
confirmationem, dependere debuisset a conditionealiqua
postmodum urgenda. Ad minimum incerta suisset» aut
suspensa. (4) Ponatur circumcisionis pactum suisse con-
ditionatum, &indusisse idem JhpuUtienemvel pietatis rr,orali'
ier j vel obediatti* civiliter: jam ejus subjecta non suissent te-
nelli, quippe qui ad istam stipulationem respondere aut
consentirc non potuissent, Ast quia subjecta ejus suerunt
etiam tenelli, Gen. 17: 14. inde concludere pronum est,
nullam conditionem circumcisionem in suo vigore su-
isse complexam. (5) Ut tamen legis observantia esi no-
bis naturalis» quoad7« debere, per gratiam creationis, quae
legem cordibus nosiris inscripsit 5 & per hanc rationem, uti
illa observantia rectea nobis urgetur: sic tanto magis a novis
ioederatis, novis benesiciis auctisac beatis, eadem illa potuit
pacisceos Deus suo jureexigere. Deberent illi per gratiam
ejus sbederalem renovati» anniti ad legem servandam,
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quemque gradum, imo, quod praeceptum« sddaiur quae
praecepta, totaliter aut partialiter non e slent ilii solvendo,
eorum perfectam solutionem aut adimpletionem quaere-
rent in Cbristo , suo tempore venturo, Rom. 3: jj.
XII. <iAn cauterium in corsor e ex circumcisione , signiscavitsore in N.T. indelebilem quendam charaBerem in animasalvando-rums AsT Bellarni. lib, 2.de sacram, c. 20. Resp, (1) Cha-
racter ille non potest probari cx scripturis recte Bielc» cur
ergo hic ad scripturas provocatur ? (i) An cauteriumistud
in anima? in corpore suit, a corpore aurem ad animam
ratiocinari,non valet consequentia. (/) sicut cauterio icto
discerncbanturjudaeiageniibus quibusvis aliis: sic baptismo
discernimurnosapaganis quibusvis. (4) Et urnuncraulti
baptisati damnantur { sic olim damnabantur multi isso cau-
terio notati- (s) Non.suit igitur illud cauterium indelebi-
lis alicujus characteris spirkualis in anima salvandi vei cx-
hibitor, vel sponsor_.
XIII. (iXnrwn opertet Circumcisionem esso sternam , h. e.
etiamnum durare j ejuta diciturfutura in pactum /7; //,
sicut urgent judsis Rcsp. (1) Gratiae soedus > quod tulit cir-
eumcisio, nunquam in aeternum factu suit irritum: ipsa /a-
men ceu tessera &pignusistiussoederis,ccslavittunc,quan-
docessavitipsum tcstamentum» cui suit mancipata. Cessasse
vero prius istud soedus conctat perspicue cx Jerem. ji: ji.
qui locus de novo soedere loquitur; Atnovo illo exoriente,
itidem planum ess, expirasse prius, Hcbr. g: 13. (i) Phrasis illa
iin sternum, non semper insert omnimoda aeternitatem seu
durationem. Dc sacrisiciis leviticis habetur, quod debebant
observari msternu, Lev.i}:i4.& 24:3. Attamen etiam illa suo
«empore cessare dcbere}aon tantum vaticinati sunt,Jer.3:i6.
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&Dantel 9: vj. scd &ex justls argumentis ipsum factum
arguit Paulus inEpist.ad Hebraeos ac.7. ad p. exdusive*
XI lA. J^uomodsQquando sublata circumcisit/ i!la debu-
it durare, quamdiu duravit ejus testamentum, nam lex &
prophetae usq; ad Johannera,Mattii. 11:13. Christo v. exhibi-
to,cessavit illa placide propterChristurcons.ins.quaest.th.yo.
XV. An Circumcijia fuit praeceptum quoddam ceremoniae i
Rcsp. (1) A figuris legalibus eam fuisse distinctam, tc-
statur promissio ei addita» Gen. 17:7. ( l ) sicut ergo Ba-
ptifraus habet suam comminationem si negligatur, & tamen
nonest legalis: sicsuit comparatam olim cum circumcisio-
ue»si ncgligcretur; h. e* illa fuit absque suspicioucrationis
legalis, in particulari loquendo: sj) Alias ei multos actus sa-
crificales fuisse admixtos, non est ullo modo negandum,
nam praeterquam quod cruore suo» ejusque variis actibus
accessitad sacrificioru rationem materialem; habuit etiam
illa id,per quod accederet ad sacrificiorumrationem forma-
lem; quatenus nimirumprimitias [anguinis osserebant illi} qui to-
tum [anguinei» in ara eruas erat uti scribit Gerhard.
Comm. in Gen. c. 17. pag. ro. 560.
XEI. ss)uodnam Ctrcumiissonis esserum, posstivum ne id , ceu
obedientia Abrahamitidarum , ne incurrerent w aliquod peccatum
actuale eam negltgendo. an negati va: id e peccatu originale[mipsis
quod illa debebat abolere, Videtur utrumq; inteI!igi,quod
tam infantesdebebant circumcidi; quam adulti. (1) Potius
tamen Gen.17:14. inculcatur ipse desectus circumcisionis,
quamhoc autilludcircumcidendi peccatum. sola itaque
ejus carentia vinci bilis tunc damnavit, praecisa ratione, cujus
peccati rei esseut illi damnabiles, originaiisne, an actualis ?
A Eli. ssdualis isla anime deletio? Gen. 17:14. Excommu-
nicatio , an attrna perditis? Resp. (i)Etsi non habeatur ab*
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solute, peribit ; sed tantum ponatur, «V populo suo exs indetur ;
tamen sciendum est» poenam hic intelligi aeternam, cum
contemptores ejusmodi maneat non solum temporalispo:-
na i sed 6c aeterna. ( i) Ubi exclusio est a populo Deii ibi
mox sequitur exclusio a vita aeterna; maxime cum excom-
municatio totalis supponitur, qualis hic intelligitur suisse,
quae contemnentem privabat privilegiis spiritualibus o
tnnibus. (5) Ut itaque omissio cujusvis Ceremoniae olim
damnavit suos poena aeterna; sic damnavit quoque omissio
Ceremoniae hujus suos poena aeterna, cons. perii, tom. 4.
Loco, zi: 6$. & Brochman. tom. z.pag. tosi.
Inst. Pone infantulum, parentum errore aut oblivione,oBavo die neri
suijje circumcisum :an tum deberet ; imo i ideo deberet ille eettrnum
perire / y. Estdura illatio: Videturq; non simplex carentia
circumcssionisolimdamnasse; sed quae affectata suit& vin-
cibilis. Excusatenim semper intra gratiam scederalcm,im-
possibilitas aliunde contracta, & per naturam invincibilis.
Mulcique sunt optimo Deo salvationis modi, Nonde-
speramus ergo dcinfantibus,qui ante octavumdiem, vel a
Pharaone projiciebantur in stumen, Exod. 22. vd ab An-
tiocho occidebantur, i.Maccab,i;yi. VclabHerodissatelli-
tibns obtruncabantur, Matth. 2. Imo, nec de illis, qui in de-
serto, post octavum diera obdormiebant, Circumcisionc
adtempus iotermissa, Josv.5: s. Etsimili ratione nec illos
damnamus, quos errore aut oblivione diei, audimus sacra-
mento hocce suisse privatos. Non simplicem itaque ca-
rentiam nos bic volumus audire, qua rationem exseistionis
formalem: sedputamuseam, qua formalitatemhanc,sem-
per contemptu aut neglectu suissc oneratam : alias singula
circumcidendi peccata meruisse materialiter exseissionem
aeternam, per informationem scripturae, ultro largimur.
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XVHI. st exsiindendi suerunt illi contemptores , utique an?
te suerunt inci/t' s Resp. (i) Anteincisi suerunt illi in libro
vitae aeternae, (z) significat ergo haec exscissio quoad sal-
vationem, quaedam nonadscriptionem, vel quandam ex-
terminationem, Psi 69: jo.
XIX. Quot ergo assecit divina illa comminatio, Gen: ij: 14.’
Adulto snesilum, an etiam infantas (1 ) Ad solos adultos sa-
cramentum. hoccc contemnentes, trahunt hanc divinatu
comminationem, multi tam Calviniani, quam Pontificii»
moti seqq. argumentis: a. Ne circumcisio putetur absolutene-
cesjaria. /3. jQtjja textu ver/, 11. habetur verbum activum, qui
circumciderit si , utpote (iparentet improbe circumcisionem distu-
lisient. y. Tunc anima ejus exscindereturt hoc esi: lueret ille ca-
pitis supphciim , quod in infantes non rette cadit, s. Imo in
textu additur excisenis ratio ; quia irritumsecit saedus Dei, quod
de infante dici non potest. sic inquam, illi, vide Piscat. in e. 17.
)Gen. &Bcllarm.lib. 2. dcsacr.c. 17. Resp. (i) Fatemur &
nos illam comminationem potissimumpertinuislead adul-
tos, circumcisionem qui proterve repudiarunt : sed neque
tamen ad illos solos, verum etiam ad istos infantes perti-
nuit illa formula, qui nati suerunt de religionis Ifraeliticae
•Apostatisj cum generalis sit eadem, & circumcisionisde-
sectus hic maxime. inculcavi : Conser quaestiones
antecedentes, & hos tales porro Deo commenda.
• r XX. Annon servi liberi potuerunt
'
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peti cen/ent Pontificii / Negatur: quia textus loquitur gene*
raliter de omni servo, si ve liber is, sive mancipium j sive
domi natus ille., sive pecunia emptus. Alias mercenariis
sion pertinentibus ad hujus populi familiam, integrum
fuit circumcisionem suseipere, vel seossare, uti colli-







XXI, An obligavit cumasio oltm Idumaes $ l/maelitas.
Resp. Obligavit illos (i) tamquam posteros Abrahar.
(2) Quoad prornissioDcm multiplicandi seminis. , quate*
nus illa occupandae terrae Canan,ubi semen illud
benedictum debuit nascij pati obligavit illa ipsos.
Potuit itaque apud ipsos» successu temporis usurpari,vel
non usurpari. slll ur.^:q,'i:;.oTs
XXII. Petuitne ili» effo in usu omnium gentium» quoadre-
Medium peccati eriginatu , (j 1 piam prosejjlonem venturi Christi
uti censent nonnulli Pontificii, ceu svartZMta Corni a lapide {sio :
Etjt per eam, non intenderentsinguli prositeri judaisinum. ty. Quid
valet nuda ceremonia absque verbo mandati, vel pro-
missionis ? Ut sigilla i literis avulsa» nullum praestant
usum : sic sacramenta sine verbo divino, nullum produ-
cunt effectum spiritualem : Imo, nec sunt amplius saeta-
menta ulla.st itapropter juniora,breviter mota, aliquot quessiior.es <,
■s Th. XLVIII. cXsseßienee Circum cisinis suerunt vel In-
terna : vel Externa, e. Interna suerunt } vel Communiores vel
Communes. Pel Propria.
Th. XLIX. Communiores suerunt illa cireumeisonu asse-
Bionei, qux ipsi cum aliis sacramentis intercedebant vulgas
res. Vel uti (i) Esso «Bionem circa Externum Elementum, certo
infinitionis verbo vocatum ,se gregatum ac sanßificatum (i) Pro-
missionem habere divinam de rebite ssiritualibus. ( 3) Benevolam
Vei asiseßum sgnare , ac ejus frußum quandoque obsignarc. (4)
Habere esficaciam producendorum frußuum ssiritualium; sed ita
omnia, in justis objectis, & juxta ordinem Institutiouis ac
Perceptionis, aDeo sancitum, (;) sufficere illisomnibus expe-
diundis; sed sufficientia graduali, post adhibita } admisla*
que media ordinaria; & continua eadem,donec expleretur
donorum mensura» Eph. 4. cons. sup. pag. 70. seqq.
Th. L.
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TH. L. Communes Assectiones, quas Circumci sio habuit cum Agna
pajibali Fulgores ; suere : I. (sarere Materia internoassudi, ii, Du-
rare adtempus certum. Ac /u.Tjpum deniqueagere cujusiam sacra-
mentiNovistA non tantum cruentos assuipassionalesChrissi denotare.
I, Materiam Internam, qua posstiva fuit , nullam habuit
Circumcisso Actualem, uti supra suse probatum pag. 78. seqq,
consipag. 107. Ergo respiciat illa aliquot actibus adcru-
ensos Christi'Actus sacrificales, a qmbusetiam vim acessi-
caciam ad operandum, mutuabatur: Illi tamen qua typum,
ejus actibus sacramentalibus immersi, illosque virtute sui
meriti impraegnantes, materia ejus interna vere ac proprie
dici non potuerunt. Non verti quia tum actuales nonexi-
stcbant. Nec proprie ; quia quales quales illi essient qua essio
caciatsi: tropici tamen erant sidens quoad hanerem, ac me-
tonymici. scilicet ut nova sacramenta re ipsa Christum
exhibent, sio vetera eundem tantum repraesentarunt: quia
lex umbram habuit futurorum bonorum, non ipsam ima-
ginem, Heb.io;t. Übi per futura bona,non beneficia Christi
intelliguntur: ea enim patres aeque ac nos habuerunt,quam
ob causam agnus Dei ab origine mundi oacisus essio dici-
cur, Apoc.ij. 1 sed futura bona surit ipsa caro & sanguis
Christi , tum temporis adhuc venturi j nunc autem revera
exhibiti; ita enim umbra rerum futurarum, & corpus oppo-
nuntur, Coi, 1: 17. Et quantum est diserimen inter figuram
& veritatem ; tantum est diserimen inter rem Veteris ac
Novi Tcst. Quod probe observandum» ne umbris repleatur,
Test, Novum, Aeque cedet Veteri, quod umbris clarioribus
fuit mactatum. sedannonssc nucleo privamus patres? iy. Quoad
substantialia & materialia, significativa suerunt sacra veteru
& merae umbrae; Christum enim quoad substantiam non
habuerunt praesenter», sicutucs. sedpraeter illas umbras &
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significationes habuerunt illi insuper Christum secundum
divinam naturam, & beneficia Christi adhuc incarnandi-;
' ' • • - • ’ ' »» ’ - •• ■ - • 'r
in quibus nullam prae ipsis praerogativam sacris ncstris tri-
buimus ; neque hac in re disserentiam sacramentorum po-
nimus. Verba sunt Baldv. super i. Cor. io. part. i. quaest.z.
11, z/IssessiofuitDuctio. Durare debuit Circumcisosfeci non in
perpetuum. 11 enim illa eratV.Testamenti adjunctum;sio
cum ipsum Testamentum desicerer, propter suam imperse-
ctionem, Hebr. 9; non potuit non Circumcido ~ejus ad-
junctum, itidem desicere ac abrogari, vide supra pag. 88.
scq, Quanquam itaque illa valuit suis seculis relicta, ma-
gnumque Judaeis, quos obligabat, fuit privilegium:. tamen
nunc postquam Christus venit in mundum, & sublata di-
stinctione populorum, unum in eo facti sumus omnes; est
ea nunc cum typico suoTestamento,abrogata. Atque sic
quae olim fuit necessaria valde, post adventum Christi; fa-
cta est aliquamdiu indisserens; donec invalcscente forma
nova baptismi, ejus succcfloris, tandem sieret noxia. Vixit
igitur illa mortali, cum vigeret usquead Johannem, Matt.
11. & facta est mortua, post institutum ac promulgaturo ba-
ptismum, maximi tabentibus diebus, intra quos illa reve-
renter potuit sepeliri : nunc vero prorsqs est mortisera , si u-
surpetur rectioribus mediis dammatis, Gal. 2. h. e. sio
introducta erat olim > ut posset cum tempore, una cum sua
lege, abrogari; sicut quoque abrogata est quoad jus, sub
initium T. Novi, etsi aliquamdiu propter honorem prio-
rum, ceu indisserens, illa audiretur apud pios, vide Act, 16:
1. donec tandem tabentibus annis, ceu mortisera amplius»
damnaretur prorsus, cons. Bald. super Gal. 2; part. 1. Aph.
4. & super Phil. j. part. 1. quaessi 1.
- Notentur hic seauentet qutstioner.
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I. fundamenta abroganda Circumcisionis ? Cogno-
scuntur illa ex ejus sinibus. Circumcisio suit data /. adobst-
gnandas duas premisjionet divinas ; Primam de multiplicatione se-
minis, qua includebat sidem venturi Mesjia: st Alleram de occu-
patione terra Canan , ubi Mesjias debuit ruse i , docere ac pali (sc.
vero Mejsiiu satim non esset venturus ; htne 11. data suit
Circumcisio , ut esset externa nota tju* populi , in quo ille debebat
nasei: Hi sines ejut mtrales suere. spiritualis autem ejus sinis suti
notatum populum regenerare ac santhficare. Applico: Poslquam
jam temen Abraha: esset abunde multiplicatum»ac Messias
astumpta ex eo, natura humana venisset in mundum, jam
evanuit vis circumcisionis,quoad promsssionem priorem.
Ut quoque poslquam Abrahamita: terram Canan occupa s-
sent,& jam in eadem, ceu inclyto loco, Christus sc natus
eQct» & passus, vis circumcisionis evanuit quoad promis-
sionem alteram: Deinde nec jam amplius opus crar exter-
na populi nota, postquam venisset, cujus gratia populus sue-
rat notatus; st postquam qui venerat, solvissct populorum
diserimen in pastione, rupto pariete intergerino: Atqjica
quoad sines suos morales evanuit vis Circumcisionis in
Christo, ac per Christum. sed nec ulterius necessaria erae
eadem, quoad sinem siniro spiritualem, regenerationem;
cum aliud(baptismus)a Christo esset institutum regenera-
tionis medium. In hunc igitur modum sublatis Circum-
cisionis caulis, non amplius opus erat circumcisione ipsa;
scd ilia per se ipsam antiquabatur, suis vicibus desuncta-.»
2, Js)uii ergo abrogavit Circumcijionem / vp Christus veni*1
ens in mundum, &c.
3» Quando illam abrogavit: y> Quoad obsignationem
promissionum, antiquavit Christus illam suo adventu: ut
quoq; per ejus adventum ruebat sini? notandi populi,pro-
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ut nota spectabatur absque verbo divino. Asl quando sa-
crum baptismum per Johanncm instituit, jam eam abole-
vit quoque quoad rationem spiritualem, nimirum quoaci
medium regenerationis: a Deo quippe dependent salutis
media, & valent fingula, quamdiu ea valere jubet divina
ejus institutio: surrogato igitur.medio novo, non potuit
non prius enervari ac evanescere: Atque ita de circumdsio-
ne, quoad jusdurationisejus, aut debitum evanejcentia. De facio ve-
ro non ante iUaruebat , quam quando poslpassionem, jamante pa-
rietis interierimsepto,Cbri[ius intotum mundumsides discipulos able-
gavit, nandos nova gratia apud gentilesnovi gratia conse-
renda medii,apud dissersos Judaei. Dicis vero hic,& non inepte:
At Chrislm contra Ctrctimcisiionem, expresje neque quicquam do-
cuit in officio suo prophetico, neque quicquam in vita, egit. Re-
spondet (i) Chrysoflomus bom. jz:inMattii. übi sic loqui-
tur, Chrislm non principaliter de circumciCione (abroganda) quic-
quam induxit ; quoniam cum multo antiquior essiet aliis mandatis ,
majore quoq: hominumextsiimatione servabatur sed A olorum le-
gibus eant po/lea solvit: adeo res magna videbatur , ut cum posl ea
discipuli eam dejesturi essient, magna dispensidlione ac trablationead
deijciendant indiguerint, (i) Rcspondeo ego id factum fuisse,
et. in venerationem ritus ipsius, «cosini a summo Numine
ritus institutus, ab exinanito Christo nunciaretur sublatus,1
(3. Ad considendum consiciendis eorum, qui hoc sacramen-
to suerant usi> ne de susccptae suae Circuracisionis fructu
ullatenus dubitarent. Dissulit ergo Christus juris cxccuti-
onem, ut vetera cum honore sepelirentur,& ut religiosae
animae de nova ratione recte institucrentun,.
4. GjuommtdoCircumcisio sublata? tp(s) Judicialiter sutuata
est illa per Christi personam,venientem, agentem,docente,
patientem ac sanciente ; moraliter vero per nopulipcccata.
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( i) Distingvendum est hic inter circumcisioniscellationem,
& cessadonis ejusdem promulgationem. Cessavit Circum-
essioaliquot respectibus anteChristi mortem: Ast ccssatio-
nis ejusdem promulgatio demum post resurrectionem est
facta. Nimirum cum diceret: Exeuntes docete baptizate &c*
Matt. ig.(j) Dist. hic inter cessationis promulgationem im-
plicitam & explicitam; h.e. tectiorem eam, aut solennem.
Implicita & tectior hujus cessationis significatio, legitur pasi
sim a Chriflo indigitata. At solennitcr & explicite non
ante illa abolebatur,quam Christus i mortuisresurrexisset/.
s. sed voluit populua Judaicua eam[ponte deponere ? Nihil
minus. Eat et hoc ipsumex persecutionibm Vautmu, Usum Cir-
cumcisionis sub Evangelio necessarium urgebant alij , quod
per infirmitatem ignorarent Übertatem (shristianam ; addo , sata
Christiana, Ad hos lucrifaciendos» postquam concluserant
verbum non effo audiendum ab incircurnciso, circumci-
dit Paulus suumTimotheum,qui dogmataChristi debebat
apud ipsos praedicare, Act. 16:3. Alij vero usum Circumcisionis
urgebant ex malitiae (ludio evertendis gratis Chnsti > ceu salsi
quidam Doctores, Act. 15:1. j. quos per contemptum Apossi
vocat concisionem, Phil. 3: 2. & adversus quos disputat, 1.
Cor,7:18.Gal y.i. 3. & quorum causa noluit Titum circum-
cidere» ne occasionem oppugnandae libertatisChristianae,
eis praeberet,Gal. 2: 3. seqq. Hi inquam, uti condcscensio-
nem Apofloiicam erga Judaeos in sepeliendis cum honore
eorum ceremoniis, vel non intellexerunt, vel malitiosc
damnarunt: sic urgentes Circumcisionom tanquam rem
simpliciter nccessariam, adeoq,- non permittendam modo
Judaeis, scd & gentibus legequadam csleimperandaro,con-
jiictis victus» Paulo magnas persecutiones movebant. Priores
qui eas movebant ex infirmitate, deseribuntur Act» n; 20.
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Ut posteriores qui malitia stagrabant, dcscribuntur, Act.
i. seq. De utrisque conqueritur Paulus ipse ad Gal.y:ii.
sic ergo tumpropter praeconium abrogandae Circumcisio-
iiis perscqssarentur Judaei Paulum,' manisestum est, quod
eadem privari nequaquam Jubentes volebant^.
6 »(Jur "voluerunt Judaei eam tam sanstam retinere} ty Quia
uti Circumcido multo antiquior erat mandatis aliis; sio
majore quoque hominum exissimatione servabatur, uti
scribit Chrylostomufloco paulo ante allegato, h.c. homil.
si. in Mattii. Atque hinc Hieronymus super Gal. j: n. Apo-
stoli persona suscepta, sie incipit: Omne in me odium Judae*
rum » (si qua adversum me suriunt tnsania ob nihil aliud est, tosi
quod doceo gentes non debere Circumcidi, (si legis onera /aperfixa
(si jam abolitacuflodire : no» enim tam per/eculionem patior a Ju*t
daei , quia praedico crucifixum (si Jesimi dico esi e Qhr.stum , quem
lex (si Propheta pranunciaverunt ; quam quia docto legem ejje com-
pletam i Etpaucisinterpositis,ructus in persona Pauli idem:
cum autem perseeuliohem patior, manisestum esi, me C cumasio-
nem non praedicare. sed satis desico Ciscumcisionis affectio-
ne, quae fuit certi temporis donatio. -
111. Jam[equitur Circumcisionis assodio, nimirumFigura. Cir-
cUtiicisio figuravit olim (i) ABu satramentali, externa prae-
putii resectione» effectum suum interiorem, circumcisio-
ncm cordis: (i) ABu sacrificali (essusione sanguinis) figu-
ravit illa cruentum sacrificium Christi, cujus beneficio po-
tuit illum effectum interiorem producere.Et notandum per
omnem istum sacramentalem ductum in sccando,fluxisse
saogvinem circumcisi typu Christi, ut indigitarc-
tur, unquain suo vigore tum esseci-! circumcisio, id
essecitviacenergeiaadsefranseunte,exessuiopost plenitu-
dinem temporis, sanguinc Christi. Omne -patris be-
T 4 ' s -
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ncplacltum est nobis i» silio Christo, Matth. j? }, Epsi.i. &
per Christumj Rom. j, (5) JQuin $ Baptismum,suum sucetsti-
rem olim praefiguravit ac adumbravit Circumcisio. Nam quod
olim circumcisio praestitit io suo vero usu; id praestat sio»»
di£ baptimus. Regenerat ac renovat hodie baptismus sio*
minem ; facit ille ex silio irae silium Dei, & qui natura e-
rant extranei» hos jam mittit' ille in domum Dei; prorsus
sicut olim secit circumcido: Porro sicut circumcisio suos
olim animavit ac resecit, 1. sam. 14. sic suos hodie resi-
cit ac animat baptismus; propterea stipulatio bonaeconsici-
entiae dictus i.Pctr. j; Et quia haec omnia ille praestat, recti
cum Gircumcisione comparatur, Coi. z: 11. conser Aug. E-
pist. 108. imo, recte dicitur illa ejus typus, vide Baldv. super
Colosia.partcaltcra. D GerhardusinCossient.inGen.c.l7.
consert Circumcisionem cum Baptismo in sex sequentibus
momentis. (1) sicut Baptismus in N.T. sacramentum ini-
tiationis, est gratiae conserendae, augendae & obsignandae
esficax medium; sic fuit olim circumcisio, per verbum insti*
tutionis» & promissionis. {2) Legitur utrique in usu salu-
tari conssituto,addita spiritualiscircumcisio, Deut. 10; i<s,
Jer.4: 4. Act. 7:? t. Rom. 2: aes• (}) sicut in Gircumcisione
Abrahae & sarae nomina suerunt mutata : sic in baptismo
infantibus nostris imponimus nos sua nomina. Ut quoque
per sacramenta initiationis nomina nostra scribuntur in
coelo luc. 10:20. &in libro vitae, Pbil. 4:3. (4) sicut infan-
tes non suere a Gircumcisione cxclusi,ita nec a baptismo!
qui in locum ejus succcssit, simi illi excludendi, Coi. 2; ir.
(j-) sicut contemptores Cirenmcisionis, non solum priva-
bantur ejus fructu; scd etiam poenas temporales & aeter-
nas (ibi arccslebaot ; sio damnanturcontemptores baptismi
suis poenis temporalibus & aeternis, ($) Nam qui ili V.T.
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dixit, m*sculut cujus praputii caro non fuerit prxdsa , exscin ■
detur: idcen in N. T. dicit: nisi quis renatus fuerit ex aqua tss
ssiritu,condemnabitur, ]oh Haec inquam comparationis
momenta perpendens Gcrhardus, expressis verbis adpel-
htcircumcijionem baptismi typum , ibidempag, 367. observ.3.
id quod & nos hic mtendious, cum propter multas rationes e-
erum communes , tum prtteipue propter communitatem eorundem
assui ic fructus, coos. (npra pag.pz, seqq.illisq; addeins. th.ja:
T H LI. Proprias ac Internas Ajsessiona venditavit(ibi Cir-
gtimctjio ea omnia , qua unquam de ejus Finibus ac sssesstbus suni
efficienter memorata , aut memorari possunt , scilicet, illa rege-
neravit; illa obsignavit; & quid non, quoad varios respe-
ctus,signa victita inquam,operabatur illa per vim,sibi sub m-
stitutionern aut directionem, datam divinitus. Nolo hic
tempus terere singulis recensendis. Videri possunt ac in-
telligi pleraque ex antecedentibus. IIoc saltem nunc addo,
qnod ante est intermissum memorare. Ut cersi ex insor-
mationescripturae sunt Circumcisionis Fines Primarii, jux-
ta intentionem spiritus Dei: sic sonassis non negandum
cst» ejus sinium secundariorum quosdam, qua intentio-
nem literae, magis esleEcdesiasticos, quam lacros, si accu-
rate velimus scribere,
Th. LII. Allustona omnet , quales quoqj in Circumcisio-
nis sinibus secundariis plurei occurrunt, aut retyiciuntex-
ternum aliquod vaticinium, aut aliquem typum. Vaticinia(aera
lucem accipiunt dse invicem , jampriora d po[ierioribsw\ jampo-
senera 4 prioribus : sunlque omnia analoga intersese , mutatis tan-
tum certis personis , aut circumflantis aliis; quomodo E. g. sio-
gus Fzechiclis c. 38. &Gogus Johannis Apoc.c. ao. lucem
sibi invicem soenerantur; tam quoad bistoriama quam quo-
ad Chronologiae!, de quo alias. Typt vero facti, sunt vel ln-sttutionk divtmtj vel divtnx directionis. Typi tnsituitonu dicun-
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tur qui spestabantur» vel in sacriscid, vel ia Ceremoniis alcjs: se.
sic qui concernebant caput nostrum Christum, sunt eo-
rum omnes adimpleti. Coeteri vero nos fratres qui con-
cernebant, uti politi suerunt in fieri; sic adimplentur cot«
tidic, qui ante non sunt impleti. Typi divinet, direilionut ex<
primunturper aliquas hi/iorias j jam d priori> per Deum ipsum dirt~
stasz& antitypum notificandum: veluti cum Jonam in ven-
tre ceti triduo servaret»ad significandum tempus commo-
rationis Christi in sepulchro: jam d pofieriori,ad exprimendas
hiflorias , non quidem d Deo ipso procurata) , d posleriort tamen ab
ipso asjumptas , ad antitypum aliquem declarandum; veluti cum
Antiochi Epiphanis nequitiem- poneret ad denotandam
Antichristi tyrannidem. Ut sic typus directionis divinae a
priori, semper notet divinam complacentiam: a posterios
ri vero, ejus displicentiam, qua rem ipsam: ibi occurrat
Deus benigne ad ordinationem; hic sapienter ad guber-
nationem. AdpL Qui sines Circumcisionissecundarii,ceu;
sidem Abraha reprasentare,peccatum originale demonslrare , nomi-
m impostionem vel mutatione docere, &c. non exprimuntur per
maniscsta vaticinia, nec typos reserunt inssitutionis divinae,
aotitypis claris deflituti: illi ad minimum allusionibus suis
subjacen' typis divinae directionis, a priori aut posleriori.
Ccrtistimumqjquos tales typos non exprimit ipsa seriptura,
cos tamen ecclesiasticorum judicio ac calamo nunc ita re-
petitione frequenti, essc nobilitatos, ut non minus quam
facti, dignitate inseriores, typi dicantur. Duplex igitur
t[l typus 'Theologicus i sacer $ Ecclesiaflicus: ac utrique hic quo-
ad affectiones Gircumcisionis internas ac proprias, ea vis»
id robur, quod cuique conciliat sua conditio. Majusacso-
lidius idem sacro: minus vero ac infirmius Ecelesiastico;
ne nuncdicam quomodo etiam apriori sacro, multis para-
saugis quoad speciem, vincatur posterior Ecclesiasticus^^
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Th. LUI. seqvuntur Qircumcisionu /Jsetsionet Externa,
Jnter Assectiones Circumcisionis externas, reserri possunt
scquentia Ejus connexa;
/. Impojiiio nominis-, quod in Ciscumcisionc imponeba-
tur infanti , Gen. 21: 3- seq; cons. Luc. 1:79. &2; 21. Vi-
deturque haec ratio inde desumpta, quod Abrahamo cum
ci Circumcisio imperaretur, novum nomen Deus impo-
nebat, vide Gen, 17, versi j: collato cum versi 10. & 24,
11. tesilum , circa nomina impojitionem , sieut illa
res expresse nominatur Esa. 8: a.seq. Non sidus fuit Abra-
hamus cum ei novum nomen inderetur, & pariter nec cir.
jcumcisio ex eo, unquam clanculum sed femper
simi testes adhibiti ominis ac nominis. Manatqueinde ad
nos testium hic adhibendorum ritus, dum compatres &
coromatres adhibemus, circa inaugurationem infantunj
nostroruiru. . .
, lIL Connexum fuit dolor , quem perpetiebatur ille, qui
Circumcidebatur, Gen. 34: zs. Josv. s: g. nam siebat cir-
sumcisio jitfra xaMyrur ah ut loquitur Philo. ~ .
r 11/. Tempta : quod considerabatur (1) Respestu adulto*
rum
,
qui circumcidebantur postquam adcessissentad cccle-
siam Judaicam, & legitime praeparati essent ad Circumci-
Concm accipiendam. eorum tempus lege definitum
non fuit; scd variabat pro ingenio,aetate ac moribus adve-
nientiura, (2) Qonjtderabatur tempta circumcijionu e/im resie-
clu insimum, qui circumcidebantur ; Atque hi femper suerunt
alligati ad diemoctavum nativitatis A1ae,Gen. 17:12.1.0v. 11:3.
Non citius olim illi circumcidebantur ut robustiores facti,
poffent circumcisioeis dolores perserre. Intcreuntplurimi
infantes acte septimum diem, tcste Arist, Hist. anima
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lium Hb. 7: c. 12, Dilata igitur circumcisio, si physice vis
agere, in diem, quo credi coeptum est saluti pueri.
Nesyttiamserim circumcidebantur infantes (1) Ut majo-
ri coosolationefrucrentur parentes,quod ipsorum silii pau-
cis a nativitate diebus, & renati essent ordinario modo, &
soederis Dei gestarent telseram. (2) Ne circumcisio tan-
dem in contemptum veniret, (i sas suissct eam diutius dis-
serre. Hoc dico: adultis nullum certum tempus eratprae-
fixuen ; sed quando ad populum Dei accedere, & inter Is-
raelita* habitare volebant, tunc circumcidendi erant. Ast
infantes slrenue alligabantur ad diem octavum» juxta lo-
ca scripturae, Gen. 17; 12. Levit. 11:5. Quod tamen ssigyptii
non curarunt; utpore, qui non octavo die; sed 14 statis
anno. suos circumcidebant, tarn masculos, quam soemel-
las; eoquodlsmael illo statis anno, abAbrahamo essiet cir-
cumcisiis: sed ita qua tempus in pueris, ac quoad soernel-
Jas circumcisioni subjectas, prorsus contra senpturam, ut
ante aliquoties indigitatutn. Quemadmodum verti Aegy-
ptii, quoad ritum , Isiraelicas suni imitati; sio recentiores
ro-<nulli Ifraelitae, quoad tempus, AEgyptios sunt aemulati,
disserendo cirenmcisionem ad annum statis ij.
‘Jrii tu hie re cie scistitaris : t. ssiduid de Isrteliiis [enitendum,
qui in deserto hoc tempus definitum non obstrvarunl ; sed quo»
rum quidam multos annos idem sunt transgressi. 1/, Annon licuit
jsr. t vertere activum diem, vel in easit neccssitstis , vel pir immi-
nentes aliquis seriis. iu. Cur ostivus dies Ctrcumcisioni definitus ?
ty ad I De dilatione Circumcisionis ifrasilitarum in de-
serto, occurrunt varis sententiae. Aliqui ex patribus dicunt
tunc intermissam cirenmcisionem, quod Ifraelitae remoti
i gentibus, signo dissinctivo non indigerent, ac si praeter
noram externam, alius ei non suisset usus. sunt qui assir-
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mant id factum peculiari Dei indultu, aur praecepto: sed
ubi id praeceptum extat, aut quo legitur charactere? Alii
dicunt id factum, propter continuas eorum prosectiones,
Deo ob infirmitatem eorum,aur valetudinis rationem, le-
gis sua: rigorem disserente ; Et ita communiter Theologi
nostri, quos ego non desero. Cum tamen conslet ex
D eut. 1:46 eos quam plurimos annos in uno loco consum-
psisse, jure quaeri potest : annon tunc ialtrmtssa s»u alio sine
circumcisio , J55 sorsan Deo indulgente tunc magis ad e.o<am pervica*
eiam, quam [alutem servandam? i$t Ecsi asseri potesl, de pro-
sectionis die eos incertos, sic circumcisionem distulisse:
credi tamen potesl & hoc> Deum permisisse
usum disserri, ut toto tempore quo illi pervicaces vixerunt,
extaret in siliis eorum, per praeputium, irae divinae tnani-
sestum testiraonium. sicut enim Tecta pellicula gratiam
Dei signavit,- sio arguebat infanti» praeputium ejus maniae
offensionenu.
Iv/ ad IL Non: licuit praevertere octavum diem ulla spe-
ciosa aut urgente ratione. Dicit equidem Beda insamum
parentes actum circumcisionis maturasse, si eos viderent
morbo ita corripi, ut spes salutis decollaret: sed hoc non
probat ullo argumento sacro. Erat ut notum, circumci-
sio olinanecessaria adsalutem; sed tamen non ahsoluta ra-
tione. Neque tamen pro arbitrio cujusvis, potuit illa o-
lim vel anticipari, vel disserri. - In desectu ejus, si quando
contingebat; extraordinariomodo potuit Deus infantibus
ante octavum diem decedentibus, conserre Tuam gratiam
per medium aliud. Proprio certe ausuj utcunque haec aut
illa ursit nccessitas, (tanto minus actum factum impediit
festi lolennitas) in hac temporis circumflantia, nihil mu-
tare licuit. . Per angelum Deus non tantum reprehendit
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Mosen; sed & cum pene peremit, quod silii circumcido*
nem distulisset ultra diem octavum, Exod. 4; 14.. Non fuit
; igitur potestatis humanae, circumcisioni pro suo arbitrio,
diem, ponere; sed obligationis strenuae,positumaDeo san-
cte servare, cons. Bald. sup.Phil. 3.' quaest. 1. '
M yt .ad Illi ■De definito circumcisionis octavo die. Le-
gis duratiom fuit . 1tempus definitum, nimirum , usque ad
Christum, Mattii. 11: Haec definitio seu constitutio, est et-
jam ipso circumcisionis die olim monstrata. 1 Lex dixit:
post sex dies est sabbathum,' & inde qui sequitur, octavus
est, principium ille sequentis septimanae. Christus ergo coe-
pit per circumcisidncm satisfacere elogiis de ipso promul-
gatis; quod essiet salvator, stumen gentium, regnaturus per'
orbem, &c. idquession in medio septimanae Judaicae, n 6
quis suspicaretur synagogam Judaicam etiamnum conti-
nuari, sed dic primo, postquam ejus septimana integra es-
fluxisset, ut indicaretur novam in Christo circumciso, so-
re rerum faciem, quam quae olim suissiet sub lege. : Atque
hanc talem oeconomiam praefiguravit octavus ille dies,
'circumcisioni olim destinatus ac datusr*. : i \
III. UsUs
Th. LI V. Usiu hujiti Articuli est Amplissimue: Nos pau»
cos indigitabimusr*. -ystl
I. Usw didascalicui docet , (i) Circumcisionem olien suijje si-
gnuntprotestionis divinx, Gen. 17. & non solum eam adulto
Abrahamo promissioncs spirituales ac temporales varias
confirmasse: sed & junioribus gratiam exhibuisse, pri-
mum regenitricem , ac inox sanctificarricem: ut quoque
gratiam sanctificantem illa auxit sio Abrahamo, ante per
sidem verbi, renato-' En summam Dei tpihct&puTr.uv consi
Rom. 3: 30.(2) Docet hic ustto ipsimsuis seculis viguijp übhso in su9
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populo esficacem. (3) Innuit ille obedientiae) ipsmsemperconcomitati'
ter requijivise-,cum quodaliqua ratione legalis esso s, tum quod in sua
inshtutione , hanc conditionem juberet. (4) Nunc autem eam ejje
antiquatam , lege antiquata,tj Chriflo in carne adparente, (s ) Re.
tundendam hic esso Gentilium $ Manichitorum /tusioavCpia.v circa
Dei dicta ac facta,- h. e. non adhibendam esle decempedam
rationis noslrae: offenditur enim ejus dictis ac operibus sa-
pientia mundi; 1. Cor. 1. Proinde sicut peccatum, quod
menti, ostibus, st intimis medullis est insitum , posse aqua
ablui in baptiTmo ; res vana est judicio carnis: sic olim vi-
sa circumcisio non tantum vana, resectione carnis; sed&
contra verecundiae leges injuncta, quoad istud membrum,
praesertim in adultis. sed veneranda sunt opera Dei, &c
cxosculanda ejus dicta; ne rationi coecae indulgentes, ac
lolliciti de quxsiione quarei cum Eva sucumbamus: scientes
quam primum huic quaessioni facimus locum, cur Deus ita
mandaverit ; Diaboli ede victoriam. Nostrum igitur esle,
obsequi praeceptis divinis, ac dictis ejus attendero.
II. Usi0 slenchlicus ; (1) Non docemus hedie de circumcistone ,
ut eant repetamus: sed ut per eam aeque acmulta praeterita
alia,sfiguram obedientiae noslrae spectemus, Non sumus
nos ad figuras obligati; tamen eadem side & obedientiae
est nobis opus, quam habuerunt, qui sub figuris vixerunt.
(i) Non suit Circumcijionuda aliqua ceremonia ; sed ingens eccle-
jix privilegium : Neque tamen sic in omnibus mortalibus;
sed sidum in his, qui ad mandatum ejus sele circumcide-
bant, ac cura tali corporis signo ad ipsum veniebant; eo-
rum enim se Deus protectore»* & salvatorem sore gratui-
to prositebatur. (;) Neque tamen sola gens judaicahoc privile-
gio beata ; sed J3* ali/, qui istt sese volueruntadjungere: significa-
tum id, per servos Abrahae, qui natura nen suerunt Ju-
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daei; stamen soederalis Civitatis Dei simi facti confortes
ac cives: Fuit igitur eriam olim sanctorum congregatio:
sicut Deus nunc verbo & sacramentis libi congregat eccle-
siam. (4) singulariter vero esl moderna Jud.torum, ‘Turearum
biurum multorum, kcckoTjKm reprimenda, ac detestanda, Natn
etsi circumcisio olim juvit, non tamen juvat pro tempore:
& tametsi sl!a suos juvit oiim adoptatos in peculium ; non
tamen juvit tunc mortale» cunctos, cons. plura ad hunc
usum pertinentia, infra the(. j6. quae er-
rores memorat ac indigitac»,
III, Paedagogiae* usua docet, (1) De Circumcijtone resle senti-
rei rlc (1) per eam, adChristum anhelare. stipulabatur olitn
circumcisio sua ratione obedientiam legis, eam vero ne-
mo Ifraelicarutn praestare potuit; & sio circumcisio facta
singulis inutilis:Cbristus tamen uti legem implevit; siccir-
cumcisionem credentibus reddidit utilem: fideique datum,
quod operibus si perfecta suissent, essetpensandum ac ob-
tinendum...
IJs. Usus Epanortheticui ( 1) Nin idem jussuit legi in Christum,
quod ei suit in judios; propter pr.rsonarum disjimilitudinem. Gir-
comcisio seu lex tota, iisdaca erat, qui peccatores, & rei
mortis aeternae erant; Christus vero sine peccato suit, & Do*
minus legis, quare in eum legi nulla suit potessas, nihil ju-
ris. Ergo qvum lex incogitan» ipsum arripuit submitten-
tem sese circumcisioni, injustitiam commisit, ac ideo im«
periosuoin alios,ei adhaerentes, recte est privata. siChri-
sto libuislet. per vim( legem abolcre'potuisset; suitenim e-
jusDominus; verum noluit quicquam pro jureimperii sa-
cere; led voluit moderate ad aequabilem juris diseeptatio-
asm venire. (1) Resse sentire $ pie , de semellis, nec non de
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infantibus, qui ante diem otiavumobdormiebant,etuialias inevita-
bili necesjttate hoc sacramento privabantur.
V. Usm consolatorius ; (i ) Quantum olim bonum Cir-
cumcisto ? Fui c ilia dutn viguit, redemptionis pretium,
redemptoris monumentum, h redempti munimen-
tum, prout ante pag. 125. (cripsi ex verbis Augustini.
(2) Quantt ex clrcumcijione Judaorum , ad circumciflonem no-
slram spiritssalem, plana ac slatu plena, allegoria, Absciderunt
illi praeputium carnale; nos vero auserimus praeputium,
cordis nostri, Jer. 4; 4. Illi se circumcidendo, averterunt
opprobrium AEgypti, Josv. z- Nos avertimus veterem
Adamum, ceu opprobrium naturae noslrae. Illi suerunt
sub magno onere; imo, importatili, Act. ty: nosabeodem
liberamur; nam in Christo jam non amplius valet prae-
putium aut circumcisio. Gal. 5: <5. Quanta igitur prae illis,
praerogativa noslra / gloriari possumosac eos alloquendo,
dicere: Vos carne circumcijt, circumcisione noslra indigetis: nos
autem hane habentes, nihil circumcisione iUa opus habemus, uti scri-
bit Justinus in dialogo cum Tryphone, conser dehisceu-
sibus plerisquej Lutheri sermonem super Gal. 4. habitum
liccleliaflice Anno 1551. exseriptumque in concionibus ejus
latinis, super Festum Circumcisionis Domini.
Th. L 1 V, Qui errores suni hic practpue vitandi ? R2
I. Multorum veterum, qui circumciflonem vel neglexerunt , rei
.eontempstrunt, vel involarunt , vel temere usurparuni, vel deni-
que improbe irriserunt.
(1) Inter eam negltgenles suit Mo/es ipse ; qui videns uxo-
rem aegre tulille, quod silium natu majorem circum cidir,
in gratiam ejus, omisit juniorem circumcidere ; magno
futurus scandalo Ifraelitis, si cum silio praeputiato ad ipsos
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veniiTet. cons. Exod.,,4; 24. seqq. (3) IfraeliU, degen*
les in deserto, Josv.s:;. cons. supr. pag. 14/.
(1) Inter contemnentes, suerunt religioni Judaicee Apo(latAi
experti paetum cana spiritualem, hic excommunicationem,
& ibi aeternos cruciatus; tum uti multis placet,etiam tem-
poralem ac capitalem, vi dicti Gen. 17: 14.
(5) Eam vero involarunt vari# gentes, quas nominatas vi»
de supra pag. 114. seq. ubi quoque additur causa sparsae ejus-
dem ad singulos populosi.
(4) multi eadem olim abutebantur / Filij Jacobi ab-
utebantur eadem, ad ultionem exercendam advectus si-
chemitas, Gen. 34: ly. sichemiu non religionis ergo eam
susceperunt;sed solius quaestus causa,Gen.34: n. seqq. Ut
quoque idem secerunt olim gente/ plure/ aim, cons. supr.
pag. iij. illisque adde Abysseuos/eu Jithiope/, quibus imperat
Fraestannes seu Presbyter Johannes. utuntur circum-
cisione, non in factum usum; sed ad dignitatem originis
suae celebrandam. Dicunt Reginam suam, quae invisitsa-
lomonem, cum Jcrusolymis reverteretur in patriam,duo-
decim Judaeorum millia secum abduxissc; a quibus nobi-
lissimi quique eorum, se ortos esse nunc gloriantur, Atq;
ad hoc significandum, & non aliacausa, utuntur illi Cir-
cumcisione, vide hissi ssithiopicam...
(j ) Nec desuerunt> quibam irridebant: nec mandatum , nec
factum mtelligente/ , uti supra memoratum
11. similiter (unt hic multorum Recentiorum errores vitandi,
Jud&i negant eam esse antiquatam. socimant putant ratio-
nem ejus suifleconditionacam. Pontificij opinantur eam su-
jsse mere legalem; ut quoque esficacia, quoad effecta spiri-
sualia, eam temere privant. Calviniam notam eam putant,
s
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petsitusque effectibus spiritualibus spoliant. Jrmlntani ri-
tum eam dicunt, socii in eo Pontificiorum ac Calviniano-
rum,ast qua ejus effecta, modumque agendi, nihil asse-
runt, ut venerabili silentio quibusvis placeant: Conser pas-
sim superiora nostra. Et tantum hac vice, disacram enteCir-
tumci/unis, prima ae antiquijjimo in synagoga Judaica. sequi*
tur Ejtn /aeramentum alterum : st ileu
C A P. IV.
De
agno-pasch ali
Thesis I. Pa/chalem alterum sui/se /aeramentumin siet. Te/l. & dictum est ante, & facili negociopotest
probari. Primo Agnum Pa/chalem suijje /aeramentum liquet inde,
quod absolvebatur ille iis momentis, quae naturam veri
sacramenti constituunt. Omne sacramentum verum est a-
ctio sacra si solennis, qua Deus per roinislrum suum, rem
peculiari verbo institutam,dispensatad promissiones Evan-
gelii conserendas & obsignandas. Ut itaqueCircumcisio
suit sacramentum, quod in eadem reperiebatur solennis &
z Deo instituta talis actio, quod aderat ibi externum elemen-
tum & verbum promissionis derebus, aeternam salutem at-
tinentibus : sic itidem sacramentum suo tempore suit Agnus
Paschalis, quod iisdem iliis momentis, dum viguit, ille
serebatur inclytiisr*.
Th. II. Deinde alterum/aeramentum siet. Tesiamenti/e nomi-
nari facile serebat Agnua Paschalii : quia suit & dignitate & tem-
pore circumcisioneinserior: (i)J$>ya dignitatemstc argumen-
tamur: Confirmationis sacramentum suit Agnus Pasebalis 5
atcircumcisio sacramentumlnitiationis, Ut itaque majoris
dignitatis est Initiatio, quam Confirmatio ; sic facile illi
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cedit qua ordinem, confirmatio: hoc est, sacramento Ini-
tiationis succedit i imo, cedit hoc sacramentum Confirma-
tionis. Taceo quod cum minis eujusvis discriminis, ad
pueros certo die scindendos, initiatio icta fuit imperata; &
no item poslea haec confirmatio’} eujusvis conditionis viris
uno porcstricte injuncta. Uhquoq;nunc non memoro
modo confirmatio talis (extra hanc ratione formalem)
alio modo potuit utcunque statim restaurari. Initiatioautem
ista quoad tunc temporis infantes ord.no item.His noihinibs
qua dignitatem, facile cessit crrcumcisioni Agnus Paschalis.
(i) G)ui rationem temporis (ic procedimus : Circumcisione qua
tempus multam inserior fuit Agnus Paschalis : institutus
quipp?4 seculis posl ipsam, illa data sub Abrahamd Patre
credentium : hic sub ejus abnepote Mosej populi Ifraelitis
'ductore; Et nisi hosfallit Chronologorum communis cas*
‘culus,'silia sinstituta anno mundi 2047. hic demum datus
anno mundi 2455. ; sed tamen hic, qua calculum mundi,:
nos nihil urgemus; scientes variare calculum 'pro
varietate numerantium: voraginem ergo nos hic declinat
' mus, qua an nos mundi vix ‘nostra mensura superan dahi. •,
: Th. lil. De edetero notamus & hie, articuli hujus
1 * Onomatologiam. 11. Pragmatologiam. Et 111. Ujum.
In quibus singulis 'nos bic erimus ibi breviores, übi intelle-
xerimus nbVadaliquani extortam rationem, ante susius cX-
currisse : idque vel in articulo sle sacramentis Vet. Testa-
menti in specie: vel sigillarim de Circuincisione, proxime
cxcustb Initiationis sacramento Veteri,- Ergo sequatur jam
• l' 0N OM AVO LOGI A.
*'
'; Tsss; IV. Duplex esi hujus' articuliO»omatologia\ Nominalis
mmm Nos utramq; paucis memorabimus. Oncmatologi*
' timimtit ahsihUur, Etymologi*,"' Homonyma symnymiaj.




Th. V. ' l. ■ 'Etymologiam non laborat hic termi-Rus compotitus (dgnut Paschala) maxime qua'vocem prio-
rem, aliqua dissicultate.| dgnua namque csl originis primi-
tivae; & Pts»ch hebrtum (unde Pascha) transitum notae, Ut
sic qua Etymon, 'Aenus Paschalis sonet, nihil aliud; 'quacti'9■ \ • J -‘s'' . ’ N -• • • ■ 4' '• agnum transitorium_).
(1) Non tamen negandam ess, quosdam velle Pascssia,
vocem Graecam esse,>«wTs :'idcst,pati,adpenataro,'
quod esset paeonis Christiquaedam figura,vide Lactantium
4. Inst. c. z6. t Ambros. dc Myst.Pascha. c. 1. & Aucto*
rem qiiaess/ex V. & N.T.qvaessi 116. apud Augustinum. sed
recte reselluntur iideroaGregorio Nazianz. Orat. 4 1 in Pa-
sistia, & ab August. tum Epist. 119. ad Januarium, tum ia
Pstgg. no. & 140. Nam quamvis Pascha judaicuroTche-
mata illustria salvatoris nostiri exhibuit; ipsum taraeoqua
vocem, Hebraeum ruit, & non graecum. y ,
_
*_
(1 j. sciendum denique illos qui vocem hanc agnoseunt
Hebraea hic variare qua sensus expositionem. Transitum
dicunt omnes; sed quem transituro? a'nge|in& transeuntis
per AFgyptum, & ibi cadentis,hic parcentis :an transeun-
tiu m Judaeorum ex servitute Aegyptiaca. Eligius Episcbpus
Noviomagensis homiliaquarta,agnoseie pascha dici atran-
situ, verum ut putat, non ab illoangeli tbansitu} seda tran-
situ Ifraelitarurn, qui posl occisioncm agni, ab Aegyptiaca
servisute liberati, ad terram ut inquit, ollm promisj* hareditata »
pacti transiverint s d bic malisicus su co n cuti v us; No- -
tatq; consessione phtibrura, pascha proprie transitura ipsius
angeli servantis primogenita Ifraelitarum. Torum enim
sestum celebrabatur in prtiponvoy transitus hujus angelici,;
quando delebantur primogenita dEgyptioruro, intactis re-
lictis primogenitis Ifracliticis. Conser. Gregor. Nyssen.dc
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vita Molis, übi & Pesach Hebraeum csse urget &hunc sin-
gelicum transitum denotari, multis offendit. , .
Tu. VI. 11, Qua Honioriymiam, occurrit hic dissicul-
tas nequaquam ncgligenda.- Nam agnus accipitur in scri-
pturis non uno eodemque modo. Primum sumitur 'bae vox
agnua, propriepro animali 'uoslro\ nemini non nato. secundo'siamitur
illatropice & ita : Vel (i) Metonymice,aut pro Chriae,per Agnum
Paschiler» prafigurato , Exod.iz,co ns.Ge n.2i,'Autpro numu, agno •
tum notdjignatis ,vide Gen. 3;; ip. Job.4z.-11. quod haberent
veteres speciem quandam Numorum, nota ‘arictum’;signas
tam, quam a sigho suo dixerunt Agnum , prbrsus sicut ho-
dicquc ducatum Polo sini ab inscripsionis sigsio (equite)
dicimus cqvitem.
4
Aut *deni% sumitur illametonymice pro tributo,
vide Esa. 16: i* Quod olim agnorum certus numerus *so 1-
verctur pro tributo, rariore tunc temporis exislente pecu-
niae ussi'. Pel-Ci) in tropica ratione, accipitur hac vox Agnua, mA
taphortcs. Atque ita; aut pro viri) primaria dignitati), viae
Ezech. 39:18- . sicut enim agni inter lautiores cibos seiriper
sunt reputati; sic agnorum nomine non incommode insi-
ssiiusiturjliqusprae c tcrisi ii sio p oeniinc sii!Autpro piis $5i •. «-tu £/.'n t.u.- ‘o* ,-..1sidejwsx, qui propter innocentiam, simplicitatcm & mansve-
tudine,passim in scripturis adpellantur agni, vide Es.i/si/jaT.
40:ii.6;:zs<&.c.Cons. ins.tb.9. deChriflo. sic inqua,etsi mul-
tisariam in scripturis accipiatur vos agnus; addictus tamen
terminus modificans (Paschaiis) mox ostendir, maximi in
subsidiura vocata' historia sacra, neq; hunc si urii tropicum
hic i.sitelligi, neque illum ; sed sinire hic indigitari ac nomi-
nari agnum proprii dictum, qui jussu Dei assumebaturac
comedebatur, cum exituri Ifraelitae ex ‘illito san-
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gvine ejus in pcstes, niterentur suos servare,n£ moreho»
spitum, ab intersectore angelo corriperentur, Exod. u:
Th. VII. sed neq; tatre sic uno eodemq; modo sutni-
turPascha aut agnus Paschalis. Esi acceptio ejua, alia Bib/ica :
aliaEccle/ia/lica. Bibliae accipitur ilia vel proprie; vel im-
proprie* I. Proprie accipitur pascha pro ipso transitu Aegyptiaca,
facto ab Angelo, qui nocte proxima institutionetrt pascha-
tos secuta, vEgyptum percudit, at Ifraelitis pepercit, tali
symbolico sangvine notatis. /I. Improprie vero jumitur
pascha, vel late, vel slricie. Late notat idem, & sestum, &
agnum, & omnem circa ipsum agnum sacramentalcm a-
ctionem, videNum.p: i, seqq. At striae notat pascha
(i)Festum pasbhale anniversarium, Exod. 34:2/. L ev.zy.y.
Matth. id:2. Mare. 14 Joh. 6:4, (1) Totam ei per septem
dies adjunctam azymorum solemnitatem. (3) Ipsum Agni
paschalis sacrificium, 2, Far. 31:1. 6, seqq. Exod. 12: 21,
Mare. 14:12. seqq. Luc. 22: 7.seqq. Deae. id: 2.seqq. z.Par.
30:i7.scqq, (4) Ipsamceremoniam, sacraroque actionem,
qua hoc sacramenta absolvebatur, Exod. 12:43. Matt. 26; 18.
Heb. 11:28- (5) Agni Pascbalisantitypum,Christum,i Cor.yiy.
stylo ver0 Ecclesiashco usurpatur Pascha (1) Desacramento s. carus,
ita IsidorusPelusiotalib,4: Epist. idi, August. contra literas
Petilia ni lib. a. c. 57. Greg. Nazianz, Orat. 42. in Coenam.
(i) De saensicii a Chriflo in cruce peracli, commemoratione,
etiam extra Eucharistiam, vide Chrysost.Tom, /. serm. $d.
Hoc loco accipitur Pascha in sensu biblico , pro tpsa ceremonia ,
sacraq, astione, qua sacramentum hocce administrabatur ; hoc est
in ratione biblica. quae strictioris rationis modo scribe-
batur quarta, cons. D. D. Koning. Theol. posilivae thesi
753. seqq.
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Th. VIII. Calvini ani metonymiae suae hic non ob
liviscuntur. ReHt dicunt: Pascha sumttur (t) pro seflo illo sa-
/emni, unde phrasis celebrare pascha, passim in scripturis
occurrens, (i) Pro agno, qui mactabatur, unde phrases, pa-
scha parare, Mare. 14.12. mactare, Cxod. 12: 21. assare,
z. Chroa. jr: 15. Matth.16:17. (3) Pro ipso Chn/Jo, l.Cor.y.j.
(4) Pro tota rituum celebritate $ observatione : unde phrases,
sacere& peragere pascha,quaepassim leguntur, vide Mattii.
26:18. Hactenas inquam, iidem bene : Ast quando subjun-
guntacceptionem secundam terti*m (illam de agno typico,
& ha nc de antitypo Christo) non esse proprie intelligendas;
sed explicandas phrasi, ut ajunt , sacramentis peculiari, qua
rei nomen suo sano tribuitur, aut signi nomen rei sigmficati , jatn
a ventate recedunt, & causae suae serviunt, non divinae.
Th, IX. Proderit igitur hic circa homonymiara >de
hisce eorum exceptionibus, pauca memorare. Primum no*
negandum aliqua ratione dici agnumimproprie: sed sa.
tendum eum agnum dictum {\)Metonymice in ordine ad suum
typu, qui scse olimadumbravit, (i) Metaphorice propter suam
innocentiamac mansvetudinem,vide Heb. 7. i.Pes. itadde;
quoniam Christus quinque diebus ante suam crucifixionem,
scaetero hominum grege segregatus, in cruce pro nobis
immolatus, & in verbo ac s. coena omnibus hominibus ad
manducandum propositus, praestat nobis omnibus libera-
tionem ab exterminatore insernali, quotquot hyssopo fidei
pnstes cordium noslrorum inunxerimus; sic etiam hoc no-
mine, ille metaphorice recte agnus nuncupatur.
Attamen aliter loquendum $ refrondendum esi, qu a ndo Chr i ss us
dicitur noster agnus paschalis. Calvioiani in aphorismo apo-
stolico, pascha nojlrum promba immolatu* esl Chrtsitu, l.Cor. 9:7.
quaerunt suae homonynsiae sacramentaiis sulcrum, putantes
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rem signatam praedicavi de signo veteri: indeque inserentes
similiter i n verbis Eucharistiae, rem sigo ata m praedicari de
signo novo, vide Ursin. in CatecH. ac PaVaeum in J.Cor: j.
sedsalluntur, insigniter : nam (i) juxta,bancae jEpositionem
non erit tropus in sußto autpraedicato; sed in copula & attri-
butionis modo. At copula nonestsignificativa,scd consi- ;
gnificativa,iiti docent multi Calviniani: non potesl igitur
in illa aliquis tropus singi,- (2 ) Ut neque tropum illa accipit
. t/quamdiu utrumque extremorum memoratur tropi'
esse expers.(s) Aphdrisrhum praetentem quod atiinet,scien-
dum minus’ recte Calvinianos illum interpraetaii. Nam ibi irae
sitbjecto non supponitur signurn, vetus Pascha; sed pascha
novum spirituale, hoc est agnus spiritiialisj qui non significat
Christum; sed revera est ipseChristus, Atque sic non est
tropus i'n copula* attributionis ni odo, sed synecdoche in
s-•■ rt ■ -* s - Ul /jU Ws / /j. m .s, - -y* v / i ,subjecto : Non enim tnteUigtiur festivltas tua pajchalay non tran-
jito*l quod tosi vox per se natat , sed id_ quodin molari potentiae <■/?,
agnua paschalis. qui in ista festivitate pracipue attendebatur. r Hic
* ® I ~ ‘ < ’ ‘ Ct* I ' ‘ ' s vliu 'i *-r . J- 1 iI' ,
' ergo agnus paschald in N. T, non demum signistat aut ripretjentat
Christum j sed est ipse Christtu, teste Bapttsta Jvh. v Neque enim«Ef w»5 .* n■ ** »i 5avea yo. .ctjt u>a :vs*«i j «r,est vetus tue agnua pas.halu, qui jampridem effo desttUtsnovum seti
sjiritualem adumbravit, sed mvit» ille atque adumbratua. . Idcirco
no» pascha jsidierum, sed nostrum vocatur s gs in subjesto expri-
mitur quod JitChristua ; verba suntBaldv. su peni. Gor.V». qv.io.
Concluditur ergo quod etsiChnstus aliquot modis dicatur,
Agnus tropice r tamen cum illeIcdmposite, dicitur nojier
agnua paschalai aut absolutc nostrum pascha ;veam locutionem
non esse tropicam. Hoc efl } Chr/stum dici pascha. 'nostrum and*
'typicum non metonymiae, ut opinantur Calviniani; sed vere $ pro*
prie, juxta informationem senpturx, vide Jch. v. 29. 1. Joh. 1:7,
Rom. 3; Matth.id; ist i.Cor, 5: 7. Et tantum bae vice dc
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palchasos acceptione tertia proChriflo , ad indigitandum mol
"dum resellendorum hic Calvinianorum, destruendaeq} im-
probae eorum metonymiae.
Th. X. sed nccfelicioressuntCalvinianicum sua ob«
ser vatio ne aut a nimadverlione.circapaschatos acceptionem
secundam, pro agno typico, Ajunt: agnm esl phase sxod. n: u.
id esl, transitumJignificat, uti sibi a nocturno monitore sugge-
stum scribit Zvingliusin subsidiode Hucharistia sol.z4p. sed
respondetur(i) Verbum esl non valctibi slgnificar, quia reti-
net genuinam suam potcstatem. Per pesach intelligit ibi
Moles totum cultum cum omnibus suis ceremoniis, institu-
tum adrecolendam memoriam transitus, vide ibidem v. 45.
Tale vero pelach pro toto sesto sumptum, non significavit
cultura,sed ipsum vere constituit: (i) Notandum hic phase
non reserri ad agnum,sed ad transitum Domini: diversaeq;
inter sese propositioncs non sunt ullo modo consundendae.
Prima est: agnua esl sesiinanter comedenduo : altera prioris con-
tinens causam,sonat: quia hodie esl phase Domini: Diversaeigi-
tur uti sunt, sio per sallaciam compositionis non sunt in una
commiscendae. (5) Distingvit ipseMoses versi 16.inter trano
silum Domini» agrium :ut itaque diversae ac separatae res
sunt; sic non potest, nec debet, altera de altera praedicari*
Insl. /. Relativum mascuUnumsequens > oslendit de agno esso mentio-
nem: diciturpesach, ipse esljehovah. hoc esl,ipse agnuaest pesah Je-
bovae; ita Faraena de aena p. 141. z.Reseratur ad tranatu, jam nec in
caena comedetur corpua Chrish, quia transitua non potuit manducari:
ita Bejeruaquidalegulejut. ly, ad (1) Vocem hu.h.l. csse pronotnc
relativii,haud solideprobatur,unde omnes sere Interpretes
accipiunt eam h. 1. pro verbo sub(iantivo\ pro quo multoties
eam usurpari, jampride observavit Avenarius,ceu Gen.9.18*
EccI.iuj.constHqnn iom.i,oper,lat.s.izo.Hyttcrsinl.cp.70j.
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ad (2) idaec verba (est enim phtse demini) non resert Moses
ad verbum comedetisp sed tantum praecedentis mandati
causam ia Illis narrat; cur agnussestinanter essetedendus.
Uc itaque hodie aliquis dixerit: jam accipies isiituram :qu:acil
dies dominia : sic scripsit tunc Moses : consedetis sesimanter, quia
est phtsedomini, cons. seluec. part. 4 Exam. Tsico!. p. 328. Icq.
summa; pe/jch suit victima transtua domini , Exod. u; 37.
non pradtcaiive, quia inter agnum & transicum disserentes
praedicamentis, nulla est similitudo : sed materialiter ; quat.
sesti transitus materia, suit agrius. Et immolabitur pascha,
Deut 16: q 6 .1. Par 30:18. non quod significaret ttansitum,
sed quatenus qua rationem mateiialem, ex agno inmolan*
do vere conslabat; suit enim agnus, paschacos divinitus in-
juncta victima. scribit ex scriptura recte jacob. Mart. in
Part, Theol. Disp. 14. thes. sj.scq.
Th. X[. Nihil itaq; efficiunt Qalvmam sini exceptionibys
Circa ?a(chatos zcczpiionem secundam au/tertum,de agno typico
Chnsto : meraeq; nugaesimtpccssiiariseoruni phrasis sacra-
menta Iis; tribuere nomen siostgno\aut signi nomen rei significata*
Denique ponatur; sed non concedatur, procedere eam
observationcm, hic aut ibi in momentis veteribus; an si-
tnihter procedetidistatim in Novis? Umbrisera suerunt Vete-
ra; nova corporea,Hcb, 10: 1.scilicet essis agm paschalis
coget verba s Coenae sub suas leges/ annon cujustibet
sacramenti explicatio est petenda ex contextu» ubi ma-
teria habet suam sedem/ Et sic etiam hoc nomine, titu-
bant Calviniani, talia non advertentes.
Th. X 11. 111. synonymiarn vtro agni paschilis quod conar-
«si,tenendum est illum variisnominibus esserri sitblkii at sulesiat
sini. B'blice adpellitur (1) Pascha Joh- tg: 5p: ip 14- Act. 12:4. (2)




dierum, Ezech.45: 21. quia totidem dies durabat, 2. Cbron„
jo: 21.35": 17. Exod. 23; ty. (4) Et sestum Azymorum,Exod.iy.is,
34:18. Lct.2}:<5. J.Chron.guj. (s) Item Azyma, Matt. 26; 17,
Luc. 22: 7. (.6) Et dies azymorum, Act. u: j. 20: s, quod
illis diebus vescendum esset panibus azymis, Exod. u: is.
13: j. seqq. scclestaHtca nomina occurrunt itidem varia. Dicitur
(blennis liberationis exss-gypt oritua memoriale, &c. Item
■srgu-nZlxuy , apud Theodoret. quaesl. 24- in Exod.
Pontificii in gratiamsut Mtjjx, synanymon ejuo dicunt facttscium 9
quasi ratio ejus, more sacrificiorum, tota ab-
solveretur, &c.
Nomina biblica lunt commoda : sed nec Ecclena-
stica incommoda, ducta ad sua adjuncta, sine* aut consequentla«
Pontificiorum vero sacrificium, juxtaeorum expositionem,
nequaquam potest recto thalo stare, quod agnus paschalis
olim proprii non sacrificaretur; sed manducaretur.
Th. XIII. /«/?. dignum Paschalem suisse sacrificium , patti
tx suctesoribus tju* (I ) suchari/Iia , ubi Christu i dici'ur im-
molari,!. Cor. 7. d* (i) Aasae ubi ille itidemfactificattsr\ sei
meda incruenta: Ita Pontificii.
Ad Primum. 151.(1) ut agnus Paschalisolira non sacrificaba-
tur, sed manducabatur; siencc proprie loquendo ,sacrisicia
aliquod suit is, sed sacramentum,-denominationem si sum*
pseris, uti par est. ab actibus, non prioribus; sed ultimis.
(2) Alias non negamus suisse etiam actus sacrificales in agno
Paschalsisicuti hujusmodi actus aliqui adparucrunt etiam in
circurneision c.Fuit hic maciatit sangvinu tssuseossati*, j/c.A t ta-
men sancta tenemus illis exceptis,suisse etiam hic actus sacra-
mentales.quigrstiaecollatorii possuntdicijquodgratia con-
firmationi* ac sanctification.ifregenitostunctcmporis auge-
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bus suls posscriorbus non fuit sacrificalis; scd sacramentaiis,
minatione uti dictum a sine ultimo dcsumpsajsienectsi'»
'esirymi ejus s. Caena debet sacrificalis dici, scd sacraraentalis;
ctsi in illa cocteroquin aliquis respectus sacrificalis occurrat»
satente Hylscmannbin Breviat. (j) Aliud deniqjesl maßore
{*?' immolare , aliud soetificare. Mactatus & immolatus fuit
Agnus Paschalis: non autem sacrificatus.’ (4) Ut denique di-
(sincta sunt in Agno Paschali : immolatio ejm manducatio:
Gessit actionum carum utraque typum Chrilsi, sed diversis
actibus ictcipp,oribus implendum. In cruce est.Cbristu»
immolatus; at in s. Caena ille tantum fortuahter manducatur.
Ad secundumdt Mtjja ; Rcsp. (i)Non dicit Apostolus Chri»
silum in missa quotidie immolandum aut sacrificandum esse:
sed Christum pro nobis immolatum,dicit ille esse Agnum
FaschalcmN.T. (i) Immolationem ergo in cruce effo factam,
non vero quotidie fieri in missa, ostenditJoh.Evaiigelista,
dum de crucifixo Christo, typum agni paschalis allegat:
Os non comminuetis ti, loh, 19: 56, Ex quibus liquido con-
siat, ex typo agni pascbalis,facti sici Christi in s. caena
non possc probari:' Ut neque probari potest ex aliquibus
actibus sacrisialibus, occurrentibus in agno paschli, ejus
totam rationem\suissc saCrificalem: quod hic contra Ponti*
/sewsuit negandum, urgente» synonyraon agni pascbalis,esse sacrificium. Distinctius de Cana Missa, alibi lura. '
Th. XIV. Ceterum hujus loci fuerit & hoc memini sle,
quomodo nonnulli distinguans interpascha,ts diesazymorum-,
nolentes sic eadem synonyma sic facit Origencs horo.
8. in levit, übi ait , silum silum diem paseba adpelltri , in quo
agnus occidebatur, reliquos ditsos dies azymorum, cous. Joscph,
antiq. iib, z: e. j. übi ait pascha celebrari Jolitum * ludais per
ocio dies-, nempe quia inter dies azymorum, ibi non re- |
s-
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censet diem paschatos;cujus tamen postrema parte» in-
cipiebatazymorum observatio. sicqueoportet eum nume-
rare, litinveniatpositum silum octonarium dierum nume-
rum, cum alias conflet pascha tantum,hebdomadarium
fuisse, aut 7. diebusmanducatos os, etiam Josepho
Antiq. sib. 3; e. io. & lib. 9: e. 17. sed quicquidsit, dissingo
vat hic aut ille inter pascha & dies azymorum; frequentius
tamen phrasitam biblica, quam ecclesiatica, ponuntur illa
pro synonymis,unde nos synonyma illaesle, non dubi-
tavimus supra scribere. 'sequitur
.
//. PRAGM LOGI A.
Th XV sicut PragmatologiaCircumcisionis praesumc*
bat generalia illa, quaecapice primo suerunt inculcata,&
repetita poslea capite secundo,circa Veterum sacramento*
ruru Convenientiam & discrepantiam in utraque ratione
tam externa, quam domeflic3,nec non susiuseadem memo*
rata ibidem circa adposuas affectiones, quae omnia consuisi
per totum captu secundum: sic ea ipsa praesurnii Pragn a-
lologia hujus sacramenti, Agni Passsialis: Cum primis ta-
men expendit haec Pragmstologia su* sntitatts descriptionem*
sj dss ihorptt singula nos narrabimus brevitate amabili;
(olliciti nsc agamus actum, tsdiove lectorem satigemus.
Th. XV 1. Definitio eflo h<*c: dpnut Pasbalts suit alterum
j/eieru Tosi /aeramentum , quo Deu* per aerium typicum verbo
Jingulanter consecratum , maPlatum manducatum, liberationem
Jl morte spmtualt obtulit , credentibus contulit ,in sapuntix $
bonitatissu& laudem,utentium jilutem : ita D. D. KOningiui
In Theol posit- thes. 773.
Th. XVII. Alii aliter Agnum Paschalem definiunt; ast
redit tamen omnium orthodoxorum mens huc; illum su-
isse aherum V.Tess. sacratneutura, & quidem confirmatio-
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ris, in quo & recordatio praeteritorum, liberationis ex
Aigypto; & celebratio praesentium extitic conspicua; imo,
ubi sub umbra sanguinis Agni Pasch jIis, Deus liberationem
£ morte sterna credentibus obsignabat. Nimirum sicus
per csum AgniPaschalis AEgyptiaci,Ifraelitae illitis suis po*
stibus ejus (angvirie, servabantur a morte temporali; sic
per eius ectypum Chrissurn, servaremur ex eo comeden-
tes eorum posleri £ merte aeterna, ut quoque ipsi per eutn
non ruebant demostein mortem, more Aegypti orum.
Th.XVIU. Unde axiomata ; (1) si Agnus Pascbalis
suit sacramentum, suit etiam ille olim (aera actio; quod
omne (aeramentum actione absolvaror, cons, sup. pag. g.
(z) si ille olim suit sacra actio s suit etiam divinitus in-
simatus. (3) Arque sic singulari mandato hominibus suis
imperatus; (4) Ordinatus etiam magna promissionis spe,
ad animarum aeternam salotem obtinendam.
1 H X' X sed pergamus adpositam deseriptionem
enucleare. Dividitur tlh» w Gtnut Disserentiam, Genus
Proximum e(t lactamentum • nam (1 cut omne sacramen-
tum conslat verbo & elemento y docente Augustino : sic
suit Agnus Past halis sacramentum,quia gaudebat & verbo,
& elemento externo. Habuit illetuum externum elemen-
tum agnum , facta mactatione ac assatione, comedendum:
& habuirquoque ille verbum tam promissionis spiritualisj
quam institurionis divinae : Ipse igitur suit verum sarra-
mentum. Genus Remotius esi sacra atho, quod sicut
omnia sacramenta scribantur actiones» quod actione ali-
qua absoIvantur; sic quoque actio genere remotiori,
riominatur Agnus Paschalis; quod eadem dum viguit,




Th. XX. Disserentia specifica iesumitur ex suu Cnujte
AssedlpnibiHy quas explicare, jam ordinis ratione mone»
rnur,& speramus operae quoque precium sore.
TH, XXI. Causa 6sidens (/ Principalis, hujus /aeramenti
suit Deui Ipse : ratione Insitiationis , Extd. n: i. ratione Ope-
rationis, Psal. 91. Ess solius Dei, gratiae verbum proponere :
(olius igitur sc illius suit sacramenta institucrc, gratiae si-
gilla: Ac proinde sicut Agnus Palcbalis suit sacramentum;
sic suit etiam is a Deo institutus. Deinde Deum salutaria
populi sui expedire, testator passim scriptura : ut itaque
Agnus Paschalis suo tempore suit iu fidei confirmationem,
& gratiae soederatis obsignationem, videHebr. mag. 1.Cor.
y:7,seqq. sic minime dubium, non quemquaro alium,
quam solum Deum, sic per eum suissc operatum .• Fuit igi-
tur Deus Ejus causa Essiciens &Principalis, ratione tam ope-
rationis; quam institutionis. Denique sicut Deus hoc sa-
cramentum insticuit; sic quoque idem ipsum ille promul-
gavis, Hxod.it. Ut Gc triplici ratione Dean dicatur hujus /aera-
menti causa efficiens $ principalis ; Nimirum ratione divinaesuae Institutionis, operationis ac promulgationis.
TH. XXII. Causa admin\{lra mastationisstcrisidalis
poslmodum manducandi)potuit e/e quivis paterfamilias , non silum
ente sedi$ poslconsinuspolitiam Mosiieam, Deut. 16:1. scqq.
Exod. u: j.6.u.il. Cons. Philonem in libro de Dccal. p. 481.
yidttur tente» hic,ut in Circumcisione sastum, dtshngvendumesso, inter Masletioai causam minisleriatem, Ordinariam txlra-
ordmariam. Ordinarie suo tempore mactabat illum quilibet
uti dictum, paterfamilias: asl si ille tunc aliquaimmunditic
legali laborabat» actum mactationis & aslationis credimus
io sacerdotes ac Levitas,post institutum sacerdotium,exrra*
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ordinarie resignatum; quomodo explicamus loca scripturae
Esdrae d; .20. 2. Para!. jotiy. scq. &}s; io,scq. Alias jus nu-
ctandi agtsi 5 insticucumsuit sacerdotium, non dubi-
tamus assicere sacerdotibus fuisse proprium: quia vero illi
singulis mactandis,&c; non sufficiebant: hinc credimus
illius exercitium in quaque familia msnsisleiesiduum, sice
unquam a levitas idem occupatum, nili übi familia aliqua
.sateretur se per legem , eodem hon possc desungi.
Tm XXIII. ■ Objectum, bujm [aeramenti erunt sili clr •cumdsi , seu Htbrei, seu peregrini ; sed ptregrinanles w Ifraet ,
£xod.u:j. 6 45 seqq. solis namque iliis datum fuit a Deo
AgnumPaschalem mactatum ac assatum manducare : sed
'addita cautela, ut aduhiores essent.Exod; 11:26. seq.& mundi
Num. 9: 6. Admissi ergo ad communicationemhujus sacra-
nienti, suerunt(i-) omnes Ifraelitae. tam familiae, quam
mares. (i) Prosclyti circumcisi. sedannen [militer infantes?
Resp; Ex Exodi Gap. 12. versi scq. &i. Cor, 11:18, videtur
colligi posse, quod ante annos discrctioni* non suerint'ad-,
missi. Nota: Ut itaq; sacramentum Circumcisionis, propter
infantes, amplitudineobjcctorum.vidctur superarc Agnum
Paschalem; sio additae hic ac admislae familiae , ejus ampli-
tudinem, minuerunt, si non aequarunt.
, Th. XXIV. Debebant vero hi manducante» Agnum
Paschalem, t(se succlnstis lumbis calceati , baculum tenentes i»
manibus mere viatorum , quifestinabant ac stabant , Exod. I: 11.
Hunc ritum Ifraclitis imperavit Deus,cum Pascsiaapud
ipsos institucrct j qui quamquam videretur temporarius,
cc tunc inservirc futuro itineri exiEgypto, in terram Ca-
nam : quia tamen sestum hoc in memoriam liberationi»
istiui, properantiae abitus, fuit instituiumj recte creditur
■<*
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ille ritus eis nn perpetuum imperatus: augetque sidem,
quod in celebratione secundi paschacos, Deusjubeat omnia
fieri secundum stacuta ejus, Num.9:
Th. XX V. sed juvat distinctius de hisce ritibus obje-
ctivis loqui, quod di plures csient, & varietate observa-
tiouis non parum dissinivi; quibusdam illorum propositis
in perpetuum,- & aliis tantum illa prima vice, usurpatis
Comedentes debebant esse:
I. Circumcis! Exod. 11:45. seqq Quo significatum, solos
credentes & renatos edere Chnstum, ejusque benesicto-
orum fieri participes, consi Est. 6 .-20, tosi. Cur ergo saeni-
nx ad esunt agni paetula admislt. Resp (1) quia eircumcisae
suerunt, si non circumcisione carnis; tamen cordis, (i)
Ne prorsus & quoque in ratione objectiva, cederet agnus
Paschalis circumcisioni. ibi admissi pueruli,quem nonna*
merum eonstituerunc/hicadmissaefamiliae,quomodo non
illum numerum, in ratione objectiva, vel aequarunt, vel
(operarunt? (3) Perpetua tamenJex, exceptis soeminis,
non nisi a carne circumcisis, esse hoc sacramentum usur-
patum. (4) Hancquc ceremoniam & rationem, per to-
tum V. Tessi fractum ductam, ut non alii vescerentur
hoc sacramento, quam circumcissipastim testarur seriprura.
IL Debebant illi mundiesse, Joh. ii; sj. & 18. ig. quieunque
ergo immundteia legali laborarunt, ut quoque qui ia via
remota erant constituti; illi palcha non comederunt;
mensc primum indicto; sed tantum altero, priorem
sequente , vide Num. 9: 'vers. 6, seqq. Inst, dt multi
immundi de 6phrain,ManijJe, Zebulon , dicunturpa-
/cha comedijje ; 2. Chron. jo: ig. Rc(p. (1) suit hic casus
traordinarius,. (1) Unde quoque pro hoc eorum delicto
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ssgavit Ezechiasibid. (3) Fuitigitur hoc» eorum delictum,
sastumqut(lelam:&nari jus: Ei suit idem factum simplex i noa
affectatum : aeterna itaque memoria etiam hujus ritus, de
munditie. & non ahi paschales convivae» quam mundi.
lll. Debebant illi e(je sfflinantes, (lentes, ac ad iter accinBi,
atque idea peregrinanitum, seu 'viatorum, habitu , Esod. n: ir.
Nota hic (j) ritussiemficatio?y, significatum per hunc
ritum,Isrsclitas paratos suissc egredi exssBgypto sine tun-
ctationejsi educerentur: Et simul istos» qui in Christo vitam
quaerunt, non torpere>n regiro satanae’, led celeriter illud
relinquere, atque agnoscerese in hac vita peregrinos csle,
paratos ad egrediendum e mundanis, quando Deo visum
fuerit eos evocare. scriptura dicti idos Fedibus calceatos, Cin-
gulo cinbios, ac baculo ia manibus shpatos. Explicat factura a|-
legoriceGregorius Nyssenus,de vita Molis,quando seribit;
A'Uset edendi agni medum nen remisjum quendam traditi utin con-
viviis fieri [olet, ubi conviva[edent manibus liberis , «? pedibus non
ad iter calceatis i £•? ad haci essit sis vesiiti vesitbus : sed jussit cos
(/ ) est duris calcet* calceatos i hocest , vitatenui & dura utendum,
esux peccata cohibet, «0« sicus ac durities calceorum , d [sinis, quit
pedes Udunt
, desendit, (i) Cmgulo /usiineriae comprimi vesitm ,
ne esfundatur, hoc e si, modesla (s diligenti vivendiratione utenduer,
qua tanquam cingula, thalaris ve(la essusa: td esi, voluptuoja ac
vitiosii vivendi ratio , qualahsjime patet, nimiumque esunditur ,
(oarctatur. (3) Manibus baculum tenere: Baculus autem quo se-
ras repellimus , nonnunquam sustentamur, sies esl; hac enim soU
inducimur, ut labores simul$ doloressuseramus', bae sejjosanimos
recreamus, hac sit, ut ardentius plerumque ialatrantescanes, be-
sima veritate altenos, insurganrus : hac armati lenge idos ab ovibus
noslris abarcemua: hactenus Nyssenus,
(0 * rttus Juratio? y. sciomultos statucrc,Exod.i:;ii.
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salcem praecipi, qua ratione prima vice Ifraelitae debebant
pascha comedere : aeque illi in opinionis suae subsidium,
vocant locum Mattb- 16:10. Übi Christi* in ultima torna cum _
discipulis suu pascha celebrans, diciturdiseubuisie. G)uod ajunt, non
seriaet, si tb stare sui[Jet hujus solennitatis convivis imperatum , in
morem perpetuum. sed videtur hicdistiogvendura effo inter
diversos<*#»*inmanducationc Pascbali spectatos, trimus qui
solennusuit $[aeramentatis, videtur peractus a stantibus& suc-
cinctis, & sio nona satiatis j sed religionis causa cibum sum-
ptum. Hoc peracto creditur insectum aElum alium communem
hoc est.pro cujusquefacultate postea adparatum convivium
commune» in quo comedentes discubuerunt,adpositis cibis
aliis ad samem sedandam; Et sicChristum in ultima coend»
non sub illopriore&solenni discubuissc; sed sub hoc poste-
riori &eommuni; ita sehtitGerhardusinL. L. C.C.
iy. Debebant comedentes effo (i) familia,Exo d.11.-}.
Ad indignandum» debere unumquemque sidelium (ibi per
sidem adplicare meritum mortis Cbristi, Hab.z. (i) sitamen
manducando agno nonsusceret illa unafamilia quippe quapaucorum
tantum esset hominii ; jamviciniinsubsidiumsunt vocati,Exod.is.j.
Quo significatum fuit, etiam gentes adEcdesiam iri vocatu,
scribente Joscpho de bello Judaico, 7; c4 17. (?) st quo£
baeratione, agnum totum consicere non pejstnl, paucioribus eonvts
tuentibus, quam qui esient manducando , aut vicinis desuosollicitu ;
jam igne debebant comburere,quicquidreliqvum esiet, Exod.u.-io»
Haec moris perpetui suerunt. significataqueperista fingula,
'
et;am sequensallegoria;Agnum comedimus, cum multa dominica,
humanitatis initHigendo, recondimus invenirem mentis, tx quo qua-
damnobitremanent, qua cernidinequeunt : quia multa adhuc de iHa
restant , qu* intetigi ne quaquapossunt, qua tamen igne comburenda %
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quia ea qua caper. de illo nonpojsumu*, humiliter s, spiritui reser-
varom j sic scribitGregor. Magnus' lib. 20, in Job.c. 10.
;V. Debibant qui conventssient, mablati agnisangvint assiergere
posits, {si superliminare domuum, ut minator angelus eos
praeteriret, cum caderet primogenita AEgyptiorum,Exod.
12:7.12. Hebr. st: ig. Notatur vero hic hujus ritus Figura,
Duratio {si AEmutatio, (1) significatur» suti per hunc ritum,
'satisfactionem a Christopraestandam credentibus imputari,
ut ejus virtute liberentur a morte aeterna : atque adeo illos
solos horrendum Dei judicium evitare, qui corda habent
aspersa sanguine Christi, Psal.yi:?. i.Pet. I:2.ig.scq. Vereque
Cbrysost. hom. zy. in Epist, ad Hcbr. Deu* sianguwe agni pa-
schalis illitu pesiibu* domuum Ifraelitarum, illxses eos servabat :
multo magis nos /ervabit, in cv &7s CpXutts' d>sl cv sgss sv%a7g
$ coipo, s?n%siisa,ivcv r5 XO-FT, ide/t: sanguis Chrisii illitu* non ps-
-animis noslris. Et post pauca ; ‘Timuit [anguinem an-'
gelu*; sciebal enim cujus essiet typus. Horruit, mortem domini cogi- .
tans, propterea non tangebat posles. I (1) Cujus vero ductionis
'essetha ritus osserareposia [anguine, res esi determinatu non usqut
adeo factio. Calvinianiut pleraque alia sic etiam huncritum
dicunt solum in primo paschatcsuisse usurpatum. sed ut hic
rituscausam meritoriam servatctrum Ifraditarum (quara-
tionem spiritualem) pulchre docet, exprestam illam con-
cinne in hoc eleganti typo: sic credoego hanc ceremoniam
suisle perpetuam: paschatique veteri tam proprium fuisses
postes ostentare sangvine figurali illitos; quam agnum ve-
scentibusexhibere manducandum* (3 ) Ab hocritu paschati
manavit poslea mos adAegyptios,ut rubrica illinirent oves {si arbores,
ne igne comburerentur: factumque id quotannis principio ve-
ris, quo tempore pascha ablfractitis in aEgypto suerat ce-
lebratum. Tunc enim ajebant, igne orbem terrarum cotn-
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stam, remediumqua sic advectum talem tantamque plagam,
inventam figuram sanguinis, seu igisicolorem> vide EpU
phan. haer. ig.
FI. Debebunt qui (ic convenirent) omnlhui finitu , in gratia-
tum astionem sese essundere ac hymnum ccclesiasticum, ut
considi ex Luc. 12: 17. Mattii. 16: 50. Mare. 14: 16. more per-
petuo, canere. Perpetuus itaque'ritus, & cum paschate
coaeternus, ob liberationem laudare Deum,
Fll, Atqui sic domi se continebant illt Udem in matutinum
ttsque y ni exeuntes permiscerentur Aegyptiis, in quos Deus
nocte illa judicium erae exerciturus, iisdemque cum illis,
plagis he illi involverentur, Exod. U: ti. seq. Nota bene {
(/) figura s Figuratum esi baepermanentia autsequestrattonCy
debere illos, qui Christo nomen dederunt, ab impiorum
coetu sese sejungere > ne eorum plagis subdantur,
silus ratio ?An autem hic ritus tantum eslel primi paschato/, dtjsu-
tant multi asfirmative ; i. quod causa talis metus externi in
AEgypto cessaret. i. quod hic ritus non inculcetur in man-
dato, de anniversario paschate celebrando, Exod.il; 14.seq.
Nuro. 9: i. seqq. Et quod Christus non legatur cumservasse. Ghristus enim non tantum diseubuit cum suis
discipulis» Matth. 16: zo- Mire, 54: iB. sed & mox post
esum paschatis, neglecto ritu considere domi ad matuti-
num usque, in montem oliveti sese contulit, Matt.26.jo*
Luc. 11:59: Unde concludunt tantum primae dispeusationis
buaeritum suisle, & non perpetuum.
sed nec absonum, ritum silum credere perpetuum,
trimo quod continuavit ille pulchre faciem iEgyptiacam, in
cujus memoriam ac idea, paschata quae sequebantur, suerunt
celebrata. s>c««<so,Chrissum vero ab ista ceremonia facile
Überavit tunc instituta s. Coena. Antiquato Paschate seu
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fundamento, non amplius ritualia servare suit necessum;
&sic non opus habuit Christus servare ritum paschatos»
alio sacramento introducto. Denique, si dixeris Christura
rupto ilio ritu, sponte ac! occisorem exivisle, nihil dixeris
absurdi; tunc namque & non alias magis, cum hostibns suis
spiritua!ibufluctabaturChristuss quu morti diae pro peccatis
mundi, immtneret. seditaab/que prajudicio almum,£$ Ubere
i» quee/ltont s*cit, desistula /u/sicienti circumflandarum expo/ittone,
Th. XXVI. subjestum ku]us /aeramenti erat agnus integer
sj! perstbius, ma/culm ide annuus, ex communi grege de»
/amplus, Exod. n: s. (i) Videtur quidem optio Ifraelitis
relicta, sumerent utra pecudem vellem, agnum aut haedum,
juxtaloci expositionem disjuncti vaanaut sane utranuppecm
dem olim usurpataro» juxtalociespositionern copulativam:
tenet tamen communis sententia,agnum sumptum esTe s &
quidem semper solum usurpatum: fieri tamen mentionem
haedi, quod tunc temporis promiscuo grege haedi ac agni
agerentur, unde ille agnussuit segregandus, (z) sedcur ais,
agnus a(samptus $ non hecdus / ty. Etsi uti dictum , textus vi’
sleaturutrumque permittere* tamen non haedum,sed agnam
assumptum suisle,justi$monumentis tenent plerique: sorsau
quod plures inter Christum stagnum intervenirent olim si.
gurae, quam quae leguntur inter Ghristum & haedum motae:
& quod ante agno quam haedo se sccislet adumbrari, consi
Gen-j; & xi.
TH. XXVII. sed quale adsumptus ise Agnas, qualiterque
manatus ac u/urpattu ? Uti ritus circa rationem objectiva,»
plures observabantur, quando agnus paschalis manduca-
batur : sic non pauciores notabantur ac praeseribebantur
circa rationem ejus subjectivam : Vide de multiplicibus hisce





in Exod.quaesl. 24. Nos breviter plerosque rccenscbimus :
ut quoque pau!o ante, recitavimus ritus objectivus.
L Agnus ptschjtis assumebiiur ex grege , Exod. 12: j. j. It.
Quo significabatur Christum ex hominum genere futurum»
Verumq; semen Abrahae, juxtapromissionem suseepturum,
Hcbr, 2: it. Dcut, 1?: ig. Fuitque agnus qui assumebatur
(1) Integer seu immaculatae, Exod.i2:p. Quo puritas & sanctitas
Chctsti adumbrabatur,vide Hebr.yrzb.i.Pet nisi. (2) Masculu 4
Exod. 12: s. Quo denotabatur robur & potentia Chrissi in
debellandishossibusspirituaiibus; suit enim vir ille,Jer.3i;2r.
(j) Anniculus ibid. id est, perfecto aetatis statu: ut quoque
Christus in ipso aetatis flore, parabatur pro nobis hostia.
//. Agna* asjumptue segregabttur a c^tterogrege ad nsumsaerum,
Exod. 12: Quo significabatur Csaristuen segregatum i pecca,
toribus, destinatum esle victimam pro peccatis nostns, nc-
nsinemque praeter ipsum, in toto genere humano reper.
tum, qui Deum posset placare, & nos de manibus inimico-
rum liberare.
- >/i I Aerius ajjumpsu* ac segregaiu* , habebitur in custsdia per
dis* aliquot', videlicet a decimo die mensis primi, usque ad
ejusdem 14 diem, quando mactabatur, ,n:6. Eldr 6:
significatum per hunc ritum, Christumd nativitate sua &
inauguratione ad officium mediatorium, aliquot annos
in hisce terris victurum, officioque luo vigilaturum, an-
tequam morti traderetur.
/ V. Agnua in cuflodia habitu*per quitriduu,tandem maciabitur,
& quidem inter duas vesperas, Exod. £07.23:5. hoc est,
possquam occidisset,Deut.t6:(s. Josv.stro. significatum
per id,sinaliter Christum iri mactatum, non ante,
quam ultimis mundi temporibus.
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V. Agnae maclatue erat ajjandsu,2 Xcd. 12:8 i. Chroo. j; ij.
Quoadumbratum (i)Cbristum aequeigne iraedivinaepropter
peccata uostra sore torrendum» hoc est,gravissimos delorcs
perpcsturum. (z) Et simul indicatum, si Christi, cibiuoffri
spiritualisvolumussicri participes, oporterenos sidem no-
bis parare, quae inssar ignis est, ardens ac humidum
quodvis exurens,consi Gregor, Nyssen. de vita Mosis, /«/?.
Agnua Puschalii memoratur aqua coquendua , Dtut. l6:6, quomodo
ergo hic Exod. 12:9. diciturassandtta / iy. (i) Agn us comcde ba tu r
neque prorsus crudus, ocq, prorsus elixus; sed semicrudus,
more ut ajunt, Gallico, qui semicrudas carnes amanU.
(2) Facilisque est utriusq; loci conciliatio, quando alterum
verbum per alterum explicamus. (3) Nisi mavis credere
assandi rationem suissc temporariam, & solum in primo pa-
sebate usurpatam, quod tamen non omnes volunt: unde
plures verbum coquendi in Deut. putant uti dictum, usurpa-
Cum pro assare» quo ceremoniae semel inssitutae concilient
perennitatem.
Pl. Agnae assatu* erat comedendi Exod. u: g. Ad signifi-
candum, Gbristum pro nobis traditum» esso animarum no-
strarum cibum. Comedebatur vero agnae (1) totae ; ad docen-
dum omnes articulos de Cbrisio esso devorandos, & ad
communicandum detoto Chrisso, non autem dimidiato, si
fructibus ejus velimus participare, ejusque resurrectioni
conformes fieri. (2) Manducabatur ide cum lactuca salsu ,
herba amaris, Exod.12; g Num. 9: n. Quo significatum , non
solum durissiraaro suissc servitutem Ifraelitaruro inssigypto:
sed & oportere, ut qui velint cum Chrisso habere com-
munionem , illi sese parent ad crucem : & quigestiant sen-
tire dulcedinem remissionis peccatorum, illt ante sen-
tiant cordis amaritudinem scu compunctionem, Act; a.
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(3) - sameciebatur, agnuspaschalis cum panibm azymis, Exod.ll:s ?
Nusn, 9: ii. ut quoque omnibus scss i diebus vcscendutn
erat azymo, sermentato omni e domibus eliminato» Exod;
13: 7- Indicatum|hoc ritu, non tantum praecipitem suissa
Istaelirarum ex AEgyptp sugam,hoc essiinsiantibusssigyptijs
eos coactos secum raperemassam/uam non sermentatam;
vide is: 3. & Ex9d.ss.33. sed & necessarium ad partici-
i pandam deChristo, expurgare mentem ab omni haercsi,
& animam ab omni vitiorum, sermento: veritati enim &
sanctitati' est Chrissiarsis invigilandum»i.Cor. j:z.scq. ser-
vantque Judaei etiam hodieque hunc ritum vescendorum
azymorum» & sermentati per hasce .serias expurgandi. Ipsi
igitur non tantum i .sermentato abstinent, azymis gau-
dentes j sed & nocte quae pascha praecedit, accensa. can-
dela perserutaetne omnia domuum cubicula & conclavis,
omnesque murium scrobeculas & rimas» ut siforte micam
panis sermentati repererint? eam ejiciant vide Buxtorsii
synagog. Judaicam c« 13, , ' ■ -» T si. XXVIII.' Atque sic bella institmtur comparatio in-
ter Chrisium $ Aerium Paschalem, noiatiq; per recensitos ritus
agni palchali? subjectivos, potiores Christiactuspastionales.
(1) Agnus pj/choiu petebatur it grege 3ut quoqueChristus ex
genere humano sutuebatur,Deuc.it/ (a) Agnae mast*b*tur>
iit' justa legem: - & eodem dic in ara crucis, Christus
pro nobis' mortuus, (3) Maßalie siebat inter duas vejperas:
sicut & Ghristus immolatus cst circa sibram mundi siovissi»
rnam,i.J<ssi.£: 18 (4) Agnua Paschalu assabatur • igne: -sicut &
Christus igne est assatus, tam irae divinae in horto, & inara
frucisi-VsizisiJ.qnatn amoris interioris, i:6. (j) Agnua;
pascbalis nsnsiegregebalurtantu {ssc, feci manducabatur: ut quoq»
Christus & side manducatur In verbo,& ore io s. Coenl: &c.
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Addi hic (6) potest comparatio inter aspersionem Agnisupsr posses & superliminaria, aspersioncmque sangviois
Christi super corda nostraj Quod sicutaspersussangv.is agni
secit intersectorem praeterire: sic ssangvine Christi nos
aspersi, tuti sumus a vi diaboli, cunctis nobis intentata:
sed hunc actum ritumve forfan majori jure,vis remittere
ad causam formalem, quod & nobis placet, maxime si
obtinuerimus cum rationis perpetuae suisle» vide sup,
thesi .zj. art. s. num. 2. y '
TH. XXIX.' Quin itaque Agnus Paschalis Christum
adurabrarit, nemo Christianus & doctus dubitabit; sed
an ideoChristua alterasors aBuatuhujuo[aeramenti}, hoc esl, sicut
caro & sangvis agni paschaiis suit materia hujas sacra-
menti terrena: sic ejusdem materia coelestis suit caro &
sangvis silii Dei, per priora illa praefigurata j ita ut veteres
tunc comedentes, de utraque illa materia actualiter ac re-
aliter participarent. Nos mentem noslram ante declaravi-
musi vide lupra pag 78. seqq. & p, 107. Ubi quoque verba
quorundamgravistimorum Theologorum nostrorum no-
bis recitavimus. sci/, typua quatenus typus , antily-
pum non consiituit reahter. l/idet antttypum idea/iter adplkantts
sides: ipsam tamen ejus aBualitatem tlla non consiituit, Percipit
quoque antitypi fruBum adplicans : ipsamtamen antitypi aBuahta-
tem non facti adplicantis perceptio. Et an unio typica per verbum
indicata
, antilypon ipsum exhibet realiter? sic nulla soret disseren-
tia inter typum $ antttypum , negleBisque resieBtbus, consunderetur
orpus cum sebemate. Nolo plura addere, ne crambe toties
recocta, sastidium lectori moveam. Ergo hic Fos junioret
I. saltem rogo, ut qui bene sentitis, sed aliter loqui-
mini, velitis meminisse Hifloriac Evangelicae» & symbolo-
rum Oecumsnicorum, nec non aliorumlibrorum noslro-
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\ rum symbolicorum, in quibus omnibus docetur quando
Xoyog humanam naturam adsumpsit, & unde. Nimirum
in temporis plenitudine, & a virgine Maria: Factum vero
id longe post inssitutum agnum palcbalem. Non potuit
itaque ante realiter (j astualitir cxislere langvis Cbnsti,
quamipscChristus humanam naturam adsompnslct. Quas
cum immota sine duce Canone sacro; Non quaerenda igi-
tur aut asserenda cst Materia Interna Realis in
veteribus, quae plenitudinem temporis antevertere, etsi
fructus illius materiae, ad Anteriores aeque ac posse-
riores, sese extenderet: Et ita proprie adturaie quando lo-
qui adnitimur, conserte Calovii Meiaphys. pm, 145, i?p,
I I, Deinde in quibus actibus sundetur Theologorum
Nostrorum distinctio, dum insacramenis veteribus jubent
disccrni inter astuo [aerisera [aer ament alet , jam cX ante-
cedentibus non potesl non Vohu planum esse, Fundatur illa
tranjittve in asltbwi objesltvti, intranjitive in astihut subjestiva.
segregabant, credebant, ac sanguinem agni essundebant
paschales convivae, prorsus sicut secerunt,qui victimas olim
litarunt. Et agnus parabaturcruentomodo,uon alker ac
victimaeolim cruentae spectabantur» In his igitur 'objestivu
ac (ubjesltvu actibus, videre olim licuit plurcs actus lacrisi-
calcs, eosque neque vulgares, neque tenues ; sed quibus
mox, ceu alius ac specie diversiis, accessit manducatio,actus
sacramentalis, qui gratiam confirmantem ac conservantcoi
rite usurpacus, convivis exhibuiu.
Th. XXX. Forma hujta /aeramenti consi siebat ,sasla consecta-
iione ia Juret carni», ejvtdtm ita tamen ut sangvitante po-
shbuo acsuperliminaribuo illineretur, nec tpsi ex eo, isla nosle exirent,
scribunt multi viri eximii. Alii quasi explicatius, addunt»
V
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dicentes quod forma hum/aeramenti absolvebaiu? toh iHa com-
plexu alltonum [aeromentalium; nempe verberum tnsiituttonii
repetitione-, agniJegrcgathne, maisalicae (includitur ibi savi-
nis esFusio facta sub mactationem) asjatione & sangvmi»
ad/perjione, Exod, n: 5. seqq. item 27. sed vix sunt horum
actuum singuli sacramentales, etsiipsum hocce sacramen-
tum illi integrabant, aut ad qus rationem adesse debebant.
An mactatio 8c sangvinis essusio actus sacramentales.'5 &si„
mile judicium de aslatione. Actus sacrificales suerumilli,
& hic additi, non modo propter rationem physicam, ut
agnusposset comedi; sed etiam propter ratione royflicam,
ut doceretur, manducationem ideo salutariter egisse,quod
actibus sacrificalibussuperslruerecuniirtosideo eam valuisle,
quod (anguine typico niteretur. sola manducatio agni inte-
gri suit (deactussacramentalis. Proindesicutper mactatio»
nem,aslationem,&c. etiam homines tunc Deo litabant; sio
per hanc manducationem contulitDeus hominibus gratiae
confirmationem, protectionemque ab omni enalo spiri-
tuali ac aeterno.
Th. XXXI. solent etiam nonnulli sic procedere;
rcvocatisq; omnibus hisce actibus ad quatvor capita: Videl.
Ad(t) Agni paschalis segregationem. (2 ) Ejusdem mastationem,
(5) Ajjationem. (4) Manducationem , dicere tra prioret sutsjt
pr<eparatorios seu minislertales : quartum vero principalem ac sa•cramentalem extitijje : ita Gerh.in L.L. C.C. loco zi. th. 34.scq.
sed nihil impediti quo minus dicamus eorum primum
(agni segregationem) suisse praeparatorium: inde duos
reliquos (mactationem & assationem) suisse sacrificales:
insecutumquesic quartum (manducationem) vere ac mere
sacratnentalem. Nam utut duo intermedii ilii suerunt
•*
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praeparatorii respecto quarti, inratione physica: tamen ut
quartus ille in ratione mystica esset salutiser, putandum est
istos sacrificales & extitisse & praecessisse: rnererique sic
potius eos dici sacrificales a ratione mysticaj quam praepa-
ratorios 5. ratione physica^.
■ Th. XXXls;| Quaeritor hic : Cum in agno paschaii totdarentur aßua s sioalef, annon ipse fuerit facti sidumaliquod pro-
prie dictum s 32. Haec Quaestio ventilatur & usurpacur di«
versimode. I, Inter Nos Pontificios, 11. Inter Nos Calvi-
nianos, 111. Inter Nosmelipsos circa quandam locutionem,
& rationes quasdam minores'. _ >
Primum ergo in genere t reste negatur huc quastio. Quia
(1) sacrisicia proprii dicta, osserebantur a sacerdotibus.
At agnus paschalis mactabatur a quovis pacrefamilias.,
Exod.izrj. (1) sacrisicia mactabantur ad altare Domini j
At agnus paschalis per familias & domos, Mare. 14: (3) sa-
crisicia vel ex toto, vel ef parte Deo osserebantur, & igne
absumebantur. At agnus paschalis tantam fuit assatus &
manducatus. (4) sacrisicia & sacramenta disserunt forma-
liter. In sacrisiciis osserunt homines aliquid Deo 5 sed in sa-
cramentis offer: & consert Deus aliquid hominibus. Hic
igitur peresuna agni paschalis, cum Deus sidem manducan-
tium confirmarer & obsignarct, recte ille qua hunc actum
ultimum, {aeramentum dicitur, & non sacrificium: ita Cia»
rissi mi Theologi communiter, sed forfan qua discretionemt
liberalitcr, vide Gcrhard. in L. C. tbesiso. ac cons. insitb. 3;.
Insi. 1. annon Agnus Paschalis dicitur sacrificium, Exoi. iz:zr.
a. anno» sebacio ejt soetificare, *que ac Bvsir, 32. ad 1. Agnus
paschalis dicitur sacrisiciu j quia fuit figura sacrisicii Christi,
&essusionissangvitiis,in ara crucis factae, ijr.adt. sebachsst
verbum generale, notans pecudem mactavit vel jugavit ad
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quodvis convivium, videGen. 31: $4. Deut,zg:j!. ut quoque
s-Cstv generaleest, & significat quamvis mactationem, vide
Matth. zi: 4. Luc. 15^:23. Joh.iono. Ita rem consectam
credunt iidem, & vere recteque ita credunt, scilicet qua
actum agni paschalis ultimum, ipsam carnis ejus man-
ducationem-,. sed tamen censule noslra seqt/entias,
TH. XXXIII. D sinde in specie quod concernit:
1. Pontificios : jam illi conantur agnum paschalem prorsus
sacrificalem sacere, ob reservum it> sua Euchar. & Milia»
Ajunt: Fuit immolatio agni in paschate. Ergo etiam erit da in
Eucharistia $ s. Mijsa. h<t ab Agno Fasihali dependent:
illa immediate : hae vero mediatej.
(i) Probetur Agnum Paschalem soissc Deo oblatum in
sacrificium? (z)aoexDei mandato idem est, manducare &
sacrificare, & vice versa: contra& literam.& actiones spede
diversas,quae cossiutationem nequaquam serunt. (*) Hebraei!
sehaihatjGgntGcat quidem in genere mactare & caedere. sed
qua: indccollectio: agnus paschalis suit mactatus* E. Etiam
sacrificatus? ac sI non a sine ultimo singuli act us probarentur,
nomenque ac definitionem sortirentur. (4) Etsi igitur illud
vocabulum bebrarum multi Interpretum, Pagn. Artas.
hUnt. galii)reddant per immolare: sacrificium tamen non
suit agnus paschalis: quia sola immolatio ad sacrificium cou*
stitueudum non sufficit. (5} Addatur etiam, etsi Eucharistia
successit agno paschali seu res figurata,suae figurae: non ta-
men ideoexbausit illa suae figurae omnia praedicata. suc-
cessit Baptismus Circumcisioni: non tamen ut illa sert hic
carnis amputationem; Et pari ratione, etsi Eucharistia suc-
cessit agno paschali; non tamen ut ille, est haec cruenta.
Nam uti dictum, non omnia sunt in figurato, quaesucrunt
in figura; facienda <j: est figurarum adplicatio, nem proprio
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arbitrio» ubi quid pro quo saepe ponitur: sed niti debet quae*
libet literali aliquo textu, cura analogia fidei congruente»
lite diligenter observandasimi contra Pontificios; tam cum Agnum
i-usihalem faciunt prassuo sacrificalem : quamcum ex eo arrepta
fundamento, (htuunt in EuchartsUd > pleraque esso sacrificaha *
tms (s sub un*sptoie,eam ejje adminisirandam , quod absque vine
celebraretur Agnua Pasihalii.
ty.adi, ssuodponitEucharisiiamesso sacrlficalem : (l) Agnus
Paschalis suit quidem typus Christi in ara crucis pro nobis
mactandi ; at non ita proprie typus Eucharistite, qua ma-
ctationem : Alias deberet etiam haec esso cruenta, & s
singuhs patribusfamilias instituenda, secus quam praxis
hodierna docet, & docuit prisea. (z) Distincta sue-
runt in Agno Palchali, immolatio & ejus manducatio.
Utrumque ceu typicum, novimus in N. Test, esse adim-
pletum, sed non uno coderaque actu ; verum duobus
distmctis : immolationem quidem in ara crucis ; ast
manducationem non oisi in institutionc Eucharistiae,
Jnsi. Christua in cruce non suit proprii agnua pasihalii : quia
a,. Non suit crucifixu! mttr vesperam vesperam, Bellarm. de M.
l.i.cj. i3 sibula nuda ibi peraciamaducatiosiisior. in Rodoget.p.jps.
yi. (i) Utique in cruce sini Christus Agnus Paschalis. Docet
hoc ipsuru Evangelista, dum redditurus rationem, cur in
cruce ossa ejusnon sunt fracta, juxtaExod.iz: 4s.scribithaec
facta esse, ut seriptura impleretur : os ex eo non comminuetis,
Joh tp jd. Et(i ergomtsr vesperam & vesperam Christus
r.on sit crucifixus: id nonimpedit» quo minus in cruce esset
agnus paschaiis. Neque enim necesse est, ut singulae cir-
cumstantiae» quae habentur in typo, inveniantur in krlnuvot*
bussecfrit hic quod convenerint in mactatione & immo-
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latione, seu in morte» quam Evangelistae roostitaerunt ?d-
notare, 90(2) AbimmoiationeGhristi in cruce, neu se-
paramus manducationem spiritualem ; etsi immolationem
non urgemus io manducatione sacran entaii; nam ext.ra
hanc,identidem jubcrourcorpusChristi manducare, joh 6.
Diligenter inquam,sunt haec observanda contra Pontificios.
TH.X XXI V'. //. In specte quod hic concernit Calvinianos,
jam sciendum est eos rationem sacrificalem inAgno Paschali
tueri, ut causae sua: circa concilient
patrocinium in quibusdam opinionibus pratconceptis.
Ex sondarrrento, quod Agnus Pasthalis suit-figura Eucha
ristiae, scribunt : (\) sicut agnua pscbatts privaiim non csi ad-
minislratu* 3 (i) Nec quovis tempore : /ed cum iujju Dei conve-
ni[s et Ijrael. sto ntd. potesi s. Caena domi cuiqum,
quatenus ei libet ; sed demampublice, (j eam convenerit totvi ece us.
(3) Adde nec ullum matum debere ab hac excludi , quod paler
familias in agno paschali > absque serutinto malitia. , quemlibet [ea-
rum admitteret, y. ad (1) Ex figuris non ducuntur firma
argumenta, nisi adplicationem monstrct scriptura. Ubi
veroadplicatio scripturae.Eucharistiam tantum in uno loro,
eoque publico, celebrari debere } aliud docet exempli m
Cbristi, eam instituentis in aedibus pt ivatis Neque ivsquam
legitur quod Agnus Paschalis potius in tabernaculo, vtl
templo, quam privatis aedibus, suit mactatus, utpotc ritus
ante legero institutus: Vocarique huc in sub.'dium causae
potest st seriptura Exod, iz; 4. & exemplum Christi, modo
nominatum, Bg. ad (2) Phasc non ietnper csl mactatum
praesente totolfracl. Qui terrpereindicto vei aberact son-
tica causa, vel erant imroundi, illi posl huic ceremoniae va-
cabant,Nura. Et pariter licitum s. Ccenarn porrigere
infirmis, ubi & quando iravisum fuerit, corumquc efflagi-
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taverit conditio* sy. ad (i) Jubebantur omnino olim ab esii
agni paschalis abarccri immundi, qui tales erant ; a. Per
immunditiem legalem, Nam.9:10. £. Per isinunditicm mo-
ralem, i.Cor.;:B. Etsihoc scrutiniumsuitsacerdotibuscom-
missum, ceu liquet cxLcv. 10: 10. Ezecssi 44; 2}. &
hoc notandum est, quomodo pascha, jussura administrari
initio in privatis aedibus singularum familiarum, Exod.
12:3. seq. mox imperatum est in publico sacrorum locofre-
quentari » 16: q. Et ita contra CalvinianosJ. . ;
Th. XXXV. 111. Nosmetipsos vero quod Concernit,
facilis est inter nos conciliatio tam qua locutionem ; quam qua pauca
momenta extera. Agnus Paschalis non fuit sacrificium
proprie dictum, quoad actus suos priores; quod necesjario
(/) non excieretur publice d sacerdottbuo, (2 ) nec coram altari Do-
mini. (5) Nec concremaretur.'juncta requisita, qua facti feta forma-
liter videntur olim constituijje : Et tanto minus fuit ille sacri-
sicium ratione actus sui ultimi, unde omnis sere denomi-
natio pendet. Quin tamen in eo suerint actus sacrificales,
haudquaqpam est negandum. Et pariter nec negandum,
essusum tunc sanguinem, Christi sanguinem adumbrasTc ;
adeoque sic essusionem istam sacrificalem fuisse; quia Dei
mandato sundebatur. Ut enim agnus paschalis in ritibus
prioribus typum Christi gessit: sic dum cadebatur, cruorc
aspergcbatur st assabatur ; tanto magis typum Christi cx-
pressit: Dcderuntque homines per actus hosce Deo, non
modo suam obedientiam ; sed & typum cruoris Christi,
Unde Deus per actum ultimum, ipsis vicissim suam gratiam
& contulit, & obssgnavit. sa.ramenialis igitur fuit agnua pa-
schalis qua aßum ultimumiat/acrificatis idem qua acitu nonnullos
antecedentes si non in illa ratione excellenti ; tomen in alia minori.





Idqne quia actus mixtus fuit.'■compositus ex actibus diver-
sarum specierum non mere sacrificalis,qui more modo-
que aliorum, vel (impliciter suerunt sacrificales; aut ex si-
mus speciei actibus aliis,suo modo conflati, cons.i.Cor.j:7.
Exod. 11: 17. •
Insl. Propter Pontificios non tst bete /ementia serenda ,ut quoque
evertet fundamenta , dux /aeramenta distuagvum d'/aertsicta,
ty. (i) Non negandum est, sacrificiorum assabilis suissc il-
lustriora,cum diversitatcm eorum, non solum objectiva!*);
sed & specificam, apertis dictisoffendat scriptura, (2) Di-
stingaendum quoque inter factiosa antelegalia, legalia,'
Et sio bae djstinctione observata, notandum plura illa, quae
vulgo supra recensebantur adsacrificioru fralcm rationem
constituendam,vix in singulis 'probam perserre, a,, An pu-
blicam $[oltmnem rationem urgebit, antequam publica solenniter
dprivatu coeperunt distlngui? ' /9. An [aeer dotesjingulara cupies
antequam d Deo sunt ordinati ? y. Übi commune altare t loco .
nondum definito d Deo, übi idem poni deberet? 1 <?, Desiderarl etiam
pote(i laena serip tura, manisesle probans omnia /aer1sicta d con-
dito mundo, fuisse caelitus accensa ac concremata. sic namque
hicin bae univerlalitateeslprocedendum, quando agimus
de sacrisiciis, prout praeseindunt a legalibus,&antelcgalibus
Legalia sacrisicia accipiunt illasrationes particulare*: sed no
item singulas.sacrisiciaabtelegalia : inter quaehaud postremo
loco poni potest ac desiet Agnus Easchaiis, quoad actus suos
priores consideratui. Nolo Exempla illostna adcumularc,
Quaero an fuit arca aut altarein aEgypto? an sacerdotes sue-
runt pueri illi, qui pro tribubus jussu Molis sacrificarunt,
Exod. 24:?. An serpens aeneus qui Christi crucifixionem
ad umbravi t,cocremabatur divinitus? vix haec dixeris. Haud
mirum igitur si agnus pascsaalis non serat singulas rationis'
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strict/orissacrificiorum proprietates, JshoduAnlelegala ejjett
i, Inusuw quasi privatum institutus. 3. Et quod, maxime attendi
meretur, eum terminati ve non ejjet sacrificalu ; sed sacramentalii.
Nihil ergo nobis hic metuimus a Pontificiis ; quippe qui
nonanteccdenter vocant Agnum PaTchalem sacrificalem}
sed consequentcr & terminati ve, quos propterea nos dam-
namus : cons: sup, pag> 1 10, sed satis de bae quasiiones,
: TH. XXXVI. ' Neque vero solummodo carnes Agni Pascbalis
igne assatas, manducari olimoportebat ; sed $[anguine illiussuper
minaria spostes adium[ignari ut hoc modo signatas domos
pertransiret percustqr,ucc similiter in eas, ac in Aegyptiacus,
suo gladio saeviret, Exod. 12:12. seq. , An autem bae ceremonia
essit perpetui* dubitantmulti: ex occasiene, quod non alibi, quam ia■ AEgypio, $ ist° tempore , talis angeli savientu,vel audirenturmina,vel slarentur vejligia: sed simi loca scripturae, quae viden-
tur docere eam perpetuam suissc.videExod.i2;:4.Num.9:j,
ilbijubenturlfraelitae repetituri,suuPa(cha,facere secundum
(NB) omnia statuta ejus. Etsi igitur aliqui, velint hanc
-rationem sisissie temporariam: tenendum tamen eam per-
petuam mansissc» nontantum ob allegata loca ; sed & quod
■ typici tam formaliter modum abigendi percustbris doceret»» quam materialiter Christi sanguinem signarct. sanguine
•agni pascbalis illitis postibus» servabantur tum Ifraelitae: &
tanto. magi* pos servat sanguis^jCHristi,. illitusahimis~accpr«r dibus nqstrisy cans. supr. th'ss./j.:; . > ‘ ,
. . T.h. XX X V 1 1{jiRitum autem illum negativam , non egredi
tisssst sili ex ttdihuo-, [anguine typico notatu t sxod. 12: u. credunt
pk/Mwsstssi. temporarium, : quod desiciente exterminatore»
hi. aeci';e • ' tus prior, dc aspergendo sanguinc super po ■;ss gs, :sdearui: stiisse. neccssarius» . Ifraelitis in ali,
tsmsxi
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terram transtri/!!?, ac jami tali plaga, quasi securis. -Auget
sidem, quod Christus post.esura agni paschalis, sese non.
continuit domi; sed proripuit in hortum, Matth, z6: 30.
sed reconditur (/) Nec huncritum sua ratione morali ca-
ruisle. Docuisse ipsum sanctificato* debere cavere con-
sortium malorum, ne eorum poenis involvantur. Recte
ergo credi potest, etiam hunc ritum perennitate fuisse non
[silicatum, w. (2) In JEsum nostrum scimus quosdam Paga-
nos debacchatos, quod exeundo in hortum,pascha non
celebraverit, ut ajunt, secundum ordinationem divinam;
sed meminerintilli, non omniaservere, cum res est in agtu-
ne; ac perconscquens, non omnia stricta: legis servata, eunt
lex in eo esset, ut jam jamantiquaretur. Denique a tali per-
cussorc, Judaeis obfirmatis in perniciem ejus, non metuebat
sibi Christus. Nec porro caussa fuit, cur more paschali an-
tiquo, intus amplius consideret, novo sacramento in locum
prioris surregito,conser.sup.thest;. Faccssant igitur Pagani
cum isia sua calumnia j discantque nonnulli 4tu istas ratio*
nes nequaquam temporarium hunc ritum sccisse .* nam
Christusssiacvice uti exeundo, legem divinamnon turbavit»
quae perse ruere coepit; sic istoobscrvationumneglectu,eam
cursiiaut perpetuitate recte privavit.Mihiqjpersvasissimum:
non modo ceremoniam subjestivam de pingenda tumbis more festi•
nantium , fuisse perpetuam ; sed $ hosce ritu formales , tam ne-
gativum de
' nartae undo , quam poJttivum , ,de anguine pojli.
bae illinendi s.ittdeni 'suisse perpetuos at perennes : secus quam
sentiunt Calviuiani» aut qui '-propter Christi adeubitum
ad raensam, Matth. 30. qua rationem, alteram sub- ■-
jectivam, alteram formalem,illis hic, utspero, impruden-
tes, astipulantu^,,
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- TH. XXX 111. Formali t,-£j ratio /aeramenti hujeo pa-
schali, conjisitbat in ad/persione/anguini ad poslst januae, $ agni
assati manducatione,/atli ex ordinatione divina, ac cum verbo insit,
tutioni'conjuncti. :Ab institutione divina habebat haec
actio formaliter quod non vulgari*} sed sacraroentalis
actio effor 5 , Cuipropterea paterfamilias praemittebat bene*
dictionem & gratiarum actionem, pro ejus institutione ;
ut quoque hymno aut gratiarum actione, actum sacrum
Concludcbao.
Th. XXXIX. Finis Agni PaschaUs suit vel Positivus } vel
Negativus. Positivus deinde suit vel Primarius: vel secundarius*
Primarius ejus sinis suit, confirmare gratiam soederaiem, ac [peda-
tim futuram liberationem 6bsignare. secundarius sinis videtur tri-
plex suisje: Videlicet ut esjet ( 1) liberatio corporalis ab angelo per-
eusjfre, ( 2 ) Conservae memoris, mirabilis eduBioniktxservi lute
JEapuae*. (3) Certioratic satura: dtsensionis ac protectionis :
Quae omnia cx oppsito rectius inteiligentur.
Ordinis ratione, sic possunt hi sines positivi recenseri :
(1) Ut esiet memoriale benesicii idius insignii, quod angelus omnia
jscgypti primogenita in hominibus ac jumentispercussurus,
viso agni paschalis sanguine in postibus& superliminaribus,
praetereundo Ifraelitis pepercit. {1) Nec non ut e[et memoriale
liberationis ex servituteAegyptiaca. ($) Ut rsjet typusChristi,
agni illius Dei, qui tollit peccata mundi, & sic suo sanguine
liberat nos ab angelo insernali, sicui vistifisangvis agni pa-
schalis, olino abegit percussorein. (4) Ut essot medium ac
organo« excitanda, confirmanda & objtgnandx fidei in Messiarn
promistum,to{amqueprocmssioncmdivinam» deliberatio-
ne Ifrael, cx lervitute peccati ac satanae, per proraissura
• istuja Mcssianu.
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Th. XL. Negativus sinii suit, sacere ut contemptores
txpirarent stu ex/cmderentar, Exod. 12. Num. 9, Nimirum si-
cut per se Agnus Paschalls faciebat ad quamvis protectio-
nem divinam: sic si negUgcretur,faciebat ille, sedplaneper
accidens, utcontemnentes omni bono privarentur: Prorsus
sicut verbum Dei est & odor vitae per se, & per accidens,
odor mortisr*.
sed quA l. Ratio hujus sinis. 11. G)ua ejusdem mortificatio ?
ly. ad I. Meretur omne peccatum, omissioois aeque ac
comrnissioms; alienum aeque ac proprium &c. aeternam
damnationem, nc sic qua rationem materialem, de exseis-
sione, noti sit hicquicquam novi. Qua vero formalitatem
damnationis, poslet quis hic recurrere ad incredulitatem,
quaeuti uotum, semper formaliter damnat. sed (ciendum
est, duplicem essehic damnationis rationem. Unam me-
ritoriam seu subjectivam, qua damnationis gradus; & alte-
ram formalem, qua ipsam condemnationem. Meretur uti
dictum, omne peccatum aeternam damnationem: & tanto
magis eandem meretur hoc aut illudpeccatum, per abusurn
aut neglecturo singularis novi benesicii commissbm. Non
itaque quisquam mirabitur neglectum agni pascbalis daro-
nasse .* quia suit non modo siroplex peccatum; sed & novi
benesicii contumax rejectio. si caeci suissent, peccatum
non habaislent, dicit salvatorde Judaeis, Joh. p: 41. Auxit
ergo in illis visio.gravitatem causae condemnandae. Et pari
ratione in his suit novum benesicium per accidens, gravio-
ris condemnationis occasio. Damnavit ergo hujus sinis
neglectus aut contemptus, nctn formaliter qua ipsu mactum,
sed qua actus intensionem, aestiraatam ex superssiundantia
peccati in subjecto delinquente. II. illa estimatio
B b 3 suit
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suit meritorie aeterna, ac proinde antccedenter etiam spiri-
tualis ; imo, sine dubio, suit quoque illa temporalis: Nam
videtur gravissima suffie, Unde scriptura ad gravitatem
ejus intelligendarmnon modo dicit eam mortiseram, qua
substamiamactus,Num.p. sed&qua quanda rationem exte-
rioretn,itidem mortiseram offendi!: Nimirum si azyma ne*
gligerentur.aut cum sermentaro miscerentur,Exnd.u; Quae
duo si recteintelligo politiam Judaicam, etiacapitis poenam
civiliter inserebant. Morte ergo credo mulctatum, maxitre
cum initio legalia serverent, qui inter Ifraejitas, & de Ifraeli-
tis origine aut habitatione, non celebravit pascha, modo &
tempore divinitus praeseriptis: seqvunlur dsfestiones.
X H XL h AsseBiona Agni Paschtlu suerunt ; vel Internet ; vel
Extern*. Internet suerunt : Vel Communiora, vel Commune /,
idPropri* : prortus uti supra iisdem qualitatibus nota-
batur Circumcisio.
Th. XLlI. I- Communiora ajseBhna suerunt: (i) EsTc
actionem circa externum elementum, certo institutionis
verbo vocatum, segregatum ao sanctificatum. (s) Pro-
missionem habere divinam, de rebus spiritualibus. (3) Be-
nevolum Dei affectura signare & obsignare. (4) Producere
fructus spirituales. (5) sufficere expediundis cunctis.
Talis inquam, suit Agnus Paschalis» ac quia talia sunt etiam
sacraraenta coetcra ; recte hae eorum affectiones dicuntur
communiores*.
Xh. X silii. //. Comntma AgniPaschaluasscBionet, hocest»
quas ille habuit cum circurocisione vel easdem, vel similes,
suerunt, (1) Carere materia interna aBuali, de qua affectione
passim supra actum , vide pag. 144. Fuit namque Agnus
Paschalis V. Test. sacramentum 5 & sic non contulitcorpus,
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quod demum in sacramentis novis, erat exhibendum,
Hebr. 10; 1. (z) Durare ad aerium tempus j itidem ad natu-
ram VecerisTestamenti. Unde cum V.Testamentum desi*
cerer, novo introducto, non potuit non aboleri Agnus
Faschalis, qui silius suit sacrum quoddam adjunctum,,,
(j) 'Typum agere futurorum de qua mox tn seqq.
Th. XLI V. Agnus Paichalis adumbravit Tuis ossibm
secrificalibus, passionem Christi, vide/upra pag. 1s4. suo autemassusacramenuli adumbravit ille manducationem noslrara
sacramentalcm: Fuitque i|'e bae ratione,futurorum diver-
sorum quidam typus & figura, quam res illae diversae figu-
ratae, suo tempore debebant adimplere,,.
Insl, sunt multi Theologi, qui nolunt signum Paschalem dicere
s. Coeme typum, ne urgeantur dssiculiatibus, qua interfiguram eJ
rem figuratam, posium plures moveri ; cumprimis tamen, ne quii
urgeat: sicut agnua paschalu 1. immolabatur, 2. sub uno tantum
spidi comedebatur : sic in s. Caena Christus gj immolatur', qs re-
plesub una (pecte, tantum munducatur. Malunt ergo Udem di-
cere, Agnum Paschalem veterem ritum suisse,cui ceu ritui novus,sucee(sit s. Caena, haud aliter quam quemadmodum absque ratione
sguralt, N. Tejlamentum successtt Peteri Haec nostris Theo-
logis nos non adversamur. Complexe pro omnibus suis
actibus, sumunt illi Agnum Palchaiem; undsc ad retun-
dendosPontificios» non possunt non hoc modo loqui, tib
praenominatis dissicultatibus onerentur. Nos vero qui no-
vimus (/) In figuratis non omnia urgeri debere , qu.t suerunt in
figuris : std e» tantum , qua sert ipseram figurarum analogia, ex
puris seripturis petita. (1) t qui porro hic Mdicimiu impigre di•
(lingvere, inter Agni sassi >sa verios assui ; offendentes (3) quo-
mdo diverjts tcmportbursi qA?sini impleti: nihil nebis mttutmu
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ab isiis Popalibus Hiationibus, Nam immolationem Chrlsti
in s. Caena, ex nostra sententia, reseilit distinctioactuum»
diversis temporibus adimpletorum : ut quoque usurpatio»
nem unius speciel» resellit analogia inter figuram & rem
figuratam, boc est, inter Agnum Paschalem, & s. Caenam,
cx verbis inssitutionis eadem petita. Tuti itaque a scopu-
lis, quos illi vitare conantur, non videmur nobis quaequam
temere moliri, quando ea quae sunt diversa, & diversis
temporibus adimpleta, dissindo quoque proponimus *C
explicamus^,
T H XL V. III. ProprU Agni paschalis asseBiones pojsunt
AyctjJ. ex ejus sinibus esieBu, item ex rationibus formalibus, circa
ipsum subjtBum, Fuerunt itaque illae sinales : gratiam scedera-
lem confirmare , futuram liberationem obsignare. Hoc dico :
Agnus Palchalis liberavit corporaliter ab angelo percusso-
re, conservavit item memoriam mirabilis eductionis ex
iEgypta, & dedit spem futurae protectionis: ita sinala g
tss-chv*. subjtBtvt sueruai : (l) Integer , quoad ossa,
mactari, Exod. u: 46. Nam. 9: 12. sji) ‘Totus manducari
aut quoad resldua, concremati, tons. suprapag. 178.
Th XLV I. stqvuntur Agni Pajchalis AsitBionts Extern 41
Ceu , ‘Tempus , Locus, Numerus.
Th. X L VIU I ‘Tempta Agni Pascbali pote si hic diversimsde
considerari; 1, Ratione insitiationis. z. Ratione admwisirationu.
3. Ratione Dunttanis.
I. Insittutum suit bae s,'aeramentum 400 annis posi circum*
eisionem, sere anno mundi 245-4. hoc est, annis 1517.
ante natum Gbristum. En annum illustrcm» numeratum
5 CbnstOi & post, & retro. Ante vixit Moses, vir Oei quan-
tus ? post vixit Luthcrusj nequaquam servorum minimusr*.
-s
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Ante dabilur Evangcsii nova obsignatio : posl Euan-
g.lii propostti nova repurgatio :sia de bis alibi. losl;-
tutum fuit hoe (aeramentum fn r.vense hujus anni Ni-
san , qui sioffro Martio re/pondebil { ac ef eo consinus'
i bitur ille caput' mensium -aliorum, per totum annuor,
Esod. ii: 2, Civiliter inchoabatur antius olim ab aequino-
~ ctio autumnali in enenseThirri, uiincidki nn osirum se-
•jpteassirem : Ita tenuit mos apud varias gentes, /cgjpitos
• populos orientales 'alios's nequaquam credam, quod Icirens
\es sili ni parte, mundum sutsse condictum, uti quidam conje-
(slant; sed ob causias alias; nempe sunimss luascomenodi*
lares, eu cmtratlunna annrum locationes, conduE}iengsy trnpttena
o venditiones, collecta ex frugibus pecunia, io hocanni tem*
pus maxime quadrantes ac frequentes» sic inquam
ordiebantur ol o? orientales suum annum siub autumnos
Er (imilite/ etiam Ifraelitae. Deus vero hanc rabonem nu-
meranti i apud jsrselitas immutavit, ut quaequam hactenus
secuti -siwslc-nt iEgyptios ? ex eo tamen aliter numerarent,
ne minus in anni a io, quam prosectione fidei ac resigo*
nis, ab ip sis variarent. Probabileq;inh nc vernantem aeta-
tem motum principiu anni, non solum propter e ductione,
quae io hoc vernali menictNisan contingebat, etiam quod
per eam Ifraelitae» exdura lervitute emissi, quandam quasi
rcviyisccmiam vernalem inveniebant; unde ena m haec an ni
pars deter bisur ceu populi llraelitici natalis. Ole /1: 9.15 4.
•/ I > Adnsinejlrationrm aut tempus ddminislraiionu, variavit
/sgnu* t asibri» nonparum propter diverst neo occurrentesosUent
(1 ) Fiebat stgrrestio pecudis die 10, mensis Nisan , qui uti
dictum, parum noslro Martio respondes, parsim Aprili,
inde seorjim tOa pecus custadiebalur in /4 diem tju-idirn rr.tr:sis,





Dei ille accipiebatur ante triduanas Aegypti tenebras, ser sta-
baturq; donec illae praeterirent, ut seirene Ifraelitae, nec ilia
plaga emollitos AEgypttos, nova coercendossurcae interim
adversas eandem plagam novo media salvis. Inst. quandi
Deae dixitunum, dixit etiam alterum, $c. sxod uti. E(t ibi
enallage temporis,& ponitur Deu* dixit< prodixerat 5 (cilicet
ante illas triduanastenebras. Natn evincit v. 6, Agnu suislb
seligendum quatriduo ance mactationem ; a(l hoc sacere
non potuislenc j nisi inter hoc mandatum separandi agnum,
& paschatos tempus vers.ig.quatriduum intercessisset.
(2) MiBaHt) inde siebat die /4. mensis primi, F.xod, ti: 6. Ita
tam ni ut os ei non frangeretur, wers. 6.& 46. Inj 2. annon
Mases jtbt contrarius ** Exod li. jg, dicit tHe dic /4. azyma sui(se
comedenda. At Lev 13; 6. inculcat ille die\j. azjmorun ejse sa*
iennttatem. py. Diei initium duplici ratione considcrabatur
apud Judaeos. secundum legis dispoGtiouem
sesta a vcspera ad vesperam, Lev 25:13. At juxta rationem
communem, in vita communi-, incipiebat dies a tCtnpor§
matutino, ita uc vespera sequsns esset nari diei praecedentis,
Quatenusergo vespera diei »4tae juxta legis dispositione.per-
tinec ad diem ij. eatenus & paschatos celebratio sini solen-
nitas azymorum,recte dicitur incidere in diem 1$.Quatenus
vero juxta communem calculum., vespera illain qua macta-
runt agnum, & coeperunt edere azyma , resertur ad diesjt
praecedentem, caeduus dicitur dies 14, primus azymorum.
Expurgandae erant aedes k sermento eadem die, qua agnus
comedebatur; illaque expurgatio cum actibus praeparato-
riis aliis, dicitor, palcha; praeparatio,Mitt. 16; 17. Mare, i4.ua.
E,uc. u: 7. Fugae propter illata expurgationem, ut dies
azy morum sine diseriniiae ponatur pro paschatc* Mare. 14:14
Luc,2i. i. cons, sup, tbesi 14.
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(j) MjBdtientm t»qx assari»» quae suffist nocte,
dicm»4tan; scquete,&quidem vigilia ejus primas scxod.»2;s,
(4) Etjia *nst mswducatia, euan azymis panibus, & herbis
«maris, Esod. «2: 8.
Ita induam, pascha, qua regulam communem» & primam
inssitutioDem» prirratnquc celebrationem. AtlegeCere-
moniali exh-ibila, cum inciperet sub graviori oeconomi*,
urgeri ratio munditiei, in personis celebraturis paschaj
divina dispensattonefactuess, ut qui proptcrirnmundlriem
legalem» item propter iterlonginqvuai,non pollent pascha
celebrare die menscq,* definito; ilii sequente asense agnum
manducarent, Num. 9: to.stqq.
///. Tempru vero DuraUonu pasibato/, suit ttique ad Mesiti
mortem &saorificium. Desiitergo in N.Tesl. agni pascha Iis
celebratio. Causn suni : (1) Quia ille suit V, Tesl. sa-
cramentum. (1) Umbra ac typus Chrisis. (s) In ipsa insti-
tusione. raslringitur ii!e ad certum tempus. Exod. u: 24.
(4) Adflnngiturejuicelebratiocertalegead tabernaculum
& templumJerusolymitanum» Deut.i6:i. seqq. At id est
eversum : Caret igitur agnus pascsealis celebrationis loco,
(5) succcsscrat jam i!h Eucbaristia. Atque haec ipsa illuta
praecipue abolevit, solenniter instiruta, ac sufficientcr ex-
plicata. Insicetia jubet celebrartpas ha tuitusempUerno.6x.il.iq*
jy. ( l) VoxhoUm praedicatur ibide re periodi certae: finita
ergo bae re periodica, non potuit non efflare illud holam,
(a) significat bthm ergo illo loco non absolutam ductionis
perpetuitam, nisi velisetiam in aice-ra vita, pcsach mactare.
sed durationem certi temporis spacio limitatam. {3) Imo,
Jvloles addit ipse limitationem,quando dicit ; In generatio'
stibi" vtsirii. (4) Ut itaque holam de servis, Deur. 15: 17.
modificatur eorum vel cuorte.vel anno Jubilaeo, Lcvn;:40.
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sic limitatur idem hic verbis Dei : /« generationihi» veslri0■
huc cst, duliae veniret ChriIdus, qui vetus pacturo essiet ab»
rogaturus, & novum inflicuturus, jer. 51; ]i.
ln(t. Innon eitamnum celebramuspa/cha / quomodo icitur paschi
tbrogtsuot, uti modo stnptum ; aut quomodo pascha Judatorum se*
stum,Joh 2; ij. j; 1. «i; s>. sy. Verum esl, in more posituro su-
isse apud veteras Cirri (di a nos, ut pascha celebraretur; sei
(1) absque ritibus Judaicis, & (t) in memoriam non
qui n pallium»» & resurrectioms Dominicae. Insl. Judaizant
omnino t[l nc/Jrum pasch* (1 ) qua sestt nomen (2) Jpua diem us
mullis provinciis Chnstunis notum eirm tsl qvomodv quidam salrtt
Jdncivermt,pascha non alio dte ejjs celebrandum, quam dte l+ta, mo*
rt Jud.eorun. ty. ad (1) Numen nihil offici; & retinetur
apud nos nomen antiqvum, quod veteris agni immolatio
in hoc noslro pisc haec in venit suum complementum; rem •
pore namque noldri pasthacos, imrnoTasus ess in cruce,cu«
jus typum geffic agnus, qui olim divino jussiu cocdebitur.
sp. ad( 1 ) Oh nde dic paschatos inter se suisle digladiatos
ChrUdianos Europaeos & Aliacicos, constat ex H (docta Ec-
clesiastica, vide Eusessi Hild. Ecdels, lib. j.c. n. Aliaticos quae
diem, nonnihil Judaizantibus: Europaeis vero ad morents
ab Apoldolis traditum, de die Dominico Act. 10. respiri*
entibus, & lic libertatem urgentibus. Dssiputabatur hic
caussa AnnoCbnsti 15 =>, sanciebitque dccrcto Pius Pontisex,
ut die do ninico juxta morem Apoidolicum, pasctia celebra-
retur. Contenriossiis vero eadem anno Christiigs,
dum eandem Victuris Papae Romani jussiu, Theophilus C®~
sareae apud Palaeldlnam Episcopus, concilio Provincialiora
Eossicopuru coacto, decrevit dic dominico& non aho, idera
e sle celebrandum . unde primum, quod res morosius age-
retur» mtectesia Chnstiaua sihslnui Ut itaque sert sine
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ttaussijGhrlstsanihic interse de paseliatis dic,simi digladiati;
siceosjcorumque bae in re diseordiam, irridebant pagani
superciliose, teste Ephiph. baer. 70. Nos libertatem Qiri- -
stlanam servamus. & palcha celebramus in memoriam rc-
surrectionis Domini JEsu Christi.
TH. XL V 1 11. Locus »gmpaetula variavit itidem nonnibilp
fro ratione temporis. Primum mactabaturAgnus Paschalis in ',
vEgypto. DemJe in deserto» ac tandem discrtalege, cst ejus
celebratio ad urbem Jcrusalsm alligata, Exod. 34: 2,3.
Deut, ict: 2. seqq. hoc- cst, sicut ille prima vice mactabatur
domatim in ■ssigypto, Exod.u: sio\cx eo, publico in loco
femper cst coctus; unde mactatus & jugulatus scribitur a
sacerdotibus iis £.<v//«,j,Ghroisi3o:i j scq. & E(dr.<s;zq*
Nimirum ab iisdem, in sunctione sua ad designatum locum.
tabernaculi aut templi conditoris, Memorat hanc condi-
tio«ens»pastim Josephus } led cumprimis illam explicat lib 7.
de bello Judaico cap 17. Ut quoque Trypho Judaeus in dia-
logocumJustino, eandem satetur, quando ait : Novimus
quemadmodum dix*stt, ne£ agnum pasckalem alibi immttari pjjje,
quam in terra/antliae. Ad hocrespicic Theodorctus.
quando ad vers uit.Psalmi s6,inducitJudaeos sub captivitate
Babylonica, sic Deum alloq : Nunc aliena habitantes ter-
ra<n,s*crisicu praeripia tibi ne nequimus,cum 'in idssol* civitate,
liembeJ erasaie n» Cerificare lex jube st testeal liberationeconsio
Cuti suermm,ts templu erexerimus,tunc legitimafactisida osserens w,
scilicet ut factisicia extra Aegyptum, cadebantur in de*
serto, Exod. 3: Ig. 7:3 g At ioCananea non alibi, quam obi
Deus locum sui» (acris destinasset, Exod,20:14. Dcumi 5 scq,
hoc cst,(o coram tabernaculo aut arca, i.sam.ti: iy. l Reg,s-'6l.
& sio in silo, übi fuit tabernaculum, 1; 8301.1:3 Vel in Boeirnd
siluae vicinis» Jud.zij. & in Gtlgal&\sx.ex(tlsis luotum^cc. ante
✓
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arca eo suislet adducta, consi t. satr. io:s. & iv. 9. cum c. ti; Tj*
(i) In templo lerusolytamitano,ex quo id a salomone fuit cors,-
structum,arcaque in eo repnfica, unde domus sacrisicorum
dicitur 2. Csiron,7: u. cousi i.Reg. 11:27. *.Chrbn.z:4 seq.
Itainquitelini ordinariecum stcrisicid qmlocum. Extraordinarie
qua locum sacrificarunt» Gideon, Jud.<s:;s. Mattoahy\ ud.ij.Mp.
samues 1. sam , 16: i. David, 1.5am.24; ij?, &£/;<«, Reg. ig: jo.
Ut’ itaque olim{ege sancita,ne&s fuit sacrificare alibi, quam
in tabernaculo, aut temploi uti docet Auguss.quaessii6.sti per
Lev. & quaess. 36. ac 44, super Jud. conser Ezcch. 36; 38.
st pari alicae , post retiam tabsrnaeulum, non adtbi coesua Agnita
Poschalu, quam coram arca, Domini, aut deinde lerusolymis, ex quo
ibi templum suti pesitum : Extra Cananaeatb ergo jam aeque
sacrificare audent Judaei,disprtsi per gentes ■, neq; Agnum
Paschalern manducare, notante A 'gust. Retract. i;c,iq.
Aeque hinequoque suit,quod Julianus reaedificandi templi
potestatem cis poncessit, ut haberent, übi pollent sacrisi*
carc, docentesocrate Hiss. Eeclcst lib.j; c. 17» , r
(sur autem ludatsio ad lerusalem alligabantur, quaeri posTet;
rcsponderique; factura id (msaiuldjtaieket aedisrti cumdmlr
sseni patriam , nece[silate qujsi adigerentur, ut priseu reliti is, ad
mei ora contenderent j sio Cyrillus lib. 9. contra Juliaq.
übi Legis latoris futura praevidentis, prudentia dicit sic-sur
ille Canarii Quadrant huc,quae hsbctClemensßecognstib.i.
Dum aiV.PermisjisieDeur» lotumfurorii [aptus incursiombus inse(l&-
ri\ut disetrentnon [aer tsi tu effo invigilandum» sedadChnslsi
anhelandum. Ita ante ple ne temporis; Post adventum
vero Christi in carne, deflructisjerusolymis, Judaei aut sacris
omnino canebunt: noslra amplectentur, Ipsi viderint-
Tk. XL X. N rue Pa/thaium hic nominari posset;sed
forfan vix certo a nobis definiri,. Nenqua raUontm txi/itatU:
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'terti enimik definitii_ansti cssijxcrecxqno ps scsia smtinssi-
tutunr. sed quadrationem hjirM, sunt iHi indesimbites\ Nos
liamiqctstos annos ecsio numerare non didicimus, indubi-
tato calculo destitutioArguit hunc nostrum naevum diver-
itis calculus varior uro, qui cerem sudoribus vigiliiso; ten-
taruht. Probabile tamen juxta multorum calculum t-;-/. na»
sch.ua fuisse(ccrte debuisse)cclebrataanteChristi ad ventu
quod tojti ante ejus adventu in carne, e?: quo pascha fuitinsti-
tuturecenscantiiranni nolo hicplura addereiut neqjdensio.
alcerovc anno conditui cum quoqua inuiititercontendere.
' Quot veropdscbaia Cbysjlres'celebravitin'bisteterris, ex quo sarni-
stcrium fuit 'ingrejsusx jure hic quzritur : ‘cum ihipso ‘&se'r ejus
ultimump ,Iseba insiituta facti Canabae io pasebatos antiquaretur
Resp. (i) Ab 'ipsb Chriflo tria palchata -celebrata' sio ille in
Evahgelris haberi testatur Epiphanius sifresi 51. (a) Irerisiis
Vero lib. z. adversas harreses cap, ss». restatur'in Bvangeliis
'extare 'ChrislUm 4 paschata celeblassc. (3) Imo, dbctistimus
scaliger aderit ex Evangcliis colligi Cbrtsikm& baptismoquinct
s dsthata celebrajse. . Quorum primum exp'rcstu'm.’csl, Joh. 23.
secundum notatur ]oh.s;!. sedum enimdequo hic mentio sit, pascha
sui(Te, patet ex ratione temporis, quod notatur,Joh, 4. v.35. Tertii
vestigia eXtaht Matth.u Mare.a. Luc. 6, In quibus locis mentio sit
Christi per segetes maturas ambulantis, &c.- - Quartum habetur
joh 6:4. Übi expresta sit mentiopaschatls,'noh solum ad confirman-
dam historiae veritatem,que ibi narratur 3 sed etiam ad denotandum
Dominii, ex isla temporis circumflantia, becasionem arripuisledislei
rendi de spirituali agno, quem illefiguratus ante typice Umbravit»
Quintum ultimum ef, quod Christus.cum dilcipulis celebravit
paulo pastionemJoh.tZM. 13:1. Quo'celebrato pascha abrogavit
(aera caena in ejus locsi siibstitUta.lyiatt.zdup. Mare, 14:12. 22:15.
Ita su crisi doctistitnus scaiiger. Nos communiter inrioslru ecclesiis
tantum 4. Fasehatum consvevimra mtminisse , unum paschs scalige-
rianum vel non videntes; vel ceu tenue & incertum, hegligenrcs-.,
-Exerceant sele hic alii; Nos solidiorafemper carpimus..
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i/ /. usus.
■ Th. L. sacramenta V. Teli; sunt jam abrogata isti saepius >
aure indignatum• Nullas igitur pro tempore, eorum usus. nisi
quod tantum de nullis moneant, quae ad nostram aedificatio-
nem faciunt, (i) Ut Cirrumcisio inditura erat ob spiritualem cor- \
dis circumcidonem, qua: olmi illo medio per ordinationem divinam t
contingebat: sic nunc sit illa medio al.o,nimirum per baptismum;
'Nam aeque illa hodie nccessaria, aeque fuit olim. (2) Ut agnus
schaiis confirmavit sidem, quod serebat typum Chriitssin ara crucis
mactandii&quoque quatenus manducabatur, coale Icendus tum
su b dantia vcscenti,um:sic sidem hoc tempot c coti firmat aCarna.
Qua: omnia documento sunt, Chriilum e sle unicum salucis noli sias
fontem,ex cujus merito & siuiss. ctione in plenitudine temporis
praedanda , credentes in -V. Teli, atque iumTalutcth coniecutii sicut
nos ex ea ipsa jam realiter at actualiter pratlTlta ,si iusem consequi-
mur per sidem , cons Act. 15: 11. &4; u Haec rite ponderata egre-
gium suggerunt confirmanda: sidtinpsira; argumentum. y
? . TH. LI. 'GUttnam errores hic praecipue vitandi ? Respondetur;
• I. Vitanda sunt stic paganorum judicia de agno Pasgbali. Uti
de divinis aliis improbe judicant Pagani i sic quoque'improbam*
siruntcctisuram de Agno Paschali. Legi potest erroneum judicium
eorum apud TacitamHisi. lib.v. übi poli prava quaedam de origine.,
.itinere ac sede gantis judaic», sic insir. Profana tllit omnia , qua
apud noi(aera. rtirsum concejsa apud illos, qua nobis met//a Vjsi-
git animala \asimsr») quo monslrante erroremsiti*nqs pepulerant
penetrali (stravere: (ecsio anete, ve lue in contum shdHammonis,&c:■
vide Tacitump.m. 573. & scq. übi videscum docere,non in immort-
ale liberationis Angelica aut humana:, mactatum agnum: ied in
contumeliam Hammonis uti (cribit verbi dei ignaros.
11. Pariter hic vitanda sunt dogmata multorum recpntiorum.
sociniani , Pontificii tsCalvrniani exuunt Agnum Paschalem si u-
ctu spirituali, Arminiani (siHelmjiadienses Calixtus, Hornejtu (s
eorum ysqaJCus diJcipuli,DrejerLaterns (si.'e suspensos animos gerunt,
priores quoad scripturam (aeram coeci, & hi posleriores nimium
timidi, si non rhrsisua politici, ut quoque hic errant alium errorem
Pontificia dum Agnum Paschalem statuum mere saenficalcm ; &c.
C As. V
y De ahslrasilione i /aeramentis Tesiamenti Novit
lIBi (1) de rerum Numero. (2) De rerum con-
Evenientia.- (})Diserepantia sc invicem. (4) De
rerum csTentia, explicanda per Tuas caulas. Et (?)
De rerum affectionibus: omnia ita univerlaliter»





Qui explicatur Marth, 3: 11. Mare* 1:8. Luc*s:i£.seu. Joh.i:j. Matth. 2g:»p. Mare. 16: is. Tit.j: : J|
scqq. conser. Aug» Consesl. & .libros symbolicos
alios, item orthodoxos noslros Theologos. -h-
Cap VII» v
De s. Caena,
O.Ec explicatur Macth, 26: X6, Mare. 14: 22.
Lue. 22: 19 . & inssgnit&r quoq; 1. Cor. ut 23, scqq,
cons. Aug. ConsesT. art. 10. & orthodoxos nostros
Theologos cum veteres» tum rccentiores, qui in
hac thematcbcllu Domini piegesserant ac feliciter.
sic breviter de sacramentis novis» quod divina
providentia Avocatus, a starione Academica, in
qva ist annos, talentum meum ordinarius exer-
cueram, non polium hatesusius ac ad moremrece-
ptum deducere^.
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